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PREFAŢĂ
Micologia, ramură a biologiei care se ocupă cu studiul ciupercilor, a luat o 
dezvoltare de sine stătătoare deosebit de amplă, datorită faptului că organismele 
pe care le studiază sunt implicate în ramuri majore ale producţiei şi ştiinţei. 
Astfel, ciupercile parazite pe plante produc boli deosebit de grave − micoze − ce 
cauzează reduceri importante de recoltă;* alte specii, trăind saprofi t pe plante, 
descompun resturile vegetale, contribuind la circuitul elementelor în natură; pe 
de altă parte, ciupercile din sol îmbunătăţesc fertilitatea acestuia, iar alte specii 
formează micorize; multe specii de ciuperci sunt folosite în industria antibioticelor 
şi pentru producerea de drojdii indispensabile industriei alimentare; există 
numeroase ciuperci comestibile, folosite din ce în ce mai mult în alimentaţia 
omului, dar şi numeroase ciuperci otrăvitoare, a căror consumare poate produce 
intoxicaţii grave. În sfârşit, sub aspect pur ştiinţifi c, ciupercile constituie un grup 
de organisme cu particularităţi morfologice, anatomice şi fi ziologice specifi ce, 
diferite atât de ale plantelor cât şi de ale animalelor, ceea ce a făcut pe mulţi 
specialişti să le plaseze într-un regn aparte.
Datorită tuturor acestor motive, existenţa unui dicţionar micologic poliglot 
este totdeauna necesară, deoarece asigură posibilitatea specialiştilor care lucrează 
în acest domeniu o traducere cât mai exactă a textelor ştiinţifi ce.
În literatura ştiinţifi că din ţara noastră nu există un asemenea dicţionar, din 
care cauză se întâmpină greutăţi în traducerea cu fi delitate a diferiţilor termeni din 
limbile străine de circulaţie mondială. Dicţionarele de tip general (unilingve sau 
bilingve), existente şi în ţara noastră, cuprind un număr relativ redus de termeni 
folosiţi în micologie. O îmbunătăţire substanţială în acest domeniu a fost adusă 
prin publicarea Dicţionarului botanic poliglot (C. Váczy, 1980), ce cuprinde şi 
termeni specifi ci micologiei. Primul dicţionar de micologie a apărut în România 
în anul 1998 scris de Al. Manoliu şi N. Barabaş: Dicţionar de micologie în şase 
limbi. Prepararea versiunii în limba maghiară a acestui dicţionar s-a efectuat 
mult mai târziu − după 15 ani. Aceasta conţine nu numai traducerea termenilor 
de specialitate, ci în majoritatea cazurilor şi explicaţii scurte despre noţiunile 
şi fenomenele tratate. În acelaşi timp am introdus în versiunea de limba latină 
schimbările nomenclaturale intervenite. 
Dicţionarul prezent a fost elaborat consultându-se un număr mare de tratate, 
lucrări de specialitate, monografi i, dicţionare etc., date prelucrate apoi pe baza 
experienţei în cercetarea micologică a autorilor.
* În această lucrare nu sunt abordate aspecte ale micozelor la om și la animale.
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Lucrarea cuprinde 4512 termeni din domeniul micologiei, din care 3179 se 
referă la morfologia, anatomia, fi ziologia, taxonomia, tehnica microscopică şi 
ecologia ciupercilor; de asemenea, sunt prezentate denumirile în cele şapte limbi 
a 1237 de boli produse de ciuperci plantelor de cultură, arborilor şi arbuştilor, 
precum şi denumirile a 96 specii de ciuperci comestibile şi otrăvitoare.*
Fiecare aliniat din dicţionar începe cu termenul în limba română. Termenii 
în limba română aranjaţi în ordine alfabetică şi precedaţi de câte un număr de 
ordine, constituie punctul de plecare pentru cercetarea termenilor echivalenţi din 
toate celelalte limbi ale dicţionarului. În limba română locuţiunea terminologică 
este prezentată în ordinea vorbirii normale, şi nu în ordinea cuvintelor de bază; 
de exemplu:
1714 foarte mare, şi nu mare, foarte
La unele cuvinte-indice este trecut numai termenul în limba română, fără 
echivalentele sale în celelalte limbi, deoarece este vorba de sinonime. În acest 
caz este pusă o săgeată indicatoare cu numărul de ordine al cuvântului sinonim 
respectiv, căruia i se adaugă apoi echivalentele respective pentru celelalte limbi; 
de exemplu:
668 boala „pasmo” a inului → 3858 
În cadrul aceluiaşi termen, sinonimele sunt separate prin punct şi virgulă. 
Sinonimele în cazul denumirilor ştiinţifi ce ale speciilor de ciuperci sunt scrise 
între paranteze, precedate de semnul -. Cifrele care urmează uneori după termenii 
în limba română precizează diferitele sensuri ale aceluiaşi cuvânt, de exemplu:
3313 popinci1
3314 popinci2
Uneori, la sfârşitul prezentării unui termen în toate cele şapte limbi urmează 
o săgeată şi unul sau mai multe numere de ordine; aceasta înseamnă că termenul 
respectiv poate fi  întâlnit la cifrele menţionate, însă ca sinonim al altui termen. 
Autorii speră că editarea acestui dicţionar va facilita racordarea limbii române 
la circuitul mondial al datelor din acest domeniu.
Autorii




Mycology, a branch of biology, studying the fungi has developed very much like 
an independent science, because the organisms which it studies are implied in 
major branches of the production and science. Thus, the parasite fungi on plants 
produce diseases – mycoses – which cause heavy damage to crop production; 
other species, saprophytes, decompose the vegetal remains, contributing to the 
circulation of the elements in nature; on the other side, the fungi in soil improve 
its fertility, and other species form what is called mycorrhiza; many species of 
fungi are used in antibiotic industry or for producing yeasts indispensable for the 
alimentary industry; there are numerous edible mushrooms, used increasingly 
in human alimentation, but there are many poisonous species too, whose 
consummation may produce dangerous intoxications.* Finally, from a scientifi c 
point of view, the fungi constitute a group of organisms with morphological, 
anatomical and physiological characteristics, different from those of plants 
and from those of animals too, fact which made many specialists put them in a 
special kingdom. Because of all these reasons, a mycological polyglot dictionary 
is always necessary, assuring the possibility of a more accurate translation of the 
scientifi c texts for the specialists.
In the Romanian scientifi c literature there is no such mycological polyglot 
dictionary and that is why there are diffi culties in the accurate translation of 
various terms from foreign language of world circulation. The general dictionaries 
(unilingual or bilingual) existing in our country include a relatively small number 
of terms used in mycology. An improvement in this fi eld was the publication 
of Polyglot Botanical Dictionary (C. Váczy, 1980), which also contain terms 
specifi c for mycology. 
The fi rst mycological dictionary in Romanian language was published in 
1998 (Al. Manoliu and N. Barabaş, Dictionar de micologie in şase limbi). The 
prepa ration of Hungarian language version of the dictionary took place 15 years 
after the six languages version has been issued. It contains not only the translation 
of the scientifi c terms, but in most of cases, short explanations too, in order to 
understand the given notion or the phenomenon.
In the same time we introduced into the Latin language version all the 
meanwhile nomenclatural changes.
* There are no take into consideration this paper the problem of mycoses from human being 
and animals.
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The present dictionary was elaborated after the consultation of a great 
number of treaties, monographs, papers, dictionaries etc, all these information 
being processed by the help of author’s experience in mycological research.
The dictionary contains 4512 terms from mycology fi eld, out of which 3179 
refer to morphology, anatomy, physiology, taxonomy, microscopic technical 
and the ecology of the fungi; there are also presented the denominations in 
seven languages of 1237 diseases of the cultivated plants, trees and the bushes 
produced by fungi, as well as the denominations of 96 species of edible and 
poisonous mushrooms.*
Each paragraph begins with I he term in Romanian. The Romanian terms, 
arranged in an alphabetical order and proceeded by a number of order, constitute 
the starting point in fi nding their equivalents in the other languages: In Romanian 
the terminological phrase is presented in common speak order, not in the basis 
order, for example:
1714 foarte mare, and not mare, foarte
For some index words, only the Romanian term is given, without its 
equivalents in the other languages, as it is a synonym. In that case there is an 
arrow indicating the number of order of the respective synonymous word, to 
which corresponding equivalents in the other land, for example:
668 boala „pasmo” a inului → 3858 
As part of the same term, the synonym are separated by semicolons. In the 
case of scientifi c denominations of fungi species the synonyms are written in 
brackets, preceded by the sign -. The fi gures following sometimes after the terms 




Sometimes at the end of the presentation of a term in all seven languages there 
is an arrow and one or more order numbers; that means that the respective term 
may be met at the mentioned numbers but as synonyms belonging to another 
term. 
The authors hopes that the publication of this dictionary will make easier 
the connecting of Romanian and Hugarian languages to the world achievements 
circuit in that fi eld.
The Authors




La mycologie, branche de la biologie qui s’occupe de l’étude des champignons, 
s’esl développée comme science indépcndente grâce au fait que les organismes 
qu’elle étudie sont impliqués dans des branches importantes de la production 
et de la science. Ainsi, les champignons parasitant sur les plantes produisent 
des maladies ires graves − des mycoses − qui causent d’importantes réductions 
de récolte*; d’autres espèces, saprophytes, décomposent les restes végétaux, 
en contribuant à la circulation des éléments dans la nature; d’autre part, les 
champignons qui se trouvent dans le sol améliorent la fertilité de celui-ci, et 
d’autre espèces forment des mycorrhizes; beaucoup d’espèces de champignons 
sont utilisées dans l’industrie des antibiotiques et pour produir des levures 
indispensables à l’industrie alimentaire; il y a de nombreux champignons 
comestibles, utilisés de plus en plus dans l’alimentation humaine, mais aussi de 
nombreux champignons toxiques qui peuvent produir de graves intoxications. 
Enfi n, vus sous l’angle purement scientifi que, les champignons constituent un 
groupe d’organismes avec des particularités anatomiques et physiologiques 
spécifi ques, différentes de celles des plantes et aussi de celles des animaux, ce 
qui a déterminé beaucoup de spécialistes à les placer dans un règne spécial.
Grâce à toutes ces raisons, 1’ existance d’ un dictionnaire mycologique 
polyglotte est toujours nécessaire pour assurer aux spécialistes la possibilité de 
traduir, le plus exactement possible, les textes scientifi ques.
Un pareil dictionnaire n’existe pas dans la littérature scientifi que de roumaine. 
Voilà pourquoi il y a des diffi cultés relatives à la traduction fi dèle des termes dans 
les langues étrangères de circulation mondiale.
Des dictionnaires généraux (unilingues ou bilingues) existent aussi dans notre 
pays, et contienent un nombre relativement réduit de mots utilisés en mycologie. 
Une amélioration dans ce domaine, c’est la parution du Dictionnaire botanique 
polyglotte (C. Váczy, 1980), qui contient aussi des termes propres à la mycologie.
Le premier dictionnaire de mycologie est apparu en Roumanie en 1998,, écrit 
par Al. Manoliu et N. Barabaş: Dictionnaire De Mycologie En Six Langues. La 
préparation de la version hongroise du dictionnaire a eu lieu 15 ans après la 
version en six langues a été publié Il ne contient pas seulement la traduction 
des termes scientifi ques, mais dans la plupart des cas, des explications courtes, 
afi n de comprendre les notions et les phénomènes présentés. Au même temps, 
nous avons introduit dans la version en langue latine tous les changements de 
nomenclature nécessaires
* Dans cet ouvrages on ne prend pas en considération les aspects des mycoses chez l’homme 
et chez les animaux.
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Ce dictionnaire été élaboré après avoir la consultation un grand nombre de 
traités, ouvrages spécialisés, monographies, dictionnaires. Toutes ces données 
ont été abordées à partir de l’expérience des auteurs. L’ouvrage contient 4.512 
termes spécifi ques du domaine de la mycologie, dont 3.179 se rapportant 
à la morphologie, l’anatomie, la physiologie, la taxonomie, la technique 
microscopique et à l’écologie
dus champignons; on présente aussi les dénominations, dans six langues, des 
1237 maladies produites par les champignons chez les plantes de cultures, les 
arbres et les arbustes, ainsi que les dénominations de 96 espèces de champignons 
comestibles et toxiques.*
Chaque alinéa commence par le terme en roumain. Les termes en roumain, 
arrangés par ordre alphabétique et comportant un nombre d’ordre, constituent 
le point de départ pour l’approche des termes équivalents dans toutes les autres 
langues. Le roumain, la locution terminologique est présentée selon l’ordre du 
discours normal, et pas selon l’ordre des mots de base, par exemple:
1714 foarte mare, el non mare, foarte
Four certains des mots-indices n’est enrigistré que le terme en roumain, sans 
ses, équivalents dans les autres langues, parce qu’il s’agit de synonymes. Dans 
ce casla, il y a une ileche indicatrice avec le nombre d’ordre du synonyme en 
question, auquel on ajoute les équivalents pour les autres langues: par exemple:
668 boala „pasmo” a inului → 3858
Les synonymes du même terme sont séparés par point et virgule; (les 
synonymes dans le cas de dénominations scientifi ques des espèces de 
champignons sont écrits entre paranthèses, précédés par le signe - .  Les chiffres 
qui suivent, quelquefois, les termes en roumain, précisent les différents sens du 
même mot, par exemple:
3313 popinci1
3314 popinci2
Parfois, à la fi n de la présentation d’un terme dans toutes les sept langues, 
il y a une fl èche indicatrice e t  un ou plusieurs nombres d’ordre: cela signifi e 
que le terme en question peut être rencontré aux nombres indiqués, mai comme 
synonyme d’un autre terme.
Les auteurs espèrent que la parution de ce dictionnaire va faciliter 
l’introduction du roumain et de l’hongrois dans le circuit mondial des données 
dans ce domaine.
Les auteurs




Die Mykologie, als Teildisziplin der Biologie, die sich mit der Forschung der Pilze 
befasst, ging in der letzten Zeit durch eine enorme Entwicklung als selbständige 
Wissenschaft. Die Organismen, die sie erforscht, sind nämlich sowohl in der 
industriellen Produktion, als auch in der Wissenschaft von großer Bedeutung. Die 
parasitären Pilze der Pfl anzen verursachen zum Beispiel ernsthafte Krankheiten 
− Mykosen − die schwerwiegende Ernteverringerungen zur Folge haben. Andere, 
saprophytisch lebende Arten zersetzen die Pfl anzenreste und fördern dadurch den 
natürlichen Kreislauf der Elemente in der Natur. Die Bodenpilze verbessern die 
Bodenfruchtbarkeit, während andere Arten Mykorrhiza bilden. Viele Pilzarten 
sind unerlässlich für die Herstellung von Antibiotika oder von Gärungsmitteln 
für die Lebensmittelindustrie. Es gibt außerdem zahlreiche essbare Pilze, die 
immer mehr in der täglichen Ernährung der Menschen verwendet werden, aber 
es gibt auch sehr viele giftige Arten, deren Verzehr zu gefährlichen Vergiftungen 
führen kann. Schließlich bilden Pilze, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, 
eine Organismengruppe von Lebewesen mit sehr eigenartigen morphologischen, 
anatomischen und physiologischen Besonderheiten, die sich sowohl von denen 
der Pfl anzen, als auch der Tiere unterscheiden, was di e Fachleute dazu veranlasst 
hat, sie in ein eigenes Reich einzuordnen.
All dieser Ursachen wegen wurde die Herausgabe eines vielsprachigen 
mykologischen Wörterbuchs, das den Fachwissenschafl ern auf diesem Gebiet 
eine möglichst genaue Interpretierung und Übersetzung wissenschafl icher 
Schriften ermöglicht, immer mehr erwünscht.
Die wissenschaftliche Literatur unseres Landes hatte bisher so ein Wörterbuch 
nicht zur Hand, was zu Schwierigkeiten bei der wortgetreuen Übersetzung der 
Fachausdrücke führte. Die in Rumänien verwendeten allgemeinen Wörterbücher 
(ein- oder zweisprachige) umfassen eine verhältnismäßig eingeschränkte Zahl 
von Ausdrücken der Mykologie.
Eine wesentliche Verbesserung auf diesem Gebiet brachte die 
Veröffentlichung des Werkes von Kálmán Váczy mit dem Titel Dictionar 
botanic poliglot (Mehrsprachiges botanisches Wörterbuch) 1980, das auch 
spezifi sche Fachausdrücke der Mykologie umfasst. Die betreffenden Ausdrücke 
wurden auch in dieses Wörterbuch übernommen, mit einigen fremdsprachigen 
Ergänzungen vervollständigt.
Das erste mykologische Wörterbuch erschien in Rumänien mit dem Titel 
Dictionar micologic in sase limbi (Sechsprachiges mykologisches Wöterbuch) 
von A. Manoliu und N. Barabas in rumänischer, lateinischer, französischer, 
englischer, deutscher und russischer Sprache. Die vorliegende zweite verbesserte 
und erweiterte Ausgabe des Buches enthält auch die ungarischen Fachausdrücke. 
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Die neue Ausgabe war nötig, damit in Rumänien eine bedeutende Anzahl von 
Fachleuten ungarischer Abstammung – Universitätsdozenten und Studenten, 
Forscher, Mittelschullehrer und Schüler – Naturfreunde und Pilzliebhaber unser 
mit ungarischen Fachausdrücken erweitertes Wörterbuch benutzen können. 
Das vorliegende Wörterbuch wurde erarbeitet, indem eine Vielzahl von 
wissenschaftlichen Abhandlungen, Facharbeiten, Monographien, Wörterbüchern 
usw. herangezogen und notfalls auf Grund der Erfahrung des Verfassers in der 
mykologischen Forschung modifi ziert wurden. Einige fremdsprachige Ausdrücke 
mussten auch noch ergänzt werden. 
Unser Buch umfasst 4512 Ausdrücke aus dem Gebiet der Mykologie, 
von denen 3179 Ausdrücke sich auf Morphologie, Anatomie, Physiologie, 
phylogenetische Systematik, mikroskopische Technik und Ökologie der 
Pilze beziehen; ebenfalls werden die Benennungen der 1237 mykologischen 
Pfl anzenrankheiten der Kulturpfl anzen, Bäume und Sträucher in den sieben 
Sprachen, sowie die Benennungen der 96 Arten der essbaren und giftigen Pilze 
angegeben.
Das siebensprachige mykologische Wörterbuch umfasst zwei unterschiedliche 
Teile. Der erste ist das eigentliche Wörterbuch in folgender Sprachenreihe: 
Rumänisch, Lateinisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Ungarisch. 
Der zweite Teil besteht aus dem alphabetischen Verzeichnis der ins Wörterbuch 
aufgenommenen Fachausdrücke, in allen Sprachen, außer dem Rumänischen.
Jeder Paragraph des Wörterbuchs beginnt mit dem Ausdruck in rumänischer 
Sprache. Die Ausdrücke in rumänischer Sprache sind in alphabetischer 
Reihenfolge angeordnet und haben eine Ordnungszahl vorangestellt, die den 
Ausgangspunkt zur Erkundung der gleichwertigen Ausdrücke in den anderen 
Sprachen des Wörterbuchs bildet. Im Rumänischen sind die terminologischen 
Wendungen in der normalen sprachlichen Reihenfolge und nicht in der der 
Grundworte angegeben, z. B.:
1714 foarte mare, und nicht mare, foarte
Bei manchen rumänischen Fachausdrücken fehlen die mehrsprachigen 
Äquivalente. An diesen Stellen verweist ein Pfeil auf die Ordnungszahl des 
betreffenden Synonymworts, unter dem die entsprechenden Äquivalente in den 
anderen Sprachen verzeichnet sind, z.B.:
668 boala „pasmo” a inului → 3858 
Im Rahmen desselben Ausdrucks sind die Synonyme durch Strichpunkt 
getrennt. Im Falle der wissenschaftlichen Benennungen der Pilzarten sind die 
Synonyme in Klammern gesetzt, vor denen das Zeichen - steht. Die nachgestellten 
Zahlen, die manchmal nach den Ausdrücken in rumänischer Sprache folgen, 




Folgen nach Abschluss des gesamten Ausdrucks ein Pfeil und eine oder 
mehrere Ordnungszahlen, so verweist dies darauf, dass das betreffende Wort als 
Synonym eines anderen Ausdrucks bei den angegebenen Zahlen zu fi nden ist. 
12 Jahre nach dem Erscheinen des originalen sechsprachigen Wörterbuchs 
kam es zu seiner Vervollständigung mit der ungarischen Übersetzung der 
Fachausdrücke und in den meisten Fällen auch mit deren kurzen Erklärungen. 
Zugleich haben wir in der lateinischen Variente die inzwischen erfolgten 
Veränderungen in der Nomenklatur angegeben. 
Die Autoren hoffen, dass die Erscheinung dieses Wörterbuchs helfen 





Микология, часть биологии занимющаяся изучением грибов, развилась 
в caмоcтоятельную, обширную науку, благодaря тому, что организмы 
изучаемые eю, включены в главные отрасли производства и науки. Так, 
паразитирующие на растениях грибы вызывают тяжкие заболевания − 
микозы − которые являются причиной больших снижений урожаев;* другие 
виды, проживающие на растениях как сапрофиты, разлагают растительные 
отбросы и, таким образом, способствуют круговороту элементов в природе; 
с другой стороны, грибы находящиеся в почве, повышают её плодоносность, 
а другие виды образуют микоризы; многие виды грибов используются в 
производстве антибиотиков и для полученых дрожжей, необходимых в 
пищевом производстве; сущест вуют многочисленные съедобные грибы, 
используемые всё больше и больше в питании человека, но существует 
также и много отравляющих грибов, которые будут употреблены в пищу, 
являются причиной тяжёлых отравлений. Наконец, с чисто научной точки 
зрения, грибы составляют группу организмов с морфо ло гическими и 
физиологическими особенностями, отличающие их от других растений и 
от животных, что и заствило многих специалистов смотреть на грибы, кaк 
на составляющие отдельное органическое царство.
Благодоря всем этим обстоятельством, существование многоязычного 
мико ло гического словаря является настоятельной необходимостью, так 
как даёт возможность специалистам, которые работают в этой области, 
пoлучать наи более точный перевод научных текстов.
В нашей научной литературе не существует такого словаря, и поэтому 
встречающиеся затруднения в точном переводе различных терминов из 
иностранных языков всемирного употребления зачастую непреодолимы.
Всеобщие словари (одноязычные или двуязычные), существующие и у 
нас, cодержат сравнительно малое количество терминов, употребляемых 
в микологии. Cущественное улучшение в этой области было сделано из-
да нием Mногоязычного ботанического словаря (C. Váczy, 1980), содер жа-
щего также и специфические термины из микологии. Эти термины были 
заимствованы и настоящим словарём, а к некоторым из них были добавлены 
новые значения на иностранных языках. Настоящий словарь был создан на 
основе многочисленных трактатов, трудов по cпепиальности. монографий, 
словарей и т. п., данные ко то рые были затем сработаны благодаря практике 
авторов в микологическим исследовании. Труд содержит 4512 терминов из 
* В настоящей работе не затрагиваются виды микоз у человека и животных.
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области микологии, из которых 3179 относятся к морфологии, анатомии, 
физиологии, таксономии, микроско пи ческой техникe и экологии грибов; 
также даны названия на семи языках 1237 болезней, вызываемых грибами 
у культивируемых растений, деревьев и кустарников, а также названия 96 
видов съедобных и отравляющих грибов.*
Каждый абзац словаря начинается термином на румынском языке.
Термины на румынском языке представленные в алфавитном порядке и 
предшествуемые порядковым номером, составляют отправный пункт для 
распознавания эквивалентных терминов на всех других языках словаря.
Терминологическое выражение на румынском языке представлено в 
порядке нормальной разговорной речи, а не в порядке основных слов. напр.:
1714 foarte mаrе, а не mаrе, foarte
Что касается некоторых слов-указателей, даётся только термин на 
румынском языке, без указания соответствующих терминов на других 
языках, так как речь идёт о синонимах. В таких случаях поставлена стрелка, 
указывающая порядковый номер соответствующего слова синоним, к 
которому даются соответствующие эквиваленты на других языка, напр.:
668 boala „pasmo” а inului → 3858
В рамках того-же термина синонимы отделяются посредством точки 
с запятой. В случае научных названий видов грибов синонимы написаны 
в скобках, предшествуемые знака -. Цифры, поставленные изредка после 




Иногда, в конце представления термина на всех семи языках, следует 
стрелка и один или несколвко порядковых номеров: это значит, что данный 
термин может быть встречен под указанными номерами, но как синоним 
другого термина.
Авторы надеются что издание настоящего словаря будет содействовать 
в вовлечению румынского языка во всемирный кругооборот достижений в 
этой области.
Авторы




A mikológia, mint a biológiai tudományok része, a gombák tanulmányozásával 
foglalkozik, és az utóbbi időben önálló tudományként erős fejlődésnek indult, 
ugyanis azok a szervezetek amelyeket kutat, jelentőséggel bírnak az ipari 
termelésben és a tudományban egyaránt. Például a növények parazita gombái 
súlyos betegségeket – mikózisokat – okoznak, ezáltal csökkentve a termést; más 
fajok, szaprofi ta módon élve a növényeken, lebontják a növényi maradványokat, 
hozzájárulva ezáltal az elemek körforgásához a természetben; a talajgombák 
feljavítják a talaj termékenységét, míg más fajok mikorrhizát hoznak létre; 
sok gombafajt az antibiotikumok gyártására valamint az élelmiszeriparban oly 
fontos élesztő gyártására használnak; ezenkívül számtalan ehető gombafaj van, 
amelyeket egyre inkább és gyakrabban használnak az emberi táplálkozásban, 
de ugyanakkor nagyon sok mérgező gombafaj is létezik, amelyek fogyasztása 
súlyos mérgezésekhez vezethet. Végül,csakis tudományos szempontból nézve, 
a gombák az élőlények azon csoportja, amelyek olyan alaktani, szervtani és 
élettani jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyek különböznek a növényekétől 
és az állatokétól egyaránt, ami a szakembereket arra késztette, hogy a gombákat 
egy külön birodalomba helyezzék.
Mindezen okokból kifolyólag, mind szükségesebbé vált egy többnyelvű 
gombaszótár megjelentetése, amely biztosítja az ezen a területen dolgozó 
szakembereknek a tudományos szövegek minél pontosabb értelmezését és 
fordítását.
A hazai tudományos irodalomból hiányzott egy ilyen szótár, ezért nehézkes 
volt a használatban levő szakkifejezések fordítása. A Romániában elterjedt 
általános szótárak (egy- vagy két nyelvűek) viszonylag kevés mikológiai 
szakkifejezést tartalmaztak. Ezen a helyzeten javított némileg Váczy Kálmán 
1980-ban megjelent Dicţionar botanic poliglot (Több nyelvű botanikai szótár) 
című munkája, amely specifi kus mikológiai kifejezéseket is tartalmaz. 
1998-ban jelent meg Romániában az első gombaszótár, Al. Manoliu és N. 
Barabaş tollából Dicţionar micologic în saşe limbi (Hatnyelvű gomba szótár). A 
szótár magyar nyelvű változatának elkészítésére az eredeti − hatnyelvű − könyv 
megjelenése után 15 évvel került sor. Ez, nemcsak a szakkifejezések fordítását 
tartalmazza, hanem a legtöbb esetben rövid magyaráza to kat is. Ugyanakkor 
bevezettük a latinnyelvű változatba az időközben bekövetkezett nómenklaturális 
változásokat is.
Szótárunk összeállításához nagyszámú kézikönyvet, monográfi át, 
szakdolgozatot és szótárt (internetről is) használtunk, az így nyert adatokat a 
szerzők, mikológiai kutatási tapasztalataikat felhasználva dolgozták át.
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Könyvünk 4512 mikológiai szakkifejezést tartalmaz, amelyből 3179 a 
gombák alaktanára, szervtanára, élettanára, fi logenetikai rendszertanára, 
mikroszkópos technikájára valamint ökológiájára vonatkozik, ugyanakkor jelen 
van hét nyelven annak az 1237 növénybetegségnek a megnevezése is, amelyet 
a gombák okoznak a kultúrnövényeknek, fáknak és cserjéknek, végül pedig 96 
ehető- és mérges gombafaj nevét is tartalmazza.
Minden bekezdés a szótárban a román nyelvű szakkifejezéssel kezdődik. Ezek 
ábécérendben vannak elrendezve, minden tétel előtt egy-egy sorszám áll, amely 
kiindulási pont az adott kifejezés más nyelvű megfelelőinek megkereséséhez. A 
román nyelvben a szakterminológia a természetes (szabályos) helyén szerepel és 
nem az alapszavak sorrendjében, például:
1714 foarte mare és nem mare, foarte
Egyes román nyelvű tárgymutató szavak esetében hiányoznak a többnyelvű 
szakkifejezések. Ezeken a helyeken egy nyíl a szinonim szó sorszámára mutat, 
ahol aztán megtaláljuk a többi nyelven is a megfelelő kifejezéseket, például:
668 boala „pasmo” a inului → 3858 
Ugyanazon szakkifejezésen belül, a szinonimákat pontos vessző választja 
el egymástól. A gombafajok szinonimái tudományos elnevezésük esetében 
zárójelben találhatók, előttük a - jellel. A román szakkifejezések után néha, a 




Olykor egy-egy szakkifejezés után egy nyíl következik, amelyet szám követ, 
ami azt jelenti, hogy az illető kifejezés az említett számoknál megtalálható, de 
mint más kifejezés szinonimája. 
A szerzők remélik, hogy ennek a szótárnak a megjelenése elősegíti mind a 










DE von der Achse abgewandt
RU абаксиальный 
HU abaxiális, tengelytől elálló




DE Aberration; Bildungsabweichung; „Abirrung”; Abweichung
RU отклонение от нормы 






RU аберрация (генет.) 
HU eltérés, eltávolodás, rendellenes elváltozás
4 abieticol
LAT abieticolus
FR abieticole; sur sapin
EN abieticolous
DE tannenbewohnend; an Tanne






DE tannenartig; zur Tanne gehörig
RU пихтовидный
18 A





DE abiotisch; leblos; unbelebt; ohne Leben
RU абиотический












DE abortiv; abortiert; fehlgeschlagen; frühgebürtig; unzeitig; verkümmert; 
abgetrieben
RU абортивный; недоразвитый












DE abgestutzt; abgeschnitten; abgebrochen; abgerissen; kegelstumpfförmig; 




11 absent; care lipseşte complet
LAT absens; nullus; carens
FR absent; manquant; manque; nul
EN absent; wanting; missing
DE fehlend; fehl; (abwesend;) Null
RU отсутствующий; отсутствует; недостающий; лишённый












DE Absorption; Aufsaugung; Einsaugung
RU абсорбция
HU abszorbció, felszívódás, elnyelődés, belépés (behatolás) növénybe, állatba, 
mikroorganizmusba
14 abundent; copios; numeros
LAT copiosus; copiose; abundans
FR copieux; abondant; nombreux









DE Abundanz; große Fülle
RU обилие
HU abundancia, bőség







HU akarióta, sejtmag nélküli
18 acariotic; nenucleat
LAT acaryotus

































RU кучка спорогенного мицелия 
HU acervulusz
24 acetabuliform; caliciform; cupuliform
LAT acetabuliformis; acetabulosus; caliciformis; cupuliformis; caliculatus
FR acetabuliforme; caliciforme; cupuliforme; forme de calice
EN acetabuliform; goblet-shaped; saucer-shaped; calycular; calyciform; 
cupular; cyathiform
DE becherförmig; napfförmig; schalenförmig; kelchig; kelchförmig; kelchartig
RU блюдчатый; уксусницеобразный; плюсковидный; бокальчатый
HU serleg alakú, kehelyszerű, kupaszerű























LAT acicolus; in acuis coniferarum
FR acicole; dans les aiguilles
EN acicolous; growing on needles
DE nadelbewohnend; an Nadelbäumen
RU обитающий на хвое
HU tűlevelen élő
29 acicular; aciculiform
LAT acicularis; aciculatus; aciculifer; aciculiformis
FR aciculaire; aciculé; aciculifère
EN acicular; needle-spaped; aciculate; sharp pointed
DE nadelförmig; nadelspitzig; spitzlaufend; nadelartig
RU игловидный; игольчатый; иглоносный
HU tűalakú, tűszerű, tűhegyű, szúrós

































































HU környezethez való alkalmazkodás, meghonosítás, meghonosodás, 
akklimatizálódás








LAT obtectus; amictus; tecturatus; tectus; coopertus; opertus; indutus
FR couvert; recouvert; vetú; garni
EN covered; protected; clothed
DE bedeckt; überdeckt; verdeckt; bekleidet; beschützt; verborgen; verschleiert
RU покрытый; прикрытый; одетый
HU befedett, takart (eltakart)






















































































DE akrogen; spitzständig; endsprossend
RU акрогенный












DE achromatisch; unfarbig; farblos
RU ахроматический; неркращенный; бесцветный




































HU akrotonikus, csúcsig egybenőtt, fejlettebb terminális részű
63 acru; acriu; astringent
LAT acerbus; adstringens; stypticus
FR acerbe; aigre; astringent; styptique
EN sour, acid, acerb, eager
DE herb; adstringierend; den Mund zusammenziehend; sauer











































DE aktinomorph; strahlig; strahlenförmig; radiärsymmetrisch
RU актиноморфный; лучебежный



















DE aktiv; tätig; wirksam
RU активный → 138
HU aktív, cselekvő, tevékeny






DE anliegend; auf der Seite liegend
RU прилегающий; прижатый
HU lefekvő, lecsepült, oldalfekvésű
75 acumen; vârf
LAT acumen; cuspis








EN acuminate; taper-pointed; cuspidate











LAT acutus; acutatus; acutalis; acerosus
FR aigu; aceré; tranchant; pointu
EN acute; acutate; sharp; pointed; sharpened; acerose
DE spitzig; gespitzt; scharf; spitzlich; zugespitzt; spitz
RU острый; заострённый; островатый
HU hegyes, éles hegyű, éles élű, kihegyzett
79 acutiuscul; slab ascuţit
LAT acutiusculus; acutulus
FR acutiuscule; peu aqigu
EN somewhat acute
32 A
DE spitzlich; schärfl ich; kaum spitzig; ziemlich spitz





























HU alkalmazkodás, alkalmazkodottság, hozzászokás






















HU adelfogámia, 1.) közeli rokonfajok kölcsönös megporzása, ivaros 














HU adelfotaxis, citotropizmus, amelyben a zoospórák kölcsönösen vonzzák 
egymást
34 A
90 ademenitor → 491




DE anhängend; zusammengeklebt; anhaftend; anklebend; aneinanderhängend
RU прилегающий; приросший








93 adevărat; real; veritabil
LAT verus
FR vrai
EN true; real; genuine
DE echt; wahr; wahrhaft; wirklich
RU истинный; настоящий






RU слинание; плотное присоединение






RU прирастающий; прилипающий; плотно прилегающий
3596 adezivitate → 4459
HU tapadó, összeragadó
96 adezivitate → 4459
97 adiacent; învecinat; aşezat alături
LAT adjacens
FR environnant; avoisinant; adjacent
EN adjacent; neighbouring
DE benachbart; umliegend; angrenzend
RU смежный; прилежащий











































HU adszorbció, rárakódás, gáz, gőz vagy folyadékok megkötődése egy szilárd 
felületen




DE erwachsen; herangewachsen; geschlechtsreif
RU зрелый; развившийся
HU fejlett, kifejlődött, ivarérett





RU собранный → 144








HU járulékos; esetleges; váratlanul megjelenő; behurcolt
107 adventiv2; imigrat
LAT adventivus; advenus; immigratus
FR adventif; immigré; étranger
EN adventive; immigrated
DE adventiv; eingeschleppt; fremd; später hinzukommend; eingewandert; 
dazukommend
RU адвентивный; заносный; иммигрированный 

















































DE Aerophyten; Luftpfl anzen; Überpfl anzen; Epiphyten; Aufsitzerpfl anzen
RU аэрофиты; эпифиты





































120 afi nitate; înrudire
LAT affi nitas
FR affi nité
EN affi nity; relationship










HU afl atoxin, rákkeltő hatású gombaméreg, az Aspergillus penészgombák 
termelik







































EN agamic; agamous; sexless
DE agamisch; geschlechtlos; ungeschlechtlich
RU агамный
HU steril, meddő, ivartalan
128 agamie; sterilitate; nefertilitate
LAT agamie
FR agamie; stérilité; infertilité
EN agamy; sterility; barreness
DE Agamie; Unfruchtbarkeit
RU агамия; стерильность







HU agamocita, ivartalan szaporodó sejt
130 agamogeneză
LAT agamogenesis
FR agamogenèse; reproduction asexuée
EN agamogenese; asexuel reproduction
DE Agamogenese; ungeschlechtliche Vermehrung
RU агамогенез; бесполое размножение








































FR agaricales; agarics; „mousserons”, champignons à lames
EN gill fungi; agarics
DE Blätterpilze; egerlingsartige Pilze















HU fürge, élénk; mozgékony; aktív





RU встряхивать культуру; взбалтычвать кльтуру; качать культуру













DE Agglutination; Verklumpung; Verklebung
RU агглютинация




EN agglutinate; glued together
DE angeklebt; agglutiniert; zusammengeballt; verklebt; verklumpt
RU склеенный; агглютинированный → 1036
HU összeragadt, összetapadt, agglutináló






HU öszehalmozódás, csoportosulás, társulás
144 agregat; adunat; asociat
LAT aggregatus










































































EN allantoid (oblong and bent); botuliform; sausage-shaped
DE allantoid
RU колбасковидный; аллантоидный
HU szárnyszerű, megnyúlt és hajlott, kolbász alakú
156 alăturare → 2290
157 alb
LAT albus; candidus; niveus; ermineus
FR blanc
47158 alb ca laptele → 2297
EN white
DE weiß; glanzlos weiß
RU белый
HU fehér
158 alb ca laptele → 2297
159 alb ca zăpada
LAT niveus




HU hófehér, fénylő fehér
160 alb lucitor → 777
161 alb-gălbui ca fi ldeşul
LAT eburneus; eburnus; eborinus
FR ivoire; blanc ivoire; éburné; jaunître-blanc d’ivoire
EN ebourneous; eburneous; eborine; ivory white; colour of ivory; ivory 
yellowish white
DE elfenbeinweiß; elfenbeinfarben; gelblich weiß
RU желтовато-белый; цвета слоновой кости
HU sárgásfehér, mint az elefántcsont
162 albastru; ceruleu
LAT caeruleus
FR bleu; cérulé; bleu de ciel






FR bleu-grisître clair; bleu-verdître; bleu cendré
EN caesious; cesious; blue-grey











165 albastru-verzui → 163
166 albăstrui
LAT caerulans; caeurulescens; subcaeruleus; tinctu caeruleo
FR bleuître; bleuissant
EN bluish
DE bläulich; blau verfärbt; blau anlaufend
RU голубоватый; синеватый 
HU kékes, kékellő
167 albăstreala lemnului de răşinoase
LAT Ceratocystis ssp.
FR bleuissement du bois des résineuses
EN blue stain in conifers wood
DE Blaufäule der Koniferen
RU „чернильная болезнь” хвойных пород
HU fenyőfa kékülése, kékfoltossága
168 albăstrui-verde; verde marin
LAT thalassinus; thalassius
FR bleu marin; bleuître vert
EN sea-green; bluish-green
DE meergrün; meerblau; meerartig
RU морскосиний; синевато-зелёный
HU kékeszöld, tengerkék
169 albeaţa cruciferelor → 171
170 albirea şi înroşirea spicelor de grâu
LAT Fusarium ssp.
49171 albumeala (albeaţă) cruciferelor; rugina albă a cruciferelor
FR fusariose du blé; maladie enivrante du blé
EN head blight of wheat; brown foot rot and ear blight of wheat; scab of wheat
DE Weizenschorf; Weizenfusariose; Taumelkrankheit des Weizens
RU фузариоз пшеницы; гибберелёз пшеницы
HU búza toxikus fuzariózisa (halász fuzárium)
171 albumeala (albeaţă) cruciferelor; rugina albă a cruciferelor
LAT Albugo candida (J. F. Gmel.: Fr.) Kuntze
FR rouille blanche des crucifères
EN white blister of crucifers; white rust of crucifers
DE Weißer Rost der Kreuzblütler
RU белая ржавчина крестоцветных культур
HU keresztesvirágúak albugos betegsége; fehér sömöre
172 alburiu
LAT albidus; albinus; albineus; albicans, albellus
FR; albens; albescens; albulus; subalbus; subalbidus; pallidus blanchître; pile
EN whitisch; exalbid; pale





















EN sapwood; splintwood; laburnum
DE Splint; Splintholz; äussere Schicht eines Stammes
RU заболонь


























DE Auswahl; Selektion; Auslese; Zuchtwahl
RU выбор






























HU aleuriospóra, szemcse spóra
185 algicol
LAT algicolus
FR algicole; sur des algues
EN algicole; algicolous
DE algenbewohnend; auf Algen lebend
RU растущий на водорослях; живущий на водорослях
HU moszatlakó
52 A











EN alnicolous; alnetophile; alnethophilous
DE erlenbewohnend; auf Erlen lebend













DE Allobiose; verändertes Verhalten des Organismus bei veränderter 
Umgebung
RU аллобиоз





DE allochorisch; durch äußere Kräfte (Wasser, Wind) verbreitet
53192 alochorie
RU аллохорный
HU allochor amely külső erők (víz, szél) segítségével terjed; amely két vagy 



















DE allochton, nicht am Fundplatz heimisch
RU аллохтонный






















































LAT alpinus; alpester; alpestris; alpicolus













205 alternare a generaţiilor
LAT alternatio generationum
FR alternance des générations
EN alternation of generations
DE Generationswechsel
RU смена генераций; чередование поколений
HU nemzedékváltakozás, ivadékcsere
206 alternare de faze
LAT alternatio phasium








FR alternariose du grosseillier épineux; taches noires du grosseillier épineux
EN alternaria black spot of gooseberry
DE Alternaria-Schwarzfl eckigkeit des Stachelbeerenstrauchs
RU чёрная пятнистость крыжовника
HU egres(köszméte) levél-, hajtás- és bogyófoltossága, egres alternáriás 
betegsége
208 alternarioza bumbacului
LAT Alternaria macrospora Zimm.
FR alternariose du cotonnier; taches foliaires du cotonnier
EN alternaria leaf spot of cotton
DE Alternaria-Blattfl eckenkrankheit der Baumwolle; Dürrfl eckenkrankheit der 
Baumwolle
RU альтернариоз листьев лопчатника
HU gyapot alternáriás betegsége
209 alternarioza cartofului → 3134
210 alternarioza cepei
LAT Alternaria porri (Ell.) Cif.
FR alternariose de l’oignon; taches brunes de l’oignon
EN purple blotch of onion
DE Alternaria-Purpurfl eckigkeit der Zwiebel
RU альтернариоз лука
HU hagyma alternáriás bíborszínű levélfoltossága
211 alternarioza ciumăfaiei → 312
212 alternarioza coacăzului
LAT Alternaria ssp.
FR alternariose du cassis; taches noires du cassis
EN alternaria black spot of currant
DE Alternaria-Schwarzfl eckigkeit des Johannisbeerenstrauchs
RU чёрная пятнистость смородины
HU feketeribizli alternáriás betegsége
213 alternarioza cruciferelor
LAT Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.
57214 alternarioza cucurbitaceelor
FR alternariose des crucifères; taches noires des crucifères
EN alternaria leaf spot and blight of crucifers; dark spot of crucifers
DE Alternaria-Fleckenkrankheit der Kreuzblütler




LAT Alternaria cucumerina (Ell. & Everh.) Elliott
FR alternariose des cucurbitacées; Taches foliaires des cucurbitacées
EN alternaria blight of cucurbits
DE Alternaria-Blattfl eckenkrankheit der Kürbisgewächse
RU альтернариоз тыквенных культур 
HU kabakosok (tökfélék) alternáriás betegsége
215 alternarioza fasolei
LAT Alternaria alternata (Fr.) Keissler
FR alternariose du haricot
EN alternaria leaf spot of bean
DE Alternaria-Blattfl eckenkrankheit des Bohnenblattes
RU альтернариоз фасоли
HU bablevél alternáriás betegsége
216 alternariaoza fl orii soarelui → 3082
217 alternarioza morcovului
LAT Alternaria dauci (J. G. Kühn) W. Groves & Skolko
FR alternariose de la carotte
EN black rot of carrot; late blight of carrot
DE Möhrenschwärze; Möhrenverderber; Möhrenblattbrand
RU альтернариоз моркови 
HU sárgarépa (murok) alternáriás levélfoltossága
218 alternarioza plantelor citrice
LAT Alternaria citri Ell. & Pierce
FR pourriture noire des fruits des agrumes; alternariose des agrumes
EN alternaria black rot of citrus plants; alternaria fruit rot of citrus plants
DE Schwarzfäule der Agrumenbäume; Alternariafäule der Agrumenbäume
RU чёрная гниль плодов цитрусовых кульур; альтернариоз цитрусовых 
культур 
58 A
HU citromfélék alternáriás betegsége
219 alternarioza sfeclei
LAT Alternaria alternata (Fr.) Keissler
FR alternariose de la betterave
EN alternaria spot of beet
DE Blattbräune der Rüben; Alternaria-Fleckenkrankheit der Zuckerrübe
RU альтернариоз свёклы
HU cukorrépa levélfoltossága és gyökérfekélye
220 alternarioza spanacului
LAT Alternaria spinaciae & Noack
FR alternariose de l’épinard; taches foliaires de l’épinard
EN alternaria blight of spinach; alternaria leaf spot of spinach
DE Alternaria-Blattfl eckenkrankheit des Spinats
RU альтернариоз шпината
HU spenót alternáriás betegsége
221 alternarioza tomatelor
LAT Alternaria solani Sorauer (Alternaria porri (Ell. & Mart.) Sacc. f. sp. solani 
Neerg.)
FR alternariose des tomates; maladie des taches brunes des tomates; pourriture 
des fruits des tomates
EN Nail-head spot of tomatoes; Early blight of tomatoes; Alternaria rot of fruits 
of tomatoes
DE Alternaria-Blattfl eckenkrankheit und Fruchtfäule der Tomaten
RU бурая пятнистость томатов; альтернариозная гниль плодов томатов
HU paradicsom alternáriás levél- és gyümölcsfoltossága
222 alternarioza tutunului
LAT Alternaria ssp.
FR alternariose du tabac; maladie des taches brunes du tabac
EN alternaria spot of tobacco; brown leaf spot of tobacco
DE Dürrfl eckenkrankheit des Tabaks; Blattbräune des Tabaks; Tabaksschwamm
RU альтернариоз табака; сухая бурая пятнистость табака
HU dohányvirág alternáriás barna foltossága, dohányalternária do
223 alternarioza vinetelor
LAT Alternaria solani Sorauer (= Alternaria porri (Ell.) Sacc. f. sp. solani (Ell. 
& Mart.) Neerg
59224 alternarioza viţei de vie
FR alternariose de l’aubergine
EN early blight of eggplant; alternaria blight of eggplant; target spot of 
eggplant
DE Dürrfl eckenkrankheit der Aubergine
RU альтернариоз баклажана; альтернариозная чёрная пятнистость 
баклажана
HU padlizsán alternáriás betegsége
224 alternarioza viţei de vie
LAT Alternaria vitis Cavara
FR taches foliaires de la vigne; alternariose de la vigne
EN alternaria leaf spot of vine
DE Alternaria-Blattfl eckenkrankheit des Weinstockes
RU альтернариоз винограда







HU magasság, tengerszint feletti magasság
226 alungit; elongat; oblong
LAT elongatus; oblongus; oblongatus
FR allongé; prolongé; étiré; oblong
EN elongated; lengthened; oblong
DE länglich; langgestreckt; verlängert; gestreckt
RU удлинённый; продолговатый; вытянутый
HU megnyúlt, hosszúkás, nyúlánk
227 alveolat → 1569, 2300
228 alveolă
LAT alveola; lacuna; scrobis
FR alvéole; godet; fosse; lacune; fl aque
EN alveola; alveolae; alveole; cavity; lacuna; pit; hole; puddle
DE Vertiefung; Grube; Lücke; Luftlücke; Alveole; Senke
RU углубление; лакуна; впадина; альвеола; ячейка
60 A







HU amanitin (α-amanitin) a gyilkos galóca fő mérge, a fehérjeszintézist gátolja, 








231 amar ca bila
LAT amarus ut bilis; felleus
FR amer comme la bile
EN fellent; bitter as gall
DE gallebitter
RU жёлчный; горький как жёлчь
HU keserű, mint az epe = epekeserű
232 amărui
LAT amarellus; amarescens; amarulentus
FR amarescent; amariuscule; légèrement amer
EN bitterrisch; somewhat bitter






















DE amerospor; gekrümmte Ascosporen
RU амероспора







HU összekevert, keverék, elegy



























RU амфигенный; расположенный на обеих сторонах





DE Amphigonie; zweigeschlechtliche Fortpfl anzung
RU амфигоня; половое размножение











EN amphimixis; sexual reproduction
DE Amphimixis; geschlechtliche Fortpfl anzung
63244 amfi sporangiat
RU амфимиксис












DE Amphitecium; Amphitezium; Thallusgehäuse
RU амфитеций


































DE Amitose; direkte Zellteilung
RU амитоз
HU amitózis, közvetlen sejtosztódás
251 amorţitor → 2992
252 ampulaceu
LAT ampullaceus; ampullaris; ampulliformis
FR ampoulacé; ampoulé
EN ampullaceous; ampullate; fl ask-like; sicyoid; skittle-shaped
DE fl aschenförmig; blasig; blasenförmig; kolbenförmig
RU бутылочковидный; ампуловидный; бутылковидный → 2301
HU ampullaszerű, palack alakú, hólygszerű
253 ampulă
LAT ampulla
FR ampoule; fl acon; vésicule
EN fl ask; ampulla; blister; vesicle
DE Kolben; Ampulle; Schlauch; Blase



































































HU anafízis, Pyrenocorp zuzmók apotíciumából kilépő fi lamentumok, amelyek 



























DE anastatisch; wiederaufl ebend






















RU андрохорный; распространяемый человеком
















































DE Androgenese; männliche Parthenogenese
RU андрогенез
HU androgenezis, hím szűznemzés
277 androgin; bisexual; hermafrodit
LAT androgynus; androgynalis; androgynius
FR androgyne; bisexual
EN androgynous; androgynal; hermaphrodite
DE androgynisch; doppelgeschlechtig; zwitterig; mannweibig; weibermänng; 
hermaphroditisch
RU обоеполый; двуполый; гермафро-дитный



















EN androspore; male spore
DE Androspore; männliche Spore
RU андроспора












DE Anemochorie; Windverbreitung; Windwanderung
RU анемохория; распространение ветром





DE durch Wind und Wasser verbreitet
RU анемогидрохорный













DE anemo- und zoochor
RU анемозоохорный
HU anemozoochor, szél és állatok által terjedő (magok, spórák, termések)







HU zárt, fedett termés
288 angioconidie
LAT angioconidium






































































HU anizohologámia, egymástól kevésbé különböző gaméták egyesülése
298 anomalie
LAT anomalia; abnormitas
FR anomalie; lusus; anamorphose
EN abnormity
DE Abnormität; Anomalie










































75305 anterior → 3334
EN antherid
DE Antheridie; Antheridium; Befruchtungskolben
RU антеридия
HU anterídium, spermárium, hím ivarszerv







HU anterozoid, hím ivarsejt
307 anteză
LAT anthesis
FR anthèse; fl oraison
EN fl owering; blossoming





















EN antidote; alexipharmic; contre-poison









HU antiszeptikus, csírátlanító, fertőtlenítő anyag, mely gátolja a baktériumok 










FR anthopytes; plantes à fl eurs
EN antophytes; fl owering-plants
DE Anthophyten; Blütenpfl anzen; Samenpfl anzen
RU антофиты; цветковые → 1556







HU antofi tózis, paraziták okozta betegségek a virágos növényeknél
77315 antracin → 2765
315 antracin → 2765
316 antracnoza adevărată a mazării
LAT Colletotrichum destructivum O’Gara
FR Anthracnose des feuilles, des tiges et des gousses du pois
EN Leaf, stem and pod spot of pea; pea anthracnose
DE Blatt-Stengel-und Hülsenanthraknose der Erbse
RU антракноз листьев, стеблей и плодов гороха
HU borsó kolletotrichumos betegsége, borsófenésedés
317 antracnoza agrişului
LAT Drepanopeziza ribis (Kleb.) Höhn. (Pseudopeziza ribis Kleb), f. c. 
Gloeosporidiella ribis (Lib.) Petr. (Gloeosporium ribis (Lib.) Mont. & Desm.)
FR Anthracnose du grosseillier épineux
EN Anthracnose of gooseberry
DE Anthraknose des Stachelbeerenstrauchs
RU антракноз листьев крыжовника; „мухосед” крыжовника
HU egres (köszméte) drepanopezizás levélfoltossága
318 antracnoza ardeiului
LAT Colletotrichum nigrum Ell. & Halst.
FR anthracnose du piment
EN anthracnose of pepper
DE Anthraknose des Paprikas
RU антракноз перца 
HU paprika kolletotrihumos bogyófoltossága
319 antracnoza bumbacului
LAT Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk (Glomerella gossypii 
Edgerton), Gloeosporium gossypii Averna-Sacca)
FR anthracnose du cotonnier
EN anthracnose of. cotton




LAT Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (Coccomyces hiemalis Higg., Higginsia 
hiemalis (Higg.) Nannf., Phloeosporella padi (Lib.) Arx, Cylindrosporium padi 
78 A
(Lib.) Karst.)
FR taches foliaires de l’abricotier
EN blumeriella leaf spot of apricot
DE Blumeriella-Blattfl eckenkrankheit des Aprikosenbaums
RU коккомикозная пятнистость абрикоса; коккомикоз абрикоса
HU kajszi blumeriellás levélfoltossága, antraknózisa
321 antracnoza cepei
LAT Colletotrichum dematium (Pers.) Grove f. circinans (Berk.) Arx, 
(Colletotrichum circinans Berk.) Vogl.)
FR barbouillage de l’oignon; anthracnose de l’oignon
EN onion smudge
DE Brennfl eckenkrankheit der Zwiebel
RU антракноз лука 
HU hagyma nyaki foltossága
322 antracnoza cireşului
LAT Blumeriella jaapii (Rehm.) Arx (Coccomyces hiemalis Higg., Higginsia 
hiemalis (Higg.) Nannf.), Phloeosporella padi (Lib.) Arx, (Cylindrosporium 
padi (Lib.) Karst.)
FR taches foliaires criblées du cerisier; cylindro-sporiose du cerisier
EN blumeriella leaf spot of cherry; Blumeriella shot hole of cherry; Blumeriella 
blight of cherry
DE Blumeriella-Lochblätterkrankheit des Kirschbaums; Sprühfl eckenkrankheit 
des Kirschbaums
RU коккомикоз черешни; дырчатая коккомикозная пятнистость черешни
HU cseresznye blumeriellás betegsége
323 antracnoza coacăzului
LAT Drepanopeziza ribis (Kleb.) Höhn. (Pseudopeziza ribis Kleb., 
Gloeosporidiella ribis (Lib.) Petr. (Gloeosporium ribis (Lib.) Mont. & Desm.)
FR anthracnose du cassis
EN anthracnose of currant
DE Anthraknose des Johannisbeerenstrauchs
RU антракноз смородины; „мухосед” смородины
HU ribiszke drepanopezizás levélfoltossága
324 antracnoza cruciferelor
LAT Pyrenopeziza brassicae B. Sutton & Rawl. (Cylindrosporium 
concentricum Grev., Gloeosporium concentricum (Grev.) Berk. & Broome
79325 antracnoza cucurbitaceelor
FR gloeosporiose des crucifères; taches foliaires des crucifères; anthracnose des 
crucifères
EN anthracnose of crucifers
DE Anthraknose der Kreuzblütler
RU антракноз крестоцветных культур; глеоспориоз крестоцветных культур
HU káposztafélék fehérfoltossága
325 antracnoza cucurbitaceelor
LAT Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) Arx
FR anthracnose des cucurbitacées
EN anthracnose of cucurbits
DE Anthraknose der Kürbisgewächse
RU антракноз тыквенных культур
HU tökfélék fenésedése, tökfélék kolletotrichumos betegsége
326 antracnoza degeţelului
LAT Colletotrichum fuscum Laub.
FR anthracnose de la digitale
EN anthracnose of foxglove
DE Anthraknose des purpurroten Fingerhutes
RU антракноз напёрстянки
HU gyűszűvirág kolletotrichumos betegsége
327 antracnoza fasolei
LAT Colletotrichum lindemuthianum (Sacca & Magn.) Br. & Cav.
FR anthracnose de l’haricot
EN anthracnose of bean
DE Brennfl eckenkrankheit der Bohnen; Anthraknose der Bohnen
RU антракноз фасоли
HU bab fenésedés, bab kolletotrichumos betegsége
328 antracnoza frunzelor de cais
LAT Apiognomia erythrostroma (Pers.), Gnomonia erythrostoma (Pers.) 
Auersw., Libertina stipata (Lib.) Höhn.
FR anthracnose de l’abricotier
EN anthracnose of apricot
DE Anthraknose des Aprikosenbaums
RU антракноз абрикоса
HU kajszi apognómiás levélfoltossága
80 A
329 antracnoza frunzelor de platan
LAT Apiognomonia veneta (Sacca & Speg.) Hoeh., (Gloeosporium 
nervisequum (Fuckel) Sacca
FR anthracnose du platane
EN leaf disease of planetree
DE Anthraknose des Platanenbaums
RU бурая пятнистость листьев платана
HU platán apiognomóniás levélfoltossága
330 antracnoza inului
LAT Colletotrichum linicola Pethybr. & Laff., (Colletotrichum lini (Westerd.) 
Tochinai
FR anthracnose du lin; brûlure des semis du lin
EN fl axanthracnose; seedling blight of fl ax
DE Anthraknose des Flachses; Brennfl eckenkrankheit des Flachses; 
Sämlingssterben des Flachses
RU антракноз льна; пожелтение проростков льна; мраморность стеблей 
льна 
HU len kolletrotrichumos betegsége, szárfenésedése
331 antracnoza mătrăgunei
LAT Colletotrichum atropae Klapt.
FR anthracnose de la belladone
EN anthracnose of deadly nightshade
DE Anthraknose der Tollkirsche
RU антракноз белладоны
HU maszlagos nadragulya fenésedése
332 antracnoza merelor
LAT Pezicula corticola (Jorgenssen) Nannf., (Pezicula malicortis (Jackson) 
Nannf.)
FR anthracnose des pommiers; nécrose de l’écorce et pourriture des fruits des 
pom miers
EN pezicula bark canker and fruit rot of apples; surface canker of apples
DE oberfl ächiger Rindenbrand und Fruchtfäule des Apfelbaums; Pezicula-
Rindenkrebs und Fruchtfäule des Apfelbaums
RU пецикулезный рак коры и гниль плодов яблони 




LAT Colletotrichum malvarum (Br. & Casp.) Southw
FR anthracnose de l’althaea
EN anthracnose of marsh mallow
DE Anthraknose des echten Eibisches
RU антракноз алтея
HU mályva kolletotrichumos betegsége
334 antracnoza (ascochitoza) năutului
LAT Mycosphaerella rabiei Kovatsch. (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.)
FR anthracnose du pois chiche; ascochytose du pois chiche
EN blight of chick pea; ascochyta leaf spot of chick pea
DE Anthraknose der Kichererbse; Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit der 
Kichererbse
RU аскохитоз нута
HU csicseriborsó fómás (aszkohítás) hervadása
335 antracnoza nucului
LAT Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & deNot., (Marssonina juglandis (Lib.) 
Magn.)
FR anthracnose des feuilles du noyer; taches
EN leaf blotch of walnut; anthracnose of walnut
DE Anthraknose des Walnußbaums
RU антракноз листьев ореха
HU dió gnomóniás betegsége
336 antracnoza prunului
LAT Blumeriella jaapii (Rehm) Arx, (Coccomyces hiemalis Higg., Higginsia 
hiemalis (Higg.) Nannf.), Phloeosporella padi (Lib.) Arx, Cylindrosporium padi 
(Lib.) Karst.)
FR taches foliaires criblées du prunier
EN blumeriella leaf spot of plum; leaf blight of plum; blumeriella shot hole of 
plum
DE Blumeriella-Blattfl eckenkrankheit des Pfl aumenbaums
RU коккомикозная пятнистостьсливы; коккомикоз сливы
HU szilva blumeriellás betegsége
337 antracnoza reventului
LAT Colletotrichum erumpens Sacca
FR anthracnose de la rhubarbe
82 A
EN antracnose of rhubarb
DE Anthraknose des Rhabarbers
RU антракноз ревеня
HU rebarbara kolletotrihumos betegsége
338 antracnoza salatei → 3073
339 antracnoza sau putrezirea rădăcinilor şi tulpinilor de lucernă 
(ascochitoza)
LAT Phoma medicaginis Malbr. & Roum. var. medicaginis Malbr. & Roum, 
(Ascochyta imperfecta Peck)
FR ascochytose de la luzerne; taches foliaires de la luzerne
EN ascochyta leaf spot of alfalfa; black stem of alfalfa; spring black stem of 
alfalfa
DE Stengelschwärze der Luzerne
RU аскохитоз люцерны
HU lucerna fómás (aszkohítás) levélpergése, tavaszi szárfeketesedése
340 antracnoza secarei
LAT Glomerella graminicola Politis, (Colletotrichum graminicola (Ces.) 
Wilson)
FR anthracnose du seigle
EN anthracnose of rye
DE Anthraknose des Roggens
RU антракноз ржи
HU rozs kolletotrichumos betegsége,vörös szárrothadása, levélfoltossága, 
antraknózisa
341 antracnoza soiei
LAT Colletotrichum truncatum (Schwein.) Andrus & Moore, (Colletotrichum 
dematium (Pers.) Grove f. truncatum (Schwein) Arx)
FR anthracnose du soja
EN anthracnose of soybean




LAT Colletotrichum dematium (Pers.) Grove f. spinaciae (Ell. & Halst.) Arx, 
(Vermicularia spinaciae (Ell. & Halst.) Vassil.)
83343 antracnoza tomatelor
FR anthracnose de l’épinard
EN anthracnose of spinach
DE Anthraknose des Spinats; Brennfl eckenkrankheit des Spinats
RU антракноз шпината
HU spenót kolletotrichumos betegsége
343 antracnoza tomatelor
LAT Colletrotrichum coccodes (Wallr.), (Gloeosporium phomoides Sacca)
FR anthracnose des fruits mûrs des tomates
EN ripe fruit rot of tomatoes; anthracnose of tomatoes
DE Anthraknose der Tomaten
RU антракноз плодов томатов 
HU paradicsom kolletotrichumos bogyófoltossága, tőkorhadása
344 antracnoza tutunului
LAT Colletotrichum tabacum Böning, (Gloeosporium nicotianae Böning)
FR anthracnose du tabac
EN tobacco anthracnose




LAT Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. Hughes, (Colletotrichum melongenae 
Lobik)
FR anthracnose de l’aubergine
EN eggplant anthracnose




LAT Blumeriella jaapii (Rehm) Arx, (Coccomyces hiemalis Higgins; 
Cylindrosporium padi Karst., Higginsia hiemalis (Higgins) Nannf., 
Phloeosporella padi (Lib.) Arx, Pseudopeziza jaapii Rehm)
FR taches foliaires criblées du cerisieraigre; cylindrosporiose du cerisieraigre
EN blumeriella leaf spot of sourcherry; blumeriella shot hole of sourcherry; 
blumeriella blight of sourcherry
DE Sprühfl eckenkrankheit des Sauerkirschbaums; Blumeriella-
Lochblätterkrankheit des Sauerkirschbaums
84 A
RU коккомикоз вищни; дырчатая коккомикозная пятнистость вишни
HU meggy blumeriellás betegsége
347 antracnoza viţei de vie
LAT Elsinoë ampelina Shear, (Sphaceloma ampelinum de Bary, Gloeosporium 
ampelophagum (Pass.) Sacca
FR anthracnose maculée de la vigne; charbon de la vigne; maladie noire de la 
vigne
EN spot anthracnose of vine; bird’s eye rot of vine; black spot of vine; small 
pox of vine; sleck of vine
DE Schwarzer Brenner der Weinrebe; Vogelaugenkrankheit der Weinrebe; 
Fleckenanthraknose der Weinrebe; Schwindpocken der Weinrebe; Schwarzer 
Fresser der Weinrebe
RU пятнистый антракноз винограда
HU szőlő fenésedése, antraknózisa
348 antracnoza zmeurului
LAT Elsinoë veneta (Burkh.) Jenkins., (Gloeosporium venetum Speg.)
FR anthracnose du framboisier
EN cane spot of raspberry; raspberry anthracnose; die-back of raspberry; fruit 
spot of raspberry; grey bark of raspberry
DE Antharknose-Brennfl eckenkrankheit des Himbeerenstrauchs
RU антракноз малины





DE Anthropochorie; Ausbreitung von Samen und Früchten durch den 
Menschen
RU антропохория





DE Anthropophyten; durch Menschen verbreitete Pfl anzen
RU антропофиты
85351 anuliform → 2160
HU antropofi ták, termesztett növények és termesztett növények közti burjánok




















DE wässerig; wässerlich; voller Wasser
RU водянистый → 4266, 4278





DE Anhang; Anhängsel; Verlängerung; Fortsatz; Zusatz; Beigabe












FR apical; terminal; apicellaire
EN apical; terminal
DE apikal; gipfelständig; spitzenständig; scheitelständig
RU апикальный; верхушечный





DE kleinspitzig; feinspitzig; bespitzt
RU верхущечный; апикулятный
HU apróhegyű
360 aplanat, comprimat, turtit
LAT applanatus; compressus
FR aplani; aplati; comprimé
EN applanate; fl attened; complanate; depressed; compressed
DE abgefl acht; ausgeglichen; geebnet
RU уплощенный; сплющенный






































































DE Apogamie; ungeschlechtliche Fortpfl anzung; Zeugungsverlust
RU апогамия





























DE Apomixis; Zeugungsverlust; Vermehrung ohne Befruchtung
RU апомиксис
HU apomixis, szexuális sejtek spórává fejlődése megtermékenyítés nélkül
375 apoplexia sau declinul şi uscarea prematură a caisului
LAT complexus (fungi div. et al.)
FR apoplexie de l’abricotier; dépérissement de l’abricotier
EN apoplexia of apricot
DE Apoplexie des Aprikosenbaums; Aprikosenwelke
RU апоплексия абрикоса; внезапное увядание абрикоса
HU kajszibarack-apoplexia, gutaütés
376 apoplexia persicului → 4320
377 apoplexia viţei de vie → 1473



















EN apothecium; disc; disk





























DE Apposition; Dickenwachstum; Erstarkungswachstum; 
Appositionswachstum
RU аппозиция







HU appresszórium, tapadószerv, rögzítőszerv, tapadókorong
387 apropiat ca înfăţişare → 465








390 arămiu; bronzat; roşu-gălbui
LAT aëreus
FR bronzé; cuivré; jaunître-rouge
EN bronze-coloured; brass-coloured; copper-coloured
DE bronzefarben; kupferfarbig; kupferbronze
92 A
RU бронзовый; медный; меднокрасный
HU réz-bronz színű, sárgásvörös




DE Acker; Feld; Brachfeld
RU поле; пашня
HU szántás, szántóföld, mező, ugar
392 arbore în picioare
LAT arbor stans
FR arbre sur pied
EN standing tree
DE stehender Baum
RU стоячее дерево; древостой
HU lábon álló fa
393 arbore tăiat
LAT arbor caesa; lignum caesum
FR arbre coupe
EN lumber; cut down timber
DE gefälltes Holz; geschlagener Baum
RU срубленное дерево












DE baumbewohnend; an Bäumen wachsend
93396 arbust




FR arbuste; buisson; arbrisseau
EN bush; shrub





FR sur les arbustes
EN fruticole; fruticolous
DE strauchig; buschig








HU északi-sarki, arktikus, sarkvidéki
399 arcuit
LAT arcuatus
FR arqué; concave; voûté
EN arcuate; curved; arched
DE bogenartig; gekrümmt; bogig angewachsen; bogenförmig; gebogen; 
gewölbt
RU дугообразный низбегающий; дугообразниый; изогнутый → 682, 930
HU íves, ívelt, boltozott, görbült
400 areal; regiune; teritoriu; spaţiu
LAT area; districtus; regio; territorium
FR région; territoire; aire
EN boundary; district; area; territory; space
94 A
DE Areal; Gebiet; Grund; Boden; Fläche; Bezirk
RU область; ареал; участок; площадка
HU terület, régió, kerület
401 areal continuu
LAT area continua
FR aire unitaire; aire fermée
EN continuous area
DE kontinuierliches Areal







RU обособленный ареал; дизьюнктный ареал
HU diszjunkt, elkülönített, leválasztott, megszakított terület
403 areal geographic
LAT area geographica











HU aeorográfi a, atmoszféra összetételének mérése (használt készülék nem 
lehet)






























410 ariditate → 4329
411 arietin
LAT arietinus










DE beringt; mit Manschette
RU кольчатый
HU gallérkás, armillás, gyűrűzött
413 armilă
LAT armilla
FR anneau d’origine supérieure, manchette
EN armilla, frill, manschette
DE Ring; Manschette
RU кольцо; оторочка; бахрома





DE aromatisch; würzig; wohlriechend
RU ароматный; благовонный







HU aromorfózis, fi logenetikai lépcső magasabb fokára jutás alaktani 
változásokkal
416 ars (culoare) → 703
417 arsura frunzelor de cânepă
LAT Mycosphaerella cannabis Wint., (Phyllosticta cannabis (Kirsch.) Speg.
FR anthracnose du chanvre; mycosphaerellose du chanvre
97418 arsura frunzelor de orz; rincosporioza orzului; pătarea brună a frunzelor şi tecilor de orz
EN leaf fl eck of hemp; brown spot of hemp
DE Hanfblattfl ecken
RU микосфереллёз конопли 
HU kender mikoszferellás levélfoltossága
418 arsura frunzelor de orz; rincosporioza orzului; pătarea brună a 
frunzelor şi tecilor de orz
LAT Rhynchosporium secalis (Oudem) Davis
FR taches foliaires de l’orge, rhynchosporiose de l’orge
EN leaf blotch of barley; rhynchosporium leaf spot of barley; rhynchosporium 
scald of barley
DE Rhynchosporium-Blattfl eckenkrankheit der Gerste
RU окаймлённая пятнистость ячменя; ринхоспориоз ячменя
HU árpa rinhospóriumos levélfoltossága
419 arsura frunzelor de secară; rincosporioza secarei; pătarea brună a 
frunzelor de secară
LAT Rhynchosporium secalis (Oudem.) Davis
FR rhynchosporiose du seigle
EN leaf blotch of rye; rhynchosporium leaf scald of rye
DE Rhynchosporium-Blattfl eckenkrankheit des Roggens
RU окаймлённая пятнистость ржи; марссониоз ржи; ринхоспориоз ржи
HU rozs rinhospóriumos levélfoltossága
420 arsura inului
LAT Olpidiaster radicis (de Wild.) Pasch. (Asterocystis radicis de Wild.)
FR maladie de la brûlure du lin
EN blight of roots of fl ax
DE Wurzelbrand des Flachses
RU ожог корней всходов льна
HU len tőfekélye, gyökérfekélye
421 arsura orezului
LAT Magnaporhte grisea (Herbert.) Barr, (Pyricularia oryzae Cav.)
FR piriculariose du riz; nielle du riz; brunissure du riz
EN blast of rice; rotten neck of rice; straight head of rice; brusone of rice; 
imochihyo of rice; piriculariose of rice
DE Brusone-Krankheit des Reises; Pyricularia-Fleckenkrankheit des Reises
RU пирикулариоз риса; запал риса; „брузоне” риса
HU rizs pirikuláris járványos barnulása
98 A
422 arsura orzului → 2685
423 arsura plăntuţelor de orez
LAT Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbr., (Corticium rolfsii Curzi, Sclerotium 
rolfsii Sacca)
FR sclérotiose du riz
EN seedling blight of rice; southern blight of rice
DE Sclerotium-Fäule des Reises
RU южнаясклероциальная гниль риса
HU rizs csíranövény foltossága
424 arsura scoarţei plopului
LAT Dothichiza populea Sacca & Briard.
FR chancre du peuplier
EN canker and die-back of poplar
DE Vertrocknen der Pappelzweige
RU рак стволов тополяб
HU nyárkéregnekrózis és ágelhalás












DE gegliedert; mit Gliedern
RU членистый 


























EN ascendant; ascendent; ascending
DE hinaufsteigend
RU восходящий
HU felemelkedő, felfelé irányuló, felegyenesedő
432 ascifer
LAT ascifer; asciger
FR ascifère; ayant des asques
EN asciferous; ascigerous
DE sporenschlauchführend











LAT Ascochyta abelmoschii Hart.
FR ascochytose de la ketmie
EN ascochyta spot of okra
DE Ascochyta-Fleckenkrankheit des essbaren Eibisches
RU аскохитоз бамии
HU bámia (okra) aszkohítás levélfoltossága
435 ascochitoza bobului
LAT Ascochyta fabae Speg.
FR ascochytose brune de la féverole
EN ascochyta brown leaf spot of horse bean
DE Ascochyta-Brennfl eckenkrankheit der Feldbohne
RU бурый аскохитоз конских бобов
HU lóbab aszkohítás levél- és hüvelyfoltossága
436 ascochitoza degeţelului
LAT Ascochyta molleriana Wint.
FR ascochytose de la digitale; taches foliaires de la digitale
EN ascochyta brown leaf spot of horse bean
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des purpurroten Fingerhutes
RU аскохитоз напёрстянки
HU gyűszűvirág aszkohítás foltossága
437 ascochitoza fasolei
LAT Phoma exigua Sacca var exigua (Ascochyta phaseolorum Sacca)
FR ascochytose de l’haricot; macules foliaires de l’haricot
EN ascochyta leaf spot of bean
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit der Bohne
RU аскохитоз фасоли
HU bab fómás levélfoltossága
438 ascochitoza fl orii soarelui
LAT Ascochyta helianthi Abram.
101439 ascochitoza inului → 671
FR ascochytose du tournesol; taches foliaires du tournesol
EN ascochyta leaf spot of sunfl ower
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit der Sonnenblume
RU аскохитоз подсолнечника; чёрная пятнистость подсолнечника
HU napraforgó aszkohítás levélfoltossága
439 ascochitoza inului → 671
440 ascochitoza lucernei → 339
441 ascochitoza mazării
LAT Ascochyta ssp.
FR ascochytose du pois
EN ascochyta leaf and pod spot of pea
DE Ascochyta-Brennfl eckenkrankheit der Erbse
RU аскохитоз гороха
HU borsó aszkohítás foltossága, borsóragya
442 ascochitoza măselariţei
LAT Ascochyta hyoscyami Lasch.
FR ascochytose de la jusquiame
EN ascochyta leaf spot of henbane
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des Bilsenkrautes
RU аскохитоз белены
HU beléndek aszkohítás levélfoltossága
443 ascochitoza mătrăgunei
LAT Ascochyta atropae Bres.
FR ascochytose de la belladone
EN ascochyta leaf spot of deadly nightshade
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit der Tollkirsche
RU аскохитоз белладоны
HU nadragulya aszkohítás levélfoltossága
444 ascochitoza nalbei
LAT Ascochyta althaeina Sacca & Bizz.
FR taches foliaires de l’althaea; ascochytose de l’althaea
EN ascochyta leaf spot of marsh mallow
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des echten Eibisches
RU аскохитоз алтея
102 A
HU mályva aszkohítás (fómás) levélfoltossága
445 ascochitoza năutului → 334
446 ascochitoza nucului
LAT Ascochyta juglandis Boltsh.
FR ascochytose du noyer; taches foliaires en anneau du noyer
EN ascochyta ring spot of walnut
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des Walnußbaums
RU аскохитоз ореха; кольцевая пятнистость ореха
HU dió aszkohítás levélfoltossága
447 ascochitoza odoleanului
LAT Ascochyta valerianae Sm. & Ramsb.
FR ascochytose de la valériane
EN ascochyta leaf spot of valerian
DE Ascochyta-Brennfl eckenkrankheit des Baldrians
RU аскохитоз валерианы
HU macskagyökér aszkohítás levélfoltossága
448 ascochitoza reventului
LAT Ascochyta rhei Ell. & Everh.
FR taches foliaires de la rhubarbe; ascochytose de la rhubarbe
EN ascochyta leaf spot of rhubarb
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des Rhabarbers
RU аскохитоз ревеня
HU rebarbara aszkohítás levélfoltossága
449 ascochitoza sau boala petelor cenuşii şi perforarea frunzelor de soia
LAT Ascochyta sojaecola Abramov.
FR ascochytose du soja; taches foliaires concentriques du soja
EN ascochyta leaf and pod spot of soybean
DE Ascochyta-Blatt- und Hülsenfl eckenkrankheit der Sojabohne
RU аскохитоз сои; концентрическая пятнистость листьев и бобов сои
HU szója aszkohítás levél- és hüvelyfoltossága
450 ascochitoza sau pătarea cenuşie a frunzelor ardeiului
LAT Ascochyta capsici Bond-Mont.
FR ascochytose du piment; maculicole des feuilles du piment
EN ascochyta leaf spot of pepper
103451 ascochitoza spanacului
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des Paprikas
RU аскохитоз перца
HU paprika aszkohítás levélfoltossága
451 ascochitoza spanacului
LAT Ascochyta spinaciae Bond-Mont.
FR ascochytose de l’épinard; taches foliaires de l’épinard
EN ascochyta leaf spot of spinach
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des Spinats
RU аскохитоз шпината
HU spenót aszkohítás levélfoltossága
452 ascochitoza trifoiului
LAT Ascochyta trifolii Siemaszko.
FR ascochytose concentrique du trèfl e
EN ascochyta concentric leaf spot of clover
DE konzentrische Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des Klees
RU концентрический аскохитоз клевера; концентрическая пятнистость 
клевера
HU herefélék gyűrűs levélfoltossága
453 ascochitoza (fomoza) tutunului
LAT Phoma exigua Sacca var. exigua, (Ascochyta nicotianae Pass).
FR ascochytose du tabac; maculicole des feuilles du tabac
EN ascochyta leaf spot of tobacco
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit des Tabaks
RU аскохитоз табака
HU dohány aszkohítás levélfoltossága
454 ascochitoza vinetelor → 3079
455 ascochitoza viţei de vie
LAT Ascochyta ampelina Sacca
FR ascochytose de la vigne; taches foliaires de la vigne
EN ascochyta leaf spot of vine
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit der Weinrebe
RU аскохитоз винограда













DE Ascogon; ein- oder mehrzelliges, vielkerniges, weibliches Geschlechtsorgan 
der Schlauchpilze
RU аскогон
HU aszkogónium, tömlős gombák női ivarjellegű sejtjei, amelyekből 



















DE Ascomyceten; Askomyzeten; Schlauchpilze
RU сумчатые грибы; аскомицеты
105461 ascospor
















LAT occultatus; occultus; reconditus
FR caché; dérobé; recélé















DE ähnlich; annähernd; gleichartig



































DE Assoziation; Gesellschaft; Gemeinschaft
RU ассоциация
107471 asociaţie vegetală; fi tocenoză
HU társulás
471 asociaţie vegetală; fi tocenoză
LAT associatio plantarum; phytocoenosis
FR association végétale; phytocénose; communuaté des plantes
EN plant association; plant community; phytocoenosis; plant society; 
vegetation unit
DE Assoziation; Phytozönose; Phytocoenose; Pfl anzengesellschaft; 
Pfl anzengemeinschaft
RU растительное сообщество; фитоценоз
HU növénytársulás, fi tocönózis





DE Aussehen; Aspekt; Ansicht
RU аспект
HU kinézés, külső megjelenés
474 aspect exterior → 2247
475 aspergiliform
LAT aspergilliformis; aspergillaris
FR aspergilliforme; en goupillon; en aspersoir




















LAT asper; asperatus; scaber; scabratus; scruposus
FR îpre; rude; scabre; rugueux; scabreux; raboteux
EN scabrate; scabrous; coarse; rugged; scrupose; rough; asperate; asperous; 
leprose; scurvy; rouged
DE rauh; scharf
RU шероховатый; шершавый; неровный





DE astatisch; in jeder Lage im Gleichgewicht befi ndlich
RU астатический; безразличный 
HU közömbös, instabil
480 astringent
LAT adstringens; stypticus; acerbus
FR astringent; styptyque; acerbe; îpre
EN astrigent; styptic
DE herb; zusammenziehend









109482 aşchie de lemn
482 aşchie de lemn
LAT fragmentum ligni
FR éclat de bois




483 aşezare → 3328
484 aşezat → 389, 3935
485 aşezat adaxial → 102














HU ataxinomikus, szabálytalan szerkezet
489 atenuat
LAT attenuatus
FR rétréci; diminué; aminci; efi llé
EN attenuate; tapered; narrowed; thinned
DE vermindert; verschmälert; geschwächt
RU оттянутый; утончённый




















DE rückgebildet; verkümmert; zurückgeblieben
RU атрофированный
HU atrofi ált, elsatnyult, visszafejlődött
493 atropurpuriu → 3427




























HU más növények szerveiben élő, nem parazita növények barázdás magvú
498 auriculiform
LAT auriculiformis; auriformis





























































DE direkte Nahrungsaufname von organischen Stoffen durch Photosynthese
RU втофит





DE Autogamie; Selsbstbestäubung; Selsbstbefruchtung
RU автогамия
HU önmegporzás, magamegporzás




EN autoecious; ametoecious; monoxenous
DE autözisch; ohne Wirtswechsel
RU однохозяйный














DE Autolyse; Selbstaufl ösung
RU автолиз





















HU autonásztia, szervek belső okok miatti egyenlőtlen növekedése …nasztia
516 autonom




RU автономный; самостоятельный → 2150










































DE Erstbestimmung eines Taxontypus durch den Autor
RU автотип

































EN autumnal; in the autumn























HU auxózis, a szerv természetes növekedésének megváltozása
531 avelaneu
LAT avellaneus
FR couleur noisette; brunître de noisette





532 avelat; acraspedote; evelat; fără velum
LAT avelatus; acraspedotus; evelatus; sine velo
FR sans voile
EN avelate; without velum; evelate
DE schleierlos; ohne Velum
RU без покрывала; лишенный покрывала
HU fátyoltalan







































539 babiţa norocului → 2108




























HU bakteriostatikus, meggátolja a baktériumok szaporodását
545 baciliform; baculiform
LAT bacillaris; bacilliformis; baculatus, baculliformis
121546 balospor
FR bacilliforme; bacillaire; en petit bîton; en forme de bîtonnet; baculiforme
EN bacilliform; rod-shaped; bacillar; bactrosporous; rod-like; stick-shaped
DE bazillenförmig; stäbchenförmig
RU палочковидный








547 balsam de Canada
LAT balsamum canadense






LAT Calocera viscosa (Pers.) Fr.
FR Calocère visqueuse
EN Clammy Calocera
DE Klebriger Hörnling; Klebriges Schönhorn
RU калоцера липкая










































DE basal; grundständig; an der Grundfl äche gelegen
RU базальный; основной; низовой






DE Grund; Grundfl äche
RU основа
HU alap, váll, alsórész





















HU bazídiokárpium, bazídiospórát létrehozó termőtest bazidiokarpium, 
bazidiospórát



















EN basidiomycetes; palisade fungi
DE Basidiomyceten; Basidiomyzeten; Ständerpilze
RU базидиомицеты; базидиальные грибы






























568 bazionim; nume de bază
LAT basinymum; basionymum
FR basionyme; synonyme porteur de l’épithète














EN basiscopic; looking towards the base
DE gegen den Basis gerichtet
RU базископический








HU bazitónikus, alapi részén erősebben fejlett
572 bălegar → 2255





RU коровий помет; коровий навоз
HU marhatrágya
574 bălegar de cal
LAT excrementum equinum












576 bărbătesc → 2467
577 băşicarea frunzelor de mesteacăn
LAT Taphrina betulina Rostr.
FR cloque foliaire du bouleau
EN leaf blister of birch
DE Blattbeulenkrankheit der Birke
RU деформация листьев берёзы
HU nyírfa tafrinás levélhólyagosodása és boszorkányseprűsödése
127578 băşicarea frunzelor de păducel
578 băşicarea frunzelor de păducel
LAT Taphrina crataegi Sadeb.
FR cloque foliaire de l’aubépine
EN leaf blister of hawthorn
DE Blattbeulenkrankheit des Weißdorns
RU деформация листьев боярышника
HU galagonya tafrinás levélhólyagosodása
579 băşicarea frunzelor de păr
LAT Taphrina bullata (Berk.) Tul.
FR cloque des feuilles du poirier
EN fear leaf blister
DE Blattbeulenkrankheit des Birnbaums
RU курчавость листьев груши; вздутие листеьв груши
HU körte levélhólyagosodása
580 băşicarea frunzelor de plop
LAT Taphrina populina (Fr.) Fr. (Taphrina aurea (Pers.) Fr.
FR Cloque foliaires du peuplier
EN Poplar leaf blister
DE Blattbeulenkrankheit der Pappel
RU курчавость и пятнистость листьев тополя
HU nyárfa levélhólyagosodása
581 băşicarea frunzelor de stejar
LAT Tapfrina caerulescens (Mont. & Desm.) Tul., (Taphrina quercus (Cooke) 
Sacca)
FR cloque foliaire du chêne
EN oak leaf curl
DE Kräuselkrankheit der Eiche
RU деформация и засыхание листьев дуба
HU tölgy levélgöndörödése
582 băşicarea şi zbârcirea frunzelor de castraveţi
LAT Alternaria pluriseptata (Karst. & Har. ex Peck) Jørst., (Sporidesmium 
mucosum Sacca var. pluriseptatum Karst. & Har.)
FR taches foliaires brunes du concombre
EN alternaria brown leaf spot of cucumber
DE Alternaria-Blattbeulenkrankheit der Gurke
128 B
RU бурая пятнистость огурца
HU uborka levélhólyagosodása
583 băşicos → 4433





DE an Birke wachsend




























DE zweieckig; zweikantig; zweiwinkelig
RU двухугловатый



























































LAT bicolor; bicolorus; bicoloratus, dichrous
FR dichromatus bicolore




131599 bicompartimentat → 614



















DE doppeltgewölbt; auf beiden Seiten gewölbt
RU двояковыпуклый












































609 biform → 1272
610 bifurcat
LAT bifurcatus; bifurcus; furcatus
FR bifurqué; fourchu
EN bifurcate; twice-forked; two-prongend; two forked; furcate
133611 bigeneric
DE zweigabelig; doppeltgabelig; gegabelt; gabelig; verästelt
RU двувильчатый; раздвоенной вильчатый; вильчато разветвленный

















FR bilobé; à deux lobes





LAT bilocellatus; bilocularis; biloculatus
FR bilocellé; biloculaire; à deux loges
EN bilocellate; bilocular; biloculate; two-celled
DE zweihöhlig; zweifächerig
RU двугнёздный
HU kétüregű, kétrekeszes, kétkamrás
615 bimuchiat → 589
616 binat; împerecheat
LAT binalis; binarius; binatus
134 B
FR biné; binaire; double; par deux
EN binate; paired; binary
DE binär; zweizählig; gezweit
RU двойчатый; двойной; двусложный






RU биномиальный; бинарный 









LAT dicariotic binucleatus; dicaryoticus
FR binucléé; dicaryotique
EN binucleate; dicaryotic; apalogamic
DE dikaryotisch; paarkernig; zweikernig
RU дикариотический; двуядерный 


























EN biochore; plant-climate; boundary
DE Biochor; Lebensraum; Lebensbereich
RU биохор






































































DE Biologie; Lebenskunde; Lebenslehre
RU биология


































DE -biont; unabhängiges Lebewesen
RU бионт



























































HU biotóp, élettér, élethely
648 bioză; activitate vitală
LAT biosis
FR biose; activité vitale
EN biosis; life; vital activity
DE Leben; Lebenstätigkeit
RU биозис; жизнь 






































LAT biseriatus; distichus; bifarius
FR distique; bifarié; biserié
EN distichate; distichous; bifarious; biserial; biseriate; two-ranked




LAT bisexualis; bisexus; hermaphroditus
FR bisexuel; bisexué; hermaphrodite
EN bisexual; hermaphroditic
DE zweigeschlechtlich; doppelgeschlechtig; hermaphroditisch
RU бисексуальный; двуполый; обоеполый → 277
HU kétnemű, kétivarú, hímnős → 277



















EN with two sterigmata
DE mit zwei Sterigmen































664 boala cu scleroţi a cartofului
LAT Athelia rolfi i (Curzi) C. C. Tu & Kimbr., (Corticium rolfsii (Sacca) Curzi, 
f. sc. Sclerotium rolfsii (Curzi) Sacca)
FR le sclérotium de la pomme de terre
EN southern blight of potato; sclerotium wilt of potato; tuber rot of potato
DE Sclerotium-Fäule der Kartoffel
RU южная склероциальная гниль картофеля
HU burgonya hervadása
665 boala cu scleroţi a trifoiului
LAT Sclerotinia trifoliorum Erikss.
FR chancre du trèfl e; maladie des sclérotes du trèfl e; sclérotiniose du trèfl e
EN sclerotinia stem and root rot of clover; crownrot of clover
DE Kleekrebs
RU рак корней и основания стеблей клевера; склеротиниоз клеверарак 
клевера
HU lóhererák
666 boala de cerneală a nucului
LAT Phytophthora cinnamomi Rands
FR pourriture des racines du noyer
EN root rot of walnut
DE Phytopthora-Wurzelfäule des Walnußbaums
RU фитофторознаягниль корней ореха; фитофтороз ореха
HU dió gyökérkárosodása
667 boala olandeză a ulmului → 2622
668 boala „pasmo” a inului → 3858
144 B
669 boala petelor cenuşii şi perforarea frunzelor de soia → 449
670 boala „petelor de muscă” a mărului
LAT Schizothyrium pomi (Mont. &Ft). Arx, (Leptothyrium pomi (Mont. &:Fr.) 
Sacca)
FR maladie en crotte de mouche du pommier; „fl y speck” du pommier
EN fl y speck of apple; Sooty blotch of apple




671 boala piciorului la in sau ascochitoza inului
LAT Phoma exigua Sacca var. linicola (Naumov & Vassilj.) P. W. T. Maas 
(Ascochyta linicola Naumov & Vassilj.) P. W. T. Mass
FR ascochytose des tiges du lin
EN ascochyta stem blight of fl ax
DE Ascochyta-Stengelfl eckigkeit des Flachses
RU аскохитоз стеблей льна; аскохитозное отмирание стеблей льна
HU len szárfoltosodása
672 boala plumbului la cais
LAT Chondrostereum purporeum (Pers.) Pouzar (Stereum purpureum (Pers.))
FR maladiedu plomb de l’abricotier
EN silver leaf of apricot
DE Milchglanz des Aprikosenbaums
RU „млечный блеск” абрикоса
HU kajszi ólomfényűsége, lilás rétegtapló, ágrák
673 boala plumbului la cireş
LAT Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, (Stereum purpureum (Pers.))
FR plomb du cerisier; Maladie du plomb du
EN cerisier silver leaf of cherry
DE Silber-, Milch- oder Bleiglanz des Kirschbaums
RU „млечный блеск” черешни
HU cseresznye ágrákja, levél ólomfényűsége
674 boala plumbului la măr
LAT Chondrostereum purpureum (Pers,) Pouzar, (Stereum purpureum (Pers.))
FR plomb du pommier
145675 boala plumbului la piersic
EN silver leaf of apple; Silver leaf canker of apple
DE Silber-, Milch- oder Bleiglanz des Apfelbaums
RU „млечный блеск” яблони
HU alma ágrákja, levél ólomfényűsége
675 boala plumbului la piersic
LAT Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, (Stereum purpureum (Pers.))
FR maladie du plomb du pêcher; Plomb du pêcher
EN silver leaf of peach; Sap-wood rot of peach; Silver leaf canker of peach
DE Silber-, Milch- oder Bleiglanz des Pfi rsichbaums
RU „млечный блеск” персика
HU őszibarack ágrákja, levél ólomfényűsége
676 boala plumbului la prun
LAT Chondrosteteum pirpureum (Pers.) Pouzar, (Stereum purpureum (Pers.))
FR plomb du prunier
EN silver leaf of plum; Sap-wood rot of plum Silber-
DE Milch-oder Bleiglanz des Pfi rsichbaums
RU „млечный блеск” сливы
HU szilva ágrákja, levél ólomfényűsége
677 boala pustulelor de funingine la măr
LAT Phyllachora pomigena (Schwein.) Sacca, (Gloeodes pomigena (Schwein.) 
Colby) Phyllochora
FR „sooty blotch” du pommier; fumeux duommier; maladie de la suie du 
pommiere
EN sooty blotch of apple
DE Rußfl eckenkrankheit des Apfelbaums
RU „сажка” яблони; „сажистый срибок” яблони















HU boleoanemochória, magok és spórák elterjedése, parittyázó magszórása szél 
által
680 bolnav
LAT morbidus; aeger; aegrotus
FR malade
EN ill; diseased; morbose; morbid; sick












FR voûté; arqué; bombé
EN fornicate; arched; gibbous; voulted
DE gewölbt; wölbig; bogig
RU выпуклый; бугорчатый; приподнятый; выгнутый
HU ívelt, boltozatos
683 bombare → 3389
684 boreal; nordic; septentrional
LAT borealis; boreus; septentrionalis
FR boréal; du nord; septentrional; nordique









DE Grünfl äche; Park
RU сад; парк; древесное насаждение





DE Botanik; Pfl anzenkunde; Pfanzenlehre; Lehre und Wissenschaft von den 
Pfl anzen
RU ботаника
HU botanika, növénytan, füvészet
687 botanică agricolă; agrobotanică
LAT agrobotanica
FR agrobotanique





LAT botanicus; herbarius; herbarista
FR botaniste; herboriste
EN botanist; herbalist; herbarist
DE Botaniker; Pfl anzenforscherIn
RU ботаник
HU botanikus; növénykutató
689 botanistă → 688
690 botanizare → 1977
148 B
691 botritic → 3538
692 botuliform → 155






RU брадигенез; замедленное развитие








696 brăzdat → 4108
697 briofi l; muscicol
LAT bryophilus; muscicolus; epibryus
FR bryophile; muscicole
EN bryicolous; bryophile; bryophilous; muscicole; muscicolous
DE moosbewohnend; moosliebend
RU бриофильный; живущий на мхах; растущий на мхах
HU mohát kedvelő, mohás
698 brobonarea roşie a ramurilor de măr
LAT Nectria cinnabarina (Tode) Fr., (Tubercularia vulgaris Tode ex Fr.)
FR nécrose des branches du pommier Nectria coral
EN spot canker of apple; Nectria die-back of apple
DE Rotpustelkrankheit des Apfelbaums
RU нектриозное усыхание ветвей яблони
HU alma vörösszemölcsös ágelhalása, nektriás rákja
149699 brobonarea roşie a ramurilor de molid
699 brobonarea roşie a ramurilor de molid
LAT Nectria fuckeliana C. Booth, (Nectria cucurbitula (Tode) Fr., 
Scoleconectria cucurbitula (Tode) C. Booth)
FR dépérissement chancreux de l’épicéa
EN stem canker of pine
DE Triebschäden der Kieferngewächse









701 bronzat → 390
702 brun; brun închis
LAT brunneus; fuscus
FR brun; brun foncé; brun sombre
EN brown; rich-brown; brunneous; dark brown; fuscous
DE braun; tiefbraun; dunkelbraun; sattbraun
RU бурый; коричневый; тёмно-бурый
HU barna, sötétbarna, rőtbarna
703 brun cafeniu închis; pârlit; ars (culoare)
LAT adustus
FR aduste; brun de caffé; brûlé; brun-bistre
EN e burnt; coffeebrown; soot-coloured; ustal; swarthy
DE kaffeebraun; verbrannt farbig
RU опалённый; обугленный; сожженный
HU kávébarna, perzselt, égett színű
704 brun deschis → 2399




FR fauve; roux chaud
EN fulvous; tawny
DE fahlgelbrot; rotbraun; braungelb
RU бледно красно-жёлтый; буро-жёлтый
HU vörösbarna, sárgásbarna, rőtszínű
707 brun roşcat (de culoarea inimii lemnului) → 2350
708 brun roşiatic; castaniu
LAT badius; castaneus
FR bai; rougebrun; brun-chîtain
EN reddish-brown; badious; bay-red; chestnut brown
DE rötlichbraun; rotbraun; dunkelbraun; kastanienbraun; kastanienbraun
RU красновато-бурый; коричнево-каштановый; темнокаштановый; 
гнездой
HU gesztenyebarna, pejszínű
709 brunifi carea cojii tuberculilor de cartof → 2914
710 brunifi carea infl orescenţelor şi înnegrirea fructelor de coriandru
LAT Gloeosporium achaeniicola Rostr.
FR anthracnose du coriandre
EN anthracnose of coriander
DE Anthraknose des Korianders
RU антракноз кориандра
HU koriander kolletotrichumos fehéredése
711 brunifi carea şi pieirea plantulelor de fasole
LAT Pythium debaryanum Hesse
FR fonte des semis de l’ haricot
EN damping-off of bean
DE Setzlingskrankheit der Bohnen; Fußkrankheit der Bohnen
RU „чёрная ножка” фасоли
HU bab pítiumos palántadőlése és gyökérfekélye
712 bulbiform; cepiform
LAT bulbiformis; cepaeformis
FR bulbiforme; en forme d’oignon
151713 burete bălos
EN bulbiform; bulb-like; cepaeform
DE zwiebelförmig; knollenförmig
RU луковищеобразный; луковищевидный
HU gumó formájú, hagyma formájú
713 burete bălos
LAT Hygrophorus eburneus (Bull. & Fr.) Fr.
FR hygrophore blanc d’ivoire; hygrophore blanc
EN goat-moth hygrophorus
DE Elfenbeinschneckling; Starkriechender Schneckling
RU гиарофор желтоватый
HU elefántcsont csigagomba
714 burete cu perucă; căciula şarpelui
LAT Coprinus comatus (Mill. & Fr.) Gray.
FR coprin chevelu; goutte d’encre; escumelle
EN shaggy cap; shaggy mane
DE Schopftintling
RU белый навозни; наьоушк; хохлатый
HU gyapjas tintagomba
715 burete de buhaş → 3645
716 burete de mai
LAT Calocybe gambosa (Fr.) Donk.
FR mousseron de Saint George; Mousseron du printemps
EN Saint George’s mushroom
DE Maipilz
RU рядовка; майская рядовка
HU májusi pereszke
717 burete de prun
LAT Entoloma clypeatum (L. & Fr.) Kummer






718 burete de soc; urechea lui Iuda
LAT Auricularia auricula (Hook.) Underw.
FR oreille de Judas; champignon noir




719 burete fl ocos; fl ocoşei
LAT Lactarius torminosus (Schff.) S. F. Gray
FR lactaire à toison; lactaire aux tranchées




720 burete pestriţ; cucinegri
LAT Amanita pantherina (DC. & Fr.) Secr.
FR amanite panthère; fausse golmotte
EN panther amanita
DE Pantherpilz
RU мухомор серый; мухомор пантерный
HU párducgalóca
721 burete puturos; bozuz
LAT Phallus impudicus (L.) Pers.
FR phalle puant; Satyre puant
EN stinkhorn; devil’s horn; devil’s stinkpot
DE Stinkmorchel
RU веселка обыкновенная
HU erdei, szemtelen szömörcsög
722 burete spinos → 723
723 burete ţepos; burete spinos
LAT Hydnum repandum (L.) Fr.
FR pied de mouton erinacé; barbe de chèvre; barbe de vache; chevrette; oursin; 
langue de chat; prignoche
EN spreading hydnum; teeth bearing fungus; hedgehog mushroom












LAT Scleroderma citrinum Pers.
FR scléroderme vulgaire; scléroderme orangé
EN common Scleroderma
DE Hartbovist; Schweinetrüffel; Kartoffelbovist
RU ложнодождевия обыкновенный 
HU erdei áltrifl a
726 buretele de casă
LAT Serpula lacrymans (Wulf & Fr.) Schröt.
FR mérule; mérule domestique; mérule pleureuse
EN dry rot fungus; house fungus; tear fungus
DE Hausschwamm; Tränender Hausschwamm; Echter Hausschwamm
RU настоящнй домовый гриб; домовая губка; серпула плаьущая
HU könnyező házigomba
727 buretele vacii




RU млечник сладковатый; краснушка
HU édeskés keserűgomba, édeskés tejelőgomba
728 bureţi de conopidă
LAT Clavulina cristata (Fr.) Schröt.
FR clavaire en crête
EN cristed Clavaria




729 bureţi de pajişte → 730
730 bureţi de rouă; bureţi de pajişte; ciocârle
LAT Marasmius oreades (Bolt.) Fr.
FR faux mousseron; mousseron d’automne; marasme d’oréade
EN fairy-ring champignon; scotch bonnet
DE Nelken-Schwindling; Feld-Schwindling
RU опенок луговой; гвоздичный гриб
HU mezei szegfűgomba
731 bureţi galbeni → 1831
732 bureţi iuţi → 2201
733 bureţi usturoi → 2201
734 bursiform; scrotiform
LAT bursiformis; scrotiformis
FR bursaire; bursiculé; scrotiforme
EN bursiculate; bursiforme; bag-like; scrotiform; pouch-schaped
DE taschenförmig; beutelförmig; hodensackförmig
RU сумкообразный; мошнообразный; мешкообразный
HU zsákocska alakú
735 buruieni




RU бурьян; сорняк; сорная трава
HU gyomnövények
736 butuc → 927
737 buturugă → 927
155738 buza caprei
738 buza caprei
LAT Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.
FR cèpe subtomenteux; Bolet subtomen teux
EN yellow-cracked boletus
DE Ziegenlippe
RU моховик зелёный; козляк





FR sur la charogne
EN cadavericole
DE asbewohnend; auf aas lebend




FR caduc; tombant; caduque






















157746 calcicol; calcifi l
FR calcareux
EN chalky; calcareous; limy
DE kalkhaltig; kalkig; kalkreich
RU известковый; содержащий известь; известняковый
HU meszes
746 calcicol; calcifi l
LAT calcicolus; calciphilus
FR calcicole; calciphile
EN calcicolous; calciphilous; lime-inhabiting; lime-loving
DE kalziphil; kalkliebend; kalkstet; kalkbewohnend
RU обитаюий на известняках; кальцефильный
HU mészlakó, mészkedvelő




EN calcifugal; shunning chalk; chalk-hating
DE kalkmeidend; kalkfl iehend
RU кальцефобный
HU mészkerülő
749 caliciform → 24
750 caliptră; coif
LAT calyptra; mitra
FR bonnet; calyptre; coiffe; capuchon
EN calyptra; calypter; bonnet; hood; cap; hat
DE Kalyptra; Wurzelhaube; Moosmütze
RU колпачок; шапочка; калиптра; чехлик




EN calyptriform; mitrate; mitriform
DE mützenartig; haubenförmig; haubenartig
RU колпачковидный; колпачкообразный; чехликовидный
158 C
HU süvegszerű, süveg alakú












DE schwielig; wulstig; warzig
RU мозолистый
HU sebparás, hegedéses, sümölcsös
755 calus
LAT callum; callus
FR cal; callosité; bourrelet cicatriciel
EN callosity; callus
DE Kallus; Schwiele; Wulst; Wundgewebe
RU каллус; наплыв; рудиментарная ростковая почка
HU sebpara, heg, hegszövet, óvószövet
756 campanulat → 757
757 campanuliform, campanulat
LAT campanaceus; campaniformis; campanulatus
FR campanulé; campanulacé
EN campanulate; campanaceous; campaniform; bell-shaped
DE glockig; glockenförmig; glockenartig
RU колокольчатый; колокольчатовидный
HU harang alakú, harangszerű
758 campestru
LAT arvalis; arvensis; arvicolus
159759 camptodron
FR champêtre
EN fi eldgrowing; campestral
DE auf dem Feld, auf der Wiese wachsend
RU полевой; пашенный





DE bogenläufi g; krummläufi g
RU камптодромный; изогнутый
HU ívesen futó, görbén futó
760 canaliculat
LAT canaliculatus
FR canaliculé; cannelé; creusé en canal; coulissé; sillonné
EN canaliculate; channelled; grooved; through like
DE rinnenförmig; rinnenartig; röhrenartig, rillig
RU канальчатый; желобчатый; бороздчатый
HU árkolt, csatornás, rovátkolt, barázdás
761 cancelat
LAT cancellatus; cancellosus; clathratus
FR cancellé; grillagé; treillissé
EN cancellated; latticed; clathrate; articulate; joited










763 cancerul bazei lăstarilor de zmeur (necroza traumatică)
LAT Leptosphaeria coniothyrium (Fuck.) Sacca, (Coniothyrium fuckelii Sacca)
160 C
FR chancre des rameaux du framboisier
EN cane blight of raspberry
DE Rutenbrand der Himbeeren
RU язвенная пятнистость стеблей малины
HU málna diapleellás (leptoszfériás) hajtás- és vesszőbetegsége
764 cancerul coletului la bumbac
LAT Fusarium buharicum Jacz. ex Babajan & D. N. Babajan
FR chancre du collet et fl étrissement du cotonnier; dépérissement fusarien du 
cotonnier
EN fusarium crown gall and wilt of cotton
DE Fusarium-Wurzelhalsfäule und Welke der Baumwolle; plötzliche Welke der 
Baumwolle
RU рак корневой шейки и увядание хлопчатника; внезапное увядание 
хлопчатника
HU gyapot gyökérnyak fuzáriumos rothadása és hervadása
765 cancerul fagului
LAT Nectria galligena Bres.
FR chancre du hêtre
EN canker of beek
DE Buchenkrebs; Rotbuchenkrebs
RU рак стволов бука
HU bükkrák
766 cancerul laricelui
LAT Lachnellula willkommii (Hart.) Dennis, (Dasyscypha willkommii (Hart.) 
Rehm
FR chancre du mélèze
EN larch canker
DE Zweig- und Rindenkrebs der Lärche
RU язвенный рак стволов лиственница
HU vörösfenyő ág- és kéregrákja
767 cancerul lucernei
LAT Urophlyctis alfalfae (Pat. & Lagerh.) Karling
FR maladie des tumeurs marbrées de la luzerne; galle de la luzerne; maladie 
verruqueuse de la luzerne
EN crown wart of alfalfa
DE Wurzelkrebs der Luzerne
161768 cancerul nectrian al mărului
RU бородавчатость корневой шейки люцерны
HU lucerna gyökérrákja
768 cancerul nectrian al mărului
LAT Nectria galligena Bres.
FR chancre du tronc et des branches du pommier
EN canker and eye rot of apple; european canker of apple
DE Nektria-Zweigkrebs des Apfelbaums
RU нектриозный рак стволов и ветвей яблони
HU alma nektriás ágrákja
769 cancerul nectrian al ramurilor de alun
LAT Nectria galligena Bres.
FR nécrose des tiges et des rameaux du noisetier
EN nectria die-back of hazel
DE Nektria-Sproß- und Zweigsterben des Haselnusses
RU нектриозное усыхание ветвей и побегов лещины
HU mogyoró nektriás ágrákja
770 cancerul negru al mărului
LAT Botryosphaeria quercum (Schw.) Shoemarker, (Melanops cydoniae 
(G. Arn.)Pertr. & Syd., Physalospora cydoniae Arn., Physalospora obtusa 
(Schwein.) Cooke, Sphaeropsis malorum Peck)
FR pourriture noire du pommier; pourriture noire des fruits du pommier; taches 
foliaires noires du pommier
EN black fruit spot of apple; sphaeropsis black mould of apple; frog eye leaf 
spot of apple
DE Froschaugenkrankheit der Apfelblätter; Schwarzfäule des Apfels; Absterben 
des Apfelbaums
RU чёрный рак яблони; чёрная физалоспорозная гниль плодов яблони
HU alma fekete gyümölcsfoltossága, békaszem-levélfoltosság, almafapusztulás
771 cancerul negru al ramurilor şi pătarea brună a frunzelor de gutui
LAT Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker, (Melanops cydoniae 
(Arn.) Petr. & Syd., Physalospora cydoniae Arn., Sphaeropsis malorum Peck, 
Physalospora obtusa (Schwein.) Cooke)
FR pourriture noire des fruits du cognassier; taches foliaires («frog eye») du 
cognassier; nécrose corticale du cognassier
EN black fruit rot of quince, frog eye of quince; twig canker of quince
DE schwarze Fruchtfäule der Quitte; Froschaugenkrankheit der Quitte; 
162 C
Absterben der Zweige und Äste
RU черный рак плодов айвы; чернораковая пятнистость листьев и ветвей 
айвы
HU birs fekete gyümölcsfoltossága, békaszem levélfoltosság, vessző- és 
gallyelhalás
772 cancerul negru al sălciilor
LAT Glomerella miyabeana (Fukushi) Arx, (Physalospora miyabeana Fukushi)
FR chancre noir des saules
EN black canker of willows
DE Blattfl eckenkrankheit, Rindennekrose, Glomerella-Triebspitzenabsterben 
der Weide
RU чёрный рак ивы
HU fűzfa levélfoltosodása, kéregnekrózisa, vesszők végeinek elhalása
773 cancerul păstârnacului
LAT Itersonilia pastinacae Channon, (Itersonilia perplexans Derx.)
FR chancre du panais
EN canker and leaf spot of parsnip
DE Itersonilia-Krebs und Blattspitzendürre und des Pastinakes
RU рак пастернака
HU paszternák rákja és levélfoltossága
774 cancerul ramurilor castanului comestibil
LAT Diplodina castaneae Prill. & Delacr.
FR chancre du tronc du châtaignier; javart du chataignier
EN diplodina trunk canker of chestnut
DE Diplodina-Blattfl eckenkrankheit und Stammkrebs des Kastanienbaums
RU рак стволов съедобного кащтана
HU szelídgesztenyeág rákja, diplodinás levélfoltossága
775 cancerul ramurilor de prun
LAT Diaporthe perniciosa Marchall & Marshal
FR chancre du prunier
EN diaporthe canker of plum trees; die back disease of plum trees
DE Diaporthe-Krebs des Pfl aumenbaums
RU диапортозый рак ветвей и стволов рливы
HU szilvarák
163776 cancerul scoarţei castanului comestibil
776 cancerul scoarţei castanului comestibil
LAT Cryphonectria parasitica (Murill) Barr., (Endothia parasitica (Murr.) 
Anders. & Anders.)
FR chancre du châtaignier; maladie chancreuse du châtaignier
EN endothia canker of chestnut; endothia blight of chestnut
DE Esskastanien-Rindenkrebs
RU эндотиевый рак коры съедобного каштана; ожог коры съедобного 
каштана
HU szelídgesztenye kéregrák
777 candid, alb lucitor, curat
LAT candidas
FR blanc pur
EN pure white; shining-white
DE reinweiß; glänzend weiß
RU белоснежный; чисто-белый
HU tiszta fehér
778 cangrena cartofului → 3494
779 capilaceu, capilar
LAT capillaceus; capillaris; capillamentosus; capilliformis
FR capillacé; capillaire
EN capillary; haire-like; capillaceous; capilliform; trichomatic
DE haarfein; haarartig; kapillarisch; faserig
RU волосовидный; волосатый
HU hajszálfi nom, hajszálvékony, hajszálcsöves, szálas





DE Capillitium; das Haar- und Fadensystem im inneren eines Sporenbehälters
RU капиллций; волосяница
HU szőrzetréteg
782 capilitiu fi stulos → 835
164 C
783 capitat
LAT capitatus; capitiformis; capitulatus
FR capité; capitulé; capituliforme
EN capitate; headed; head-like; bullate
DE (klein)köpfi g; beköpft; kopfförmig; blütenköpfchenförmig
RU головчатый; головкообразный






RU признак → 3375
HU tulajdonság, jelleg
785 caracter de diferenţiere → 786
786 caracter distinctiv; caracter de diferenţiere; criteriu de diagnosticare
LAT proprietas diagnostica; character differentialis
FR critére differentiel; marque distinctive; signe diagnostique
EN mark of distinction; diagnostic sign; distinctive mark; characteristic feature
DE Unterscheidungsmerkmal; Differenzierungsmerkmal
RU отличительный признак; диагностический признак














165789 care lipseşte complet → 11
HU farák, carcinoma
789 care lipseşte complet → 11
790 care se desface plesnind → 3273
791 care trăieşte → 4453














HU kariotípus, egy faj kromoszómáinak és azok jellegzetességeinek összessége
795 carmin acetic → 25
796 carneu; roşu închis
LAT incarnatus; carneus; carnicolor
FR couleur de chair; incarnat; incarnadin; carné
EN carneolus; of fl esh colour; incarnadine; fl esh-coloured
DE fl eischfarben; fl eischrosa; fl eischrötlich; fl eischrot
RU мясо-красный; телесно-розовый; телегного цвета
HU húspiros, hússzínű, sötétpiros




FR sur les fruits
EN carpogenous; fructicole; fructicolous
DE karpogen; fruchtbildend
RU на фруктах; на плодах 
HU termésképző, gyümölcsképző
799 carposom; carpofor; sporocarp
LAT carpophorum; carposoma; sporocarpium; sporophorum; receptaculum
FR carpophore; sporocarpe; réceptacle sporifère; réceptacle fructifère
EN fruit body; carpophore; sporocarp; fructifi cation receptaculum; sporophore
DE Karpophorum; Sporocarp; Fruchtträger












EN chestnut; maroon; castaneeous
DE kastanienbraun; rotbraun






DE Kastration der Parasiten
RU паразитарная кастрация





EN catabolism; destructive metabolism; dissimilation katabolismus
DE Katabolismus Abbau im Stoffwechsel; zerlegender Stoffwechsel; 
Dissimilation; Abbauprozeß
RU катаболизм; диссимиляция




EN catagenesis; retrogressive evolution









HU katalízis, katalizátorok hatására bekövetkező kémiai reakciók gyorsítása 
vagy lassítása

















LAT catenulatus; cateniformis; catenuliformis
FR caténulé; en chane
EN catenulate; catenate; catenuliform; in chains; concatenate
DE kettenförmig; kettenartig; kettenbildend
RU в цепочках; цепочками; цепочкообразный
HU egybeláncolt, láncszerű
810 catifelat păros → 4371
811 caudat
LAT caudatus







FR caulicole; sur tiges
EN caulicole; caulicolous









HU kaulocisztidium, gomba tönkjén található cisztidium
814 cauzat; provocat
LAT effectus; evocatus
FR causé par; provoqué par
EN caused by; is (actually) due to; engendered by




815 cavernos → 2300
816 cavitate; lojă
LAT cavitas
FR creux; cavité; loge
EN hollow; cavity
DE Hohlraum; Höhlung; Höhle
RU полость
HU üreg, üreges rész, lyuk, vájat
817 cazeicol; cazeolar
LAT caseosus; caseolaris
FR caséeux; comme fromage; caséolaire
EN cheese-like; caseosus; cheesy
DE käseartig; käsig
RU ломкий; сыроподобный; сырный; творжистый
HU pépszerű, lágy sajtszerű
818 cazeolar → 817
819 căciula şarpelui → 714
820 căderea răsadului sau rizoctonioza tutunului
LAT Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, (Corticium solani (Prill. 
&Delacr.) Bourd. & Galz., Rhizoctonia solani Kühn)
FR rhizoctoniose du tabac; rhizoctone noire du tabac
EN sore shin of tobacco; rhizoctonia root and stem rot of tobacco
DE Rhisoctonia-Wurzeltöterkrankheit des Tabaks; Umfallen der Tabaksetzlinge
RU ризоктониоз табака
HU palántadőlés, a dohány rizoktóniás palántadőlése
821 căderea şi putrezirea plantulelor de ardei
LAT Pythium debaryanum Hesse
FR fonte des semis du piment; toile du piment; pied noir du piment
EN damping-off of pepper; stem and root of pepper
DE Pythium-Stengelgrundfäule des Paprikas; Umfallen der Paprikasetzlinge
170 C
RU „чёрная ножка” перца
HU paprika pítiumos palántadőlése, gyökérfekélye
822 căderea şi putrezirea plantulelor de cânepă
LAT Pythium debaryanum Hesse
FR fontes des semis du chanvre; pourriture des racines du chanvre; pied noir du 
chanvre
EN damping-off of hemp
DE Pythium-Stengelgrundfäule des Hanfes; Umfallen der Hanfsetzlinge
RU полегание сеянцев конопли
HU kender pítiumos palántadőlése, gyökérfekélye
823 căderea şi putrezirea plantelelor de in
LAT Pythium debaryanum Hesse
FR fonte des semis du lin; pied noir du lin; pourriture des racines du lin
EN seedling blight of fl ax; damping-off of fl ax; root rot of fl ax
DE Pythium-Stengelgrundfäule des Flachses; Umfallen der Flachssetzlinge
RU полегание сеянцев льна 
HU len pítiumos palántadőlése, gyökérfekélye
824 căderea şi putrezirea plantulelor de vinete
LAT complexus (fungi div.)
FR fonte des semis de l’aubergine
EN damping-off of eggplant
DE Pythium-Stengelgrundfäule der Aubergine; Umfallen der 
Auberginesetzlinge
RU полегание сеянцев баклажна
HU padlizsán pítiumos palántadőlése, gyökérfekélye
825 cărbunos









171827 căzător → 740
EN fl eshy; carnous
DE fl eischig
RU мясистый → 4104
HU húsos, pozsgás



















DE gallenerzeugende Pfl anzen
RU цецидофиты





















DE Coeloblast; eine vielkernige Zelle
RU целобласт
HU cöloblaszt, sokmagvú sejt
















FR cellule basale; cellule-pied
EN basal cell; stalk-cell
DE Fußzelle
RU клетка-ножка
173838 celulă fi ică
HU alapsejt
838 celulă fi ică
























DE somatische Zelle; Körperzelle
RU соматическая клетка














































































DE Zönospezies; Zwillingsarten, Geschwisterarten
176 C
RU коллективный вид












DE Zönose; Lebensgemeinschaft von tierischen und pfl anzlichen Organismen 
in einem Gebiet (Biotop)
RU ценоз; сообщество











EN centrifugal; tending outwards
DE zentrifugal; mittelpunktfl iehend
RU центробежный





























HU szürkésbarna, kávébarna, világosbarna
861 cenuşiu-curat → 925
862 cenuşiu deschis → 4113
863 cenuşiu închis
LAT schistaceus
FR couleur gris ardoise; schistacé
EN slate-coloured; ardesiaceous; schistaceous; tylicolour
DE schiefergrau; dunkelgrau; schieferfarben; blaugrau
RU синесерый; цвет сланца; цвет шифера
HU sötétszürke
178 C







HU cöoma, rozsdagombák olyan spóratelepei, amelyek spórái láncsorban 
keletkeznek








868 cerc de vrăjitoare; horă de vrăşitoare
LAT circulus magicus
FR rond de sorcière; cercle de fées
EN fairy-ring
DE Hexenring; Elfenring; „magischer Kreis”
RU ведьмины кольца
HU boszorkánykör, gyűrű
869 cercetare; explorare; investigaţie
LAT elenchus; investigatio
FR recherche





LAT investigator; indagator; scrutator
FR chercheur scientifi que; scrutateur
179871 cercetător al naturii




871 cercetător al naturii
LAT naturae indagator; naturalista
FR explorateur de la nature





LAT Cercospora capsici Heald & Wolf
FR Cercosporose du piment; taches foliaires du piment
EN Cercospora leaf spot of pepper; Frog eye of pepper
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des Paprikas
RU церкоспороз перца
HU paprika feoramuláris (cerkospórás) levélfoltossága
873 cercosporioza bamelor
LAT Cercospora abelmoschi Ell. & Everh.
FR cercosporose de la ketmie; taches foliaires de la ketmie
EN cercospora leaf spot of okra
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des essbaren Eibisches
RU церкоспороз бамии
HU bámia (gombó) feoramuláris (cerkospórás) levélfoltossága
874 cercosporioza cartofului → 3128
875 cercosporioza cânepii
LAT Cercospora ssp.
FR cercosporose du chanvre
EN cercospora leaf spot of hemp
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des Hanfes
RU церкоспороз конопли
HU kender mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
180 C
876 cercosporioza fasolei
LAT Cercospora cruenta Latham, (Cercospora cruenta Sacca)
FR cercosporose du haricot; taches foliaires du haricot
EN cercospora leaf blotch of bean
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit der Bohnen
RU церкоспорозная пятнистость фасоли
HU bab mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
877 cercosporioza feniculului → 3066
878 cercosporioza frunzelor de morcov
LAT Cercospora carotae (Pass.) Kaznow. & Siem.
FR cercosporose de la carotte; taches foliaires de la carotte
EN cercospora leaf spot of carrot
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit der Möhre
RU церкоспороз моркови
HU sárgarépa mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, 
„penészfoltossága”
879 cercosporioza hreanului
LAT Cercospora armoraciae Sacca
FR cercosporose du cranson; taches foliaires du cranson
EN cercospora leaf spot of horse-radish
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des Krens
RU церкоспороз хрена
HU torma mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
880 cercosporioza orezului → 3125
881 cercosporioza păstârnacului
LAT Cercospora pastinacae (Sacca) Peck.
FR cercosporose du panais; taches foliaires du panais
EN cercospora leaf spot of parsnip
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des Pastinakes
RU церкоспороз пастернака
HU paszternák mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, 
„penészfoltossága”
882 cercosporioza ricinului
LAT Cercospora ricinella Sacca & Berl.
181883 cercosporioza salatei
FR taches foliaires du ricin; cercosporose du ricin
EN cercospora leaf spot of. c. astorbean
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des Wunderbaums
RU церкоспороз клещевины
HU ricinus mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
883 cercosporioza salatei
LAT Cercospora longissima Cugini. ex Trav.
FR cercosporose de la laitue; taches foliaires de la laitue
EN cercospora leaf spot of lettuce
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des Salats
RU церкоспороз салата
HU saláta mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
884 cercosporioza sau pătarea roşie a frunzelor de sfeclă
LAT Cercospora beticola Sacca
FR cercosporose de la betterave; taches foliaires de la betterave
EN cercospora leaf spot of beet
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit der roten Rübe
RU церкоспороз свёклы; церкоспорозная пятнистость свёклы
HU cékla mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
885 cercosporioza spanacului
LAT Cercospora beticola Sacca
FR cercosporose de l’épinard; taches foliaires de l’épinard
EN cercospora leaf spot of spinach
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit des Spinats
RU церкоспороз шпината
HU spenót mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
886 cercosporioza sparanghelului
LAT Cercospora asparagi Sacca
FR cercosporose de l’asperge
EN cercospora needle blight of asparagus
DE Cercospora-Fleckenkrankheit des Spargels
RU церкоспороз спаржи
HU spárga mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
887 cercosporioza teiului
LAT Cercospora microsora Syd. & P. Syd.
182 C
FR cercosporose du tilleul
EN cercospora leaf spot of lime
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit der Linde
RU бурая пятнистость листьев липы
HU hárs mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
888 cercosporioza ţelinei
LAT Cercospora apii Fres.
FR cercosporose du céleri; taches foliaires du céleri
EN early blight of celery; cercospora blight of celery
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit der Sellerie
RU церкоспороз сельдерея; ранний ожог сельдерея
HU zeller mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”
889 cercosporioza vinetelor
LAT Cercospora ssp.
FR cercosporose de l’aubergine
EN cercospora leaf spot of eggplant
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit der Aubergine
RU церкоспороз баклажана
HU padlizsán (vineta) mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, 
„penészfoltossága”
890 cercosporioza viţei de vie
LAT Cercospora ssp.
FR cercosporose de la vigne; taches foliaires de la vigne
EN cercospora leaf spot of vine
DE Cercospora-Blattfl eckenkrankheit der Weinrebe
RU церкоспороз винограда
HU szőlő mikovelloziellás (cerkospórás) levélfoltossága, „penészfoltossága”




EN cereals; grain; corn
DE Cerealien; Getreide





FR en forme de cervelet
EN convolute; gyrate; gyrose; cerebriform; cerebroid; cerebrose
DE hirnwindungsförmig
RU извилистый; мозгообразный; напоминающий мозг







HU kívánalom, szükséglet; követelmény, igényesség
895 cert; clar; univoc; sigur
LAT certus; inambiguus
FR sûr; certain; sans ambiguïté; indubitable
EN unambiguous; setted; defi nite; sure; well defi nited
DE eindeutig; bestimmt; sicher; fest
RU однозначный; определенный
HU biztos; tiszta, átlátszó; egyértelmű; megbízható
896 ceruleu → 162
897 cespitos
LAT caespititius; caespitosus
FR cespiteux; gazonnant; gazonneux; touffu
EN caespitose; tuftforming
DE rasig; rasenbildend
RU скученный; дернистый; дернообразный; в группах
HU gyepes, gyepképző, pázsitos
898 cheie de determinare; cheie dichotomică
LAT clavis analytica
FR clef analytique; clef dichotomique
EN analytical-key, dichotomous key
DE analytischer Bestimmungsschlüssel
184 C
RU ключ для определеие
HU határozó kulcs; dichotómikus kulcs, kétágú kulcs
899 cheie dichotomică → 898
900 cheilocistidă
LAT cheilocystidium























































HU kemoterápia, mikroorganizmusok által vagy szintetikus úton nyert kémiai 




























DE Zyste; Kapsel; Blase
RU циста






































HU ciklus, körös, örvös
919 ciclu de dezvoltare; ciclu de evoluţie
LAT cyclus evolutionis
FR cycle de développement; cycle vitale
EN life-cicle; life-history
DE Entwicklungszyklus; Entwicklungsgang
RU цикл развития; ход развития
HU fejlődési ciklus













DE Zilie; Cilium; Wimper
RU ресничка → 1699




EN cylindraceous; cylindric; cylindrical; terete






EN cincinnate; curled; cirrate
DE wickelig; gelockt; gekräuselt
RU кудрявый; курчавый; завитый
HU forgós
925 cinereu; sur; gri; cenuşiu curat
LAT cineraceus; cinereus
FR cendré; gris cendré
EN ashy; ashen; cinereous; ash-grey; tephreous
DE aschfarben; aschgrau
RU пепельносерый; пепельный




FR cingule; faux anneau
EN cingula
DE Cingulum; Gürtel
RU поясок; лживое кольцо
HU cingulum, öv, övezet
927 cioată de arbore; butuc; buturugă
LAT codex arboris
FR souche d’arbre
EN stool; tree-stump; stock; pollard; stub
DE Baumstumpf; Stubben; Stumpf; Strunk
RU пень
HU fatönk, fatuskó; rönk, tőke
928 ciocârle → 730
929 circular; orbiculat; orbicular
LAT circularis; orbiculatus; orbicularis; rotundus
FR orbiculaire; orbiculé; arrondi; circulaire
EN orbicular; orbiculate; circular; rounded
DE kreisförmig; kreisrund; zirkular
RU круглый; кругообразный; округлый; закругленный; окружный
HU kerek, kör alakú, körszerű
930 circumfl ex, arcuit
LAT circumfl exus
FR circonfl ex
EN circumfl ex; bending round
DE ringsum gebogen
RU завитой; огибающий
















933 citocineză; diviziune celulară
LAT cytokinesis; divisio cellularum
FR cytokinèse; division cellulaire
EN cytokinesis; celldivision
DE Cytokinese; Zytokinese; Zellteilung




FR cytogamie; conjugaison cellulaire
EN cytogamy; cell-conjugation
DE Cytogamie; Zytogamie; paarweise Verschmelzung der Gameten bei der 
Kopulation
RU цитогамия; коньюгация клеток



























DE Cytologie; Zytologie; Zellenlehre
RU цитология
HU citológia, sejttan




DE Phytocytologie; Pfl anzenzellenlehre
RU фитоцитология







HU citomorfózis, sejt átalakulása, sejtfejlődés
941 citoplasmă
LAT cytoplasma; cytoplastum; protoplasma
FR cytoplasme; protoplasme
EN cytoplasma; protoplasm; protoplasma




942 citosporioza sau uscarea ramurilor de piersic
LAT Leucostoma persoonii (Nitschke) Hohn., (Cytospora leucostoma (Pers.) 
Sacca)
FR nécrose des branches du pêcher
EN leucostoma twig canker of peach; die-back of peach
DE Leucostoma-Ast- und Baumsterben des Pfi rsichbaums
RU усыхание ветвей персика; леукостомоз персика














HU citotropizmus, sejtek kölcsönös vonzása
945 ciuperca de bălegar
LAT Agaricus campestris L.
FR champignon de couche; champignon des prés; potiron rosé; camperol; 
brunette
EN common fi eld mushroom
DE Feldegerling; Acker-Champignon; Wiesen-Egerling; Champignon; Wiesen-
Champignon
RU шампиньон обыкновенный
HU réti csiperke, kerti csiperke, mezei csiperke, közönséges csiperke
946 ciuperca de câmp
LAT Agaricus arvensis Schaeff.
193947 ciuperca de pivniţă
FR agaric des jachères; boule de neige; champignon des bruyères; paturon 
blanc
EN horse mushroom
DE Weißer Anis-Egerling; Schaf-Egerling; Ackerblätterling
RU шампиньон полевой
HU erdőszéli csiperke
947 ciuperca de pivniţă





HU pincegomba, vastagbőrű foltgomba
948 ciupercă
LAT fungus














FR champignon toxique; champignon,vénéneux
EN poisonous fungus; „toadstool” (vulgar)
DE Giftpilz; giftiger Pilz
RU ядовитый гриб






DE Symbiont; symbiotischer Pilz
RU симбионт






RU дрожалковые грибы; дрожалки





DE Sacchromyceten; Sacchromyzeten; Hefepilze
RU дрожжевые грибы; сахаромицеты → 1330, 2335
HU élesztőgombák, erjesztő gombák
954 ciuruirea frunzelor, pătarea fructelor şi alterarea ramurilor piersicului
LAT Stigmina carpophila (Lév.) M. B. Ellis, Coryneum beijerinckii Oudem., 
Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.
FR maladie criblée du pêcher; taches foliaires criblées du pêcher
EN shot hole of peach; spot hole of peach
DE Schrottschusskrankheit des Pfi rsichbaums
RU кластероспориоз персика; дырчатая кластероспориозная пятнистость 
персика
HU őszibarack levéllikacsossága, levéllikasztó betegsége
955 ciuruirea frunzelor şi pătarea fructelor caisului
LAT Stigmina carpophila (Lév.) M. B. Ellis, Coryneum beijerinckii Oudem, 
Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.
FR taches et perforations des feuilles de l’abricotier; maladie criblée de 
l’abricotier
EN shot hole of apricot
195956 ciuruirea frunzelor şi pătarea fructelor de cireş
DE Schrottschusskrankheit des Aprikosenbaums
RU кластероспориоз абрикоса; дырчатая пятнистость абрикоса
HU kajszi levéllikacsossága, levéllikasztó betegsége
956 ciuruirea frunzelor şi pătarea fructelor de cireş
LAT Stigmina carpophila (Lév.) M. B. Ellis, Coryneum beijerinckii Oudem, 
Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.
FR maladie criblée du cerisier; taches et perforations des feuilles du cerisier
EN shot hole of cherry; stigmina blight of cherry
DE Schrottschusskrankheit des Kirschbaums
RU кластероспориоз черешни
HU cseresznye levéllikacsossága, levéllikasztó betegsége
957 ciuruirea frunzelor şi pătarea fructelor de migdal
LAT Stigmina carpophila (Lév.) M. B. Ellis, Coryneum beijerinckii Oudem, 
Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.
FR taches sur les fruits et les pousses de l’amandier; maladie criblée de 
l’amandier; taches foliaires criblée de l’amandier
EN shot hole of almond; spot hole of al mond
DE Schrottschusskrankheit des Mandelbaums
RU кластероспориоз листьев миндаля; кластероспориоз плодов и побегов 
миндаля
HU mandula levéllikacsossága, levéllikasztó betegsége
958 ciuruirea frunzelor şi pătarea fructelor de vişin
LAT Stigmina carpophila (Lév.) Aderh.
FR maladie criblée du cerisieraigre; taches et perforation des feuilles du 
cerisieraigre
EN shot hole of sourcherry; stigmina blight of sourcherry
DE Schrottschusskrankheit des Sauerkirschbaums; Dürrfl eckenkrankheit des 
Sauerkirschbaums
RU кластероспориоз вишни 
HU meggy levéllikacsossága, levéllikasztó betegsége
959 ciuruirea micotică a frunzelor de prun
LAT Stigmina carpophila (Lév.) M. B. Ellis, Coryneum beijerinckii Oudem, 
Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.
FR maladie criblée des feuilles du prunier
EN shot hole of plum
DE Schrottschußkrankheit des Pfl aumenbaums
196 C
RU дырчатый кластероспориоз сливы




EN land; fi eld
DE Wiese; Feld; Acker
RU поле; равнина → 391
HU mező, síkság





DE kladogen; an Haupt- und Seitenästen sitzend








HU kladogenezis, fejlődési irányok ramifi kációja a fi logenezisben











FR chlamydospore; hypnospore; spore de conservation
EN resting spore; hypnospore; durable cell; chlamydospore
DE Chlamydospore; Dauerspore; Hypnospore
















969 clasifi care; sistematizare
LAT classifi catio; systematisatio
FR classifi cation; systématisation
EN classifi cation; systematization
DE Klassifi zierung; Einordnung; Klassifi kation; Systematisierung
RU классификация; систематизация

















LAT clavatus; clavellatus; claviformis
FR clavé; claviforme; en forme de massue
EN clavate; clubbed; club-shaped; clavoid
DE keulig; keulenförmig; kolbig
RU булавовидный
HU bunkós, bunkószerű, bunkó alakú
973 claviform → 972
974 cleios glutinos; vâscos; lipicios
LAT glutinosus; glutinarius
FR visqueux; collant; poisseux; gluant; glutineux; viscidule
EN sticky; viscous; glue-like; gluey; viscid; clammy; glutinous
DE klebrig; leimig; schmierig; schleimig
RU клейкий; липкий








976 cloroză; gălbinare; icter
LAT chlorosis; icterus
FR ictère; jaunisse; chlorose
EN chlorosis; jaundice; yellowness
DE Chlorose; Ikterus; Gelbsucht; Bleichsucht
RU желтуха; хлороз
199977 coagulare




EN coagulation; curdling; clotting
DE Koagulation; Gerinnung
RU коагулация; свёртывание
HU koaguláció, alvadás, kicsapódás
978 coajă → 3791









LAT Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.
FR marasme à odeur d’ail; champignon de l’ail
EN garlic marasmius
DE Knoblauchschwindling; Küchenschwindling
RU чесночный гриб; чесночник
HU barnatönkű fokhagymagomba, fokhagymaszagú szegfűgomba
982 cocleala ciupercilor cultivate
LAT Myceliophtora lutea Cost.
FR moisissure olivâtre du champignon de couche
EN olive mould of true mushroom; „mat disease” of mushrooms in culture
DE Gelbschimmel des Kulturchampignons
RU оливковая плесень шампиньона










984 Cod Internaţional de Nomenclatură Botanică
LAT Codex Internationalis Nomenclaturae Botanicae
FR Code International de la Nomenclature Botanique
EN International Code of Botanical Nomenclature
DE Internationaler Code der Botanischen Nomenklatur
RU Международный Кодекс Ботанической Номенклатуры





DE Coenzym; Koenzym; Koferment
RU коэнзимы
HU koenzim, koferment




EN cohabitant; growing together
DE zusammenlebend; zusammen wachsend
RU живущий совместно; сожительствующий
HU együtt élő, együttnövő












EN collateral; side by side
DE kollateral; seitlich angeordnet
RU коллатеральныи; боковой
HU oldal, oldalági, egyoldalas
991 colectare (de ciuperci) → 3580










































DE gefärbt; getönt; bunt







RU окращивание → 3220
HU színeződés






DE Columella; Mittelsäule; kleine Säule
RU колумелла; колонка
HU központi oszlop, központi táplálószövet
1003 columnar
LAT columnaris
FR columnaire; en forme de collone
EN columnar
DE säulenförmig; säulig; säulenartig
RU колонковидный; колонкообразный; колончатый
HU oszlopszerű, oszlop alakú
1004 comă; leşin
LAT coma; defectio animi
FR évanouissement; stupeur
EN unconsciousness; loss of consciousness; insensibility; coma
DE Bewußtlosigkeit; Ohnmacht; Koma
RU бесчувствие; беспамятство; бессознательное состояние








1006 combinaţie nouă; neocombinaţie
LAT combinatio nova; neocombinatio
FR combination nouvelle
EN new combination
DE neue Kombination; Neukombination
RU новая комбинация; новокомбинация








HU együtt étkező, együtt táplálkozó
1008 comentare → 2192
1009 comestibil
LAT edulis; esculentus; cibarius; comestibilis
FR comestible; mangeable
















RU коммисура; спайка; соединительный шов
HU varrat, összeforradási vonal, érintkezési hely








2051014 competiţie; luptă pentru existenţă
1014 competiţie; luptă pentru existenţă
LAT competitio
FR compétition; lutte pour la vie
EN competition; struggle for life
DE Wettbewerb; Konkurrenzkampf; Mitbewerbung; Kampf ums Dasein
RU соревнование, борьба за жизнь








1016 completare → 496
1017 completat → 1389
1018 comprimat; turtit
LAT coarctatus
FR coarcté; comprimé; resserré
EN coarctate; pressed together
DE zusammengepreßt; zusammengedrängt; verkürzt
RU сжимающийся; сужающийся; сжатый; укороченный → 360
HU összenyomott, megrövidült
1019 comun; obişnuit; trivial; vulgar
LAT communis; vulgaris; trivialis
FR commun; vulgaire; trivial
EN common; vulgar; trivial
DE gemein; gewöhnlich; überall vorkommend
RU обыкновенный; вульгарный; тривиальный; повсеместный




















EN concatenate; connected; linked; together
DE zusammengekettet; kettenförmig gereiht





EN concave; infossate; hollowed out
DE konkav; ausgehöhlt; vertieft
RU вогнутый
HU homorú, konkáv
1025 concentraţie în ioni de hidrogen → 3205
1026 conchiform; formă de scoică
LAT conchiformis; mytiliformis
FR conchoïde; forme de coquile
EN cochleate; conchate; conchiform; mytiliform; shell-like
DE muschelförmig
RU однобокий; раковинообразный




FR concolore; unicolore; monochrome; de la même couleur
EN concolouros; one-coloured; monochrous
DE gleichfärbig; einfarbig










LAT concrescens; coalescens; coalitus
FR concrescent; conné; confl uent
EN coalescent; concrescent; connate; united by growth
DE verwachsen









1031 confi guraţie; înfăţişare; formă
LAT confi guratio
FR confi guration; forme
EN confi guration; shape
DE Konfi guration; Gestalt
RU конфигурация; очертание → 1728
HU alak, alkat
208 C
1032 conform; de aceeaşi formă
LAT conformis
FR conforme; à même forme
EN conformed; similar in form; agreeing closely
DE gleichförmig; gleichgestaltet; gleichartig; übereinstimmend
RU однообразный

























EN conglutinate; agglutinate; cemented; sticking together
DE zusammengeklebt; zusammengeleimt
RU склеенный; слипшийся




FR congregé; réuni en masse








DE kegelförmig; kegelig; konisch
RU конический; конусовидный
HU kúp, kúp alakú
1039 conidie
LAT conidium
FR conidie; conidiospore; spore conidienne




















LAT conifera; arbor conifera
FR conifère; résineux
EN conifer
DE Nadelbaum; Nadelholz; Konifer
RU хвойное дерево 
HU tobozos, toboztermő, fenyőféle
1043 conjugare → 1633
1044 conspect → 3922
1045 consumator de ciuperci (om)
LAT mycophagus
FR consommateur des champignons; mycophage




1046 contagios → 4216





DE infi ziert; kontanimiert; verseucht; angesteckt
RU засоренный
HU fertőzött
1049 continuu; neîntrerupt; nefragmentat
LAT continuus
FR continu; non interrompu
EN continuous; uninterrupted
DE fortlaufend; ununterbrochen; kontinuierlich
RU сплошной; непрерывный
HU folytonos, szakadatlan, folyamatos, folytatólagos; megszakítás nélküli
2111050 contort → 3566
1050 contort → 3566
1051 contortuplicat
LAT contortuplicatus
FR contortupliqué; enroulé sur soimême
EN contortuplicate; twisted upon itself
DE ineinandergewunden; zurückgebogen; ineinandergefaltet
RU переплетенно-скрученный
HU visszacsavarodott, befelé hengeredett






















1056 a conserva → 3042
1057 consistenţă




















HU összeszorított, összeszűkített; megfojtott
1060 consumare de ciuperci; mâncare de ciuperci
LAT consumtio
FR ingestion; consommation























DE konvergierend; zusammenneigend; zusammenlaufend; annähernd
RU конвергентный; сходящийся
HU összehajló, konvergáló, egymáshoz közeledő
1064 copios → 14
1065 copita calului → 2104
1066 copitoancă → 2090
1067 coprofag; coprofi l; fi micol
LAT coprophagus; coprivorus; coprobius; coprophilus; fi micolus; scatophilus; 
scatophagus
FR coprivore; coprophile; aimant le fumier; fi micole; fi métaire
EN coprophilous; living on dung; coprobious; coprophageous; fi micolous; 
growing on dung
DE auf Mist, auf Dung wachsend; mistbewohnend; kotbewohnend,mistliebend
RU копрофильный; навозный; обитающий на навозе
HU trágyán élő, ürüléken élő; ürüléket kedvelő; trágyán termő















HU érett, főtt, sült
1071 copulare → 1633
1072 coraliform
LAT coralliformis; coralloides
FR forme de corail; dendroïde




1073 corectare → 2224
1074 corecţie; rectifi care; îmbunătăţire
LAT correctio; rectifi catio; emendatio
FR correction; émendation
EN correction; emendation
DE Emendation; Verbesserung; Berichtigung
RU исправление







HU korémium, konídiumtartó hifák seprűszerű tömörülése
1076 coriaceu; pielos
LAT coriaceus
FR coriacé; comme le cuir
EN coriaceous; leathery; leather like; alutaceous
2151077 cormofi te
DE häutig; hautartig; lederig; lederartig
RU кожистый





DE Kormophyten; Sproßpfl anzen; Leitbündelpfl anzen





EN cornute; corniculate; horned; cervine; pronged
DE hörnchenförmig, hörnchenartig, Horn
RU с рожковидными придатками; роговидный; рогатый
HU szarvacskás, szarv
1079 cornul secarei
LAT Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
FR ergot du seigle


















HU korológia, biogeográfi a, elterjedéstan
1082 corotip; tip local
LAT chorotypus
FR chorotype
EN chorotype; local type
DE Chorotyp
RU хоротип








1084 corp de fructifi care
LAT corpus fructifi cationis

















DE kortikal; auf die Rinde bezogen
RU корковое вещество




EN corticole; corticolous; living on bark
DE rindebewohnend






DE Cortina; Schleier; Hutrandschleier; Teilhülle
RU кортина; оторочка





DE beschleiert; mit Schleier






















DE kosmopolit; über die ganze Welt verbreitet
RU космополитный





DE Kosmopoliten; Ubiquisten; über die ganze Welt verbreitete Pfl anzen
RU космополиты
HU ubiquisták, kozmopoliták, az egész világon előforduló növények
1094 costat
LAT costatus
FR côtelé; costé; costifère
EN costate; ridged; jugate; ribbed





FR crampe; spasme; convulsion









EN crateriform; bowl-shaped; cup-shaped
DE kraterförmig
RU воронковидный; бокалообразный
HU kráter alakú, serleg alakú
1098 crăiţă; roiniţă
LAT Amanita caesarea (Scop.) Pers.
FR Amanite des Césars; Oronge vraie; Dorade





LAT Russula delica Fr.
FR russule sans lait; prévat
EN whitish Russula
DE Gemeiner Weisstäubling; Blauender Täubling
RU подгруздок белый
HU földtoló galambgomba, nagy fehér galambgomba




EN crack; slit; fi ssure; chink; cleft




LAT Sparassis crispa Wulf.
FR sparassis crêpu; clavaire crêpue
EN crisped Sparassis
DE Krause Glucke; Krauser Ziegenbart; Feisterling
RU спарассис курчавый
220 C














HU csipkés, csipkézett, rovátkolt
1105 crenă; inciziune mică
LAT crena; crenatura
FR crénelure
EN crena; crenatura; crenelling
DE Kerbe; Kerbzähne, Zacken
RU зарубка; надрез
HU csipkézet, levélcsipke, rovátka
1106 crestătură; excisură; inciziune
LAT excisura
FR excisure
EN excision; cutting out
DE Ausschnitt; Einschnitt
RU вырез; вырезание
HU kivágás; bemetszés; metszés
1107 creştere; dezvoltare
LAT incrementum; accrementum; accrescentia; accretio; crescentia
FR croissance; développement
EN increase; growth
DE Wachstum; Vergrößerung; Entwicklung; Zunahme; Zuwachs; Vermehrung





FR cribleux; cribriforme; criblé
EN cribrate; cribrose; cribriform
DE siebförmig
RU решетчатый; ситообразный



















DE Krümmung duch Kältereiz
RU криотропизм








HU rejtett ivarú, virágtalan
1113 criptogame
LAT Cryptogamae
FR cryptogames; plantes à spores
EN cryptogamous plants
DE Kryptogame; Sporenpfl anze; blütenlose Pfl anze
RU криптогамное растение; споровое растение







HU kriptogenetikus, ismeretlen eredetű
1115 criteriu de diagnosticare → 786
1116 crâng → 3031










FR chromophile; facilement colorable
EN chromophilous; readily staining
DE chromophil; sich leicht anfärbend
RU хромофильный; (сильно) окрашивающийся






DE chromophob; nicht anfärbbar; farbabweisend
RU хроматофобный
HU kromofób, nem színeződő
1121 cromogen; colorat; cromatic
LAT colorifi cus; colorigenus
FR colorifi que; colorigène; chromogène
EN chromogenic; chromogenous; tinctorial; tinctorious; colorifi c
DE farbbildend; farbstoff bildend
RU образующий пигмент; хромогенный







HU kromoplasztisz, olyan citoplazma plasztiszok, amelyek xantofi lt vagy 



















FR cru; non mûr








DE Kruste; Rinde; Schorf
RU корка
HU kéreg, héj, hám












































1133 cubiform → 1132
1134 cuci negri → 720
1135 cuci roşii
LAT Amanita rubescens (Pers. ex Fr.) Gray






1136 cu dimensiuni egale → 1378
1137 cuirasat → 2384
1138 culegător → 994
1139 culegător de ciuperci
LAT collector fungorum
FR collectionneur de champignons; récolteur de champignons
EN collector of mushrooms
DE PilzsammlerIn
RU грибник; собиратель грибов; сборщик грибов
HU gombagyűjtő








1142 cultivar; varietate cultivată
LAT cultivar; cultivarietas
FR cultivar; cultovarieté; sorte
EN cultivar; cultovariety; stripe; sort; kind
DE Cultivar; Kultivar; Kulturpfl anzen-Sorte
RU культивар; сорт
HU kultivár, kultúrfajta
1143 cultivare → 1146
1144 cultivator (de ciuperci)
LAT cultivator
FR champignonniste
EN grower of mushrooms
DE PilzzüchterIn
RU грибовод
2271145 cultivat; plantat; sădit
HU gombatermesztő
1145 cultivat; plantat; sădit
LAT cultus; sativus; cicur
FR cultivé; planté; semé
EN cultivated; planted; sown
DE kultiviert; angebaut; gesät; gepfl anzt
RU культивируемый; сеянный; посевной; обработанный; возделанный; 
разводимый




EN growing; raising; cultivation
DE Anbau; Kultur
RU культура




EN monosporial culture; monosporic culture; monosporous culture
DE Einsporkultur





EN pure culture; isolation
DE Reinkultur
RU чистая культура
HU tiszta (nem vegyes) kultúra
1149 cu membrana groasă → 2967
1150 cu miros plăcut; odorant
LAT odore grato; odoratus; suaveolens; evosmus
FR embaumant; odorant; odorifèrant; à odeur agréable
228 C
EN fragrant; suaveolent; scented pleasantly
DE duftend; wohlriechend
RU пахучий; душистый; ароматный
HU illatos, kellemes szagú
1151 cu miros urât → 3642
1152 cu ochiul liber (vizibil)
LAT oculo nudo
FR à l’oeil nu; à l’ observation visuelle
EN (visible) to the naked eye; (visible) to the unaided eye
DE mit freiem Auge sichtbar; mit bloßem Auge sichtbar
RU (видно) простым глазом; невооружённым глазом
HU szabad szemmel látható
1153 cu opt spori → 2872
1154 cupă; pocal
LAT cyathus; cupulus; calix
FR coupe; calice
EN cup; calix; goblet
DE Becher; Kelch
RU бокал; плюска
HU kupa, serleg, kehely
1155 cupuliform → 24, 3204
1156 curat → 777, 3424
1157 curativ → 2501, 4442
1158 curbat
LAT curvatus; curvus
FR courbé; arqué; récourbé
EN curved; crooked; bent; adouncous; hooked
DE gekrümmt; krumm; gebogen; gebeugt, hakig
RU согнутый; изогнутый; искривленный; кривой




FR courbé en arrière




1160 curbat spre interior → 2240




DE fl üssig; fl ießend
RU жидкий
HU folyó, folyékony; cseppfolyós





RU тёмноспоровый; с бурыми спорами; с тёмными спорами
HU barna spórákkal
1163 cu spori coloraţi
LAT cum sporis coloratis
FR chromosporé
EN with spore dust (distinctly) coloured
DE buntsporig (mit farbigem Sporenpulver)
RU с окрашенными спорами; с окрашенным споровым порошком
HU színes spórákkal
1164 cu spori rostraţi
LAT rhyncosporous; cum sporis rostratis
FR spores rostrées
EN rhynchosporous; having beaked spores
DE mit geschäbelten Sporen
RU со спорами имеющими носик
230 C
HU csőrös spórákkal





RU с розовыми спорами
HU rózsaszínű spórákkal
1166 cu spori violeţi → 2101
1167 cutare → 3281
1168 cutat → 3280, 4477
1169 cută; pliu; încreţitură; zbârcitură
LAT ruga; plica
FR ride; pli
EN wrinkle; fold; plait
DE Runzel; Falte
RU морщинка; складка
HU ránc; redő; gyűrődés
1170 cuticula
LAT cuticula; pilei epidermis; pilei indumentum; pellicula
FR cuticule; piléo-revêtement; revêtement piléique; pellicule; „peau”; tissu 
dermoïdal
EN cuticle; epidermis; „skin”
DE Cuticula; Kutikula; Häutchen; Korkhäutchen; Oberhaut; Huthaut; 
Hutoberhaut; Hutüberzug








2311172 cu velum → 4366
HU kutin
1172 cu velum → 4366













RU дуболюбивый; на дубе; под дубом








DE Angabe; Fakt; Faktum
RU данные
HU adat
1178 daună; pagubă; pierdere
LAT damnum; noxa
FR méfait; mal; dégît; dommage
EN ravage; damage; hurt; harm; injury
DE Schaden; Schädigung
RU вред; повреждение → 3216
HU kár, ártalom; veszteség, károsodás
1179 de aceeaşi formă → 1032
1180 de câmp → 3754
1181 declinat (ca direcţie)
LAT declinatus
FR decliné; défl échi
EN declinate; bent downward
DE deklinat; niedergebogen; schräg, abwärts geneigt; geneigt; gebeugt; 
niedergebeugt
RU склоненный; наклоненный
HU lehajló, ferdén lehajló






















HU színtelen, színehagyott, színétvesztett














1188 decrepitudine → 2222
1189 de culoarea fi catului → 1976
234 D















1193 defl ect; reclinat
LAT defl exus
FR défl échi; récliné
EN defl exed; defl ected; abruptly turned downwards
DE abgebogen; zurückgeschlagen; herabgebogen; niedergebogen; abwärts 
gebogen
RU погнутый; отогнутый; нагнутый; загнутый вниз
HU legörbült; kifelé görbült, lehajló
1194 deformarea şi înnegrirea spicelor de grâu
LAT Dilophia graminis (Sacca) J. Walker & B. Sutton (Dilophospora graminis 
Fuckel, Dilophia graminis Sacca)
FR dilophosporiose du blé
EN twist of wheat; Dilophospora disease of wheat
DE Federbuschsporenkrankheit von Getreidearten
RU дилофоспороз пшеницы




EN deformed; difformed; misshapen; distorted
2351196 de formă variabilă
DE mißgestaltet; verformt; deformiert; verunstaltet; entstellt
RU деформированный; уродливый; искаженный → 2648
HU torz, eltorzult
1196 de formă variabilă
LAT forma variabili; versiformis
FR versiforme; de forme variable
EN versiform; vagiform







DE Degeneration; Entartung; Ausartung; Rückentwicklung
RU дегенерация; упрощение; вырождение
HU degenerálódás, leromlás; visszafejlődés







HU felnyílás, felpattanás, felrepedés
1200 delicat; subţire; gracil
LAT gracilis; gracilientus; lepidus; tenuis
FR grêle; fl uent; gracile; mince; ténu
EN slender; thin; concinnous; neat
DE schlank; zierlich; fein; dünn; mager
RU стройный; тонкий; изящный






DE verschmelzend; zerfl ießend; zerschmelzend
RU расплывающийся; тающий
HU szétfolyó, olvadó




EN dendriform; dendritic; dendroid
DE baumförmig; baumartig
RU древовидно разветвленный











EN denticulate; obcrenate; ciliato-dentate
DE feingezähnt; gezähnelt; zahnartig gekerbt
























1209 deosebit → 3962







HU depigmentáció, pigmentek pusztulása vagy látens állapota
1212 deplin dezvoltat → 104
1213 depozit de spori
LAT depositum sporarum
FR sporée; depôt de spores








FR dermatocystide; pilocystide; cystide piléique
EN dermatocystidium; dermatocyst; pilocystidium; pileocystidium
DE Dermatozystide; Pileozystide
RU дерматоцистида; пилоцистида
HU dermatociszt, spóratartón levő duzzadt szőrzet
1216 dermatomicoză
LAT dermatomycosis












1218 descendenţă; fi liaţie
LAT descendentia




HU leszármazás, fi liáció






RU разложение; распад → 3499
2391221 descompunerea pulpei tuberculilor de cartof
HU (szét-, fel)bomlás, (meg)romlás
1221 descompunerea pulpei tuberculilor de cartof
LAT Pythium ultimum Trow.
FR pourriture aqueuse de la pomme de terre
EN watery wound rot of potato
DE Wurzelfäule der Kartoffel
RU водянистая гниль клубней картофеля
HU burgonya-gyökérfekély















































DE Macchie; niedriges Gehölz, Gebüsch
RU место заросшее чертополохом; поросль колючего кустарника
HU sűrű bozótos, csalitos, erdő sűrűje; cserjés
1229 despicabil → 1313





DE gespalten; eingeschnitten 
RU расщеплённый; расколотый; треснувший → 2292










LAT determinatio; identifi catio
FR détermination; identifi cation
EN determination; identifi cation
DE Bestimmung; Identifi zierung






DE bestimmt von; identifi ziert von; festgelegt von
RU определил 
HU meghatározta
1235 detriticol; fi micol
LAT quisquiliicolus; detriticolus
FR fi micole; stercoral; sur ordures
EN quisquilicolous; on trash-heaps; on rubbish
DE auf dem Acker wachsend; zum Acker gehörend
RU растущий на отбросах








1237 deuteromicete → 1767
242 D
1238 de vară → 1476
1239 dextroză → 1891













RU противный; отварительный → 1918, 1938, 3603 


















































































HU dikariotikus, két sejtmagvú
1255 dicariofază
LAT dicaryophasis; phasis dicaryotica
FR dicaryophase; phase à dicaryon; phase dicaryotique
EN dicaryophase; dicaryon








DE Dikaryon; Zelle mit zwei Kernen
RU дикарион
HU dikarion, magpáros állapot



















DE Dichotomie; gabelige Verzweigung; wiederholte Gabelteilung; Zweiteilung
RU дихотомия; дихотомическое ветвление








HU diktioszeptumos spóra, hosszanti- és harántfalakkal tagolt spóra
1262 didimospor
LAT didymospora
FR didymospore; spore bicellulaire
EN didymospore
DE Didymospore; zweizellige Spore
RU дидимоспора


















EN diffuse; widely spreading
DE unregelmäßig ausgebreitet; weitschweifi g; zerstreut
RU дифузный; раскидистый; рассеянный



















EN dilated; broadened; widened; extended; expanded
DE verbreitert; ausgedehnt; erweitert
RU расширенный
HU kiszélesedett, bő, tág
1269 dimensiune; mărime
LAT dimensio; mensura; modus
FR dimension; mesure
EN dimension; measure
DE Dimension; Größe; Ausmaß; Ausdehnung
RU размер; величина 
HU méret, nagyság, terjedelem





DE Dimer; zweigliedrig; zweizählig
RU димерный; двучленный






DE dimorph; zweigestaltig; zweierlei gestaltet
RU диморфный





DE Dimorphismus; Dimorphie; Zweigestaltigkeit; zweierlei Bildung
RU диморфизм





DE Dinamochorie; Samen- oder Sporenausbreitung durch eigene Mechanismen
RU динамохория








1276 dioxid de carbon
LAT carboneum dioxydatum
FR gaz carbonique; anhydre carbonique
EN carbon dioxide
DE Kohlendioxyd; Kohlenstoffdioxid







DE diplanetisch; zweimal schwärmend
RU дипланетический





















































































RU базальный диск; маленький диск
HU alapkorong
1290 disc supraapicular; disc suprahilar
LAT plaga
FR plage supraapiculaire
EN plage; suprahilar disc
DE suprahilare Plage
RU стерильное пятно; супрагилярный диск
HU csúcs feletti, magköldök feletti korong




EN disk-shaped; discoid; disciform
DE scheibenförmig; scheibchenförmig 
RU дискообразный








HU diszkokarpium, korong alakú apotécium himéniummal





DE verschiedenfarbig; ungleichfarbig; bunt
RU разноцветный; многоцветный
HU különböző színű, eltérő színű
1296 discoloraţie; schimbarea culorii
LAT discoloratio
FR virage de la teinte; changement de teinte
EN change in colour; colour change; discoloration






EN discomycetes; pezizas; cup fungi
DE Discomyceten; Discomyzeten; Scheibenpilze; Becherlinge
RU дискомицеты; пецицовые грибы
HU csészegombák, tányérgombák
1298 diseminaţie → 1302
1299 disoluţie → 1317
1300 disparent → 2857
2531301 dispărut → 4024




EN dissemination; dispersal; spreading
DE Dispersion; Ausbreitung; Zerstreuung
RU распространение; рассейвание; расселение; дисперсия; рассеяние















HU távolság, táv; köztes távolság
1306 distribuţie
LAT distributio
FR distribution; localisation; répartition
EN distribution; range
DE Distribution; Verbreitung; Verteilung
RU распределение; распространение









1308 distrofi e; deranjament digestiv
LAT dystrophia
FR dérangement alimentaire
EN dystrophy; derangement of the alimentary functions
DE Distrophie; Ernährungsstörung
RU нарушение питания
HU disztrófi a (táplálkozási rendelleneség)
1309 distrugerea tulpinilor şi păstăilor de soia
LAT Diaporthe phaseolorum (Cooke &Ell. Sacca) var. sojae Wehm., 
(Phomopsis sojae Wehm.)
FR pourriture desgousses et des tiges du soja
EN pod and stem blight of soybean
DE Hülsen- und Stengelfäule der Sojabohne
RU гниль бобов и стеблей сои; диапортоз сои






RU ежедневный; дневной; однодневный










FR divisé; scindé; partagé









DE spaltbar; teilbar; trennbar
RU расщепляющийся; делящийся
HU osztható; tagolható, hasítható






HU osztódás, törzs (rendszertani egység)





DE Kernteilung; Teilung des Zellkerns
RU деление ядра; ядерное деление
HU sejtmagosztódás






HU feloldás; cseppfolyósodás, cseppfolyósítás; oldatba vivés
256 D
1318 doborâtură; lemn căzut; lemn doborât
LAT lignum dejectum








EN dolabrate; dolabriform; hatched-shaped
DE beilförmig; hobelförmig
RU долотовидны; топорообразный → 3816
HU dolabriform, fejsze alakú, bárd-, csákány-, kapaszerű
1320 doleiform
LAT doliarius; doliformis; dolioformis
FR doleiforme; en forme de tonneau








DE dominant; vorherrschend; herrschend
RU доминантный; преобладающий













DE dorsal; zum Rücken, zur Rückseite gehörend















HU dorziventrális, háthasi, hasi és háti oldalú
1326 dreptunghiular → 3581
1327 driofi l → 1175
1328 drojdia de bere
LAT Saccharomyces cerevisiae Meyen ex. Hansen
FR levure de bière; levure pour la brasserie





LAT Saccharomyces vini Meyen






1330 drojdii → 2335
1331 dubios; nesigur
LAT dubius; controversus; incertus
FR douteux; incertain
EN doubtful; dubious; uncertain
DE zweifelhaft; unsicher; ungewiß; unbestimmt; fragwürdig; dubios
RU сомнительный; недостоверный
HU kétes, gyanús; bizonytalan
1332 dulce (miros, gust)
LAT dulcis; mitis
FR doux; douce; sucré (odeur ou saveur)
EN sweet; mild (odour or taste)
DE süß; mild (Geruch oder Geschmack)
RU сладкий; мягкий (запах; вкус)























HU kemény, nyers, durva
1337 durată → 4180
1338 durată de vegetaţie
LAT tempus vegetationis







FR durée de la vie















LAT echinatus; echinaceus; erinaceus
FR échiné; hérissonné; érinacé
EN echinate; erinaceous
DE igelig; igelartig; igelstachelig; stachelig





EN aecidium; aecium; cluster cup
DE Aecidium; Äzidium
RU эцидий





































































EN ecotype; habitat type





















































HU ektogenezis, anyaszervezet felületén fejlődő; ortogenezis külső okok miatt; 








HU ektoparazita, külső parazita
1363 ectoperidie; exoperidie
LAT ectoperidium; exoperidium
FR ectopéridium; exopéridium; péridium externe







EN ectospore; exospore; exogenous spore
DE Ektospore; Exospore; Außenspore
RU зктоспора; экзоспора







HU ektospórás, exospórás, bazidiospórás
1366 ectotrofi c; exotrofi c



























HU edafi kus, talaji
1370 edafofi te; fi toedafon
LAT edaphophyta; phytoedaphon
FR édaphophytes; phytoédaphon; microfl ore du sol
EN edaphophytes; phytoedaphon; soil microfl ora
DE Edaphophyten; Phytoedaphon; Bodenmikrofl ora
RU эдафофиты; фитоэдафон; почвенная микрофлора




















DE Edaphotope, Stellung des Bodens im Ökosystem
RU эдафотоп






















1377 efemer; temporar; trecător
LAT efemerus; hemerobius; fugax; evanescens; tabidus
FR fugace; éphémère; temporaire
EN ephemeral; shortlived; ephemerous; fugacious; fugative; transient; 
2671378 egal; cu dimensiuni egale
transitory
DE fl üchtig; vergänglich; kurzlebig; ephemer; ephemerisch
RU эфемерный; летучий; непрочный; нестойкий; недолговечный; 
временный; проходящий
HU múló, múlékony, tiszavirág-életű; ideiglenes, időleges; múlandó, futó
1378 egal; cu dimensiuni egale
LAT aequalis; aequans
FR égal; égalant; pareil
EN equal; equalling
DE gleich; gleich groß; sich gleichend
RU равный; ровный; одинаковый














HU elektrotaxis, elektromos áram okozta mozgás





DE entweichend; entfl iehend; entgehend; entlaufend
RU выхруящий; улетучиваюийся













DE elliptisch; länglich rund; länglich oval
RU эллиптический
HU elliptikus





















2691389 emendat; îmbunătăţit; completat
HU embriológia
1389 emendat; îmbunătăţit; completat
LAT emendatus
FR émendé; amélioré
EN corrected; completed; improved
DE verbessert; ergänzt; vervollständigt; berichtigt
RU исправленный
HU javított; tökéletesített; kiegészített




EN abjection; explosive abscission; forcible ejection
DE Abschleuderung
RU отталкивание; отбрасывание; отстрелывание



































































































DE Endogamie; autogenetische Bestäubung; Inzucht
RU эндогамия





DE endogen; innenerzeugt im Inneren erzeugt
RU эндогенный




































HU endopelon, iszapban élő szervezetek
1412 endoperidie
LAT endoperidium
FR endopéridium; péridium interne
EN endoperidium; endoperidia






























































































DE endozoochor; durch Verdauung ausgebreitete Samen
RU эндозоохоры



















DE Entomochorie; Ausbreitung durch Insekten
RU энтомохория
HU entomochória, rovar által terjedő







RU перечисление; исчисление → 2362
HU felsorolás
1431 enzimă; ferment




























































DE Epikutis; Oberhaut; Außenhaut
RU эпикутис















HU epidermisz, elsődleges bőrszövet
1442 epifi l; foliicol
LAT epiphyllus; foliicolus
FR épiphylle; foliicole
EN epiphyllous; foliicole; phyllogenous
DE blattständig; oberblattständig; blattbürtig








HU epifi ták, földfeletti növények, fánlakó növények, fennlakó növények





























HU epigenetikus, más szerv felületén született
1449 epigeu; suprateran
LAT epigaeus; epigeius; supraterraneus
FR épigé; supraterrestre; au-dessus du sol
EN epigaeous; epigean; supraterrane ous; above ground
DE epigäisch; oberirdisch; überirdisch
RU надземный; наземный





DE epilithisch; auf der Gesteinsoberfl äche wachsend
RU эпилитический; растущий на камнях



























































































1464 epuizare → 1536
1465 erect; vertical
LAT erectus; verticalis
FR vertical; dressé; droit; érigé
EN erect; upright; straight up
DE aufrecht; aufgerichtet; geradestehend; gerade; emporstehend






DE Vererbung; Heredität; Erbschaft; Erblichkeit
RU наследование; надследственность



























DE ausgezackt; erodiert; abgenagt
RU зазубрённый
HU kirágott, erodált, eróziós
1471 eronat → 1917
1472 erumpent
LAT erumpens
FR jaillissant; ruptile; perçant
EN erumpent; perrumpent; breaking through
DE hervorbrechend; herauswerfend; durchbrechend
RU внезапно прорывающийся
HU szétrepedő, felrepedő
2851473 esca sau apoplexia viţei de vie
1473 esca sau apoplexia viţei de vie
LAT Stereum hirsutum (Willd.) Fr.
FR esca de la vigne; apoplexie folle tage de la vigne
EN wood rot of vine; sapwood of vine; wound rot of vine
DE Striegeliger Schichtpilz als Folgezersetzer der Esca Krankheit der 
Rebstöcke
RU эска винограда






DE Aesthesie; Ästhesie; Empfi ndlichkeit
RU эстезис; восприимчивость
HU esztézia, érzékenység




DE orientalisch; östlich; morgenländisch
RU восточный
HU keleti; orientális; napkeleti











DE Ästivation; Sommerruhe; Sommerschlaf
RU эстивация
286 E
HU nyári alvási állapot















































































HU eurocönotikus, több cönózisban jelen levő
1490 eurichor
LAT eurychorus
FR à large distribution
EN eurychoric; widely distributed
DE Eurychor; geographisch weit verbreitet







RU эвриэцический; неоприделёная местность





































HU euspória, spórák meiózis utáni normális fejlődése
1497 euritermic; termoindiferent




RU эвритермный; термоиндифферентный; безразличный








HU euritopikus, szélsőséges környezeti változásokat elviselő szervezet
1499 evacuare → 1894








1502 evelat → 532
1503 evident; vădit; frapant; manifest; distinct
LAT manifestus; argutus; distinctus
FR distinct; franc; franche; fl agrant; évident; manifeste
EN distinct; marked; manifest; evident; apparent
DE deutlich; ersichtlich; augenfällig; offenkundig; offenbar; evident
RU явственный; явный; отчетливый; четкий; видимый









1505 evolvat; fără volvă
LAT evolvatus; sine volva
FR sans volve
EN evolvate
2911506 examinare → 2862
DE ohne Volva; volvafrei
RU без вольвы
HU bocskor nélküli, gombatönkhüvely nélküli
1506 examinare → 2862
1507 exannulat; fără inel
LAT exannulatus; non (haud) anellatus








EN excavate; perfossate; hollowed out
DE ausgehöhlt















HU excentrikus, központon kívüli





















RU лишенный кожицы; ободранный
HU feketerothadás
1515 excorioza viţei de vie
LAT Guignardia baccae (Cav.) Jacz., (Phoma fl accida Viala & Ravaz.)
FR pourriture noire caucasienne des graines de la vigne
EN caucasian black fruit rot of vine
DE kaukasische Weintraubenschwarzfäule
RU чёрная кавказская гниль ягод винограда
HU szőlő guinardiás feketerothadása
1516 excrement
LAT excrementum; stercus
FR matière stercorale; fi ente
EN faeces; excrements; animal drop pings; excreta






























RU (одиночный) экземпляр; образец







HU exfoliáció, lemezesen leválás
294 E
1522 exigenţă → 894



















DE exogen; außen erzeugt; außen wachsend
RU экзогенный
HU exogén, külső eredetű

















1531 exotrofi c → 1366
1532 explicare → 2192
1533 explorare → 869
1534 expulzare a sporilor; eliminare a sporilor
LAT ejectio; ejaculatio; expulsio
FR éjection; expulsion
EN ejection













EN prostration; exhaustio; loss of strength; deterioration
DE Kräfteverfall; Eschöpfung; Entkräftung
RU обезсиление; истощение; распад сил
HU kimerülés, kimerültség; elfogyás, kifogyás
1537 exterior → 1538
296 E
1538 extern; exterior
LAT externus; exterus; exterior
FR externe; extérieur
EN external; outer; outward







DE extrazellulär; außerhalb der Zelle
RU экстрацеллюлярный








1541 extract de malţ
LAT extractum maltosum
FR extrait de malt


















HU extravazáció, abnormális folyadék eltávozása növények testéből




















EN aspect; appearance; facies
DE Facies; Fazies; Aussehen; Gestalt






DE fakultativ; beliebig; wahlfrei
RU факультативный





DE buchenbewohnend; an Buchen
RU на буке; под буком
HU bükkön növő
1550 falcat; lunular; semilunar; falciform
LAT falcatus; falciformis; falcarius; lunaris; lunatus; luniformis; lunularis; 
lunulatus; semilunaris
FR falciforme; luné; lunulé; demiorbicu laire; en forme de croissant; en forme 
de faucille
EN falcate; lunated; crescent-shaped; moon-shaped; luniform; lunulate; 
2991551 falciform → 1550
crescentic; falciform; drepaniform; sickle-shaped
DE mondförmig; halbmondförmig; sichelförmig; sichelig
RU полулунный; луновидный; серповидный
HU sarlós, sarló alakú, sarlószerű







HU falloidin, a legfőbb fallotoxin, a gyilkos galóca gyűrűs heptapeptidje, 
toxikus az emberre
1553 fals; neadevărat (organ)
LAT falsus; spurius; pseudo-; adulterinus
FR faux; fausse; pseudo-
EN pseudo-; false; spurious; untrue
DE falsch; pseudo-; unecht; scheinbar
RU лживый; ложный; псевдо-; фалвшивый
HU ál, hamis (szerv)
1554 falsa făinare a grâului
LAT Sclerophthora macrospora (Sacca) Thirum., Shaw & Naras., (Sclerospora 
macrospora Sacca)
FR sclérosporose du blé
EN downy mildew of wheat
DE Sclerophthora macrospora- Hexenbesen bei Mais; Sklerosporose des 
Weizens










1556 fanerogame; antofi te
LAT phanerogamae; anthophyta; spermatophyta
FR phanerogames; anthophytes; plantes à fl eures; spermatophytes; plantes à 
semences
EN phanerogams; anthophytes; fl owering-plants; seed-plants
DE Phanerogamen; Spermatophyta; Blütenpfl anzen; Anthophyten; 
Samenpfl anzen
RU явнобрачные; цветковые; антофиты; сперматофиты




EN farinaceous; farinose; lepral
DE bemehlt; mehlig; bestäubt; mehlartig




FR fascié; rubané; ligulé; en forme de bande; en cordon
EN fasciated; fasciate; ligulate; liguliform; strap-like; lorate





FR fasciation; réunion en faisceau
EN fasciation
DE Fasziation; Bündelung; Verbänderung




FR fascicule; touffe; faisceau
EN tuft; fascicle; bundle
3011561 fascicul de peri
DE Faszikel; Bündel; Bündelchen; Büschel
RU пучок; кучка
HU nyaláb, csomóvirágzat
1561 fascicul de peri
LAT fasciculus pilorum
FR houpettes; mêche; touffe
EN tuft of hair
DE Haarbüschel




FR fasciculé; cespiteux; conné; réunis en faisceau
EN fasciculate; tufted; fastigiate; fascicled
DE büschelig; büschelförmig; gebüschelt; gebündelt; bündelig; bündelförmig
RU пучковатый; пучкооразный
HU nyalábos, csomókban álló
1563 fasciculat → 1562
1564 fastigiat
LAT fastigiatus
FR fastigié; affl eurant
EN fastigiate
DE gegipfelt; gleichhochästig; abgefl acht; abgedacht; schräg
RU равновысокий; равновершиный; оканчивающийся на равной высоте




EN side; fl ank
DE Seite; Fläche
RU бок; лицевая сторона





EN lower surface; underside
DE Unterseite
RU нижняя сторона
HU alsó szél, alsó rész
1567 faţa lamelelor
LAT facies lamellarum
FR face de la lame; fl anc de la lame
EN side of the gill
DE Lamellenfl äche
RU поверхность пластинок




EN upper side; upper surface; top side
DE Oberseite
RU верхняя сторона
HU felső szél, felső rész
1569 faveolat; alveolat
LAT faveolatus; favosus; favulosus; alveolatus
FR faveolé; alveolé











1571 fază; stadiu; stare
LAT phasis; stadium; status; statuus
3031572 făinarea alunului
FR phase; stade; état
EN phase; stage; state
DE Phase; Zustand; Abschnitt; Stufe
RU фаза; стадия; состояние
HU szakasz; stádium, időszak; állapot, helyzet
1572 făinarea alunului
LAT Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév. (Phyllactinia suffulta (Rebent.) Sacca)
FR oïdium du noisetier; Blanc du noisetier
EN powdery mildew of hazel
DE Echter Mehltau der Haseln
RU мучнистая роса лещины
HU mogyoró lisztharmat
1573 făinarea americană a agrişului
LAT Podosphaera mors-uvae (Schwein) U. Braun & Takam., (Sphaerotheca 
mors-uvae (Schwein.) Berk. & Curt.)
FR oïdium americain du groseillier épineux; blanc du groseillier épineux; 
oïdium brun du groseillier épineux
EN american mildew of gooseberry
DE Amerikanischer Stachelbeermehltau
RU американская мучнистая роса крыжовника; сферотека крыжовника
HU egres (köszméte) és ribiszke amerikai lisztharmata
1574 făinarea aninului
LAT Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., (Microsphaera alni (DC ex Wallr.) 
Winter)
FR oïdium de l’aulne
EN powdery mildewof alder
DE Mehltau der Erle
RU мучнистая роса ольхы
HU égerlisztharmat
1575 făinarea ardeiului
LAT Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud, (Leveillula solanacearum Golovin f. 
capsici (G. Berger) Golovin)
FR oïdium du piment
EN powdery mildew of pepper
DE Echter Mehltau des Paprikas




LAT Uncinula bicornis (Wallr.) Homma, (Uncinula aceris (DC.) Sacca
FR oïdium de l’érable
EN powdery mildew of maple
DE Ahornmehltau
RU мучнистая роса клёна
HU juharlisztharmat
1577 făinarea bamelor
LAT Oïdium abelmoschii Thüm.
FR blanc de la ketmie; oïdium de la ketmie
EN powdery mildew of okra
DE Echter Mehltau des essbaren Eibisches
RU мучнистая роса бамии
HU bámia (gombó) lisztharmat
1578 făinarea caisului
LAT Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary
FR oïdium de l’abricotier
EN powdery mildew of apricot
DE Aprikosenmehltau
RU мучнистая роса абрикоса
HU kajszilisztharmat
1579 făinarea cartofului
LAT Golovinomyces orontii (Castagne) V. P. Heluta, (Erysiphe polyphaga 
Hammarl.)
FR oïdium de la pomme de terre
EN powdery mildewof potato
DE Kartoffelmehltau
RU мучнистая роса картофеля
HU burgonyalisztharmat
1580 făinarea castanului comestibil
LAT Microsphaera alphitoides Griff. & Maubl.
FR oïdium du chîtaignier; Blanc du chîtaignier
EN powdery mildew of chestnut
DE Echter Mehltau des Kastanienbaums
3051581 făinarea căpşunului
RU мучнистая роса съедобного каштана
HU gesztenyelisztharmat
1581 făinarea căpşunului
LAT Podosphaera macularis (Wallr.) U. Braun & S. Takam., (Sphaerotheca 
macularis (Wallr.) Lind.)
FR oïdium du fraisier; Blanc du fraisier
EN powdery mildew of strawberry
DE Erdbeermehltau
RU мучнистая роса земляники
HU szamócalisztharmat
1582 făinarea cireşului
LAT Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary
FR oïdium du cerisier
EN powdery mildew of cherry
DE Mehltau der Kirsche
RU мучнистая роса черешни
HU cseresznyelisztharmat
1583 făinarea cruciferelor
LAT Erysiphe communis (Wallr.) Schltdl.
FR oïdium des crucifères
EN powdery mildew of. c. rucifers
DE Mehltau der Kreuzblütler
RU мучнистая роса крестоцветных культур
HU káposztafélék lisztharmata
1584 făinarea cucurbitaceelor
LAT Erysiphe spp., Sphaerotheca fuliginea (Schltdl.) Pollacci
FR oïdium des cucurbitacées
EN powdery mildew of cucurbits
DE Echter Mehltau der Kürbisgewächse
RU мучнистая роса тыквенных культур
HU tökfélék lisztharmata
1585 făinarea europeană a agrişului
LAT Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lév.
FR oïdium du groseillier épineux; blanc européen du groseillier épineux
EN european mildew of gooseberry
306 F
DE Europäischer Stachel- und Johannisbeermehltau
RU европейская мучнистая роса крыжовника
HU egres (köszméte) és a ribizke európai lisztharmata
1586 făinarea fasolei
LAT Erysiphe pisi DC. var. pisi
FR blanc du haricot; Oïdium du haricot
EN powdery mildew of bean
DE Bohnenmehltau
RU мучнистая роса фасоли
HU bablisztharmat
1587 făinarea fl orii soarelui
LAT Golovinomyces cichoracearum (DC.) V. P. Heluta var. cichoracearum, 
(Erysiphe cichoracearum DC., Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff, 
Sphaerotheca fusca (Fr.) S. Blumer)
FR oidium du turnesol, blank du tournesol
EN powdery mildew of sunfl ower
DE Mehltau der Sonnenblume
RU мучнистая роса подсолнечника
HU napraforgó-lisztharmat
1588 făinarea frasinului
LAT Phyllactinia fraxini (DC.) Homma, (Phyllactinia suffulta (Rebent.)Sacc.)
FR oïdium du frêne; Blanc du frêne
EN powdery mildew of ash
DE Mehltau der Esche
RU мучнистая роса ясеня
HU kőrisfalisztharmat
1589 făinarea grâului
LAT Blumeria graminis (DC.) Speer, (Erysiphe graminis DC.)
FR blanc du blé; oïdium du blé
EN powdery mildew of wheat
DE Weizenmehltau
RU мучнистая роса пшеницы
HU búzalisztharmat
1590 făinarea gutuiului
LAT Podosphaera clandestina (Wallr.) Lév., (Podosphaera oxyacanthae (DC.) 
3071591 făinarea hameiului
de Bary)
FR oïdium du cognassier; blanc du cognassier
EN powdery mildew of quince
DE Quitttenmehltau
RU мучнистая роса айвы
HU birslisztharmat
1591 făinarea hameiului
LAT Sphaerotheca humuli (DC.) Burr., (Erysiphe cichoracearum DC., 
Podosphaera macularis (Wallr.) U. Braun & S. Takam., Sphaerotheca humuli 
(DC.) Burill)
FR blanc du houblon; oïdium du houblon
EN powdery mildew of hop; red mould of hop
DE Hopfenmehltau
RU мучнистая роса хмеля
HU komlólisztharmat
1592 făinarea inului
LAT Golovinomyces orontii (Castagne) V. P. Heluta, (Oidium lini Bondartsev)
FR oïdium du lin; blanc du lin
EN powdery mildew of fl ax
DE Mehltau des Flachses
RU мучнистая роса льна
HU lenlisztharmat
1593 făinarea lucernei
LAT Erysiphe pisi DC.
FR blanc de la luzerne; oïdium de la luzerne
EN powdery mildew of alfalfa
DE Mehltau der Luzerne
RU мучнистая роса люцерны
HU lucernalisztharmat
1594 făinarea lupinului
LAT Erysiphe pisi DC.
FR oïdium du lupin; blanc du lupin
EN powdery mildew of lupine
DE Echter Mehltau der Lupine




LAT Erysiphe communis (Wallr.) Link.
FR oïdium du pavot
EN powdery mildew of poppy
DE Echter Mehltau des Mohns
RU мучнистая роса мака
HU máklisztharmat
1596 făinarea mazării
LAT Erysiphe pisi DC.
FR blanc du pois; oïdium du pois
EN powdery mildew of pea
DE Erbsenmehltau
RU мучнистая роса гороха
HU borsólisztharmat
1597 făinarea mărarului
LAT Erysiphe heraclei DC., (Erysiphe umbelliferarum de Bary f. sp. anethi 
Jacz.)
FR oïdium de l’aneth; blanc de l’aneth
EN powdery mildew of dill
DE Echter Mehltau des Dills
RU мучнистая роса укропа
HU kaporlisztharmat
1598 făinarea mărului
LAT Podosphaera leucotricha (Ell. & Everh.) Salmon
FR oïdium du pommier; blanc du pommier
EN apple powdery mildew
DE Apfelmehltau
RU мучнистая роса яблони
HU almalisztharmat
1599 făinarea măselariţei
LAT Erysiphe cichoracearum (DC.) Heluta var. cichoraceum
FR oïdium de la jusquiame; blanc de la jusquiame
EN powdery mildew of henbane
DE Echter Mehltau des Bilsenkrautes




LAT Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary, (Sphaerotheca pannosa (Wallr.) 
Lév.)
FR oïdium de l’amandier
EN powdery mildew of almond
DE Echter Mehltau des Mandelbaums
RU мучнистая роса миндаля
HU mandulalisztharmat
1601 făinarea morcovului
LAT Erysiphe heraclei DC., (Erysiphe umbelliferarum de Bary f. dauci Jacz.)
FR oïdium de la carotte
EN powdery mildew of carrot
DE Echter Mehltau der Möhre
RU мучнистая роса моркови
HU sárgarépa-lisztharmat
1602 făinarea odoleanului
LAT Erysiphe valerianae (Jacz.) Blum.
FR blanc de la valérian; oïdium de la valérian
EN powdery mildew of valerian
DE Echter Mehltau des Baldrians
RU мучнистая роса валерианы
HU macskagyökér-lisztharmat
1603 făinarea (oidiumul) viţei de vie
LAT Uncinula necator Schwein, (Oïdium tuckeri Berk.)
FR oïdium de la vigne; blanc de la vigne
EN powdery mildew of vine
DE Echter Mehltau der Weinrebe; Oidium des Weinstocks; Äscherich der 
Weinrebe
RU оидиум винограда; мучнистая роса винограда
HU szőlőlisztharmat
1604 făinarea orzului
LAT Blumeria graminis (DC.) Speer, (Erysiphe graminis DC.)
FR oïdium de l’orge; blanc de l’orge
EN powdery mildew of barley
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DE Gerstenmehltau
RU мучнистая роса ячменя
HU árpalisztharmat
1605 făinarea părului
LAT Podosphaera leucotricha (Ell. & Everh.) Salmon
FR oïdium du poirier
EN powdery mildew of pear
DE Birnenmehltau
RU мучнистая роса груши
HU körtelisztharmat
1606 făinarea păstârnacului
LAT Erysiphe heraclei DC., (Erysiphe umbelliferarum de Bary f. pastinacae 
Hammarl.)
FR oïdium du panais; blanc du panais
EN powdery mildew of parsnip
DE Echter Mehltau des Pastinakes
RU мучнистая роса пастернака
HU paszternáklisztharmat
1607 făinarea piersicului
LAT Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary, (Sphaerotheca pannosa (Wallr. 
Lév)
FR oïdium du pêcher; blanc du pêcher
EN powdery mildew of peach
DE Pfi rsichmehltau
RU мучнистая роса персика
HU őszibarack-lisztharmat
1608 făinarea plopului
LAT Uncinula adunca (Wallr.) Lév., (Uncinula salicis (DC.) Winter.
FR oïdium du peuplier
EN powdery mildew of poplar
DE Mehltau der Pappel
RU мучнистая роса тоноля
HU nyárfalisztharmat
1609 făinarea prunului
LAT Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary
3111610 făinarea reventului
FR oïdium du prunier
EN powdery mildew of plum
DE Echter Mehltau des Pfl aumenbaumes
RU мучнистая роса сливы
HU szilvalisztharmat
1610 făinarea reventului
LAT Erysiphe poligoni DC.
FR oïdium de la rhubarbe
EN powdery mildew of rhubarb
DE Rhabarbermehltau
RU мучнистая роса ревеня
HU rebarbara-lisztharmat
1611 făinarea ricinului
LAT Erysiphe orontii (Castagne) V. P. Heluta, (Oidium ricini Jacz.)
FR blanc du ricin
EN powdery mildew of castor-bean
DE Echter Mehltau des Wunderbaumes
RU мучнистая роса клещевины
HU ricinuslisztharmat
1612 făinarea salatei
LAT Golovinomyces cichoracearum (DC) V. P. Heluta var. cichoracearum, 
(Erysiphe cichoracearum DC.)
FR blanc de la laitue; oïdium de la laitue
EN powdery mildew of lettuce
DE Echter Mehltau des Salats
RU мучнисая роса салата
HU salátalisztharmat
1613 făinarea sălciilor
LAT Erysiphe adunca (Wallr.) Fr., (Uncinula adunca (Wallr.) Lév., Uncinula 
salicis (DC.) Winter)
FR oïdium des saules; blanc des saules
EN powdery mildew of willows
DE Weidenmehltau




LAT Blumeria graminis (DC.) Speer, (Erysiphe graminis DC.)
FR blanc du seigle; oïdium du seigle
EN powdery mildew of rye
DE Echter Mehltau des Roggens
RU мучнистая роса ржи
HU rozslisztharmat
1615 făinarea sfeclei
LAT Erysiphe betae (Váhna) Weltzien
FR blanc de la betterave; oïdium de la betterave
EN powdery mildew of beet
DE Rübenmehltau
RU мучнистая роса свёклы; эризифоз свёклы
HU répalisztharmat
1616 făinarea sparcetei
LAT Erysiphe martii Lév.
FR blanc de l’esparcette; oïdium de l’esparcette
EN powdery mildew of sainfoin
DE Echter Mehltau der Esparsette
RU мучнистая роса эспарцета
HU baltacinlisztharmat
1617 făinarea stejarului
LAT Microsphaera alphitoides Griff. & Maubl., (Microsphaera hypophylla 
Nevodovski; Phyllactinia roboris (Gachet) Blumer)
FR oïdium du chêne; blanc du chene
EN powdery mildew of oak
DE Echter Mehltau der Eiche
RU мучнистая роса дуба
HU tölgylisztharmat
1618 făinarea şofrănelului
LAT Golovinomyces cichoracearum (DC.) Heluta var. cichoracearum, 
(Erysiphe cichoracearum DC.)
FR oïdium du carthame; blanc du carthame
EN powdery mildew of saffl ower
DE Echter Mehltau des Safl ors




LAT Leveillula solanacearum Golov. f. lycopersici (Berger) Golov., (Leveillula 
taurica (Lév.) Arn.)
FR oïdium des tomates; blanc des tomates
EN powdery mildew of tomatoes
DE Tomatenmehltau
RU мучнистая роса томатов
HU paradicsomlisztharmat
1620 făinarea trandafi rului
LAT Podosphaera pannosa (Wallr.) Lév., (Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. 
var. rosae Woron.)
FR oïdium du rosier
EN powdery mildew of rose
DE Rosenmehltau
RU мучнистая роса розы
HU rózsalisztharmat
1621 făinarea trifoiului
LAT Microsphaera trifolii (Grev.) U. Braun, (Erysiphe martii Lév.)
FR oïdium du trèfl e; blanc du trèfl e
EN powdery mildew of clover
DE Kleemehltau
RU мучнистая роса клевера
HU lóherelisztharmat
1622 făinarea tutunului
LAT Golovinomyces orontii (Castagne Heluta,) (Erysiphe orontii Castagne, 
Erysiphe tabaci Sawada)
FR oïdium du tabac; mal blanc du tabac
EN powdery mildew of tobacco
DE Echter Tabakmehltau
RU мучнистая роса табака
HU dohánylisztharmat
1623 făinări → 1469
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1624 făinos → 1557
1625 fără asperităţi → 2793
1626 fără gust; insipid
LAT insipidus
FR insapide; insipide; fade
EN insipid; tasteless
DE geschmacklos; fade; schal
RU без вкуса; пресный; безвкусный
HU íztelen
1627 fără inel → 1507
1628 fără nervuri
LAT enervis; enervius
FR inveiné; non veineux; énervié
EN veinless; enervious; nerveless
DE ungeädert; nervenlos; geäderlos









1630 fără velum → 532
1631 fără viaţă → 4327
1632 fără volvă → 1505
1633 fecundaţie; conjugare; copulare
LAT conjugatio; fecundatio; syngamia
FR conjugaison; conjugation; copulation; fécondation
EN conjugation; copulation
3151634 femel; feminin
DE Konjugation; Fekundation; kopulieren; Kopulation; Begattung
RU коньюгация; копуляция; оплодотворение





























HU külső bélyegekben mutatkozó eltérés, fenotípus
1639 ferment → 1431
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1642 fetid; urât mirositor
LAT foetidus; foetens
FR fétide; indolique; puant; infect
EN foetid; fetid; stinking; it reeks
DE stinkend; übelriechend
RU вонючий; зловонный → 1242
HU büdös; rossz szagú
1643 fi bră; fi brilă
LAT fi bra; fi brilla
FR fi bre; fi brille
EN fi bre; fi bril
DE Faser; Fäserchen; Fiber
RU волокно; волоконце
HU fonal; fonalka
1644 fi brilat; fi brilos
LAT fi brillosus; fi brillatus
FR fi breux; fi brillé; fi brilleux
EN fi brillose; fi brillous; fi brous; fi brillar; fi brillate; stringy
DE fi brillos; faserig; feinfaserig






DE faserschuppig; schuppigfl ockig; feinfaserig; geschuppt
RU волокнисточешуйчатый
3171646 fi brilă → 1643
HU fonalas-pikkelyes
1646 fi brilă → 1643
1647 fi brilos → 1644
1648 fi bulat
LAT fi bulatus; fi buliger
FR buclé
EN nodose-septate; clamped
DE schnallenführend; mit Schnallen
RU с пряжками
HU fi bulás, csatos
1649 fi bulă
LAT fi bula; junctio fi bulata
FR anse d’anastomose; bouche
EN buckle; clamp (-cell); clamp-connection; nodose-septum; by-pass (hypha)










1651 fi gură → 1728, 3245
1652 fi lament; fi r
LAT fi lum; fi lamentum; nema
FR fi lament; cordonnet; fi l
EN fi lament; thread
DE Filament; Faden; Fädchen
RU нитка; ниточка; нить
HU szál, porzószál
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1653 fi liaţie → 1656
1654 fi liform
LAT fi liformis
FR fi liforme; fi lamenteux




1655 fi logeneză → 1218




DE Phylogenese; Phylogenie; Stammesgeschichte
RU филогенез; филогения








1658 fi lostictoza mărului sau pătare albă a frunzelor de măr
LAT Mycosphaerella pomi (Pass.) Lindau (Phyllosticta mali Prill. & Delacr.)
FR taches foliaires du pommier; phyllostictose du pommier
EN phyllosticta leaf spot of apple
DE Phyllosticta-Blattfl eckenkrankheit des Apfelbaums
RU филлостиктозная пятнистость яблони; филлостиктоз яблони





3191660 fi micol → 1067, 1235
DE Phylum; Stamm
RU фила; филогенетическая ветвь
HU fi logenetikai törzs
1660 fi micol → 1067, 1235
1661 fi n → 4098
1662 fi r → 1652
1663 fi siune; despicare; sciziune
LAT fi ssio; scissio
FR fi ssion; clivage; scission; fendage





LAT fi ssuratus; fi ssus
FR fi ssuré; fendillé
EN fi ssurate; fi ssured; cleft; split
DE gespalten




FR craquelure; crevasse; fente; gerçure
EN crevice; crack; fi ssure














EN phytobiology; plant biology
DE Phytobiologie; Pfl anzenbiologie
RU фитобиология; биология растений














HU fi tocecidium, növényparazita által okozott gubacs




DE Phytozönologie; Pfl anzensoziologie; Pfl anzengesellschaftslehre
RU фитоценология; фитосоциология
HU fi tocönológia; növényszociológia, növénytársulástan
1671 fi tocenoză → 471




3211673 fi tocitologie → 939
DE Phytochemie; Pfl anzenchemie
RU фитохимия
HU fi tokémia, növénykémia
1673 fi tocitologie → 939
1674 fi tocorologie; fi togeografi e
LAT phytochorologia; phytogeographia
FR phytochorologie; phytogéographie; géographie botanique
EN phytoochorology; phytogeography; plant geography
DE Phytochorologie; Phytogeographie; Pfl anzengeographie
RU фитохорология; фитогеография; география растений





DE Phytoökologie; Pfl anzenökologie
RU фитоэкология
HU fi toökológia, növényökológia
1676 fi toedafon → 1370
1677 fi tofi ziologie → 1697
1678 fi toftoroza mărului → 3466
1679 fi togenetica
LAT phytogenetica
FR phytogénétique; génétique végétale
EN phytogenetics







































HU fi toncidok, magasbbrendű növények által termelt anyagok, melyek gátolják 
a mikroorganizmusok fejlődését
3231686 fi tonimie → 2810
1686 fi tonimie → 2810
1687 fi toparazit → 3002
1688 fi topatologie
LAT phytopathologia
FR phytopathologie; pathologie végétale
EN phytopathology









HU fi toptocecidium, növénypatrazita által okozott gubacs




















DE Phytotoxizität; Giftigkeit gegen Pfl anzen






DE Phytotoxin; Pfl anzengift
RU фитотоксин






RU фитоз; заболевание растений

















3251699 fl agel; cil
FR fl abelliforme; en éventail
EN fl abellate; fl abelliform; fan-shaped; ventilatorius
DE fächerförmig; fl ügelförmig
RU веерообразный
HU legyezős, legyezőszerű, ernyős alakú
1699 fl agel; cil
LAT fl agellum
FR fl agellum; fouet; cil
EN fl agellum; runner; whip
DE Geißel; Flagellum; Knute; Peitsche; Peitschentrieb; Peitschensprosse
RU жгутик; ус; ресничка
HU ostor, csillangó, ostorinda
1700 fl agelat
LAT fl agellatus; fl agellifer
FR fl agellé; muni de fouets
EN fl agellate
DE begeißelt
RU ресничатый; с ресничкамм; жгутиконосный
HU ostoros, csillangós
1701 fl ageliform
LAT fl agelliformis; fl agellaceus; fl agellaris
FR fl agelliforme; fl agellaire; en fl éau; en fouet
EN fl agelliform; lash-like; whip-like
DE geißelförmig; peitschenförmig
RU жгутиковидный
HU ostorszerű, ostorinda alakú
1702 fl exibil
LAT fl exibilis; fl exilis
FR pliant; fl exible; souple
EN pliant; pliable; fl exible
DE fl exibel; nachgiebig
RU упругий; гибкий
HU hajlítható, hajlékony; alkalmazkodó
1703 fl exuos; sinuos; ondulat; şerpuitor
LAT fl exuosus
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FR serpentin; ondulé; sinueux; fl exueux
EN serpiform; serpentine; sinuous; tortuous
DE schlängelig; geschlängelt; gebeugt
RU змеевидный; волнистый; извилистый













DE mit haarschüppchen; kleinfl ockig; feinfl ockig








HU fl óra, növényzet






RU живущий на цветках
3271710 fl uid → 1161
HU virágon élő






























LAT pusillus; minutus; parvulus; perpusillus; minutissimus
FR très petit; mince; minuscule; chétif
EN very small; perpussilous; minute
328 F
DE sehr klein; winzig













DE Phobotaxis; Schreckreaktion; Schreckbewegung
RU фобизм
HU fobizmus, nem kedvelő
1718 focar de infecţie
LAT locus infectionis
FR foyer d’infection






FR arbre feuillu; feuillu; arbre à feuilles
EN broadleaf tree; hardwood tree; foliage tree
DE Laubbaum
RU лиственное дерево; лиственные
HU lomblevelű fák, lombhullató fák
1720 foliaceu → 1721
1721 foliar; foliaceu
LAT foliaris; foliaceus
3291722 foliicol → 1442
FR foliolaire
EN foliar; foliaceous; phyllaceous; phylloaceous
DE blattförmig; blattartig; blättrig
RU листоватый; листовидный; листообразный
HU levélhez tartozó, levélszerű
1722 foliicol → 1442
1723 folositor → 4334
1724 fomoza mărarului
LAT Phoma anethi (Pers.) Sacca
FR pourriture et taches de l’aneth
EN phoma blight of Dill; root and crown rot of dill; phoma leaf and stem spot 
of Dill
DE Phoma-Fäule des Dills; Phoma-Blatt-und Stengelfl eckigkeit des Dills
RU фомоз укропа
HU kapor fómás betegsége
1725 fomoza morcovului
LAT Leptosphaeria libanotis (Fuckel) Niessl, (Phoma rostrupii Sacca)
FR phomose de la carotte; pourriture brune de la carotte
EN phoma blight of carrot; phoma brown rot of carrot
DE Phoma-Braunfäule der Möhre
RU фомоз (корнеплодов и листьев) моркови
HU sárgarépa (murok) fómás betegsége
1726 forcipitat; formă de cleşte
LAT forcipitatus
FR en forme de pinces; chéliforme




1727 formare → 1854
1728 formă; fi gură; înfăţişare
LAT forma; fi gura
FR forme; taille; fi gure
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EN form; fi gure; shape
DE Gestalt; Form; Figur
RU форма; габитус → 1031
HU forma, alak
1729 formă conidiană; formă imperfectă
LAT forma conidialis; forma imperfecta; status conidialis; status imperfectus
FR fructifi cation imparfaite; forme asexuée
EN imperfect stage; asexual stage; conidial stage
DE Konidialform; Nebenfruchtform
RU несовершенная стадия; конидиальая стадия
HU konídiumos alak, ivartalan alak
1730 formă de cleşte → 1726







HU ökológiai alak, ökológiai forma























1737 fotofi l → 1963














HU fotomorfózis, fénynek köszönhető alakváltozás
1741 fototactism





















RU фрагмент; обломок; кусок
HU töredék
1746 fragment de volvă
LAT fragmenta volvae; reliquiae volvae
FR fragment de la volve
EN fragment of the volva
DE Volvareste
RU остатки вольвы; хлопья
HU bocskortöredék
1747 fragmentele vălului; resturile vălului
LAT fl occulae veli; fragmenta veli
FR mèches fl oconneuses; écailles; plaques écailleuses
EN warts; patches
DE Hüllfl ocken; Velumfl ocken; Hüllreste






3331749 frapant → 1503
DE Phragmostichobasidie
RU фрагмостихобазидия
HU fragmosztihobazídium, osztott bazídium, amelyben a magorsó párhuzamos 
a bazídium hossztengelyével





DE Frequenz; Häufi gkeit
RU встречаемость; частота
HU sűrűség, helyi állandóság
1751 friabil
LAT friabilis; grumosus; grumulosus
FR grumelé; grumeleux; friable
EN crumbling
DE bröckelig; krümelig; mürbe
RU крощащийся; ломкий; рыхлый; рассылчатый; хрупкпй; трухлявый
HU porlékony, mállékony; halmocskás, gumócskás
1752 fructicol
LAT fructicolus
FR fructicole; sur les fruits
EN fructicole; fructicolous
DE fruchtbewohnend; an Früchten
RU на плодах; на фруктах


















FR débris; feuillage pourri
EN leaf-mould; debris
DE Laubmulm; verrottendes Laub
RU листовой перегной; загнивающие листья
HU rothadt, korhadt levelek








1758 fuliginos, negru ca funinginea
LAT fuliginosus; fuligineus
FR fuligineux; couleur de suie
EN sooty; fuligineous
DE rußfarbig; rußschwarz
RU грязно-бурый; тёмно-бурый; сажистый
HU koromszínű, koromfekete
1759 fumagina acelor de duglas
LAT Phaeocryptopus gaeumannii (Rohde) Petrak
FR „rouille suisse” des aïguilles de douglas
EN swiss needle cast of douglas fi r
DE Rußtau der Douglastanne
RU чернь лжетсуги
3351760 fumagina părului
HU duglászfenyő tűlevelének korompenésze
1760 fumagina părului
LAT Capnodium salicinum Mont.
FR fumagine du poirier
EN sooty mould of pear; Fumago of pear




LAT Capnodium salicinum Mont.
FR fumagine du pêcher
EN sooty mould of peach; Fumago of peach
DE Rußtau des Pfi rsichbaums
RU чернь персика 
HU őszibarack korompenésze
1762 fumagina plantelor citrice
LAT Capnodium salicinum Mont.
FR fumagines des agrumes
EN sooty mould of citrus plants; fumago of citrus plants
DE Rußtau der Agrumenbäume
RU чернь цитрусовых культуры
HU citrusok korompenésze
1763 fumagina prunului
LAT Capnodium salicinum Mont.
FR fumagine du prunier
EN sooty mould of plum; Fumago of plum
DE Rustau des Pfl aumenbaums
RU чернь сливы
HU szilva korompenésze
1764 fumagina sau negreala viţei de vie
LAT Capnodium salicinum Mont.
FR fumagine de la vigne
EN sooty mould of vine; fumago of vine












LAT fumosus; fumeus; fumagineus; fumaginosus; fumarius; fumidus; 
fumigadus; capnoideus
FR gris de fumée: enfumée
EN fumous; fumose; fumid; fumaceous; fumaginosus; fumigate; capnodic; 
capnoid
DE rauchgrau; rauchartig; rußig
RU дымчатый; серовато-бурый
HU füstös, füstszínű
1767 fungi imperfecţi; deuteromicete
LAT Fungi imperfecti; Deuteromycetes
FR Champignons imparfaits; Deutéromycètes; Adélomycètes
EN Imperfect fungi; Deuteromycetes
DE Deuteromycetes; imperfekte Pilze
RU несоверщенные грибы; дейтеромицеты; девтеромицеты




















EN fungicolous; fungicole; mycetophil; mycetophilous; mycophtorous; 
mycogenous
DE pilzbewohnend; auf Pilzen lebend
RU обитающий на грибах; микофильный; живущий на грибах 
HU gombán élő







HU gombák fejlődését gátló
1773 fungivor; micofag; micetofag (animal)
LAT fungivorus; mycetophagus
FR animal mycophage; animal fungivore; animal mycetophage
EN fungivore animal; mycetoophagous animal
DE myzetophag; Pilzfresser (Tier)
RU грибопожиратель; грибоядный
HU micetofág (állat), gombaevő
1774 fungoid; fungiform
LAT fungaceus; fungiformis; fungoideus
FR fongacé; fongiforme









DE Funiculus; Nabelschnur; Nabelstrang
RU фуникулус; канатик
HU csírafüggesztő, magrügy-köldökzsinór, magzsinór
1776 funicular; funiform
LAT funicularis, funiformis
FR en cordon; funiculaire
EN string-like; rope-like
DE strangförmig; nabelstrangförmig; seilchenartig; schnurartig
RU фуникулёрообразный; фуникулёроподобный
HU zsinórszerű, magzsinórszerű








1779 „furca de tors” a gramineelor furajere
LAT Epichloë typhina (Pers.) Tul.
FR „quenooille” des graminées fouragères
EN „choke” of gramineous grasses
DE Erstickungsschimmel der Futtergräser






EN scurfy; furfuraceous; lepidote; branny


















1783 fuzarioza ardeiului → 4409
1784 fuzarioza bulbilor de ceapă (putregaiul fuzarian)
LAT Fusarium oxysporum Schldtl. f. sp. cepae (Hansen.) Snyder & Hansen
FR pourriture fusarienne des bases des bulbes de l’oignon
EN fusarium bulb rot of onion; basal rot of oinon
DE Fusarium-Zwiebelfäule
RU фузариозная гниль луковицы
HU hagyma fuzáriumos rothadása
1785 fuzarioza fasolei → 4428
1786 fuzarioza inului → 4429
1787 fuzarioza orezului
LAT Gibberella fujikuroi (Swada)Wollenw., Fusarium spp.
FR maladie bakanae du riz; fusariose du riz
EN bakanae disease of rice; scab of rice; foot rot of rice; head blight of rice; 
stem elongation disease of rice
DE Bakanae-Krankheit des Reises; Fusariose des Reises; Fusarium-Fäule des 
Reises
340 F
RU фузариоз риса; гиббереллёз риса; „пьяный рис”; „баканаэ” риса
HU rizs szártőkorhadás („bakane” betegség)
1788 fuzarioza sau veştejirea cânepii
LAT Giberella ssp, Fusarium ssp.
FR fl étrissement fusarium du chanvre
EN fusarium wilt of hemp
DE Fusarium-Welke des Hanfes
RU фузариозное увядание конопли
HU kender fuzáriumos hervadása
1789 fuzarioza sau veştejirea plantelor de năut
LAT Fusarium oxysporum Schltdl., f. sp. ciceris Matuo & Sato
FR fl étrissement fusarium du pois chiche
EN fusarium wilt of chich pea
DE Fusarium-Welke der Kirchererbse
RU фузариозное увядание нута; фузариоз нута
HU csicseriborsó (bagolyborsó) fuzáriumos tőhervadása
1790 fuzarioza soiei
LAT Fusarium solani (Mart.) Sacca f. sp. glycines Roy.
FR fl étrissement fusarien du soja; trachéomycose du soja; fusariose du soja
EN fusarium wilt of soya bean
DE Fusarium-Welke der Sojabohne
RU фузариозное увядание сои; фузариоз сои
HU szójafuzáriózis
1791 fuzarioza tomatelor
LAT Fusarium oxysporum Schltdl., f. sp. lycopersici (Sacca) Snyder & Hansen
FR fusariose des tomates; fl étrissement fusarien des tomates
EN fusarium wilt of tomatoes
DE Welkekrankheit der Tomaten
RU фузариозное увядание томатов; фузариоз томатов
HU paradicsom fuzáriumos hervadása
1792 fuzarioza trifoiului → 4423
1793 fuzarioza tulpinilor şi arsura spicelor de grâu
LAT Gibberella zeae (Schwein.) Petch, (Fusarium graminearum Schwabe).
FR fusariose du blé; maladie enivrante du blé
3411794 fuzarioza tutunului → 4416
EN Fusarium and Gibberella head blight of wheat; brown foot rot of wheat; 
scab of wheat
DE Fusariose des Weizens; Tumelkrankheit des Weizens
RU фузариоз пшеницы; гиббереллёз пшеницы; „пьяный хлеб” пшеницы
HU búzafuzáriózis
1794 fuzarioza tutunului → 4416
1795 fuzarioza ţelinei → 2250
1796 fuzarioza verzei
LAT Fusarium oxysporum Schltdl. f. sp. conglutinans Snyder & Hansen
FR fusariose du chou; fl étrissement fusarien du chou
EN cabbage yellows fusarium wilt of cabbage; fusarium blight of cabbage
DE Welkekrankheit des Kohls; Fusarium-Welke des Kohls
RU желтизна капусты; фузариозное увядание капусты; фузариоз капусты
HU káposzta fuzáriumos sárgasága
1797 fuzarioza vinetelor
LAT Fusarium oxysporum Schltdl. f. sp. melongenae Matuo & Ishigami
FR fl étrissement fusarien de l’aubergine
EN fusarium wilt of eggplant
DE Fusarium-Welke der Aubergine
RU фузариозное увядание бакла-жана; фузариоз баклажана










1799 gală → 829
1800 galben; galben lucitor; galben-auriu
LAT fl avus; luteus; xanthus; xanthinus
FR jaune; jaune luisant
EN yellow; shining yellow
DE gelb; glänzend gelb; goldgelb
RU жёлтый
HU sárga; tiszta sárga; világossárga; aranysárga
1801 galben-auriu → 1800
1802 galben ca mierea
LAT helvolus















EN vitelline; dull-yellow; egg-yolk yellow; yolky-coloured; egg-yellow
DE dottergelb; eigelb
RU желточно-жёлтый; яично жёлтый → 3537
HU sötétsárga
3431805 galben lucitor → 1800





DE Gamet; Geschlechtszelle; Keimzelle; Eizelle; geschlechtliche 
Fortpfl anzungszelle
RU гамета; половая клетка
HU gaméta, ivarsejt, csirasejt, nemisejt
1807 gamet femel → 1876, 2403

































































HU gametofi ton, ivaros nemzeték






























1823 gamogeneză; reproducere sexuată
LAT gamogenesis; syngenesis
FR gamogenèse; reproduction sexuelle
EN sexual reproduction; syngenesis
DE Gamogenese; geschlechtliche Fortpfl anzung; sexuelle Fortpfl anzung
RU гамогенез; половое-размножение → 3601

























EN stomach mushrooms; gasteromycetes
DE Bauchpilze
RU гастеромицеты
3471828 gazdă (pentru ciuperci)
HU pöfeteggombák, porgombák






HU élő organizmus, amelyet a parazita megtámad és amelyből táplálékát szerzi, 
gazdanövény
1829 gazon; peluză
LAT caespes; locus graminosus
FR pelouse; gazon
EN turf; grass; sod
DE Rasen; Gras
RU дерн; дернина; газон; трава
HU gyep, pázsit
1830 gălbinare → 976
1831 gălbiori; bureţi galbeni
LAT Cantharellus cibarius Fr.
FR chevsette; girole; jaunelet; jaunette
EN chantrelle; yellow chantrelle
DE Dotterpilz; Eierpilz; Echter Pfi fferling; Eierschwamm
RU лисичка обыкновенная
HU sárga rókagomba
1832 gălbui; galben deschis
LAT luteolus; lutescens; luteus; subfl avus; fl avescens; xanthellus; xanthicus
FR jaunître; jaune clair; jaunissant
EN yellowish; sallow; luteolus; pale yellow; fl avescent
DE gelblich; lehmgelblich; goldgelblich; blaßgelb

























1837 găsire → 1222
1838 găsit → 1223
1839 găunos → 1893







HU kocsonya, nyálka, zselatin
3491842 gelatinos; tremeloid
1842 gelatinos; tremeloid
LAT gelatinosus; tremellosus; tremelloideus
FR gélatineux
EN jelly-like; tremeloid; gelatinous




































DE Gen; Erbeinheit; Erbfaktor
RU ген
HU gén, öröklődési tényező, öröklékenység-hordozó egybe




































HU genetika, örökléstan, származástan
1854 geneză; origine; formare
LAT genesis; origo
FR genèse; formation; origine; naissance
EN origin; formation; birth; genesis
DE Genese; Entstehung; Ursprung; Geburt; werden
RU возникновение; генез; происхождение





DE knieförmig; gekniet; knotig
RU коленчатый















HU genotípus; egy szervezet génjeinek összessége a kromoszómákban; egy 
szervezet genetikai faktorainak összessége
1858 genuri de plante
LAT genera plantarum





























EN geophilous; geophilic; terricolous
DE geophil; im (auf dem) Erdboden lebend; erdliebend
3531863 geonastie
RU геофилый; живущий в почве; почвенный




































HU geospeciesz, földrajzi izolációval létrejött faj
1868 germinabil
LAT germinalis; germinabilis
FR capable de germer; germinable
EN viable; germinable; able to germinate
DE keimfähig









1870 ghebă de brad
LAT Lepiota clypeolaria (Bull.) Kummer
FR lépiote en boucliers
EN fragrant Agaric




LAT Hypholoma fasciculare (Huds.) Kummer
FR hypholome en touffe
EN sulphur tuft
DE Grünblättriger Schwefelkopf
RU опёнок ложный; опёнок серно-жёлтый
HU sárga kénvirággomba
1872 ghebe; opintici
LAT Armillaria mellea (Vahl.) Kummer












HU szabadtermésű, fedetlen termőtestű
1874 gimnosperm
LAT gymnospermus
















DE Gynogamet; Eizelle; weibliche Keimzelle
RU гиногамета






























1881 glabru; nepăros; nud
LAT glaber; calvus
FR glabre; lisse; nu
EN glabrous; hairless; smooth
DE kahl; haarlos; unbehaart; glatt
RU голый; безволосый; безволосков





DE Glandula; Drüse; Eichel
3571883 glandulă → 1882
RU железа; железка
HU makk, makktermés, mirigy; mirigyszőr, mirigykorong













RU глеба; глыба; ком







HU glöocisztidium, olajcseppeket és granulokat tartalmazó cisztidium
1887 globoidal; sferic; globulos; sferoidal
LAT globosus; globulosus; globularis; sphaericus
FR globuleux; sphérique; globulaire
EN globose; globular; globulose; spherical; spheroid; sphaeroidal; globate
DE kugelig; kugelförmig; kugelrund, sphärisch; kugelähnlich; rund
RU шаровидный; шарообразный; шариковидный; сферический; 
сфероидальный
HU gömbszerű, gömbölyű, gömbölyded















HU glöospóra, tapadós, nyúlós spóra
1891 glucoză; dextroză
LAT glycosis; dextrosis
FR glucose; dextrose; sucre de raisin
EN glucose; dextrose; grape-sugar
DE Glukose; Dextrose; Traubenzucker
RU глюкоза; декстроза; фруктовый сахар
HU glükóz, dextróz, szőlőcukor, egyszerű hat-szénatomos cukor
1892 glutinos → 974
1893 gol; golit; găunos
LAT vacuus; viduus; inanis; fatuus
FR vide; creux
EN empty; void; inane; hollow
DE leer; taub; hohl
RU пустой












EN emptied; evacuate; exolate
DE entleert; geleert
RU опорожненный; опустевший → 1893
HU kiüresített, eltávolított, levezetett





































1902 gracil → 1200
1903 grafi oza ulmului → 2622
1904 granulat; granulos
LAT granulosus; granulatus
FR granuleux; grenu; granulé










HU szemcsésedés, granulálás, szemcsézés
1906 granulă
LAT granulum





3611907 granulos → 1904
1907 granulos → 1904
1908 graminicol
LAT graminicolus
FR graminicole; vivant sur les plantes graminées
EN graminicolous; graminicole; culmicolous
DE grasbewohnend; an Gras lebend






DE fettig; fettreich; fetthaltig; adipös
RU жирный
HU kövér, zsíros














HU botanikus kert, fűvészkert
1913 grămadă de gunoi
LAT strues fi mi; cumulus stercoris
FR tas de fumier; fumière




HU szeméthalom, szemétrakás, trágyahalom
1914 grăunte → 3774
1915 gregar → 1928
1916 greşeală → 1033




DE schlecht; irrtümlich; falsch
RU неправленный
HU hibás, helytelen; téves, rossz
1918 greţos; respingător; dezgustător





HU undorító; csömörletes; visszataszító
1919 greu de cultivat → 1972
1920 greu digestibil → 2753
1921 greutate în substanţă uscată
LAT pondus materiae siccae
FR poids sec




1922 gri → 858, 925
3631923 gropiţă
1923 gropiţă
LAT scrobicula; scrobiculus; foveola
FR fossette; scrobicule
EN alveolus
DE Grübchen; kleine Grube; fl ache Grube
RU углубление; ямочка
HU gödröcske, vájat















1927 grupare → 143
1928 grupat; gregar
LAT gregarius; congregatim; in turmis
FR grégaire; groupé; en troupes; en touffes
EN gregarious; in groups; in heaps
DE gesellig; in Gruppen; in Herden
RU собранный в группы; растущий с группами; скученный
HU csoportos





EN gummose; gummy; gummiferous
DE gummiartig








HU gummózis, túlzott nyálkatermelés






























1937 gust de alună
LAT sapor avellaneus
FR au goôt de noisette
EN taste of nuts
DE nußartig (Geschmack)
RU ореховый вкус; орехо-подобный (вкус)
HU mogyoróíz
1938 gust neplăcut; dezgustător
LAT disgustans; nauseous; fastidiosus
FR répugnant; dégoûtant; écoeurant
EN disgusting; nauseous; offensive
DE Ekel erregend; widerwärtig; eklig
RU вызывающий отвращение → 1242
HU kellemetlen íz; undorító, visszataszító íz
1939 gustos; savuros
LAT sapidus; sapore jucundo; deliciosus
FR délicieux; délicat; savoureux; sapide; gustatif; gustative








DE getropft; tröpfchenartigTropfen enthaltend





FR guttiforme; en forme de goutte




1942 gutulat → 1940
3671943 habitat; loc de creştere; staţiune
H
1943 habitat; loc de creştere; staţiune
LAT habitatio; „habitat”; locus natalis; statio
FR habitation; habitat; station
EN habitat; station; natural environment; place of growth
DE Habitat; Lebensraum; Wohnort; Fundort; Standort
RU собитание; местообитание; местопроизрастание; стация
HU élettér; élőhely, biotóp; élőlény természetes előfordulási helye
1944 habitat particular → 1945
1945 habitat special; habitat particular
LAT habitatio particularis
FR station sélective; station déterminée
EN particular habitat; distinct area
DE spezieller Standort
RU специальное произрастание; специальное местообитание; 
специальный биотоп









































































HU haploid, egy n-kromoszóma számú






















HU haplózis, szomatikus kromoszómák felezése, meiózisban
1960 hastat
LAT hastatus; hastifer; hastiformis; hastulatus
FR hasté; hastelé
EN hastate; hastile; hastiliform; hastulate
DE spießförmig; spießig; pfahlartig
RU коньевидный 




EN haustorium; sucker; stomatopodium
DE Haustorium; stomatopodium
RU гаусторий; присоска; стоматоподий
HU hausztórium, szívóka, szívószerv, szívóhifa
1962 helicoidal; spiralat
LAT helicoidalis; helicoideus; heliciformis; spiralis; spiraliformis
FR hélicoïde; héliciforme; convoluté
EN helicoid; helical; helicine; twisted; coillike; spirallike
DE schneckenförmig; spiralig
RU улиткообразный; улитковидный; спиральный; спиралевидный
HU csigavonalas; spirális
1963 heliofi l; fotofi l
LAT heliophilus; photophilus; sciadophobus
FR héliophile; photophile
EN heliophilous; light demanding; photophilous; sun-loving
DE heliophil; lichtbedürftig; photophil; lichtliebend; lichtsuchend; 
sonnenliebend
RU гелиофильный; светолюбивый; фотофильный; солнцелюбивый






DE Heliophyten; Sonnenpfl anzen
RU гелиофиты
HU heliofi ták, fénykedvelő növények
1965 heliofob; fotofob
LAT heliophobus; heliophugus; photophobus; sciadophilus; lucifugus
FR héliophobe; photophobique
EN heliophobous; photophobic; sun-avoiding; sun-shunning
DE heliophob; lichtmeidend
RU светобоязливый; тенелюбивый; гелиофобный; свето избегающий 
HU fotofób, fénykerülő
1966 helmintoideu; vermiform; vermicular
LAT helminthoideus; vermicularis; vermiculatus; vermiformis; 
vermiculiformis; vermiculosus
FR vermiforme; vermiculaire





1967 helmintosporioza orezului sau pătarea brună a frunzelor de orez
LAT Cochliobolus miyabeanus (Ito & Kuribay.) Drechs., (Drechslera oryzae 
(Breda de Haan) Subram. & Jain., Helminthosporium oryzae Breda de Haan)
FR helminthosporiose du riz; brûlure du riz
EN brown spot of rice; leaf and kernel spot and seedling blight of rice; „sesame 
leaf spot” of rice
DE Helminthosporium-Fußkrankheit des Reises; Helminthosporiose des Reises
RU бурый гельминтоспориоз риса; глазковая пятнистость риса
HU rizs barna levélfoltossága és csíranövény-betegsége
1968 helmintosporioza ovăzului
LAT Cochliobolus victoriae R. R. Nelson, Drechslera victoriae (Meehan & 
Murphy) Subram & B. L. Jain., Helminthosporium victoriae (Meehan & 
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Murphy)
FR helminthosporiose de l’avoine; taches des semis et des tiges de l’avoine
EN helminthosporium seedling and stem blight of cat
DE Helminthosporium-Sämling- und Stengelstreifi gkeit des Hafers
RU гельминтоспориоз проростков и стеблей овса
HU zab hálózatos levélfoltossága







HU helotizmus, szimbiózis, amelyben egyik fél favorizált
1971 hemerofi l; uşor de cultivat
LAT hemerophilus
FR hémérophile






























DE Hemikryptophyten; Erdkrustenpfl anzen
RU гемикриптофиты
HU félig rejtve telelő növények
1976 hepatic; de culoarea fi catului
LAT hepaticus

















RU гермафродит → 277
HU hermafrodita, női- és hímvirágokkal rendelkező növény, telepeseken női- és 
374 H
hím ivarszervek egyidőben
1979 hernia rădăcinilor de varză
LAT Plasmodiophora brassicae Woronin
FR hernie du chou; gros pied du chou; maladie digitoire du chou
EN club root of cabbage; fi nger disease of cabbage
DE Kohlhernie; Fingerkrankheit des Kohls
RU кила капусты


















EN heteroecious; metoecious; metoxenous
DE heteroezisch; heterözisch; mit Wirtswechsel
RU разнохозяйственный




















DE heterogam; ungleichgeschlechtlich; verschiedengeschlechtlich
RU гетерогамный
HU heterogám











































































































DE hyalin; glasig; glasartig
RU гиалиновый; бесцветный
HU átlátszó, üvegszerű, színtelen




DE Gewächshaus; Glashaus; Glashaus zur Überwinterung
RU теплица; оранжерея
HU telelőház, fűtés nélküli hajtató
2004 hibernal
LAT hibernalis; hibernus; hiemalis; brumalis
FR hivernale; hiemale
EN hibernal; in winter; in midwinter
DE im Winter schlafend; winterlich
RU зимний; зимой (растущий)





















DE mit dem Wasser verbreitet
RU гидрохорный



























DE Hydrophyten; Wasserpfl anzen
RU гидрофиты









































DE Hyphasma; Gefl echt
RU гифазма; бесплодный мицелий







HU hifa, gombafonal, sejtfonal
2019 hifă fundamentală → 2020
2020 hifă generativă; hifă fundamentală
LAT hypha generativa





HU generatív hifa, alap gombafonal
2021 hifă laticiferă; hifă secretoare
LAT hypha laticifera
FR hyphe lactifère; hyphe laticifère; hyphe sécrétrice
EN lactifer hypha; laticifer hypha; latex hypha; sap hypha
DE Laticifere; Milchhyphe; milchsaftführende Hyphe; Laticifere
RU млеконосная гифа; гифа с млечным соком; латицифера
HU tejhifa
2022 hifă ligativă
LAT hypha ligativa; hypha conjunctiva
FR hyphe conjonctive; hyphe connective









RU зачаточная гифа; примордиальная гифа








2025 hifă secretoare → 2021
2026 hifă vegetativă
LAT hypha vegetativa







































DE Hygrophyten; Feuchtigkeitspfl anzen; feuchtigkeitsliebende Pfl anzen
RU гигрофиты; влаголюбивые растения


























DE hygroskopisch; Wasser anziehend
RU гигроскопический






DE Hilum; Hilarfl eck; Nabel




FR hyméniforme; en palissade; palissadique
EN hymeniform






EN hymenium; hymenial layer
DE Hymenium; Sporenschicht; Fruchtschicht; Fruchthaut; Fruchtscheibe
RU гимений; споровый слой
HU termőréteg, spóratelep, termőtest
2039 himenoderm
LAT hymenoderma











HU himenofórum, termőrétegtartó, termőtesttartó
2041 himenofor denticulat
LAT hymenophorum spinosum; hymenophorum hydnaceum
FR hyménophore aculéolé; hyménophore à pointes; hyménophore tuberculeux; 
hyménophore aiguillonné
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EN spinulose hymenophore; denticulate hymenophore; hydnaceous; hydnoid
DE stacheliges Hymenophor
RU шипообразный гименофор; шиповидный гименофор













RU гиперпаразит → 4110




































HU hipertrofi ták, növényi paraziták okozta túlnövése egyes szerveknek

















LAT hypogaealis; hypogaeus; subterraneus; subterrenus
FR hypogé; souterrain
EN hypogeal; hypogeous; underground; hypogaeous; subterraneous; 
subterranean
DE hypogäisch; unterirdisch wachsend; untererdig
RU подземный































LAT hirsutus; hirtus; hispidus
FR hirsute; hispide; hirsuté; hirsuteux
EN hirsute; hirtous; hispid
DE rauhhaarig; borstig; behaart; steifhaarig; streigelig; struppig
RU жестковолосистый; щепинистоволосистый; щепинистоволосый; 
жестковолосый

























































HU hologaméta, azonos ivarú gaméta




















DE Holoparasit; Vollparasit; Vollschmarotzer; echter Schmarotzer
RU голопаразит














HU holotípus, egyetlen egyed, melyet az eredeti leírás megjelenésekor az 

















































DE homogen; gleichartig; gleich
RU гомогенный




















DE gleichgestaltig; gleichförmig; gleichgebaut
RU гомоморфный; однообразный; изоморфный




































HU homotópia, biotóp azonosság
2087 homozigot
LAT homozygota





HU homozigóta, olyan sejt vagy organizmus, amelyben azonos génpár található 
különbség nélkül, tiszta vonal
2088 horă de vrăjitoare → 868
2089 hotar → 2354
2090 hrib; copitoancă
LAT Boletus edulis bull. : Fr.
FR cèpe; cèpe de Bordeaux
EN edible boletus; cep
DE Steinpilz; Herrenpilz
RU белый гриб; боровик
HU ízletes vargánya, ízletes tinóru, úrigomba
2091 hrib pipărat






2092 hrib ţigănesc; hribul dracului
LAT Boletus satanas Lenz
FR cèpe Satan; bolet satan; cèpe du diable




2093 hribul dracului → 2092
2094 hribul vrăjitoarei
LAT Boletus luridus Schff. : Fr.
FR faux cèpe; bolet blafard; ferrié; oignon de loup; pissoco
EN lurid boletus
396 H
DE Netzstieliger Hexen-Röhrling; Hexenpilz; Röhrenpilz; Judenpilz
RU дубовик
HU változékony tinóru
2095 hulubiţă → 4443










FR riche en humus







EN humus; mould; mold
DE Humus; Humuserde
RU гумус
HU humusz, talaj szerves anyaga
2100 hurlupii prunelor
LAT Taphrina pruni Tul.
FR maladie des pochettes du pruniers
EN pocket plums; bladder of plums
DE Narren- oder Taschenkrankheit an Pfl aumenfrüchten
RU грибные кармашки сливы 
HU szilva tafrinás gyümölcsrothadása, boszorkányszilva, bábaszilva, 
szilvatáskásodás
3972101 iantinosporic; cu spori violeţi
I





RU с фиолетовыми спорами; с фиолетовым споровым поро шком
HU violaszínű-ibolyakék spórás














2104 iască de fag; văcălie de fag; copita calului; babiţă
LAT Fomes fomentarius (L.) Fr.
FR amadouvier
EN tinder fungus; tinder bracket
DE Echter Zunderpilz; Zunderschwamm
RU трутовик настоящий
HU bükkfatapló
2105 iasca de lariţă → 2106
2106 iasca de zadă; iasca de lariţă
LAT Laricifomes offi cinalis (Vill.) Kotl. & Pouz.
FR agaric offi cinal du mélèze; polypore offi cinal




HU fehér agarikum, orvosi tapló, vörösfenyő tapló
2107 iasca falsă; babiţă; văcălie
LAT Phellinus igniarius (L.) Quel.
FR faux amadouvier
EN false tinder fungus; male agaric
DE Falscher Feuerschwamm; Falscher Zunderpilz
RU трутовик ложный
HU parázstapló, tűzitapló
2108 iasca galbenă; babiţa norocului
LAT Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
FR polypore soufré; polypore sulfurin





LAT Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
FR pourridié du tronc du noyer
EN trunk rot of walnut; heart rot of walnut
DE Stammfäule des Walnußbaums; Holzfäule des Walnußbaums






























HU ikotípus, a taxon meghatározásához használt tipikus példány





DE identisch; gleichartig; gleich
RU идентичный
HU azonos, ugyanaz



























DE Idiotypus; Erbbild; Anlagebild
RU идиотип





EN herbaceous; grassy; herb-like
DE grasartig
RU травянистый










LAT herbarium mycologicum; mycotheca
FR herbier de champignons; mycothèque






FR herbicole; sur les plantes herbacées
EN herbicolous
DE grasbewohnend; auf Gräsern
RU на травянистых растениях
HU füvenélő
2125 ierbos → 2121











EN immaculate; spotless; unstained
DE unbefl eckt
RU без пятец; иезапятнённый
HU folt nélküli












EN imbricate; imbricated; overlapping
DE dachziegelig; dachig; ziegeldachförmig; schindelig; geschindelt; 
hohlziegelig
RU черепитчатый; черепитчато раположенный; набегающий








2133 imigrat → 107
2134 imobil
LAT immobilis







FR imperceptible; non perceptible




HU észrevehetetlen, alig észrevehető, érzékelhetetlen
2136 imperfect
LAT imperfectus; vitious; defectivus; incompletus
FR imparfait; incomplet; défecteux; defectif
EN imperfect; defective; incomplete
DE unvollkommen; unvollständig; mangelhaft
RU недоразвитый; несовершенный; неполный


























DE inaktiv; unwirksam; untätig
404 I
RU бездеятельный






RU зарубка; насечка → 1106
HU bemetszés, bevágás









LAT incoloratus; incolor; incolorus; achromaticus; achroicus
FR incolore; achromatique













FR incomplet; insuffi sant
4052147 incorect; eronat





LAT falsus; erroneus; non correctus
FR faux; fausse; incorrect; erroné
EN wrong; incorrect; erroneous













EN indehiscent; not opening; not splitting
DE indehizent; nichtaufspringend; geschlossen bleibend
RU неоткрывающийся; остающийся закрытым; нерастрескивающийся









LAT indigenus; aborigenus; autochthonus
FR indigène; aboriginal
406 I
EN indigenous; native; aboriginal
DE einheimisch; heimisch; eingeboren; inländisch
RU местный; аборигенный; туземный; коренной → 3315
HU bennszülött, honos
2152 indigest; nedigerabil
LAT diffi cilis concoctu; diffi cilis digestu
FR dur à digérer; diffi cile à digérer
EN diffi cult to digest; hard to digest
DE schwer verdaulich
RU трудно переваримый; трудно удобоваримый; трудно усваиваемый
HU (meg)emészthetetlen
2153 indigestie; tulburări digestive
LAT molestiae digestivae

































HU csúcsi, csúcson levő gyűrű, végálló gyűrű
2158 inel ascendent
LAT annulus ascendens
FR collerette dressé; armille; anneau ascendant
EN ascending ring; ascendent ring; armilla
DE aufsteigender Ring
RU восходящее кольцо
HU felemelkedő, felegyenesedő gyűrű
2159 inel multistratifi cat
LAT annulus pluristratosus; annulus improprius
FR collier
















DE infi zieren; verseuchen
RU заражать инфицировать




EN infection; contagion; infestation
DE Infektion; Ansteckung; Übertragung













DE unterhalb befi ndlich
RU нижный















HU isfraspecifi kus, faj alatti
2167 infundibul → 3240
2168 infundibular → 2169
2169 infundibuliform; infundibular
LAT infundibuliformis; infundibularis; infundibulifer
FR infundibuliforme; cyathiforme; infundibulé
EN funnelform; funnel-shaped; infundibuliform; infundibular
DE trichterförmig; trichterig
RU воронковидный
HU tölcsér alakú, tölcsérszerű
2170 ingerare → 2171
2171 ingestie; ingerare (de ciuperci)
LAT ingestio
FR ingestio
EN taking (of a dish)
DE Nahrungsaufnahme








HU lakó, élő, növő, tenyésző




DE hemmen (Wachstum); hindern
410 I



























DE Einimpfung; Impfung; „spicken”; ansetzen (eine Kultur)
RU засев; инокуляция; посев; высев
HU oltás, beoltás, becsepegtetés, inokuláció
2178 inodor → 2771




FR nuisible à la santé
EN injurious to health; detrimental to health; unwholesome
DE ungesund


















FR insertion des lames
EN insertion of gills
DE Anheftung; Lamellenansatz; Ansetzung
RU прикрепление пластинок
HU lemezek illeszkedése, lemezek tapadása















HU heves, intenzív, erős, átható


























4132192 interpretare; comentare; explicare
DE Internodium
RU междоузлие
HU szárköz, szártag, száríz, csomóköz, ízköz, bütyökköz






HU értelmezés; kommentálás, magyarázás





DE interspezifi sch; zwischenartig
RU межвидовой
HU interspecifi kus, fajok közötti
2195 interstiţiu; interspaţiu; lacună
LAT interstitium; interspatium
FR interstice; vallicule; vallécule
EN interspace; interstice
DE Interstitium; Stroma; Zwischenraum
RU nomkefrqmi
HU térköz, távköz, köztes üreg
2196 intoxicaţie cu ciuperci; otrăvire cu ciuperci; micetism
LAT intoxicatio; venenatio; mycetismus
FR empoisonnement fongique; intoxication fongique; mycétisme
EN mushroom-poisoning; mushroom-intoxication; mycetism
DE Pilzvergiftung; Myzetismus; Intoxikation mit Pilzen






EN intracellular; within a cell
DE intrazellulär; innerhalb der Zelle
RU внутриклеточный














HU intraspecifi kus, fajon belüli
2200 intumescenţă → 4254
2201 iuţari; bureţi iuţi; bureţi usturoi
LAT Lactarius piperatus (L.) F. Gray




HU borsos tejelőgomba, fehértejű keserűgomba, keserűgomba







4152204 investigaţie → 869
HU visszás – kúpalakú










FR enveloppe; involucre; colerette; tégument
EN involucre; envelope; cover; tegmentum; tegumen
DE Hülle
RU покрывало







HU izídium (zuzmóknál, fotobiontát és mikobiontát körülvevő kéregréteg, 























HU izodiametrikus, egyenlő méretű





























HU izohologámia, teljesen egyforma és egynemű gaméták kopulációja





DE Isomorphie; Gleichgestaltigkeit; Gleichförmigkeit
RU изоморфия



























DE Isotypus; gleicher Typus
RU изотип









HU elöregedés, elvénülés, érlelés, érlelődés; elaggottság, aggkori gyengeség
2223 îmbibat; umezit; umectat
LAT suffusus
FR humecté; trempé
EN soaked; tinged; wetted
DE benetzt; befeuchtet
RU смоченный
HU nedvesített, átitatódott; megnedvesedett, áztatott
2224 îmbunătăţire; corectare; rectifi care





HU feljavítás; javítás; helyesbítés, helyreigazítás, egyengetés
2225 îmbunătăţit → 1389
2226 împărţit → 1312
2227 împerecheat → 616, 2252
2228 împletitură → 4178
2229 împletitură de hife
LAT tela contexta
FR lacis; tissu entrelacé; entanglement
EN felted-tissue
DE Gefl echt (von Hyphen); Pilzgewebe
RU сплетение; переплетённая ткань
420 Î
HU hifafonadék, gombafonal fonat
2230 împodobit → 2941
2231 împrăştiat → 1265








2234 înalt; zvelt; ridicat
LAT altus; elatus; excelsus; procerus
FR haut; élevé; élancé
EN high; elevated; tall; lofty
DE hoch; erhoben
RU высокий; высокорослый; возвышенный; изяшный стоойный
HU magas, karcsú, sudár, felemelt, felhúzott
2235 încălecat → 2131
2236 închis → 481















2239 încârjarea lujerilor de pin
LAT Melampsora populnea (Pers.) Karst., (Melampsora pinitorqua Rostr., 
Caeoma pinitorquum de Bary
FR rouille courbbeuse des rameaus des pins
EN pine twist rust
DE Kieferndreher; „Drehrost”
RU сосновый вертун; искривление ветвейц сосны
HU erdeifenyő hajtásgörbítő rozsdagombája
2240 încârligat; curbat spre interior
LAT aduncatus; aduncus; hamatus; reduncus
FR crochu; recourbé en crochet; hameçonné
EN crooked; hooked; hamate; hamose
DE hakenförmig; hakig gebogen; hakig gekrümmt
RU крючковато - изогнутый; крючковидный




EN sloping; declivate; declivous; inclined
DE geneigt; gebeugt
RU наклонный; наклонённый
HU lejtős, hajlított, lehajló
2242 încreţirea şi băşicarea frunzelor de piersic
LAT Taphrina deformans (Berk.) Tul.
FR cloque du pêcher
EN peach leaf spot
DE Kräuselkrankheit der Pfi rsichbäume
RU курчавость листьев персика
HU őszibarack tafrinás betegsége, levélfodrosodása
2243 încreţit → 4477
422 Î




EN deceiving; deceptive; doubtful
DE täuschend; trügerisch; zweifelhaft; betrügend
RU обманчивый; неуверенный; сомнительный
HU kétséges, kétes, bizonytalan
2246 înfăşurat → 3566
2247 înfăţişare; aspect exterior
LAT habitus; habituus
FR habitus; port; allure générale; aspect d’ensemble; aspect
EN habit; habitus; aspect; appearance; general aspect
DE Habitus; Aussehen; Gestalt; Erscheinungsbild
RU габитус; внешний; вид; облик → 473, 1031, 1728
HU bemutatás, ábrázolás; külső megjelenés
2248 înfl orirea albă a boabelor de porumb
LAT Gibberella fujikuroi (Saw.) Ito, (Fusarium moniliforme Sheldon)
FR fusariose enivrante du maïs
EN fusarium blight of maize
DE Fusariose des Maises
RU фузариоз кукурузы
HU kukorica fuzáriózis
2249 îngălbenirea acelor de larice
LAT Hypodermella laricis Tub.
FR dessèchement d’aiguilles du mélèze
EN needle cast of larch
DE Lärchennadelschütte
RU щютте серое лиственницы
HU vörösfenyő tűhullásának okozója
2250 îngăbenirea fuzariană a ţelinei sau fuzarioza ţelinei
LAT Fusarium oxysporum Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien du céleri
EN fusarium wilt of celery; Yellows of celery
4232251 îngălbenirea şi căderea acelor de pin
DE Fusarium-Welke der Sellerie
RU фузариозное увядание сельдерея
HU zellerfuzáriózis, zeller fuzáriumos hervadása
2251 îngălbenirea şi căderea acelor de pin
LAT Lophodermella sulcigena (Link) Tubeuf., (Hypodermella sulcigena (Link.) 
Tubeuf
FR dessáchement ‘aiguilles des pins
EN needle cast of pine
DE Nadelverfärbung und Nadelfall der Kiefer
RU пожелтение и засыхание сосны
HU jegenyefenyő tűhullásának okozója
2252 îngemânat; împerecheat
LAT geminatus; geminus; geminalis; geminarius; conjugatus
FR geminé; conjugué; conjoint
EN geminate; binate; paired; conjugate; jugate
DE gepaart; paarig verbunden; gezweit konjugiert; verdoppelt
RU парный; сдвоенный; двойчатосложный




EN acervate; heaped up
DE gehäuft
RU скученный; сгруппированный → 77
HU halmozott
2254 îngrăşământ chimic






2255 îngrăşământ natural; bălegar; gunoi de grajd
LAT stercus; stercoris
FR fumiér; fumière; engrais organique
424 Î
EN dung; stablemanure
DE Stalldung (organischer Dünger)
RU навоз
HU szerves trágya, istállótrágya
2256 îngroşat; gros
LAT incassatus; tumidus; crassatus
FR dilaté; renfl é; incrassé; epaissi







EN narrowed; angustate; tapered
DE verschmälert; verengert; verjüngt
RU суженный
HU elkeskenyedett
2258 înlănţuit → 809
2259 în lucrarea citată
LAT opere citato
FR dans l’ouvrage cité
EN in the woork cited
DE in dem zitierten Werk
RU в цитированном труде 
HU az idézett műben
2260 în masă
LAT in copia; copiosissime; abundanter
FR en masse; en foule; copieux




4252261 înmugurire (la Saccharomycetes)
2261 înmugurire (la Saccharomycetes)
LAT gemmatio
FR bourgeonnement; gemmation





LAT multiplicatio vegetativa; reproductio vegetativa; propagatio vegetativa
FR multiplication végétative; propagation végétative




2263 înnăscut → 1034
2264 înnegrirea cerealelor
LAT Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
FR noir des céréales; moucheture des céréales
EN black mould of cereals; leaf mould of cereals
DE Schwärze des Getreides
RU кладоспориоз хлебных культур
HU gabonafélék korompenésze, kladoszpóriumos betegsége
2265 înnegrirea embrionului de grâu
LAT Complexus (fungi div.)
FR mouchetage du blé
EN kernel black point of wheat
DE Samenschwärze des Weizens
RU „чёрный зародыш” пшеницы; альтернариоз пшеницы
HU búzaembrió feketedése
2266 înnegrirea şi putrezirea germenilor şi plantulelor de sfeclă
LAT Complexus (fungi div.)
FR pied noir de la betterave; fonte des semis de la betterave
EN black leg of beet; damping-off of beet
DE Wurzelbrand der roten Rüben; Schwarzbeinigkeit der roten Rüben
RU грибной корнеед свёклы; „черная ножка” свёклы
426 Î
HU céklanövénykék feketedése és rothadása
2267 înnegrirea şi putrezirea plantulelor de tutun
LAT Pythium debaryanum R. Heese
FR fonte des semis du tabac; pied noir des plantules du tabac
EN damping-off of tobacco; stem burn of seedlings of tobacco
DE Wurzelbrand der Keimpfl anzen des Tabaks; Umfallen des Tabaks; 
Fußkrankheit des Tabaks; Schwarzbeinigkeit des Tabaks
RU полегание сеянцев табака; корнеед табака; почернение стеблей табака
HU dohány palántadőlése (tőfekély)
2268 înnegrirea şi putrezirea plantulelor de varză
LAT Olpidium brassicae (Woronin.) Dang
FR „toile” et pied noir du chou; fonte des semis du chou
EN in root of cabbage; damping-off of cabbage; cabbage seedling disease
DE Umfallen der jungen Kohlpfl anzen; Halsbrand der jungen Kohlpfl anzen
RU „чёрная ножка” капусты 
HU káposzta palántadőlése (tőfekély)
2269 înnegrirea şi putrezirea rădăcinilor de grâu, îngenuncherea plantelor 
şi şistăvirea boabelor de grâu
LAT Gaeumannomyces graminis (Sacca.) Arx & Oliver
FR piétin échaudage du blé; épis blancs du blé; „take-all” du blé
EN take-all of wheat; Gaeumannomyces foot rot of wheat; dead head of wheat; 
white head of wheat
DE Schwarzbeinigkeit des Weizens
RU офиоболёз пшеницы; офиоболёзая гниль корней пшеницы
HU búza torsgombája
2270 înnegrirea şi uscarea ramurilor de nuc
LAT Melanconium junglandinum Kunze
FR dépérissement des branches du noyer
EN melanconium die back of walnut
DE Melanconium-Zweigsterben des Walnußbaums
RU меланкониозное усыхание (засыхание) ветвей ореха 
HU dióágak feketedése és elszáradása
2271 înnegrirea tulpinilor de cânepă
LAT Cladosporium herbarum (Pers.) Link
FR moisissure noire du chanvre
4272272 înnegrirea tulpinilor de tutun
EN sooty moulds of hemp
DE Schwärzekrankheit des Hanfes
RU чёрная плесень конопли; чернота стеблей конопли 
HU kender korompenésze, kladoszpóriumos betegsége
2272 înnegrirea tulpinilor de tutun
LAT Phytophthora nicotianae Breda van Haan
FR phytophtorse du tabac; fonte des semis du tabac
EN black shank of tobacco; dark foot of tobacco; blackened foot of tobacco; 
phytophtora disease of tobacco
DE Stammfäule des Tabaks; Schwarzbeinigkeit des Tabaks; Setzlingskrankheit 
des Tabaks
RU почернение стеблей табака; фитрфтореэ табака
HU dohány fekete-harisnyássága, fi toftórás gyökér- és szárrothadása
2273 înnegrit






2274 înroşirea frunzelor de căpşun → 3092
2275 înroşirea şi căderea acelor de duglas
LAT Rhabdocline pseudotsugae Syd.
FR lésions et chutes des aiguilles du douglas
EN needle cast of douglas fi r
DE Rhabdocline-Blattfl eckenkrankheit der Douglastanne
RU пожелтение и засыхание хвои лжетсуги
HU duglászfenyő rozsdás tűhullása
2276 înroşirea şi căderea acelor de molid
LAT Lirula macrospora (R. Hartig) Darker, (Lophodermium macrosporum 
(Hartig) Rehm)
FR rouge cryptogamique de l’épicéa
EN leaf cast of spruce
DE Fichtennadelritzenschorf
RU пожелтение и засыхание хвои ели 
428 Î
HU fenyőtűhullás betegség, tűkorcgomba
2277 înroşirea şi căderea acelor de pin
LAT Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall
FR rouge cryptogamique des pins
EN leaf cast of pine
DE Kiefernschütte; Kiefernritzenschorf
RU шютте обыкновенное хвои сосны; пожелтение хвои сосны
HU lucfenyőtű barnulása
2278 înrudire → 120
2279 însămânţare de spori
LAT Inseminatio
FR ensemencement des spores
EN sowing of spores










2281 însuşire → 784, 3375
2282 întâietate → 3355







4292285 întunecat la culoare
HU megszakított, kikapcsolt, elválasztott
2285 întunecat la culoare
LAT obscurus
FR foncé; sombre
EN dark; deep; fuscate; dusky
DE dunkel; tief; gefärbt
RU тёмный цвет
HU sötét színű
2286 învecinat → 97, 4361
2287 învelişul sporului → 3996
430 J
J
2288 jilav → 4266, 4268






RU расположение рядом; соединение; прилегание




LAT labyrinthiformis; labyrinthicus; labyrinthinus; daedaleus; daedaloideus
FR labyrinthiforme; labyrinthique; dédaléen; tortueux
EN labyrinthiform; labyrinthine; labyrinthic; maze-like; daedaleoid
DE labyrinthisch; mit wirren Gängen
RU лабиринтообразный; извилистый
HU labirintusos, szövevényes
2292 lacerat; sfârtecat; despicat
LAT laceratus; lacerus; lacer; dilaceratus; divulsus
FR lacéré; dilacéré; déchiré
EN lacerate; lacerated; dilacerate; ragged; pannose; torn; split; rent
DE zerrissen; zerfetzt; zerschlitzt; struppig
RU разорванный; рванный; изорваный; рассеченный; разделенный




EN fl ap; segment; lacinia
DE Lappe; Zipfel; Fetzen; Franse
RU лациния
HU sallang, cafat, csücsök, cimpa
2294 lacrimant; exudant
LAT lacrimans; depluens; lacrimabundus; exudans
FR lacrimant; exudant; larmoyant
EN exuding; weeping; droplets; sweating
DE tränend; ausschwitzend; weinend
RU слезящийся; выпотевающий; с текающий каплями










LAT lactescens; lactarius; lactifl uus; lactifer
FR laiteux; lactescent; lactifêre; laticifère
EN lactescent; lactiferous; lacticiferous; lactiginous
DE milchend; milchsaftig; milchig; milchgebend; milchsaftführend
RU млеконосный; с млечным соком; содержащий млечнный сок
HU tejelő, tejnedvet eresztő
2297 lacteu; alb ca laptele
LAT lacteus; lacticolor; lactineus; galactinus
FR lacté; blanc de lait; laiteux
EN milky; lacteous; galactite; galachrous; milk-coloured; milk-white









HU laktofenol (gombafonal festésére)
2299 lacună → 2195
2300 lacunos; alveolat; cavernos
LAT lacunosus; foveolatus; alveolatus; scrobiculatus; loculosus; cavernosus; 
lacunaris
FR alvéolaire, alvéolé; caverneux; lacuneux
EN alveolate, faveolate; faveolose, cavernous, hallow, pitted; foveate; lacunare; 
lacunose; lacunous; locular; loculate; loculoid; cavernous; cavernose
DE dumpf; hohl; grubig; gekammert; lakunär; kavernös
RU ямчатый; лакунарный; кавернозный; пещеристый; с камерами; с 
полостями
HU üreges, járatos; gödörkés; odvas
4332301 lageniform; ampulaceu
2301 lageniform; ampulaceu
LAT lageniformis; lagenarius; ampullaceus
FR lagéniforme; en bouteille; ampu lacé; lécythiforme; en quille
EN lageniform; fl ask-shaped; gourd-shaped; ampulaceous; sicyoid; 
lecythiform; bottle-shaped
DE fl aschenförmig
RU бутылкообразный; бутыльчатый; фляжковидный; бутылочковидный; 
ампуловидный
HU palackszerű, palackalakú, hólyagszerű
2302 lamelar
LAT lamellaris; lamelliformis
FR lamellaire; lamelliforme; lamelloïde
EN lamel-shaped; plate-like; lamellar; lamelliforme; laminate
DE lamellenförmig; plattenförmig; plättchenförmig
RU пластинкообразный
HU lemezszerű, lemez alakú
2303 lamelat
LAT lamellatus
FR lamellé; à feuilletes; lamellifère
EN lamellate
DE Blätter (Lamellen) tragend; plättchentragend; lamellentragend


















LAT lanceolatus; lanceatus; lanciformis
FR lancéolé; aiguillé
EN lanceolate; lance-shaped




LAT lanuginosus; lanatus; eriophorus; lanugineus
FR laineux; lanugineux
EN lanuginose; lanuginous; lanate; lanouse; woolly; cottony
DE wollig; wollhaarig; reichwollig; wollfl aumig; wollartig; kurzwollig
RU шерстистый; шерстеносный; обильно-шерстистый
HU gazdagon gyapjas, gyapjas


















DE latent; verborgen; ruhig; heimlich
RU латентный; скрытый
4352311 latenţă
HU rejtett, lappangó, nyugvó
2311 latenţă
LAT latentia
FR latence; période de latence; période d’incubation
EN latency; latent period
DE Latenz; latenter Zustand; Latenzzeit
RU латентность; латентный период
HU lappangás, lappangási idő, lappangási állapot, látens jelleg
2312 latex (la ciuperci)
LAT latex; lac; lactis
FR latex; lait; suc laiteux; jus laiteux
EN latex; milk; milky juice
DE Milch (der Pilze); Milchsaft; Latex
RU млечный сок (грибов)




EN laticiferous; lactiferoous; lactiginous; milky; succate; latex-bearing
DE milchführend; milchhaltig; milchsafttragend
RU содержащий латекс; с млечным соком; выделяющий млечный сок
HU tejnedvet szállító




EN loose; distant; fl abby




LAT laxativus; purgativus; purgans
FR purgatif; purgative; laxatif; laxative




HU enyhe hajtó; hajtó(szer)
2317 lăptos → 2296
2318 lăptucă dulce
LAT Lactarius volemus Fr.
FR lactaire à lait abondant; lactaire orangé; vache; vachette; viau; vélo; 
rougeole a lait doux
EN orange-brown lactarius
DE Milchbrätling; Birnenmilchling; Brätling; Goldbrätling
RU подорешник; молочай





DE Breite; Ausdehnung; Umfang
RU ширина; толщина























HU zöldség(féle), vetemény, konyhakerti növény
2323 leiosporic (cu suprafaţa netedă)
LAT leiosporus
FR spores lisses; spores à surface unie; léiosporé; lévisporé
EN leiosporous
DE glattsporig
RU с гладкими спорами








2325 lemn căzut → 1318
2326 lemn doborât → 1318
2327 lemn tăiat; trunchi de lemn
LAT lignum caesum; arbor caesa
FR arbre coupé
EN lumber; cut down timber
DE gefälltes Holz; geschlagener Baum
RU срубленное дерево
HU vágott fa; fatörzs
2328 lemnos
LAT ligneus; lignosus; xyloideus
FR ligneux
EN ligneous; lignose; woody
438 L
DE holzig; holzartig; hölzern




FR lenticulaire; lentiforme; en forme de lentille
EN lenticular; lentiform; doubly convex
DE linsenförmig; bikonvex; linsenartig
RU чечевищеобразный; чечевичковидный
HU lencseszerű
2330 lentiform → 2329
2331 lentiginos; pistruiat
LAT lentiginosus; punctulatus; punctatus
FR lentigineux; tacheté; moucheté; pointillé; grivelé; tiqueté
EN lentiginous; lentiginose; freckled; dotty; dotted
DE gesprenkelt; getupft; linsenfl eckig
RU крапчатый; пятнистый; веснушатый
HU pettyes; szeplős, foltos




EN lethal; deadly; fatal
DE letal; tödlich; todbringend
RU летальный; смертельный















HU élesztő, élesztőgombák, seprő
2336 leziune → 3555





DE Zerfl ießen; Verfl üssigung









2340 lichen crustaceu; lichen crustos; lichen pulverulent
LAT lichen leprosus
FR lichen furfuracé; lichen pulvérulent; lichen à thalle lépreux
EN crustose lichen; steril crustose lichen
DE Staubfl echte; lepröse Staubfl echte
RU накипный лишайник
HU kéregzuzmók, kéregtelepű zuzmók; pulverulens zuzmók, steril 
kéregzuzmók
2341 lichen crustos → 2340
440 L
2342 lichen foliaceu; lichen fruticulos
LAT lichen frondosus, lichen foliatus; lichen fruticosus
FR lichen foliacé; lichen buissonant
EN foliose lichen; fruticose lichen
DE Blattfl echte; buschige Fechte
RU листоватый лишайник
HU lombos telepű zuzmók; bokros telepű zuzmó
2343 lichen pulverulent → 2340
2344 lichenicol
LAT lichenicolus
FR vivant sur les lichens
EN fucicole; fucicolous; lichenicole; lichenicolous
DE fl echtenbewohnend; auf Flechten






















4412348 lichid; suc; zeamă
HU zuzmók tudománya, zuzmóismeret






HU folyadék, folyékony, folyós, cseppfolyós; nedv, lé
2349 lignicol
LAT lignicolus; xylophilus; lignatilis
FR lignicole; épixyle; xylophile
EN lignicolous; growing on wood; lignatile; lignicole; epixylous; xylogenous; 
xylophylous
DE holzbewohnend; auf (in) Holz wachsend; holzliebend
RU обитающий на древесине; растущий на древесине; лигнофильный; 
ксилофильный
HU fánlakó, fában élő
2350 lignicolor; brun roşcat (de culoarea inimii lemnului)
LAT lignicolor
FR rougeître-brun; couleur du bois
EN lignicolor; tawny; reddish-brown




LAT lignivorus; xylophagus; ligniperdus
FR lignivore; ligniperde; xylophage
EN lignivorous; destroying wood; wood-eating
DE holzzerstörend; holzfressend; holzverderbend
RU дереворазрушающий; питающийся древесиной
HU farontó, farágó, faevő
2352 liliachiu; palid violet
LAT liliaceus; liliacinus
FR lilas; liliacé
EN lilac; liliacinous; dull violet-blue
442 L
DE lila; lilafarbig; blaßviolett; blaßlila
RU лиловый; фиолетовый
HU lila színű, lilacin
2353 limba boului; păstrăv roşu de stejar
LAT Fistulina hepatica (Schaeff.) Fr.
FR lange-de-boeuf; foie-de-boeuf; glu de chêne






FR limite; borne; confi ns




2355 limită de răspândire
LAT limes distributiones
FR limite de dispersion
EN limit of distribution
DE Verbreitungsgrenze














DE linealisch; linienförmig; strichförmig; geradlinig
RU линейный
HU vonalas, vonalszerű, fonalszerű, szálas
2358 liniat
LAT lineatus; fasciatus
FR linéolé; marqué des lignes
EN striped; streaked; virgate; virgulate





FR dessication sous vide; lyophilisation
EN freeze-drying; lyophilisation
DE Lyophilisation; Kryosikkation; Gefriertrocknung
RU лиофилзация; высушивание; замораживание; безвоздушное
HU vákuumban szárítás, légüres térben fagyasztás, fagyasztásos kiszárítás, 
liofi lizálás
























LAT hortus pomarius; omarium
FR verger; jardin fruitier
EN orchard; fruit-garden
DE Obstgarten


















































DE Ort; Stelle; Platz; Punkt
RU место; местонахождение
HU hely, állomás
2373 loc de creştere → 1943





EN site; place; locality
DE Fundort; Lokalität
RU местонахождение → 2372










FR locule; loge; logette
EN loculus; cavity
DE Fach; Plätzchen; Kammer
RU гнездо
HU üreg, rekesz, kamrácska
2378 locul clasic
LAT locus classicus
FR lieu classique; endroit classique
EN type-locality
DE Originalfundort; „klassicher Fundort”
RU классичиское местонахождение





























HU logotípus, egy nemzetség utólagosan választott típusfaja; idiogenotípus 
(elavult elnevezés)
2383 lojă → 816
2384 loricat; cuirasat
LAT loricatus; cataphractus
FR loriqué; à croûte
EN loricate; testaceous
DE bepanzert; gepanzert
RU панцирный; с (твердой) коркой
HU páncélos
2385 lucios
LAT splendens; nitidus; lucidus
FR luisant; lustré; poli; brillant
EN laccate; nitid; nitidous; vernicose; shining; lustrous
DE glänzend; leuchtend; hell; licht




LAT lucidus; splendens; nitidus; lucens
FR luisant; lustré; poli; brillant
EN shining; glistening; polished; nitid; nitidous; vernicose; lustrous
DE glänzend; leuchtend; schimmernd
RU блестящий; светлый; сияющий
HU fénylő, csillogó, ragyogó
2387 luciu
LAT fulgor; nitor; splendor
FR éclat; brillant; lustre
EN brightness; brilliance; luster; lustre
DE Glanz; Schimmer; Glätte
RU блеск






















4492391 luminos → 967
2391 luminos → 967
2392 luncă; pădure riverană; pădure fl uvială
LAT silva riparia
FR forêt fl uviale; forêt riveraine
EN riparian forest; bottom forest
DE Auenwald
RU пойменный лес
HU patak tere; árterület; lanka, rét, berek; völgyfenék















2396 lunular → 1550
2397 lupă
LAT lens
FR loupe; verre grossissant
EN pocket-lens; magnifi er glass; magnifying glass
DE Lupe; Linse; Vergrößerungsglas
RU лупа; линза; увеличительное стекло
HU lupa, nagyítólencse, nagyítóüveg
450 L
2398 luptă pentru existenţă → 1014
2399 lurid; palid galben; brun deschis
LAT luridus; sordide fulvus
FR luride; blême; jaune-pîle; brun-pîle; fauve sordide
EN dingy brown; dingy yellow; dirty brown; drab-brown; smoky yellow; 
tawny-ferruginous
DE schmutzig braunrot; schmutzig rostbraun; blaßgelb; fahlgelb; schmutzig 
gelb; leichengelb
RU грязно-буроватый; грязно-ржавобурый; грязно-жёлтый; грязно-бурый




EN muddy; miry; lutose; loamy
DE lehmig; schlammig; kotig








DE Mazeration; Mürbmachen; Weichmachung
RU мацерация; разрушение







































FR macromycètes; gros champignons
EN larger fungi; mushrooms; macrofungi
DE Großpilze























HU makroszkopikus, szabad szemmel vizsgált
2411 macrospecie
LAT macrospecies; species collectiva
FR macrospecies; espèce collective
EN macrospecies; collective species
DE Großart; Kollektivart; Sammelart
RU макроспециес; сборный вид; коллективный вид
HU makrospeciesz, nagyfaj
2412 macrosporioza frunzelor de şofrănel
LAT Alternaria carthami Chowdhury, (Macrosporium carthami Rodig., 
Macrosporium carthami Săvul.)
FR macrosporiose du carthame; taches foliaires du carthame
EN alternaria (Macrosporium) leaf spot of saffl ower
DE Alternaria (Macrosporium) -Blattfl eckenkrankheit des Safl ors
RU макроспориозная пятнистость сафлора; макроспориоз сафлора
HU őszi sáfrány alternáriája
2413 macrosprorioza ricinului → 3086
2414 maculat; pătat
LAT maculatus; maculis notatus
FR maculé; taché; tacheté; moucheté; ocellé; tigré
EN macular; maculate; maculose; spottet; blotched; mottled
DE gefl eckt; fl eckig; befl eckt; beschmutzt
RU пятнистый; крапчатый
HU foltos, pettyes




EN fl eck; patch; spot; bloth; macula
DE Fleck; Makel; Punkt











LAT mammillaris; mammilliformis; mammiformis
FR mamilairie; mamelonné; mamiforme
EN niple-shaped; mammiform; mammiliform; mastoid












FR bosse; mamelon; ombo; papille; ombon; saillie centrale
EN boss; umbo; knob; protuberance; papilla; niple
DE Buckel; Höcker; Schildbuckel
RU бугорок; горбина; выпуклость
HU kidudorodás, pajzsköldök
2421 mana agrişului
LAT Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schroet.
FR fonte des semis du grosseillier épineux
EN seedling blight of gooseberry; foot rot of gooseberry
DE Fußkrankheit des Stachelbeerenstrauchs
RU фитофтороз крыжовника
HU egres fi toftórás betegsége (termésrothadása és gyökérpusztulása)
4552422 mana anasonului
2422 mana anasonului
LAT Plasmopara nivea (Unger). Schröt.
FR mildiou de l’anis
EN downy mildew of anise
DE Fascher Mehltau des Anis
RU мильдью аниса; ложная мучнистая роса аниса
HU ánizs fi toftórás rothadása, peronoszpórája
2423 mana cartofului
LAT Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
FR mildiou de la pomme de terre
EN late blight of potato
DE Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel
RU фитофтороз картофеля
HU burgonyavész, burgonya fi toftórás betegsége
2424 mana cepei
LAT Peronospora destructor (Berk.) Casp.
FR mildiou de l’oignon
EN downy mildew of onion
DE Falscher Mehltau der Zwiebel
RU ложная мучнистая роса лука; пероноспороз лука
HU hagymaperonoszpóra
2425 mana coacăzului
LAT Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn), Schröt.
FR fonte de semis du cassis
EN seedling blight of black, white and red currant; foot rot of black white and 
red currant




LAT Plasmopara nivea (Unger), Schröt.
FR mildiou du coriandre
EN downy mildew of coriander
DE Falscher Mehltau des Korianders




LAT Peronospora brassicae Gäum.
FR mildiou des crucifères
EN downy mildew of crucifers
DE Fascher Mehltau der Kreuzblütler
RU ложная мучнистая росакрестоцветных культур
HU keresztesvirágúak peronoszpórája
2428 mana curcubitaceelor
LAT Pseudoperonospora cubensis (Berk. & Curt.) Rostowz.
FR mildiou des curcubitacées
EN Falscher Mehltau der Kürbisgewächse
RU ложная мучнистая роса тыквенных культур
HU tökfélék, kabakosak peronoszpórája
2429 mana degeţelului
LAT Peronospora digitalidis Gäum.
FR mildiou de la digitale
EN downy mildew of foxglove
DE Falscher Mehltau des purpurroten Fingerhutes
RU пероноспороз наперстянки; ложная мучнистая росанаперстянки
HU gyűszűvirág peronoszpórája
2430 mana fl orii-soarelui
LAT Plasmopara haldstedii (Farl.) Berl. & de Toni, (Plasmopara helianthi 
Novot.)
FR mildiou du tournesol
EN downy mildew of sunfl ower
DE Falscher Mehltau der Sonnenblume
RU ложная мучнистая роса педслнечника; пероноспороз подсолнечника
HU napraforgóperonoszpóra
2431 mana fructelor şi coletului căpşunului
LAT Phytophthora ssp
FR maladie du „coeur rouge” du fraisier
EN red stele of strawberry; red core of strawberry, root rot of strawberry; brown 
core root rot of strawberry
DE Phytophthora-Wurzelfäule des Erdbeerenstrauchs; roteWurzelfäule des 
Erdbeerenstrauchs
4572432 mana hameiului
RU фитофтороз корней земляники; покраснение осевого цилиндра корня 
земляники
HU eper (szamóca) gyökérnyak- és gyümölcsperonoszpórája
2432 mana hameiului
LAT Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) Willson
FR mildiou du houblon
EN downy mildew of hop
DE Falscher Mehltau des Hopfens
RU пероноспороз хмеля; ложная мучнистая роса хмеля
HU komlóperonoszpóra
2433 mana lucernei
LAT Peronospora aestivalis Syd.
FR mildiou de la luzerne
EN alfalfa downy mildew
DE Falscher Mehltau der Luzerne
RU ложная мучнистая росалистьев люцерны; пероноспороз люцерны
HU lucernaperonoszpóra
2434 mana macului
LAT Peronospora arborescens (Berk.) Casp.
FR mildiou du pavot
EN downy mildew of poppy
DE Falscher Mehltau des Mohns
RU ложная мучнистая роса мака; пероноспороз мака
HU mákperonoszpóra
2435 mana mazării
LAT Peronospora viciae (Berk.) Casp., (Peronospora pisi Syd.)
FR mildiou du pois
EN downy mildew of pea
DE Falscher Mehltau der Erbse
RU пероноспороз гороха; ложная мучнистая роса гороха
HU borsóperonoszpóra
2436 mana măselariţei
LAT Peronospora hyoscyami de Bary
FR mildiou de la jusquiame
EN downy mildew of henbane
458 M
DE Falscher Mehltau des Bilsenkrautes
RU пероноспороз белены; ложная мучнистая роса белены
HU beléndekperonoszpóra
2437 mana mentei
LAT Peronospora stigmaticola Raunk.
FR mildiou de la menthe poivrée
EN downy mildew of peppermint
DE Falscher Mehltau der Pfefferminze
RU пероноспороз мяты; ложная мучнистая роса мяты
HU mentaperonoszpóra
2438 mana morcovului
LAT Plasmopara nivea (Unger) J. Schröt.
FR mildiou de la carotte
EN downy mildew of. c. arrot
DE Falscher Mehltau der Möhre
RU ложная мучнистая роса моркови; пероноспороз моркови
HU sárgarépa(murok)peronoszpóra
2439 mana odoleanului
LAT Peronospora valerianae Trail.
FR mildiou de la valériane
EN downy mildew of valerian
DE Falscher Mehltau des Baldrians
RU пероноспороз валерианы; ложная мучнистая роса валерианы
HU macskagyökér-peronoszpóra
2440 mana părului
LAT Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn.) Schröt.
FR pourriture des fruits du collet du poirier
EN Phytophthora fruit rot of pear; Phytophthora collar rot of pear
DE Phytophthora-Frucht-und Kragenfäule des Birnbaums
RU фитофторозная гниль плодов и корневошейки груши
HU körte gyökérnyaki rothadás, körteperonoszpóra
2441 mana păstârnacului
LAT Plasmopara nivea (Unger) Schröt.
FR mildiou du panais
EN downy mildew of parsnip
4592442 mana piretrului
DE Fascher Mehltau des Pastinakes
RU ложная мучнистая роса пастернака; пероноспороз пастернака
HU paszternákperonoszpóra
2442 mana piretrului
LAT Peronospora tanaceti (Gäum.) Skal, (Paraperonospora tanaceti (Gaum) 
Constant.)
FR mildiou du pyrethre de dalmatie
EN downy mildew of dalmatian pyrethrum
DE Falscher Mehltau der Dalmatinischen Wucherblume
RU пероноспороз пиретрума; ложная мучнистая роса пиретрума
HU tarack (perjefű) peronoszpóra
2443 mana plantulelor de cânepă → 3129
2444 mana plantulelor de fag
LAT Phytophthor nivea (Ungar) J. Schröt. (Phytophthora fagi (Hart.) Magn.)
FR fonte des semis du hêtre
EN Phytophthora rot disease of beach
DE Buchenkeimlingskrankheit
RU гниль сеянцев бука
HU bükkfa csíracsemete levelek és száracska vörösbarna foltosodása, 
gyökérnyaki befűződése és csemetedőlés
2445 mana reventului
LAT Peronospora jaapiana Magnus
FR mildiou de la rhubarbe
EN downy mildew of rhubarb
DE Falscher Mehltau des Rhabarbers
RU пероноспороз ревеня; ложная мучнистая роса ревеня
HU rebarbaraperonoszpóra
2446 mana ricinului
LAT Phytophthora nicotianae Breda de Haan, (Phytophthora parasitica Dastur)
FR mildiou du ricin
EN downy mildew of castorbean
DE Falscher Mehltau des Wunderbaums




LAT Bremia lactucae Regel
FR mildiou de la laitue
EN lettuce downy mildew
DE Falscher Mehltau des Salats
RU ложная мучнистая роса салата
HU salátaperonoszpóra
2448 mana sfeclei
LAT Peronospora farinosa (Fr.) Fr. f. sp. betae Byford, (Peronospora schachtii 
Fuckel)
FR mildiou de la betterave
EN downy mildew of beet
DE Falscher Mehltau der Rübe
RU пероноспороз свёклы; ложная мучнистая роса свёклы
HU répaperonoszpóra
2449 mana soiei
LAT Peronospora manshurica (Naumov) Syd.
FR mildiou du soja
EN downy mildew of soybean
DE Falscher Mehltau der Sojabohne
RU ложная мучнистая роса сои; пероноспороз сои
HU szójaperonoszpóra
2450 mana spanacului
LAT Peronospora farinosa (Fr.) Fr., Peronospora effusa (Grev.) Rabenh.
FR mildiou de l’épinard
EN downy mildew of spinach; leaf mould of spinach
DE Falscher Mehltau des Spinats
RU ложная мучнистая роса шпината; пероноспороз шпината
HU spenótperonoszpóra
2451 mana sparcetei
LAT Peronospora ruegeriae Gäum.
FR mildiou de l’esparcette
EN downy mildew of sainfoin





LAT Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
FR mildiou des tomates
EN blight of tomatoes; late blight of tomatoes
DE Kraut- und Braunfäule der Tomaten
RU фитофтороз томатов
HU paradicsomperonoszpóra
2453 mana trandafi rului
LAT Peronospora sparsa Berk.
FR mildiou du rosier
EN downy mildew of rose
DE Rosenmehltau 
RU пероноспороз розы; ложная мучнистая роса розы
HU rózsaperonoszpóra
2454 mana trifoiului
LAT Peronospora trifoliorum de Bary
FR mildiou du trèfl e
EN downy mildew of. c. lover




LAT Peronospora hyoscyami de Bary f. sp. tabacina Skalicky, (Peronospora 
tabacina D. B. Adam)
FR mildiou du tabac
EN blue mould of tobacco
DE Falscher Mehltau des Tabaks; Blauschimmel desTabaks
RU ложная мучнистая роса табака; пероноспороз табака
HU dohányperonoszpóra
2456 mana vinetelor
LAT Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
FR mildiou de l’aubergine
EN downy mildew of eggplant; blight of eggplant
DE Falscher Mehhltau der Aubergine
RU фитофтороз баклажана; ложная мучнистая роса-баклажана
462 M
HU padlizsán (vineta) peronoszpóra
2457 mana viţei de vie
LAT Plasmopara viticola (Berk. & Curtis) Berl. & de Toni
FR mildiou de la vigne
EN downy mildew of grape; gray rot of grape; soft rot of grape
DE falscher Mehltau oder Blattfallkrankheit der Weinrebe
RU мильдью винограда; ложная мучнистая роса винограда
HU szőlőperonoszpóra
2458 manifest → 1503




EN marcescent; withering; witting; marcid
DE verwelkend; welkend; erschlaffend; hinwelkend
RU увядающий (не загнивая); завядающий; высыхающий; засыхающий
HU elszáradó, rajtaszáradó, áttelelően elszáradó










FR marginé; bordé; ourlé
EN marginate; margined; bordered; broad-brimmed; limbate
DE gerandet; berandet; gerändert; gesäumt; eingerahmt
RU окаймленный; каемчатый; с отгибом; отороченный




FR marge; bord; rebord; limbe
EN margin; edge; limb; brim
DE Rand; Einfassung; Grenze
RU край
HU szegély, él, szél, karima
2465 marginea pălăriei (la ciuperci)
LAT margo pilei




HU kalap széle (gombáknál)
2466 marmorat
LAT marmoratus; marmoreus
FR marbré; avec marbrures
EN marbled; marmorate; variegated
DE marmoriert; marmoratig
RU мраморный; мраморированный; с крапикнками
HU márványozottság, márványeres, tarka
2467 mascul; masculine










EN lustreless; impolished; matt
DE ungeglättet; unpoliert





FR triste; sombre, noirître
EN dull-coloured




LAT mataeonymum; nomen superfl uum; nomen hypertelicum
FR matéonyme
EN mataeonym
DE Mateonym; überfl üssiger Name
RU матеоним 
HU mateonim, felesleges név
2472 material proaspăt → 2473
2473 material viu; material proaspăt
LAT materia viva
FR matériel frais
EN fresh material; fresch specimens
DE Frischmaterial; „lebendes Material”
RU свежий материал
HU élő anyag
2474 materie → 4095






























2480 măciucat → 972
2481 măduva arborelui
LAT os arboris












HU bélszövet, bélréteg, szárbél
2483 mălura comună a grâului
LAT Tilletia caries (DC.) Tul & C. Tul., Tilletia foetida (Wallr.) Liro
FR carie du blé
EN rough spored bunt of wheat; bunt of wheat; stinking smut of wheat; head 
smut of wheat
DE Weizensteinbrand; Weizenstinkbrand; Hartbrand des Weizens
RU твердая головня пшеницы; мокрая головня пшеницы; вонючая головня 
пшеницы
HU zsírosüszög, recés spórafal, búzakőüszög (büdösüszög)
2484 mălura orezului
LAT Tilletia barclayana (Bref.) Sacca. & Syd., (Tilletia horrida Takah.)
FR carie du riz
EN black smut of rice; kernel smut of rice; bunt of rice
DE Steinbrand des Reises; Hartbrand des Reises
RU твёрдая головня риса; головня колосков (в завязих) риса
HU rizskőüszög
2485 mălura orzului
LAT Tilletia controversa Kühn, (Tilletia pancicii Bub. & Ranoj.)
FR carie de l’orge
EN bunt of barley; stinking smut of barley
DE Gerstenstinkbrand; Schmierbrand der Gerste
RU карликовая головня ячменя
HU árpatörpekőüszög
2486 mălura pitică a grâului
LAT Tilletia controversa Kühn
FR carie naine du blé
EN dwarf smut of wheat; stubble smut of wheat
DE Weizenzwergsteinbrand; Weizenkurzsteinbrand
RU карликовая головня пшеницы
HU búzatörpekőüszög
2487 mălura secarei
LAT Tilletia secalis (Corda.) Kühn
FR carie du seigle
EN kernel smut of rye; head smut of rye; bunt of rye
4672488 mărăciniş
DE Steinbrand des Roggens














RU величина; размер → 1269
HU nagyság





RU сравнительная шкала; сравнительный масштаб
HU szabványmérték (hiteles mintamérték), etalon nagyság
2491 mărunt → 2535
2492 măsliniu → 2891
2493 mături de vrăjitoare la brad
LAT Melampsorella caryophyllacearum Schröt., (Melampsorella cerastii G. 
Wint.)
FR „dorge” ou „chaudron” du sapin
EN witches’ brooms of fi r
DE Hexenbesen der Tanne; Tannenkrebspilze; Rädertannen
RU „ведьминые метлы” пихты; пожелтение и опадениехвои пихты
HU fenyőtűpusztulás
468 M
2494 mături de vrăjitoare la carpen
LAT Taphrina carpini (Rostr.) Johans.
FR balais de sorcières du charme
EN witches’ brooms of hornbeam
DE Heinbuchenhexenbesen
RU „ведьминые метлы” граба
HU gyertyán-boszorkányseprű
2495 mături de vrăjitoare la cireş
LAT Taphrina cerasi (Fuck.) Sadeb.
FR balais de sorcières du cerisier; cloque du cerisier; exoasque du cerisier
EN witches’ brooms and leafcurl of cherry; leaf blister of cherry; shoot 
hypertrophy of cherry
DE Hexenbesenkrankheit des Kirschbaums; Kirschenhexenbesen; 
Kräuselkrankheit des Kirschbaums
RU „ведьминые метлы” черешни; грибная курчавость листьев черешни
HU cseresznye-boszorkányseprűsödés, cseresznye tafrinás betegsége
2496 mături de vrăjitoare la mesteacăn
LAT Taphrina betulina Rostr., (Taphrina turgida (Sadeb.) Giesenh.)
FR balais de sorcières du bouleau
EN witches’ brooms of birch
DE Hexenbesen der Birke
RU „ведьминые метлы” берзы
HU nyírfalevél-fodrosodás, boszorkányseprű
2497 mături de vrăjitoare la prun
LAT Taphrina pruni Tul., (Taphrina insititiae (Sadeb.) Johanson
FR balais de sorcières du prunier
EN witches’ brooms of plum
DE Pfl aumenhexenbesen
RU „ведьминые метлы” сливы
HU szilvatáskásodás, bábaszilva, szilva tafrinás ágsöprűsödése
2498 mături de vrăjitoare la vişin
LAT Taphrina cerasi (Fuck.) Sadeb.
FR balais de sorcières du cerisieraigre; cloque du cerisieraigre; exoasque du 
cerisieraigre
EN witches’ brooms and leafcurl of sourcherry; leaf blister of sourcherry; shoot 
4692499 meat
hypertrophy of sourcherry
DE Sauerkirschenhexenbesen; Hexenbesenkrankheit des Sauerkirschbaums; 
Kräuselkrankheit des Sauerkirschbaums
RU „ведьминые метлы” вишни; грибная курчавость листьев вишни














HU középső, közbelső, középen álló
2501 medicinal; ofi cinal; curativ; terapeutic; vindecător
LAT offi cinalis
FR medicinal; offi cinal; curatif
EN medicinal; medical; offi cinal; curative; healig
DE medizinisch; offi zinell; offi zinal; arzneilich; heilkräftig
RU лекарственный; целебный; лечебный








2503 mediu de cultură lichid; soluţie nutritivă
LAT solutia nutricia
470 M
FR milieu de culture liquide
EN liquid culture medium
DE Nährlösung
RU жидкая питательная среда; питательный раствор
HU táptalaj; folyékony tápközeg
2504 mediu de cultură solid
LAT medium nutricium solidum
FR milieu de culture solide
EN solid culture medium
DE fester Nährboden







RU окружающий мир; окружающая среда










LAT medullatus; medullosus; medulla impletus
FR médulleux; moelleux
EN medullated; marrowy; pithy
DE markhaltig; markig

















HU meiosporangium, sporángium melyben a meiózis végbemegy
2510 meioză
LAT meiosis
FR méiose; division réductionelle
EN meiosis; reductional division
DE Meiose; meiotische Kernteilung; Reduktionsteilung; „Verminderung”; 
Reifungsteilung
RU меиоз; редукционное деление; меиотическое деление






RU с чёрными спорами; с тёмными спорами
HU feketespórás, melanospórás









2514 membranaceu; membranos; pelicular
LAT membranaceus; pellicularis
FR membranacé; membraneux; pelliculaire
EN membranaceous; membranous; pellicular; dermatoid
DE häutig, hautartig; feinhäutig; dünnhäutig







RU мембрана; перепонка; плёнка; оболочка
HU hártya, bőr, pergamen










FR avec multiple chapeaux































RU метаболизм; обмен веществ
HU metabolizmus, anyagcsere,
2523 metamorfozat; transformat
LAT metamorphosatus; metamorphus; transformatus
FR métamorphosé; changé; modifi é
EN metamorphosed; changed








DE Metamorphose; Veränderung; Verwandlung
RU метаморфоз; превращение









































DE Mesophyll; Blattparenchym; Mittelblatt; Laubmittelschicht; 
Blattmittelschicht
RU мезофилл; листовая паренхима





















HU mezoszaprofi ták, gombák melyek micéliumai a bomló gazdanövény 
belsejében, termőtestjei pedig azon kívül vannak
476 M
2534 mezospor































DE Myzel; Myzelium; Hyphengefl echt
RU мицелий; грибница
HU micélium, gombafonal-köteg, gombafonal-nyaláb, gombafonal-szövedék, 








HU föld feletti micélium
2540 miceliu dicariotic; miceliu secundar
LAT mycelium dicaryoticum; mycelium secundarium
FR mycélium secondaire; mycélium persistant; mycélium perennant; mycélium 
à dicaryon
EN secondary mycelium; dicaryophyte mycelium
DE Paarkernmyzel; Sekundärmyzel
RU дикариотический мицелий
HU másodlagos micélium, dikarióta állapotú micélium




DE Einkernmyzel; monokaryotisches Myzel
RU одноядерный мицелий; монокариотичный мицелий
HU egymagvú micélium, monokarióta micélium
2542 miceliu monosporal
LAT mycelium monosporum
FR mycélium d’origine monosperme
EN mycelium monosporial; mycelium monosporic; mycelium monosporious
DE Einspormyzel
RU односпоровый мицелий
HU egyspórás micélium, monospórás micélium
2543 miceliu pentru însămânţare




RU грибной посадочный материал
478 M
HU megtermékenyítést szolgáló micélium
2544 miceliu persistent (de rezistenţă)
LAT mycelium perenne











HU fő-, elsődleges micélium







HU vízalatti (alámerült) micélium








2550 micetism → 2196
4792551 micetofag (animal) → 1773
2551 micetofag (animal) → 1773





















HU mikodomácium, gyökérdaganat, „gombalakás”





DE Pilzgenuß; Verzehren von Pilzen
RU потребление грибов
HU mikofágia, gombaevés, gombával táplálkozás
2558 micofl oră; fl oră micologică
LAT mycofl ora
480 M
FR mycofl ore; fl ore mycologique; fl ore fongique
EN mycofl ora; fungous fl ora; fungal fl ora





FR mycographie; précis de mycologie
EN mycography
DE Pilzbuch (für Amateur-Mykologen)
RU книга по грибам (для любителей грибников)
















LAT amicus fungorum; mycophilus
























DE Mykorrhiza; Pilzwurzel; Wurzelsymbiose
RU микориза















HU endotróf mikorrhiza, a gombafonalak a gyökérsejtek belsejében élnek
482 M
2568 micotic; provocat de ciuperci
LAT fungis effectus
FR provoqué par des champiognons
EN mycotic
DE mykotisch; durch Pilze verursacht
RU вызванный грибами



























RU микоз; грибное заболевание 









































































































EN odour; smell; scent; perfume; fragrance; fl avour
DE Geruch; Duft
RU запах











FR odeur de cadavre; odeur cadavérique
EN odour like carion
DE Aasgeruch
RU запах мертвечины; запах падали
HU hullaszagú
2590 miros de acid cianhidric
LAT odor acidi cyanici; odor acidi cyanhydrici
FR odeur de l’acide cyanhydrique; odeur cyanique
EN smell of cyanic acid
DE Geruch nach Blausäure
RU запах синильной кислоты
HU hidrogén-cianidszagú (szúrós szagú)
2591 miros de anason
LAT odor aniseus; odor anisatus
FR odeur anisée




2592 miros de ciupercă
LAT odor fungineus
FR odeur fungique




4872593 miros de clor; miros de clorură de var
2593 miros de clor; miros de clorură de var
LAT odor chloratus; odor calcariae chloratae
FR odeur de chlorure de chaux; odeur de chlore
EN odour like chloride of lime
DE Chlorgeruch
RU запах хлорной извести; запах хлора
HU klórszagú; kalcium-kloridszagú
2594 miros de clorură de var → 2593
2595 miros de cumarină
LAT odor cumarini
FR odeur coumarique; odeur de coumarine




2596 miros de făină
LAT odor farinaceus
FR odeur de farine
EN smell of meal; smell farinaceous
DE Mehlgeruch
RU запах муки; мучной запах
HU lisztszagú
2597 miros de fenol
LAT odor carbolicus; odor phenolicus
FR odeur de phénol
EN carbolic odour
DE Karbolgeruch; Fenolgeruch
RU карбольный запах; фенольный запах
HU fenolszagú
2598 miros de fructe
LAT odor pomaceus; odor frugosus
FR odeur de friut
EN smell of fruit; fruity smell
DE fruchtartiger Geruch; obstartiger Geruch
RU запах фруктов; фруктовый запах
488 M
HU gyümölcsillatú
2599 miros de leşie → 2611
2600 miros de metilamină; miros de scrumbie
LAT odor methylaminus
FR odeur de hareng; odeur de méthylamine
EN smell of (brine for) herings
DE Heringsgeruch
RU запах селёдки; селёдочный запах
HU metil-aminszagú; heringszagú
2601 miros de migdale amare
LAT odor amaro-amygdalinus
FR odeur d’amandes amères
EN smell of bitter-almonds
DE Bittermandelgeruch
RU запах горького миндаля
HU keserűmandula-illatú
2602 miros de mosc
LAT odor moschatus
FR odeur musquée
EN musky odour; moschate odour
DE Moschusgeruch
RU мускусный запах; запах мускуса
HU pézsmaszagú
2603 miros de peşte
LAT odor piscinus
FR odeur de poisson; odeur de marée
EN smell of fi sh
DE Fischgeruch
RU запах рыбы; рыбный запах
HU halszagú
2604 miros de săpun → 2611
2605 miros de scrumbie → 2600
4892606 miros de seu
2606 miros de seu
LAT odor sebaceus





2607 miros graveolent → 2610
2608 miros neplăcut → 2610
2609 miros rafanoid (de ridiche)
LAT odor raphanoides
FR odeur de radis; odeur de raifort; odeur raphanoïde




2610 (cu) miros respingător; miros graveolent; miros neplăcut
LAT graveolens; repugnans; ingratus; inamoenus
FR puant; à mauvaise odeur; vireux
EN strongly scented; strong-smelling; stinking; graveolent; virose
DE starkriechend; starkduftend; widerlich
RU противнопахнущий
HU kellemetlen szagú; átható szagú; erős szagú
2611 miros saponaceu; miros de săpun; miros de leşie
LAT odor saponaceus





2612 miros urât; putoare
LAT foetor




RU вонь; зловоние 
HU büdös szagú; bűz




DE Mitose; Karyokinese; indirekte Zellteilung
RU митоз; кариокинез
HU mitózis; kariokinézis, számtartó sejtmagosztódás, közvetett 
sejtmagosztódás




EN myxomycetes; slime fungi









HU mixospóra, nyálkagombák jellegzetes spórája
2617 mâncare de ciuperci → 1060
2618 mlaştină
LAT palus; paludis; locus udis; uligo
FR marais; marécage
EN swamp; marsh; bog; fen; quagmire; moor
DE Sumpf; Moor; Flachmoor; Moorast
RU болото





EN boggy; marshy; fenny; quaggy
DE sumpfi g
RU болотистый; болотный
HU mocsaras, lápos, ingoványos
2620 moale
LAT mollis
FR mou; mol; molle
EN soft










2622 moartea ulmului; grafi oza ulmului; „boala olandeză” a ulmului
LAT Ophiostoma ulmi Nannf., (Ceratocystis ulmi (Buisman) Moreau, 
Ceratostomella ulmi Buisman, Graphium ulmi Schwarz
FR „maladie hollandaise” de l’orme
EN dutch elm disease
DE Ulmenkrankheit
RU голландская болезнь ильмовых




EN motile; mobile; movable; moving; versatile; mobilis
DE beweglich; verschiebbar; verschieblich
RU подвижный; качающийся; сдвигаемый → 138
492 M




EN moniliform; rosary-shaped; necklace-shaped; torulous; torulaceous; toruloid
DE perlschnurförmig; perlschnurartig
RU чётковидный; чёткообразный; узловатый; удавленный
HU gyöngysor alakú, bütykös
2625 monilioza caisului
LAT Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey, (Monilia cinerea Bonord).
FR moniliose de l’abricotier; dépérissement des branches de l’abricotier; 
pourriture brune des fruits et des fl eurs de l’abricotier
EN shoot wilt of apricot; twig blight of apricot; brown fruit rot of apricot; 
blossom blight of apricot
DE Monilia-Spitzendürre des Arikosenbaums; Zweig- und Triebwelke des 
Aprikosenbaums; Monilia- Frucht- und Blütenfäule des Apikosenbaums
RU монилиальный ожог ветвей абрикоса; монилиальная гниль плодов 
абрикоса; бурая гниль плодов и цветков абрикоса; монилиоз абрикоса
HU kajszi monilíniás betegsége vagy moníliája
2626 monilioza cireşului
LAT Monilinia laxa. (Aderh. & Ruhland) Honey, (Monilia cinerea Bonord.)
FR moniliose du cerisier; pourriture des fruits du cerisier
EN blossom blight and brown rot of cherry
DE Monilia-Krankheit des Kirschbaums; Monilia-Fruchtfäule des Kirschbaums
RU монилиоз черешни; монилиальная гниль плодов черешни; 
монилиальный ожог ветвей черешни
HU cseresznye monilíniás betegsége
2627 monilioza gutuiului
LAT Monilinia fructigena Honey, (Monilia fructigena (Schumach.)
FR moniliose du cognassier; pourriture des fruits du cognassier
EN brown rot of quince; leaf blotch of quince
DE Quitten-Monilia; Monilinia-Fruchtfäule des Quittenbaums
RU монилиоз айвы; монилиальная гниль плодов айвы
HU birs monilíniás betegsége, birsmonília
4932628 monilioza mărului → 3528
2628 monilioza mărului → 3528
2629 monilioza migdalului
LAT Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey, (Monilia cinerea Bonord.)
FR pourriture concentrique des fruits de l’amandier; mumifi cation des fruits de 
l’amandier; brûlure des fl eurs et des feuilles de l’amandier
EN monilia fruit rot of almond; mumifi cation of fruits of almond; blossom and 
leaf blight of almond
DE Monilia-Fruchtfäule des Mandelbaums; Mumifi kation der Früchte des 
Mandelbaums; Polsterschimmel des Mandelbaums; Monilia-Blüten- und 
Blätterbrand des Mandelbaums
RU монилиоз миндаля; мумификация плодов миндаля; монилиальная 
(концентоическая) гниль  плодов миндаля; монилиальный ожог миндаля
HU mandula monilíniás betegsége
2630 monilioza părului → 3529
2631 monilioza piersicului
LAT Monilinia spp., f. c. Monilia spp.
FR pourriture brune des fruits du pêcher; moniliose du pêcher; brûlure des 
fl eurs et des branches du pêcherm
EN brown rot of peach; blossom wilt of peach; twig blight of peach; monilia 
fruit rot of peach
DE Monilia-Fruchtfäule des Pfi rsichbaums; Polsterschimmel des 
Pfi rsichbaums; Monilia-Blütenbrand des Pfi rsichbaums; Zweigsterben des 
Pfi rsichbaums
RU монилиальная гниль плодов персика; монилиоз персика; 
монилиальный ожог (цветков, листьев, ветвей) персика
HU őszibarack monilíniás betegsége
2632 monilioza prunului
LAT Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey, (Monilia cinerea Bonord)
FR moniliose du prunier; pourriture brune des fruits du prunier
EN brown fruit rot of plum; blossom wilt and spur canker of plum
DE Monilia-Fruchtfäule des Pfl aumenbaums; Polsterschimmel des 
Pfl aumenbaums
RU монилиоз сливы; монилиальная (рассеянная) гниль плодов сливы
HU szilva monilíniás betegsége
494 M
2633 monilioza strugurilor → 3472
2634 monilioza vişinului
LAT Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey, (Monilia cinerea Bonord.)
FR moniliose du cerisieraigre; pourriture des fruits du cerisieraigre
EN blossom blight and brown rot of sourcherry
DE Monilia-Krankheit des Sauerkirschbaums; Monilia-Fruchtfäule des 
Sauerkirschbaums
RU монилиоз вишни; монилиаьная гниль плодов вишни монилиальный 
ожог ветвей вишни
HU meggy monilíniás betegsége
2635 monocariotic; uninuclear
LAT monocaryoticus; uninucleatus; mono nuclearis
FR monocaryotique; uninuclée
EN monocaryotic; uninuclear; uninucleate




LAT monophagus; isophagus; univorus
FR monophage; isophage; univore
EN monophagous; isophagous; univorous
DE monophag; wirtsspezifi sch; wirtsstet
RU монофагный; изофагный; специализированный








HU monofi tikus, egygazdás parazita




FR monogènese; reproduction asexuée
EN monogenesis; nonsexual; reproduction
DE Monogenese; asexuelle Reproduktion; ungeschlechtliche Fortpfl anzung
RU моногенез; бесполое размножение
HU monogenezis, ivartalan szaporodás
2640 monoic
















































DE Monozygotisch; Monozygot; eineiig
RU монозиготный





DE monströs; mißgestaltet; mißgebildet; unnatürlich; abnormal
RU уродливый; ненормальный; деформированный





DE Monstrosität; Mißbildung; Bildungsabweichung
4972650 montan
RU уродливость
HU szörnyűség, iszonyatosság, borzalmasság, rettenetesség
2650 montan
LAT montanus; monticolus
FR montagnard; de montagne
EN montane
DE bergbewohnend; bergliebend; bergwachsend
RU горный; обитающий на горах
HU hegyi





DE Morphogenese; Formentwicklung; Gestaltbildung
RU морфогенез; формообразование












DE Morphologie; Gestaltungslehre; Formenlehre
RU морфология















HU morfotípus, egy ismeretlen faj egyedeinek morfológiailag különböző 











FR mûral; en forme de mûre
EN moriform
DE maulbeerartig; maulbeerförmig
RU форма тутовых ягод
HU szederalakú, szederformájú
2659 mort → 4327





DE Motilität; Bewegungsfähigkeit; Beweglichkeit
4992662 mozaicare → 4350
RU подвижность
HU mozgási képesség
2662 mozaicare → 4350
2663 mozaicat; teselat
LAT tesselatus; tessularis; tessulatus
FR tesselé; marquelé
EN tesselate; tesselated; cherckered
DE mosaikartig
RU мозаичный








2665 mucegaiul albastru al bulbilor de usturoi
LAT Penicillium digitatum (Pers.) Sacca
FR moisissure bleu de l’ail
EN blue mould of garlic
DE Blauschimmel des Knoblauchs
RU голубая плесень чеснока
HU fokhagyma zöldrothadása, kékpenésze
2666 mucegaiul albastru al merelor
LAT Penicillium expansum Link.
FR pourriture des fruits des pommiers
EN blue mould of apples
DE Penicillium-Fruchtfäule des Apfels
RU пенициллёзная гниль плодов яблони
HU alma penicilliumos kékrothadása, gyümölcsrothadása
2667 mucegaiul cenuşiu al ardeiului
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise du piment
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EN grey mould of pepper; botrytis rot of pepper
DE Grauschimmel des Paprikas; Graufäule des Paprikas
RU серая гниль перца
HU paprika-szürkepenész, paprika botrítiszes betegsége
2668 mucegaiul cenuşiu al bamelor
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise de la ketmie
EN grey mould of okra
DE Grauschimmel des essbaren Eibisches; Graufäule des essbaren Eibisches
RU серая гниль бамии 
HU bámia (gombó) szürkepenész, bámia botrítiszes betegsége
2669 mucegaiul cenuşiu al cruciferelor
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise des cruciferes
EN grey mould of. c. rucifers
DE Grauschimmel der Kreuzblütler; Gräufäule der Kreuzblütler
RU серая гниль крестоцветнных - культтур
HU keresztesvirágúak szürkepenésze, botrítiszes betegsége
2670 mucegaiul cenuşiu al fasolei
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise du haricot
EN grey mould of bean; shoot blight of bean
DE Grauschimmel der Bohne
RU серая гнниль фасоли
HU babszürkepenész, bab botrítiszes betegsége
2671 mucegaiul cenuşiu al fructelor de căpsuni
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR moisissure grise des fruits du fraisier
EN grey mould fruit rot of strawberry
DE Grauschimmel der Erdbeere; Botrytis-Fruchtfäule des Erdbeerenstandes; 
Graufäule der Erdbeere
RU серая плесневидная гниль плодовземляники
HU szamóca-szürkepenész, szamóca botrítiszes betegsége
2672 mucegaiul cenuşiu al tulpinilor şi calatidiilor de fl oare soarelui
LAT Botrytis cinerea Pers.
5012673 mucegaiul cenuşiu al inului
FR pourriture grise des capitules du tournesol
EN grey rot of sunfl ower; head grey mould blight of sunfl ower; bud rot of 
sunfl ower; grey mould of sunfl ower
DE Grauschimmel der Sonnenblume
RU серая гниль корзинок подно лнечника
HU napraforgó szürkepenészes szár- és tányérrothadása
2673 mucegaiul cenuşiu al inului
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise du lin
EN grey mould of fl ax
DE Graufäule des Flachses; Grauschimmel des Flachses
RU серая гниль льна
HU len-szürkepenész, len botrítiszes betegsége
2674 mucegaiul cenuşiu al macului
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise du pavot
EN grey mould blight of poppy
DE Grauschimmel des Mohns; Graufäule des Mohns
RU серая гниль мака
HU mák szürkepenésze
2675 mucegaiul cenuşiu al morcovului
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise de la carottes
EN grey mould of. c. arrots
DE Grauschimmel der Möhre; Graufäule der Möhre
RU серая гниль моркови
HU sárgarépa-szürkepenész, sárgarépa botrítiszes betegsége
2676 mucegaiul cenuşiu al ricinului
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise du ricin
EN grey mould of castorbean
DE Graufäule des Wunderbaumes; Grauschimmel des Wunderbaumes
RU серая гниль клещевины
HU ricinus-szürkepenész, ricinus botrítiszes betegsége
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2677 mucegaiul cenuşiu al salatei
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise de la laiture
EN grey mould of lettuce; red leg of lettuce
DE Grauschimmel des Salats; Graufäule des Salats
RU серая гниль салата
HU saláta-szürkepenész, saláta botrítiszes betegsége
2678 mucegaiul cenuşiu al tomatelor
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise des fruits des tomates
EN grey mould and fruit spot of tomatoes; ghost spot of fruits of tomatoes
DE Grauschimmel der Tomaten; Graufäule der Tomaten; Botrytis-Fruchtfäule 
der Tomaten
RU серая гниль тоиль томатов; ботритиозная пятнистость плодов томатов
HU paradicsom-szürkepenész, paradicsom botrítiszes betegsége
2679 mucegaiul cenuşiu al vinetelor
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise de l’aubergine
EN grey mould of eggplant
DE Graufäule der Aubergine; Grauschimmel der Aubergine
RU серая гниль баклажан
HU padlizsán (vineta) szürkepenész, padlizsán botrítiszes betegsége
2680 mucegaiul de gips brun al ciupercii cultivate
LAT Papulospora byssina Hutson
FR maladie de plître brune du champignon de couche
EN brown plaster mould of mushroom beds
DE Brauner Kalkschimmel oder brauner Gips des Kulturchampignons
RU бурая плесень щаминьона
HU termesztett gombák barna gipszpenésze
2681 mucegaiul de zăpadă al orzului
LAT Monographella nivelis (Schaffnit) Müll. var. nivalis, (Calonectria nivalis 
Schaffnit), Griphosphaeria nivalis (Schaffnit.) Müller & Arx), Fusarium nivale 
(Fr.) Sorauer)
FR moisissure nivale de l’orge; moisissure de neige de l’orge
EN snow mould of barley; foot rot of barley
DE Schneeschimmel der Gerste
5032682 mucegaiul de zăpadă sau putrezirea şi uscarea plantulelor de grâu
RU снежная плесень ячменя
HU árpahópenész
2682 mucegaiul de zăpadă sau putrezirea şi uscarea plantulelor de grâu
LAT Monographella nivalis (Shaffnit.) Müll. var. nivalis, (Calonectria 
graminicola Stevens, Calonectria nivalis (Schaffnit.), Griphosphaeria nivalis 
(Schaffnit) Müll. & Arx., Fusarium nivale Ces ex Berl. & Voglino)
FR moisissure nivale du blé; moisissure de neige du blé
EN snow mould of wheat; foot rot of weat
DE Schneeschimmel des Weizens
RU снежная плесень пщеницы
HU búza tifulás rothadása
2683 mucegaiul negru al bulbilor de ceapă
LAT Aspergillus niger Tiegh var. niger
FR moisissure noire de l’oignon
EN Aspergillus black moould of onion
DE Aspergillus-Schwarzschimmel der Zwiebel
RU чёрная аспергллёзная плесень лука
HU hagyma raktári feketepenészes rothadása, hagyma aszpergilluszos 
betegsége
2684 mucegaiul negru al calatidiilor de fl oarea soarelui
LAT Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. var stolonifer
FR pourriture noire des capitules du turnesol
EN head black mould blight of sunfl ower
DE Rhizopus-Fruchtfäule der Sonnenblume
RU ризопусная гниль корзинок подсолнечника
HU napraforgó lágyrothadása, napraforgó szár- és tányérrothadása
2685 mucegaiul de zăpadă (putrezirea sau arsura) orzului
LAT Typhula incarnata Lash.
FR typhulose de l’orge; pourriture de neige de l’orge
EN Typhula blight of barley
DE Typhula-Erkrankung der Gerste; Typhula-Schneeschimmel der Gerste
RU тифулёз ячменя
HU árpa tifulás rothadása
2686 mucegaiul roz al fructelor de căpşun
LAT Trichothecium roseum (Pers.) Link
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FR pourriture rose des fruits du fraisier
EN pink fruit rot of strawberry
DE Rosafruchtschimmel des Erdbeerenstaudes
RU розовая плесневидная гниль плодов земляники
HU szamóca (eper) rózsaszínű gyümölcspenésze
2687 mucegaiul violet al organelor subterane ale cartofului
LAT Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, (Heliobasidium purpureum 
(Tul.)Pat., Rhizoctonia crocorum (Pers.) Tul. Rhizoctonia violacea Tul. & C. 
Tul.
FR rhizoctone violet de la pomme de terre
EN violet root rot of potato; cooper web of potato; red rot of potato
DE Violetter Wurzeltöter der Kartoffeln
RU красная гниль картофеля 
HU burgonya ibolyaszínű gyökérölő penésze, burgonya rizoktóniás betegsége
2688 mucegaiul violet al sfeclei
LAT Helicobasidium brebissoni (Desm.) Donk, (Heliobasidium purpureum 
(Tul.)Pat, Rhizoctonia crocorum (Pers.) Tul., Rhizoctonia violacea Tul. &C. 
Tul.)
FR rhizoctone violet de la betterave; rhizoctoniose de la betterave
EN violet root rot of beet; red rot of beet
DE Viloletter Wurzeltöter der Rübe; Rotfäule der Rübe
RU ризоктониоз свёклы; красная гниль корнеплодов свёклы
HU közönséges répa ibolyaszínű gyökérpenésze, répa rizoktóniás betegsége
2689 mucegăios
LAT mucidinosus; mucedineus
FR mucoriné; semblant a moisissure










5052691 muchie → 980, 4284
HU fedőlemez széle, éle, pereme, bordája









LAT mucilaginosus; mucosus; limacius
FR mucilagineux; muqueux; glaireux
EN slimy; mucilaginous; sticky; mucid; mucosus; malacoid
DE schleimig
RU слизистый
HU nyálkaszerű, enyves, ragadós, nyúlós
2694 mucilagiu
LAT mucilago; mucus
FR mucilage; mucus; glaire; fl uide
















DE mukronat; stachelspitzig; weichspitzig; steifgespitz; scharf zugespitzt
RU остроконегный; с острым концом























LAT multicolor; versicolor; polychrous; polychromus













2702 multiform → 3295
2703 multigutulat → 3287
2704 multilocular







LAT plurinucleatus; polynuclearis; polynucleatus; multinucleatus










DE Multiplikation; Vermehrung; Vervielfältigung
RU размножение; увеличение





















DE mehrschichtig; vielschichtig; vielfach geschichtet
RU многослойный
HU többréteges, többrétegződésű




DE Mumienbildung; Mumifi zienung
RU мумификация
HU mumifi káció, balzsamozással tartósított holttest; gyümölcsök leszáradása és 
tartósítása





DE Gebirge; Berg; Bergland
RU горы





EN mural; rupestral; rupestrine; growing on walls
DE mauerbewohnend; auf Mauern





EN dirty; dull; sordid; inquinate; foedate; dingy
DE schmutzig
RU грязный; грязно
HU piszkos, mocskos, szennyes
2717 muricat
LAT muricatus; crystallifer
FR muriqué; oxalifere; a capuchon cristaloid
EN muricate; capitate-incrusted; muriculate
DE mit Kristallschopf; schopfi g; beschopft; kristalltragend






EN muriform; murali-divided; dictyosporous
DE muriform; mauerförmig
RU муральный







HU muszkarin, -karin (gombaméreg), mérgező kváterner vegyületek
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2720 muscariţă; pălăria şarpelui
LAT Amanita muscaria (L.) Hooker
FR manite tuemouches; fausse orange
EN fl y agaric; fl y amanita; fl y toadstool
DE Fliegenpilz
RU мухомор красный 
HU légyölő galóca
2721 muscicol → 697
2722 musculiţe de ciuperci; micetofi lide
LAT Mycetophilidae
FR moucherons des champignons
EN fungus gnats; Mycetophilids
DE Pilzmücken
RU грибные комары; грибные мухи












DE Mutation; Erbsprung; Veränderung
RU мутация






EN nanism; dwarfi shness
DE Zwergwuchs; Nanismus; Kümmerwuchs
RU карликовость; нанизм; карликовый рост
HU nanizmus, törpenövés, alacsony növés
2726 napiform
LAT napiformis; napaceus; napinus; rapaceus
FR napiforme; napacé; rapiforme
EN napiform; napaceous; rapaceous; turnip-shaped
DE rübenförmig
RU репчатый; реповидный; репообразный





DE Nastie; nastische Bewegung
RU настия

















LAT navicularis; naviculatus; naviculiformis; cymbiformis; cymbarius; 
nautiformis
FR naviculaire; en nacelle
EN navicular; cymbiform; nautiform; scaphoid; naviculate
DE kahnförmig; schiffchenförmig; nachenförmig; kahnartig
RU ладьевидный; ладьеподобный
HU csónakos; csónak alakú
2731 naviculiform → 2730
2732 neacoperit → 2827
2733 neaderent; nelipit; liber
LAT inadhaerens
FR inadhérent
EN inadhering; not clinging
DE unanhängend; frei; unverwachsen
RU неприлегающий
HU nem tapadó; nem csatlakozó
2734 neadevărat (organ) → 1553
2735 neaparent; neevident
LAT inconspicuus; non signifi cans
FR peu évident; peu apparent
EN inconspicuous; of mean appearance
DE unansehnlich; unmerklich; nicht auffallend; unauffällig; unbedeutend
RU незаметный; неявный




EN inarticulate; non jointed
DE ungegliedert
RU несочлененный; нераздельный; без члеников
HU tagolatlan, ízeletlen
5132737 necanaliculat → 2792
2737 necanaliculat → 2792





DE notwendig; unbedingt nötig
RU необходимый
HU szükséges, szükséglet




EN inedible; not edible; unpalatable
DE ungenießbar
RU несъедобный





























HU nekrogén, nekrózist (sejthalál) előidéző
2746 necroza frunzelor şi lujerilor de salcie
LAT Venturia saliciperda Nüesch, (Fusicladium saliciperdum (Allesch. & 
Tubeuf) Lind.)
FR tavelure sur des feuilles et des jeunes rameaux des saules
EN willow scab
DE Schorfkrankheit der Weide
RU засыхание ветвей ивы; побурение листьев ивы
HU fűzlevél kéregfoltossága és hajtáspusztulása
2747 necroza pătată a viţei de vie
LAT Rhacodiella vitis Sterenberg
FR nécrose tachetée de la vigne
EN spot necrosis of vine
DE fl eckige Nekrose der Weinrebe
RU пятнистый некроз винограда
HU szőlő foltos nekrózisa























2752 nedigerabil → 2152
2753 nedigestibil; greu digestibil
LAT male digestivus; indigestibilis
FR un peu indigeste; indigeste
EN unwholesome; upsetting; indigestible
DE unbekömmlich; unverdaulich
RU неудобоваримый
HU ehetetlen, emészthetetlen, nehezen emészthető






RU неясный → 2735
HU nem nyilvánvaló; nem megkülönböztethető
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2756 nefavorabil → 1191
2757 nefertilitate → 128
2758 nefragmentat → 1049
2759 negreala viţei de vie → 1764
2760 negricios; cenuşiu-negru
LAT nigrescens; nigricans; nigritelus; nigrans; nigellus; subniger; nigrellos
FR noirître; noircissant
EN blackish; darkish; pullous; nigrescent
DE scwärzlich; schwarzwerdend; verschwärzend; schwärzend
RU чёрноватый; чернеющий













RU чёрный как чернила
HU tintafekete
2763 negru ca funinginea → 1758
2764 negru deschis → 174
2765 negru închis; antracin
LAT anthracinus
FR noir foncé; noir d’anthracite; noir comme le charbon; charbonné
EN coal-black
5172766 neîntrerupt → 1049
DE kohlschwarz; dunkelschwarz
RU усольно-чёрный; антрацитовый; синевато-чёрный; чёрный как уголь
HU sötétfekete; koromfekete, szénfekete, holllófekete
2766 neîntrerupt → 1049
2767 nelipit → 2733







HU nematosporangium, harántfallal elválasztott zoosporangium
2770 nematur
LAT immaturus; immaturatus




HU éretlen, fejletlen, nyers
2771 nemirositor; inodor
LAT inodorus
FR inodore; sans odeur
EN odourless; scentless; inodorous; without smell
DE geruchlos; duftlos; nicht riechend
RU непахучий; непахнущий; без запаха
HU szagtalan; illattalan
2772 nemoral; silvatic; silvicol; de pădure
LAT nemoralis; nemorensis; nemorosus; nemoreus; nemophilus; silvaticus; 
silvestris; silvicolus; silvicola
FR némoral; sylvicole; sylvestre; forestier; sylvan
EN nemoral; sylvicolous; sylvestrian; in woods
DE waldbewohnend; hainbewohnend; im Walde; in Gehölzen; waldig; 
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waldwachsend; waldliebend
RU лесной; в лесу; в рощах; обитающий в лесу
HU erdei, erdőben élő, erdőlakó
2773 nenucleat → 18
2774 neobservat → 2898







HU neoformáció, sérült szerv körülötti regeneráció
2777 neogeneză; regenerare
LAT neogenesis; regeneratio
FR néogenese; régénération; régénéscence; réconduction
EN neogenesis; regeneration; renewal; revival
DE Neogenesis; Regeneration; Wiedererzeugung; Erneuerung






DE Neonym; neuer Name
RU неоним; новое название







5192780 nepăros → 1881
HU neotípus, egy faj, amelyet egy taxon nevezéktani típusának jelölnek, ha az 
eredeti elveszett
2780 nepăros → 1881
2781 nepătat → 2128














HU nem elágazó, ágatlan → 3904




EN beakless; erostrate; aporhynchos
DE ungeschnäbelt; ohne Schnabel; schnabellos








RU растущий на жилках листьев
















LAT aseptatus; eseptatus; non septatus
FR sans cloisons intercellulaire; de structure siphonée; non septé; non cloisonne
EN aseptate, eseptate; anhist; continuous
DE unseptiert; ohne Scheidewand; nicht querfächerig; scheidewandlos
RU несептированный; асептированный; без перегоро док; 
бесперегородочный
HU válaszfal nélküli




EN non striated; unstriped
DE streifenlos; ungestreift
RU без бороздок; бесполосый
HU barázdálatlan, nem rovátkolt













RU непрозрачный; матовый → 2915
HU homályos, nem átlátszó







HU neutrofi l, semleges pH-t kedvelő
2797 nevaloroasă (ciupercă)
LAT villis; nulli pretii
FR sans valeur
EN worthless; of no value
DE wertlos; gering; billig; minderwertig (als Speisepilz)








HU ártalmatlan; nem mérgező
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2799 nicorete
LAT Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Kummer
FR meunier (farineux); mousseron
EN miller; plum clitopilus
DE Mehlpilz
RU подвищенник; подвищень; ивищень
HU kajsza lisztgomba
2800 nicorete vânăt
LAT Lepistra nuda (Bull.) Bigelow & Sm.
FR tricholome nu; pied bleu
EN amethyst agaric
DE Violetter Ritterling
RU леписта; рядовка фиолетовая































LAT noxius; nocens; pernicious
FR malfaisant; délétere; funeste; maléfi que; nocif; nuisible
EN inimical; deleterious; harmful; noxious; injurious
DE schädlich; gefährlich
RU вредный; пагубный; губительный; гибельный
HU ártalmas; káros, kártékony, kártevő
2806 nod mic → 2807
2807 nodul; nod mic
LAT nodulus
FR nodule; tubercule
EN nodule; small knot; knob; little lump
DE Knötchen
RU узелок; утолщение
HU bog, csomó, göcs, szárcsomó, bütyök; csomócska
2808 noduliform
LAT noduliformis; tuberculiformis
FR noduliforme; tuberculeux; nodu
EN nodule-like; tuberculiform; toroid
DE knötchenförmig; höckerförmig





EN nodulous; nodulose; gangliform; gangligerous; knotted; gongulodic
DE knotig; knotenförmig
RU с узелками; с утолщениями; узловатый → 1855 
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HU bütykös, csomós, bogos













HU névjegyzék, elnevezések jegyzéke
2812 nomenclatură binară





HU binominális, kettős nevezékű




























RU новый; молодой → 3575
HU új; fi atal
2818 noxă
LAT noxa; noxia
FR dommage; blessure; préjudice
EN hurt; harm; injury











































DE Nukleplasma; Karyolymphe; Kernsaft; Kernplasma







DE Nucleus; Karyon; Kern; Zellkern
RU ядро; клеточное ядро











EN naked; bare; nude
DE nackt; bloß; entblößt; unbekleidet




























DE mehrdeutiger Name; strittiger Name
RU двусмысленое название





DE verwirrter Name; verworrener Name
RU неясное название
HU zavaros név, összezavart-kevert név
2833 nume de bază → 568
2834 nume de eliminat
LAT nomen rejicendum




HU mellőzendő, elvetendő név
2835 nume de specie; epitet specifi c
LAT nomen speciei;, epitethon
EN épithete; nom spécifi que
FR epithet; species name
DE Epitheton; Artname; unterscheidender Beiname
RU видовое название; эпитет
HU epiteton, fajnév, megkülönböztető másodnév
2836 nume dubios
LAT nomen dubium





HU kétes, kétséges, bizonytalan név
2837 nume generice de conservat
LAT nomina generica conservanda
FR noms géneriques conservés
EN conserved generic names
DE beizubehaltende Gattungsnamen; zu bewahrende Gattungsnamen
RU родовые названия пндлежащие соранению





DE legitimer Name; gültiger Name
RU законное название





















RU название без описания






RU ранее использованное название






RU полуглое название 
HU félig csupasz név





DE weitläufi g; zahlreich
RU многочисенный → 14, 2698
HU sok, számos, számtalan

















HU oangium, belső oospórákat termelő oogon, archegóniumhoz hasonló
2849 obclavat
LAT obclavatus; obclaviformis; obclavus
FR obclavé; inversement clavé
EN inversely clavate; obclavate
DE verkehrtkeulig
RU обратнобулавовидный
HU fordított buzogány szerű
2850 obconic
LAT obconicus
FR obconique; en cône renversé
EN obconical; inversely-conical






EN obcordate; inversely heart-shaped
DE verkehrtherzförmig
RU обратносердцевидный
HU fordított szíves, visszás szív alakú




DE Objektiv des Mikroskops
RU обьектив микроскопа
5332853 obişnuit → 1019
HU mikroszkóp tárgylencséje, objektív









LAT obliquus; inclinatus; pronus
FR oblique; incliné; obliquement; penché
EN slanting; inclined; oblique; sloping
DE schräg; schief; geneigt
RU косой; неравносторонный; наклонный





DE obligat; obligatorisch; verbindlich; unerläßlich
RU облигатный; обязанный
HU obligát, kötelező, szükségszerű
2857 obliterat; şters; disparent
LAT obliteratus; indistinctus; obsoletus; haud manifestus
FR oblitéré; indistinct; obsolète; peu-manifeste; disparaissant
EN indistinct; faint; obliterated; effaced; obso lete; not evident
DE obliteriert; undeutlich; verwischt; unscheinbar; trüb
RU нечёткий; облитерированный; стёртый; неясный; незаметный
HU eltűnő; nem megkülönböztető; elmosódó, alig látszó

































EN obtuse; blunt; muticate; muticous
DE stumpf; abgestumpft
RU туной; тупоконечный; притупленный




FR hébété; emoussé; épointé; rétus
EN hebetate; retuse; blunted
DE abgestumpft; mit stumpfem Ende




FR obvoluté; obvolutif; chevauchant
EN obvolute; overlapping
DE überlappt; eingewickelt; verhüllt
RU перекрывающийся
HU félig egymásra göngyölődött
2866 occidental → 4405
2867 ocelat








FR ocracé; ochracé; ocreux; ocreuse; ocre













2870 ocrotirea pădurii; protecţia pădurii
LAT tutela ligni
FR préservation du bois; protection du bois











2872 octosporic; cu opt spori
LAT octosporus












2874 odorant → 1150
2875 ofi cinal → 2501
2876 ofi lire; veştejire
LAT marcor
FR fl étrissure; fl étrissement





2877 ofi lirea fuzariană a mazării
LAT Fusarium oxysporum Schltdl. f. sp. pisi Snyder & Hansen
FR fl étrissement du pois
EN fusarium wilt of pea
DE Fusarium-Welke der Erbse
RU фузариозное увяданпе гороха
HU borsó fuzáriumos tőhervadása, „János-napi” betegség
2878 ofi lirea şi căderea plantulelor de crucifere
LAT Pythium debaryanum Hesse
FR fonte des semis des cruciferes
EN damping-off of crucifers; bottom rot of crucifers; black leg of crucifers
DE Pythium-Fußkrankheit der Kreuzblütler; Umfallen der Kreuzblütler
RU питиозная „черная ножка” крестоцветных кцльтур
HU keresztesvirágúak gyökérpenésze
2879 ofi lit; veştejit; marcid
LAT marcidus; languidus
FR fl étri; fané




2880 ogor → 391
2881 ohreată (armilă)
LAT ocreatus; peronatus; caligatus
FR armille chaussant le pied; volve engainante; guetré; voile guetrant la base 
du pied
EN booted; peronate; ocreate; caligate; sheathed by a veil










HU oidium, ragya, ivartalan szaporítósejt, hifa feldarabolódásból; lisztharmat
2883 oïdium → 2882
2884 oïdiumul viţei de vie → 1603
2885 oiţă; golâmbiţă
LAT Russula virescens (Schaeff.) Fr.




HU varashátú galambgomba, varas zöld galambgomba
2886 oleaginos → 4269
2887 oleifer





























LAT olivaceus; oliveus; olivicolor; pausiacus
FR olivacé; olivître; olive; vert-olive
EN olivaceous; olive-green; elaeodic; pausiaceous























RU с пупком; с возвыщением


















EN ombrophobe; hating rain






EN omitted; neglected; unnoticed
DE ausgelassen; unbeachtet
RU просмотренный; пропущенный




















DE homolog; entsprechend; übereinstimmend
RU гомологичный
HU homológ,hasonszerű, hasonnemű




DE ölig; fettig; gesalbt
RU жирный
HU olajos; olajos tapintású
2903 ondulat
LAT undosus; undulosus; undulatus; fl exuosus
FR ondulé; onduleux; fl exueux; sinueux; brosselé
EN undate; undulate; fl exuosus; wavy; undose; sinuous; sinose
DE wellig; gewellt; wellenförmig; wogig; kleingewellt







DE Ontogenese; Ontogenie; Individualentwicklung; Entwicklungsgeschichte
RU онтогенез; онтосения

















































EN oosphere; egg; ovum
DE Oosphäre; Eikugel; Eikugel; Eizelle
RU оосфера; яйцеклетка














HU oosporangium, oospórákat tartalmazó sporangium
544 O
2914 oosporioza sau brunifi carea cojii tuberculilor de cartof
LAT Polyscytalum pustulans (Owen & Wakef.) Ellis, (Oospora pustulans Owen 
& Wakef.)
FR oosporose de la pomme de terre; „skin spot” de la pomme de terre; 
moucheture de tubercule de la pomme de terre
EN skin spot of potato; oosporose of potato tubers
DE Tüpfelfl eckenkrankheit der Kartoffel; Tüpfelfl eckigkeit der Kartoffel
RU ооспороз клубней картофеля; бугорчатая парща картофеля
HU burgonyagumó oosporiózisa, gumóhéj barnulása
2915 opac; mat; netransparent; nepelucid
LAT opacus; haud lucidus; impellucidus
FR opaque; mat; dépoli; terne
EN mat; lustreless; opaque; pale; subdued; not transparent
DE matt; undurchsichtig; glanzlos
RU матовый; туслый → 2794





DE Operculum; Deckel; Deckelchen
RU оперкулум; крыщечка





DE deckeltragend; bedeckt; verschlossen
RU с крыщечкой
HU kupakos, fedős, csalmás, befedett












EN optimal; the most favorable
DE optimal; der geeignetste
RU оптимальный
HU optimális, legkedvezőbb
2921 orbicular → 929















2925 organe de fructifi caţie
LAT organa fructifi cationis
FR organes de fructifi cation





2926 organe de propagare
LAT organa propagationis
FR organes de propagation
EN organs of propagation
DE Verbreitungsorgane; Fortpfl anzungsorgane
RU органы размножения
HU szaporító képletek
2927 organe de reproducere
LAT organa reproductionis
FR organes réproducteurs
EN organs of reproduction




















































HU organotrófi kus, gazdag szerves anyagokban; szerves anyagokkal táplálkozó
2935 oriental → 1475
2936 orifi ciu; deschidere
LAT orifi cium; apertura; foramen
FR orifi ce; aperture; ouverture
EN orifi ce; opening; aperture
DE Mündung; Öffnung; Mundöffnung
548 O
RU устье; охверстие; опертура → 2953
HU nyílás
2937 orifi ciu apical
LAT osculum apicale; os apicale
FR orifi ce apicale















DE Ursprung; Entstehung; Abstammung; Herkunft
RU происхождение → 1854





DE Ornament; Schmuck; Zierde
RU орнамент; рисунок
HU díszítmény, ékítmény, díszítés
2941 ornamentat; împodobit
LAT odornatus; sculpturatus
FR orné; sculpté; decoré; ornementé
EN ornate; adornate; ornamented; sculptured; adorned; decorate
DE skulpturiert; verziert; geschmückt
5492942 ornitochor







RU орнитохорный; распространяемый птицами





























HU ortogeotropizmus, egyes ortrotóp szervek stabil helyzete az egymást követő 




































HU ozmózis, folyadékok diffuziója félig áteresztő hártyán keresztül, az 








2953 ostiolă; orifi ciu
LAT ostiolum
FR ostiole; orifi ce
EN ostiole; mouth; orifi ce





FR poison; orifi ce
EN toxin
DE Gift
RU яд; токсин; ядовитое вещество
HU méreg
2955 otrăvire cu ciuperci → 2196























2960 ovoideu → 2959



































RU озоний; войлок; пучок гиф у основания ножки




2967 pachidermatos; cu membrana groasă
LAT crasse membranaceus
FR pachyderme
EN pachydermate; pachydermatous; pachydermous
DE dickhäutig
RU толстокожий; с толстойпоболочкой
HU hártya megvastagodás




















RU горный луг; альпийский луг


























EN pale grey; ash-coloured
DE weißlich grau; weißgrau
RU пепельносерый
HU halványszürke
2976 palid galben → 2399
2977 palid roşcat; gălbui rozeu
LAT salmoneus; salmonicolor; salmonicus
FR couleur saumonnée; jaunatre-rose
EN salmoneous; salmon colour; yellowish-pink
DE lachsfarben; lachsfarbig; gelblich rosenrot; lachsrot; lachsrötlich
RU лососерый; лососево-колерный; жёлтовато-розовый
HU lazac színű, halványvörös; sárgás rózsaszín















HU paliszádodermisz, a szervek felületén oszloposan elhelyezkedő védőszövet
2981 palmat
LAT palmatus
FR palmé; palmatifi de
EN palmate; palmatifi d; cheiroid
DE handförmig; handfl ächenartig
RU пальчатый; дланевидный












DE Abschuss; Abhang; Böschung
RU откос; склон















HU papilla, dudor, szemölcs
2986 papilos
LAT papillatus; papillifer; papilliger; papillosus
FR papillé; papilleux; papillifere
EN papillate; papillose; papilliferous











LAT papyraceus; papyrinus; chartaceus
FR papyracé
































































HU parazita, élősködő, élősdi
2997 parazit de debilitare
LAT ad organismos defessos parasitans
FR parasite de faiblesse
EN debilitation parasite
DE Schwächeparasit





















DE Holoparasit; Vollparasit, Vollschmarotzer
RU облигатный паразит







HU polifág élősködő, több tápnövényű élősködő, heteroecikus




DE pfl anzen schmarotzer
RU фитопаразит




EN parasitic; biophagous; biogenous; biophylous































HU parenchima, alapszövet, izodiametrikus, kissé megnyúlt, tompán 





























HU partenospóra, szűznemzésből származó spóra
3012 particularitate → 3375
3013 pată → 2416
3014 pateliform
LAT patellaris; patelliformis; pateriformis; cotyliformis; cotyloideus
FR patelliforme; en écuelle
EN patelliform; dish-sphaped; acetabuliform; pateriform
DE tellerförmig; tassenförmig; schüsselförmig; schalenförmig
RU блюдцевидный













DE pathogen; krankmachend; krankheitserregend
RU патогенный







HU patogenitás, betegségokozás, megbetegítő készség




DE pathologisch; krankhaft; erkrankt
RU патологический






















HU patotípus, egy adott patogén faj változata
3022 patruunghiular







LAT silva; nemus; saltus
FR bois; forêt; futaie
EN forest; wood; woodland
DE wald; hain; waldung; gehölz
RU лес; дубрава; роща
HU erdő, erdőség
3024 pădure de amestec
LAT silva mixta




HU elegyes erdő, kevert erdő
5653025 pădure de conifere
3025 pădure de conifere
LAT silva acerosa
FR forêt de conifères; forêt résineuse
EN coniferous forest; coniferous wood; soft-wood forest
DE nadelwald
RU хвойный лес
HU fenyőerdő, tűlevelű erdő, fenyves
3026 pădure de foioase
LAT silva frondosa
FR bois de feuillus; forêt de feuillus; bois d’arbres à feuilles caduques




HU lomblevelű erdő, lombhullató erdő, nemorális erdő
3027 pădure fl uvială → 2392
3028 pădure riverană → 2392
3029 pădure tăiată
LAT silva extirpata
FR terre essartée; terrain défriché
EN clear – catting forest
DE gefölltes wald; rodeland
RU корчёванный лес
HU tarvágás, véghasználatú erdő
3030 pădure virgină
LAT silva virginea
FR peuplement originel; forêt vierge
EN wildwood; virgin wood
DE urwald; primärwald
RU девственный лес; дремучий лес
HU szűzerdő
3031 pădurice; crâng; dumbravă
LAT lucus; silvula
FR forêt; bocage; clairière
566 P
EN wood; thicket; glade; grove
DE gehölz; hain; wäldchen
RU роща; лесок








3033 pălăria ciupercii → 3223
3034 pălăria şarpelui; umbrelă
LAT Macrolepiota procera (Scop.) Sing.
FR coulemelle; lepiote elevée; paturon; nez de chatc
EN parasol mushroom
DE Parasolpilz; Riese-schirmpilz; Grasser schirmling













DE erde; erdboden; boden










3038 pământ de grădină
LAT terra hortensis; solum hortense












3040 păr rigid → 3875
3041 păros → 3417
3042 a păstra; a conserva
LAT conservo
FR conserver




3043 păstrăv de fag
LAT Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kummer
FR pleurote en forme d’huître; pleurote en coquille; couvrose; poule de bois
EN oyster mushroom
568 P
DE Austernschwamm; Buchenschwamm; Drehling
RU вешенка устричная
HU késői laskagomba














HU havasi legelő, alpesi legelő
3047 pătarea albă a frunzelor de ardei
LAT Phyllosticta capsici Speg.
FR phyllostictose du piment; taches foliaires du piment
EN phyllosticta leaf spot of pepper
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit des paprikas
RU филлостиктозная пятнистостьперца; филлостиктоз перца
HU paprika fi llosztiktás levélfoltossága, paprika leveleinek fehér foltossága
3048 pătarea albă a frunzelor de bumbac
LAT Phyllosticta malkoffi i Bubák
FR phyllostictose du cotonnier; taches foliaires du cotonnier
EN phyllosticta leaf spot of cotton
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit der baumwolle; 
Baumwollenweissfl eckenkrankheit
RU филлостиктозная пятнистость хлопчатника; филлостиктоз 
хлопчатника
HU gyapot fi llosztiktás levélfoltossága, gyapot leveleinek fehér foltossága
5693049 pătarea albă a frunzelor de căpşun
3049 pătarea albă a frunzelor de căpşun
LAT Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind., (Ramularia tulasnei Sacca)
FR ramulariose du fraisier; taches foliaires blanches du fraisieB
EN ramularia leaf spot of strawberry; white leaf spot of strawberry
DE Weißfl eckenkrankheit des erdbeerenstaudes
RU белая пятнистость земляники; рамуляриоз земляники
HU szamóca szögletes fehér levélfoltossága, mikoszferellás levélfoltossága
3050 pătarea albă a frunzelor de cânepă (septorioza)
LAT Septoria cannabis (Lasch) Sacca., (Septoria cannabina Peck.)
FR septoriose du chanvre; taches foliaires du chanvre
EN white leaf spot of hemp; seaptoria leaf spot of hemp
DE Septoria-Blattfl eckenkrankheit des hanfes; Hanfweißfl eckenkrankheit
RU септориоз конопли
HU kender szeptoriózisa, kenderszárbarnulás, kenderragya, kender leveleinek 
fehér foltossága
3051 pătarea albă a frunzelor de cucurbitacee
LAT Septoria cucurbitacearum Sacca.
FR septoriose des cucurbitacées; taches foliaires des cucurbitacées
EN white leaf spot of cucurbits
DE Septoria-blattfl eckenkrankheit der kürbisgewächsen
RU септориоз тыквенных культур; белая пятнистость тыквенных культур
HU kabakosok (tökfélék) leveleinek szeptoriás levélfoltossága
3052 pătarea albă a frunzelor de dud
LAT Mycosphaerella mori (Fuck.) Wolf, (Cylindrosporium maculans (Bereng.) 
Jacz., Cylindrosporium mori (Lév.) Berl.)
FR taches foliaires du mûrier; fausse rouille du mûrier
EN cylindrosporium leaf spot of mulberry
DE Cylindrosporium-blattfl eckenk rankheit des maulbeerbaums
RU цилиндроспориозная пятнистость шелковицы; цилиндроспориоз 
шелковицы
HU eperfa leveleinek szeptoriás fehér foltossága
3053 pătarea albă a frunzelor de măr → 1658
3054 pătarea albă a frunzelor de nuc
LAT Microstroma juglandis (Bereng.) Sacca
FR taches foliaires blanches du noyea
570 P
EN powdery leaf spot of walnut
DE Weißfl eckenkrankheit des walnußbaums; Weiße blattfl eckigkeit des 
walnußbaums
RU белая пятнистость ореха
HU dió leveleinek szeptoriás fehér foltossága
3055 pătarea albă a frunzelor de păr (septorioza)
LAT Septoria piri (Auserw.) Boerema, Mycosphaerella sentina (Fr.) Schröt., 
Septoria pyricola Desm.
FR septoriose du poirier; taches foliaires du poirier
EN pear leaf fl eck; white leaf spot of pear; septoria leaf spot of pear; ashy leaf 
spot of pear
DE Weißfl eckenkrankheit des birnbaums; Septoria-blattfl eckenkrankheit des 
birnbaums
RU белая пятнистость груши; септориоз груши
HU körte fehér levélfoltossága, mikoszferellás levélfoltossága
3056 pătarea albă a frunzelor de pătrunjel
LAT Septoria petroselini Desm.
FR septoriose du persil; taches foliaires du persil
EN septoria leaf spot of parsley
DE Septoria-weißfl eckenkrankheit der petersilie
RU септориоз петрушки; белая пятнистость петрушки
HU petrezselyem szeptoriás levélfoltossága
3057 pătarea albă a frunzelor de revent (ramularioza)
LAT Ramularia rhei Allesch.
FR ramulariose de la rhubarbe; taches foliaires de la rhubarbe
EN ramularia leaf spot of rhubarb
DE Ramularia blattleckenkrankheit des rhubarbers
RU белая пятнистость ревеня; рамуляриоз ревеня
HU rebarbara ramuláriás levélfoltossága
3058 pătarea albă a frunzelor de tomate (septorioza)
LAT Septoria lycopersici Speg.
FR septoriose des tomates; taches foliaires des tomates
EN septoria leaf spot of tomatoes; septoria blight of tomatoes; white leaf spot 
of tomatoess
DE Septoria-blattfl eckenkrankheit der tomaten
RU белая пятнистость томатных листьев; септориоз томатов
5713059 pătarea albă a frunzelor de tutun
HU paradicsom szeptoriás betegsége
3059 pătarea albă a frunzelor de tutun
LAT Phyllosticta nicotianae Ell. & Everh.
FR taches foliaires du tabac
EN phyllosticta leaf spot of tobacco
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit des tabaks
RU филлостиктозная пятнистость - табака
HU dohány fi llosztiktás levélfoltossága
3060 pătarea albă a frunzelor de zmeur (septorioza)
LAT Mycosphaerella rubi Roark, (Septoria rubi West. & Curtis)
FR septoriose du framboisier; taches foliaires du framboisier
EN septoria leaf spot of raspberry
DE Septoria-blattfl eckenkrankheit des himbeerstrauchs
RU белая пятнистость малины; септориоз малины 
HU málna mikoszferellás, szeptoriás levélfoltossága
3061 pătarea aurie a frunzelor de lucernă
LAT Pseudopeziza jonessii Nannf., (Phyllosticta medicaginis Sacca, Ascochyta 
medicaginis Fuck.)
FR taches jaunes des feuilles de la luzerne
EN yellow leaf blotch of alfalfa
DE Gelbe fl eckenkrankheit der luzerne
RU желтая пятнистость люцерны
HU lucerna sárga levélfoltossága
3062 pătarea brună a cucurbitaceelor (cladosporioza cucurbitaceelor)
LAT Cladosporium cucumerinum Ellis & Arth.
FR cladosporiose des cucurbitacées; nuile des cucurbitacées; gommose des 
cucurbitacées
EN scab of cucurbits; gummosis of cucurbits; cladosporium rot of cucurbits
DE Krätze der kürbisgewächse; Gummifl uß der kürbisgewächse
RU кладоспориоз тыквенныхкультур; оливковая пятнистость - плодов 
тыквенных культур
HU uborkafélék mézgás varasodása, kladospóriumos betegsége
3063 pătarea brună a frunzelor de arahide
LAT Mycosphaerella arachidis Deigh., (Mycosphaerella arachidicola Jenkins)
FR mycosphaerellose de l’arachide; taches foliaires de l’arachide
572 P
EN early leaf spot of groundnut
DE Mycosphaerella-blattfl eckenkrankheit der erdnuße
RU микосфереллёз земляного ореха
HU burmogyoró (amerikai mogyoró, földimogyoró) mikoszferellás, 
kladospóriumos betegsége
3064 pătarea brună a frunzelor de castraveţi
LAT Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei (Corynespora melonis 
(Cooke.) Sacca)
FR moisissure noire du concombre
EN black mould of cucumber
DE Blattbrand der gurke
RU бурая пятнистость огурца
HU uborka korinespórás betegsége
3065 pătarea brună a frunzelor de degeţel
LAT Ramularia variabilis Fuck.
FR taches foliaires de la digitale; ramulariose de la digitale
EN ramularia leaf spot of foxglove
DE Ramularia-blattfl eckenkrankheit des purpurroten fi ngerhutes
RU бурая пятнистостьнапёрестянки; рамуляриоз напёрстянки
HU gyűszűvirág (kásavirág) mikoszferellás, ramulárias betegsége
3066 pătarea brună a frunzelor de fenicul (cercosporioza)
LAT Passafl ora depressa (Berk.) Sacca, (Cercosporidium depressum (Berk. & 
Br.) Sacca, Cercospora depressa (Berk. & Br.) Vassil.
FR taches foliaires du fenouil amer; cercosporose du fenouil amer
EN cercospora leaf spot of fennel
DE Cercospora-blattfl eckenkrankheit des fenchels
RU церкоспороз фенхеля
HU édeskömény cerkospórás betegségeexigua
3067 pătarea brună a inului
LAT Phoma exigua Sacca, var. linicola (Naumov&Vassil.) Maas
FR phomose des tiges du lin
EN phoma stem blight of fl ax
DE Phoma-stengelfl eckigkeit des fl achseses
RU фомоз льна; фомозное отмираниестеблей льна
HU lengyökérrothadás, levélragya, len fómás betegsége
5733068 pătarea brună a frunzelor de lucernă
3068 pătarea brună a frunzelor de lucernă
LAT Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacca
FR taches brunes des feuilles de la luzerne
EN pseudopeziza leaf spot of alfalfa; common leaf spot of alfalfa
DE Klappenschorf der luzerne
RU бурая пятнистость люцерны
HU lucerna-levélragya
3069 pătarea brună a frunzelor de nuc
LAT Phyllosticta juglandis (DC.)Sacca
FR phyllostictose du noyer
EN phyllosticta leaf spot of walnut
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit des walnußbaums
RU филлостиктозная пятнистостьореха; филлостиктоз ореха
HU dió fi llosztiktás levélfoltossága, levélbarnulása
3070 pătarea brună a frunzelor de orez → 1967
3071 pătarea brună a frunzelor de ovăz
LAT Heterosporium avenae Oudem.
FR hétérosporiose de l’avoine
EN heterosporium leaf and sheath spot of oat
DE Heterosporium-blatt- und scheide-fl eckenkrankheit des hafers
RU коричневая пятнистость овса; гетероспориоз овса
HU zab heterospóriumos, kladospóriumos levélfoltossága
3072 pătarea brună a frunzelor de păr
LAT Phoma pomorum Thüm var. pomorum, (Coniothyrium pyrinum (Sacca) 
Sheld.)
FR taches foliaires du poirier
EN coniothyrium leaf spot of pear
DE Coniothyrium-blattfl eckenkrankheit des Birnbaums
RU кониотириозная пятнистость груши
HU körte koniotíriumos levélfoltossága
3073 pătarea brună a frunzelor de salată (antracnoza)
LAT Microdochium panattonianum (Berl.) Sutton, Galea & Price, (Marssonina 
panattoniana (Berl.) Magnus)
FR anthracnose de la laiture
EN lettuce ring spot
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DE Blattfl eckenkrankheit des salats; Anthraknose des salats
RU антракноз салата
HU saláta fenésedése, marsszoninás levélfoltossága
3074 pătarea brună a frunzelor de secară
LAT Scolecotrichum graminis Fuck.
FR scolécotrichose du seigle; taches foliaires brunes du seigle
EN scolicotrichum leaf spot of rye
DE Scolecotrichum-blattfl eckenkrankheit des roggens
RU бурая пятнистость ржи; сколекотрихоз ржи
HU rozslevél barna foltossága
3075 pătarea brună a frunzelor de secară → 419
3076 pătarea brună a frunzelor de spanac
LAT Pleospora betae Björl, (Phyllosticta spinaceae Zimm.)
FR phyllostictose de l’épinard; taches foliaires de l’épinard
EN brown leaf spot of spinach
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit des spinats
RU филлостиктозная пятнистостьшпината; филлостиктоз шпината
HU spenót fi llosztiktás levélfoltossága, spenótlevél barna foltossága
3077 pătarea brună a frunzelor de şofrănel
LAT Ramularia carthami Zaprometov
FR ramulariose du carthame; taches foliaires du carthame
EN ramularia leaf spot of saffl ower
DE Ramularia-blattfl eckenkrankheit des safl ors
RU рамуляриозная пятнистость сафлора; рамуляриоз сафлора
HU sáfrány ramuláriás levélfoltossága
3078 pătarea brună a frunzelor de trifoi
LAT Pseudopeziza trifolii (Biv.)Fuck.
FR taches brunes foliaires du trèfl e
EN pseudopeziza leaf spot of clover
DE Klappenschorf des klees; Blattfl eckenkrankheit des klees
RU бурая пятнистость клевера
HU herefélék levélragyája, pszeudopezizás levélfoltossága
3079 pătarea brună a frunzelor de vinete (ascochitoza)
LAT Didymella lycopersici Kleb., (Ascochyta lycopersici Brun.)
5753080 pătarea brună a frunzelor de zmeur (cercosporioza)
FR ascochytose de l’aubergine; maculicole des feuilles de l’aubergine
EN ascochyta leaf spot of eggplant; brown leaf spot of eggplant
DE Ascochyta-Blattfl eckenkrankheit der Aubergime
RU аскохитоз баклажана 
HU padlizsán (vineta) didimellás betegsége
3080 pătarea brună a frunzelor de zmeur (cercosporioza)
LAT Mycospherella confusa Wolf, (Cercospora rubi Sacca)
FR cercosporose du framboisier; taches foliaires du framboisier
EN cercospora leaf spot of raspberry
DE Cercospora-blattfl eckenkrankheit des himbeerenstrauchs
RU церкоспороз малины
HU málna cerkospórás levélfoltossága
3081 pătarea brună a frunzelor sau septorioza grâului
LAT Septoria ssp.
FR nuile du blé; septoriose du blé
EN septoria leaf or glume blotch of wheat; seckled leaf blotch of wheat; 
nebular leaf spot of wheat
DE Braunfl eckigkeit des weizens; Spelzenbräune des weizens; Braune-oder 
schokoladenspelzigkeit des weizens
RU септориоз пшеницы
HU búza szeptóriás levél- és pelyvafoltosság (pelyvabarnulás)
3082 pătarea brună a frunzelor, tulpinilor şi calatidiilor de fl oarea soarelui 
(alternarioza)
LAT Alternaria ssp.
FR alternariose du tournesol
EN leaf and stem spot of sunfl ower; seedling blight and head rot of sunfl ower
DE Alternaria-blattfl eckenkrankheit der sonnenblume
RU альтернариоз подсолнечника
HU napraforgó alternáriás levél-, fészekvirágzat- és szárfoltossága
3083 pătarea brună a frunzelor şi fructelor de gutui (entomosporioza),
LAT (Fabraea maculata (Lév.) Atk., Entomosporium maculatum Lév.)
FR entomosporiose du cognassier; taches brunes des feuilles du cognassier
EN leaf blight and fruit spot of quince; entomosporium leaf spot of quince
DE Blattbräune der quitte; Entomosporium blattfl eckenkrankheit der quitte
RU бурая пятнистость айвы; буроватость листьев айвы
HU birs diplokarponos betegsége
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3084 pătarea brună a frunzelor şi fructelor şi rapănul ramurilor de păr
LAT Venturia pirina Aderh., (Fusicladium pyrorum (Lib.) Fuck).




HU körte ventúriás varasodása
3085 pătarea brună a frunzelor şi tecilor de orz → 418
3086 pătarea brună a ricinului (macrosporioza)
LAT Alternaria ricini (Sawada) Sawada, (Macrosporium cavarae Parisi)
FR moisissure noire du ricin; macrosporiose du ricin
EN black mould of. c. astor-bean
DE Schwarzschimmel des wunderbaums
RU чёрная плесень клещевины; макроспориоз клещевины
HU ricinus alternáriás fekete rothadása
3087 pătarea brună a soiei → 3854
3088 pătarea brună a tulpinilor de trandafi r
LAT Coniothyrium wernsdorffi ae Laub.
FR chancre des tiges du rosier
EN brand canker of rose
DE Rindenfl eckenkrankheit der rose; Brandfl eckenkrankheit der rose
RU рак стеблей розы; ожог розы
HU rózsa koniotíriumos vesszőfoltossága
3089 pătarea brună-cafenie a frunzelor şi a tulpinilor de bob
LAT Botrytis fabae Sardina
FR taches brunes de la féverole
EN botrytis brown leaf spot of horsebean
DE Schokoladenfl eckenkrankheit der ackerbohne
RU шоколадная пятнистостьконских бобов; ботритиоз конских бобов
HU lóbab csokoládé foltossága
3090 pătarea brună-cenuşie a frunzelor de viţă de vie
LAT Mycosphaerella vitis Koschk.
FR mycosphaerellose de la vigne; taches foliaires de la vigne
5773091 pătarea brună sau helmintosporioza usturoiului
EN mycosphaerella leaf spot of vine
DE Mycosphaerella-blattfl eckenkrankheit der weinrebe
RU микосфереллёзная пятнистость винограда; микосфереллёз винограда
HU szőlő mikoszferellás levélfoltossága
3091 pătarea brună sau helmintosporioza usturoiului
LAT Embellisia allii (Campanile) Simmons, (Helminthosporium allii 
Campanile)
FR helminthosporiose de l’ail; suie des bulbes de l’ail
EN dry bulb rot of garlic; helminthosporiose of garlic
DE Helminthosporiose des lauchs
RU гельминтоспориоз чеснока
HU fokhagyma levélfoltossága
3092 pătarea brună sau înroşirea frunzelor de căpşun
LAT Diplocarpon earlianum (Ell. & Everh.) Wolf, (Marssonina fragariae (Lib.) 
Kleb.)
FR taches brunes des feuilles du fraisier
EN marssonina leaf scorch of strawberry
DE Rotfl eckenkrankheit der erdbeerestaudes
RU бурая пятнистость земляники
HU szamóca diplokarponos levélfoltossága
3093 pătarea brună şi frângerea tulpinilor de fl oarea soarelui
LAT Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk., (Phomopsis helianthi Munt.-Cvetk.)
FR pourriture des tiges du tournesol
EN diaporthe stem blight of sunfl ower; Stem canker of sunfl ower
DE Diaporthe-Stengelfäule der sonnenblume
RU диапортоз стеблей подсолнечника
HU napraforgó diaportés szárfoltossága és kókadása
3094 pătarea brun-roşcată a frunzelor de arţar
LAT Phyllosticta aceris Sacca
FR taches foliaires de l’érable
EN leaf spot of maple
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit der ahorn
RU пятнистость листьев клена
HU juharfa mikoszferellás (cilindrospóriumos) levélfoltossága
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3095 pătarea brun-roşcată a frunzelor, tulpinilor şi păstăilor de fasole
LAT Phyllosticta phaseolina Sacca
FR phyllostictose du haricot; Taches brunes des feuilles et des gousses du 
haricot
EN phyllosticta leaf and pod spot of bean
DE Phyllosticta-blatt- und hülsenfl eckenkrankheit der bohnen
RU филлостиктозная пятнистость фасоли; филлостиктоз фасоли
HU bab fi llosztiktás levélfoltossága, bablevél, -szár, -hüvely vörösbarna 
foltossága
3096 pătarea brun-roşiatică a frunzelor de agriş sau septorioza agrişului
LAT Mycosphaerella grossularie (Fr.) Lind., (Septoria ribis Desm., Phyllosticta 
grossulariae Sacca)
FR septoriose du grosseillier épineux; taches foliaires du grosseillier épineux
EN septoria leaf spot of gooseberry
DE Septoria-blattfl eckenkrankheit des stachelbeerenstrauchs
RU септориоз крыжовника
HU egres mikoszferellás levélfoltossága
3097 pătarea brun-roşiatică a frunzelor de coacăz sau septorioza 
coacăzului
LAT Mycosphaerella ribis (Fuckel.) Lind., (Mycoshaerella grossulariae (Fr.) 
Lindau, Septoria ribis (Libert) Desm., Phyllosticta grossulariae Sacca)
FR septoriose du cassis; taches foliaires du cassis
EN septoria leaf spot of currant
DE Septoria-blattfl eckenkrankheit des johannisbeerenstrauchs
RU септориоз смородины
3098 pătarea cafenie a frunzelor de dud
LAT Cercospora ssp.
FR cercosporose du mûrier; taches foliaires du mûrier
EN cercospora leaf spot ofmulberry
DE Cercospora-blattfl eckenkrankheit des maulbeerbaums
RU церкоспороз шелковицы
HU eperfa cirkosporás levélfoltossága
3099 pătarea cafenie a frunzelor de păstârnac
LAT Ramularia pastinacae Bubák
FR taches du panais; ramulariose du panais
EN brown leaf spot of parsnip
5793100 pătarea cafenie a frunzelor de tomate
DE Ramularia-Blattfl eckenkrankheit des Pastinakes
RU рамуляриоз пастернака
HU paszternák (pasztinák, peszternák) ramuláriás levélfoltossága
3100 pătarea cafenie a frunzelor de tomate
LAT Mycovellosiella fulva (Cooke) Arx., (Cladosporium fulvum Cooke), 
Fulvia fulva (Cooke) Cif.)
FR cladosporiose des tomates; maladie fauve des tomates; moisissure olivître 
des feuilles et des fruits des tomates
EN leaf und fruit mould of tomatoes
DE Samtfl eckenkrankheit der tomaten
RU бурая пятнистость листьев томатов; кладоспориоз томатов
HU paradicsom (üvegházi) fulviás (barnapenészes, kladospóriumos) betegsége
3101 pătarea cafenie a frunzelor şi fructelor şi rapănul ramurilor de măr
LAT Venturia inaequalis (Cooke.)Wint., (Spilocaea pomi Fr., Fusicladium 
dendriticum (Wallr.) Fuck., Endostigmae inaequalis (Cooke) Syd.




HU alma ventúriás varasodása
3102 pătarea cafenie a frunzelor şi rapănul ramurilor caisului
LAT Venturia cerasi Aderh,. (Fusicladium cerasi (Rabenh.) Sacca)




HU kajszi ventúriás varasodása
3103 pătarea cafenie şi rapănul cireşului
LAT Venturia cerasi Aderh., Fusicladium cerasi (Rabenh.) Sacca
FR tavelure du cerisier
EN cherry scab
DE Kirschenschorf; Rußfl ecken des Kirschbaums
RU парша черешни
HU cseresznye ventúriás varasodása
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3104 pătarea cafenie şi rapănul ramurilor de piersic
LAT Venturia cerasi Aderh., (Fusicladium cerasi (Rabenh.) Sacca)
FR tavelure du pêcher
EN peach scab; black spot of peach
DE Pfi rsichschorf
RU парша персика
HU őszibarack ventúriás varasodása
3105 pătarea cafenie şi rapănul ramurilor de prun
LAT Venturia carpophila Fisher, Fusicladium pruni Ducomet




HU szilva ventúriás varasodása
3106 pătarea cafenie şi rapănul migdalului
LAT Venturia carpophila E. E. Fisher (Fusicladium amygdali Ducomet)
FR tavelure de l’amandier
EN scab of fruits of almond; leaf scab of almond
DE Fruchtschorf des mandelbaums; Blattschorf des mandelbaums
RU парша листьев и плодов миндаля
HU mandula ventúriás varasodása
3107 pătarea cafenie şi rapănul vişinului
LAT Venturia cerasi Aderh., Fusicladium cerasi (Rabenh.) Sacca
FR tavelure du cerisieraigre
EN sourcherry scab
DE Sauerkirschenschorf; Rußfl ecken des sauerkirschbaums
RU парша вишни
HU meggy ventúriás varasodása
3108 pătarea cenuşie a frunzelor de ardei → 450
3109 pătarea cenuşie a frunzelor de bame
LAT Phyllostica hibisci Peck., (Phyllosticta hibiscini Ell. & Everh.)
FR phyllostictose de la ketmie; taches foliaires de la ketmiep
EN phyllosticta leaf spot of okra
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit des essbaren eibisches
RU филлостиктозная пятнистостьбамии; филлостиктоз бамии
5813110 pătarea cenuşie a frunzelor de tomate
HU bámia fi llosztiktás levélfoltossága
3110 pătarea cenuşie a frunzelor de tomate
LAT Stemphylium solani Weber
FR stemphyliose des tomates; taches foliaires des tomates
EN grey leaf spot of tomatoes; stemphylium leaf spot of tomatoes
DE Stemphylium-blattfl eckenkrankheit der tomaten
RU серая пятнистость томатов; стемфилиоз томатов
HU paradicsom gyűrűs, sztemfíliumos foltossága
3111 pătarea cenuşie a părului
LAT Discostroma corticola (Fuckel) Brockmann, (Griphosphaeria corticola 
(Fuckel) Höhn., Coryneum foliicola Fuckel)
FR taches foliaires du poirier
EN coryneum leaf spot of pear
DE Coryneum-blattfl eckenkrankheit des birnbaums
RU коринеумозная пятнистость груши
HU körtelevél korineumos foltossága
3112 pătarea cenuşie şi perforarea frunzelor de prun
LAT Phoma pomorum Thüm., (Phyllosticta prunicola Opiz ex Sacca)
FR phyllostictose du prunier; taches foliaires du prunier
EN phyllosticta leaf spot of plum
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit des pfl aumenbaums
RU филлостиктозная пятнистостьсливы; филлостиктоз сливы
HU szilva fómás betegsége (likacsosság)
3113 pătarea cenuşie a tulpinilor de cânepă
LAT Dendrophoma marconii Cavara
FR taches sur les tiges du chanvre; dendrophomose du chanvre
EN dendrophoma stem spot of hemp; grey spot of hemp
DE Dendrophoma-stengelfl eckigkeit des hanfes
RU серая пятнистость стеблей конопли; дендрофомоз конопли
HU kender szárfoltosodás, tőszáradás
3114 pătarea cenuşie a tulpinilor şi lăstarilor de sparanghel
LAT Phomopsis asparagi (Sacca) Grove, (Phoma asparagi Sacca)
FR phomose de l’asperge; taches sur les tiges de l’asperge
EN phoma stem and branches spot of asparagus
DE Phoma-stengelfl eckigkeit des spargels
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RU фомоз спаржи
HU spárgaszár és -hajtás szürke foltossága
3115 pătarea colţuroasă a frunzelor de hrean
LAT Ramularia armoraciae Fuck.
FR ramulariose du cranson; taches foliaires du cranson
EN ramularia angular leaf spot of horse-radish; pale leaf spot of horse-radish
DE Blattfl eckenkrankheit des krens; Weißfl eckenkrankheit des krens
RU белая пятнистость хрена; рамуляриоз хрена
HU torma ramuláriás levélfoltossága
3116 pătarea foliară a cruciferelor
LAT Pseudocercosporella capsellae (Ellis & Everh.) Deighton, Cercosporella 
brassicae (Fautrey & Roum.) Höhn.
FR cercosporellose des crucifères; taches foliaires des crucifères
EN cercosporella leaf spot of crucifers
DE Cercosporella-blattfl eckenkrankheit der kreuzblütler
RU белая пятнистость крестоцветных культур; церкоспореллёз 
крестоцветных культур
HU keresztesvirágúak cerkosporellás levélfoltossága
3117 pătarea frunzelor de castan comestibil
LAT Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Starback, (Mycosperella 
maculiformis (Pers.) Schröt., Cylindrosporium castaneae (Lév.) Krennen
FR cylindrosporiose du châtaignier; taches foliaires du châtaignier
EN cylindrosporium leaf spot of chestnut
DE Cylindrosporium-blatt- und fruchtdürre des kastanienbaums
RU цилиндроспориозная пятнистость съедобного каштана; 
цилиндроспориоз съедобного каштана
HU gesztenye mikoszferellás, cilindrospóriumos levélfoltossága
3118 pătarea frunzelor de fl oarea soarelui → 3860
3119 pătarea frunzelor de levănţică
LAT Septoria lavandulae Desm.
FR septoriose de la lavande; taches foliaires de la lavande
EN septoria leaf spot of lavander
DE Septoria-blattfl eckenkrankheit des lavandels
RU септориоз лаванды
HU levendula szeptóriás levélfoltossága
5833120 pătarea frunzelor de mentă
3120 pătarea frunzelor de mentă
LAT Septoria menthae (Thüm.) Oudem.
FR taches foliaires de la menthe poivrée; septoriose de la menthe poivrée
EN septoria leaf spot of peppermint
DE Septoria-blattfl eckenkrankheit der pfefferminze
RU септориоз мяты
HU menta szeptóriás levélfoltossága
3121 pătarea frunzelor de sfeclă
LAT Pleospora betae Björl., (Phoma betae Frank)
FR taches foliaires zonales de la betterave
EN zonate leaf spot of beet; black leg of beet
DE zonale blattfl eckenkrankheit der rüben
RU зональная пятнистость свёклы; фомоз свёклы
HU cukorrépa fómás levélfoltossága és gyökérfekélye
3122 pătarea frunzelor de sfeclă (ramularioza)
LAT Ramularia betae Rostr.
FR taches foliaires de la betterave; ramulariose de la betterave
EN ramularia leaf spot of beetr
DE Ramularia-blattfl eckenkrankheit der rüben
RU рамуляриозная пятнистость свёклы; рамуляриоз свёклы
HU répa ramuláriás levélfoltossága
3123 pătarea frunzelor de sorg
LAT Hadrotrichum sorghi (Pass.) Ferr. & Massa
FR hadrotrichose du sorgho; taches foliaires du sorgho
EN hadrotrichum leaf spot of sorghum; scab of sorghum
DE Hadrotrichum-blattfl eckenkrankheit der mohrenhirse
RU гадротрихозная пятнистость сорга; гадротрихоз сорга
HU cirok levélfoltossága
3124 pătarea frunzelor de spanac
LAT Cladosporium variabile (Cooke Vries, (Heterosporium variabile Cooke)
FR hétérosporiose de l’épinard; taches foliaires de l’épinard
EN heterosporium leaf spot of spinach
DE Heterosporium-blattfl eckenk rankheit des spinats
RU гетероспориозная пятнистость шпината; гетероспориоз шпината
HU spenót (paraj) heterospóriumos levélfoltossága
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3125 pătarea frunzelor sau cercosporioza orezului
LAT Sphaerulina oryzina Hara, (Cercospora oryzae Miyake)
FR macules foliaires du riz; cercosporese du riz
EN harrow brown leaf spot of rice; cercospora leaf spot of rice
DE Cercospora-blattfl eckenkrankheit des reises
RU церкоспориоз риса
HU rizs cerkospórás levélfoltossága
3126 pătarea frunzelor şi a capsulelor de ciumăfaie (alternarioza)
LAT Alternaria crassa (Sacca) Rands.
FR taches sur les feuilles et les fruits de la stramoine
EN alternaria leaf spot of thorn apple; pod blight of thorn apple
DE Alternaria-blatt- und fruchtfl eckigkeit des stechapfels
RU альтернариоз дурмана
HU maszlag alternáriás betegsége, maszlag levelének és toktermésének 
foltosodása
3127 pătarea frunzelor şi putrezirea coletului tomatelor
LAT Didymella lycopersici Kleb.
FR chancre des tomates
EN stem rot of tomatoes
DE Didymella- stengel- und fruchtfäule der tomaten; Fußvermorschung der 
tomaten
RU гниль стеблей томатов; дидимеллёзный рак томатов
HU paradicsom didimellás betegsége
3128 pătarea galbenă a frunzelor sau cercosporioza cartofului
LAT Mycovellosiella concors (Casp.) Deigh., Cercospora concors (Casp.) 
Sacca
FR cercosporose de la pomme de terre; taches foliaires de la pomme de terre
EN leaf blotch of potato; mycovellosiella leaf spot of potato
DE,Mycovellosiella blattfl eckenkrankheit der kartoffel
RU церкоспороз картофеля; желтая пятнистость картофеля
HU levélragya, burgonya cerkospórás levélfoltossága
3129 pătarea galbenă a frunzelor sau mana plantelor de cânepă
LAT Pseudoperonospora cannabina (Otth) Curzi, Peronospora cannabina Otth, 
Peronoplasmopara cannabina (Otth) Peglion
FR mildiou du chanvre
5853130 pătarea inelară a frunzelor de crucifere
EN downy mildew of hemp
DE Falscher mehltau des hanfes
RU пероноспороз конопли; ложная мучнистая роса конопли
HU kenderperonoszpóra
3130 pătarea inelară a frunzelor de crucifere
LAT Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lind.
FR taches annulaires des crucifères
EN ring spot of crucifers
DE Ringfl eckenkrankheit der kreuzblütler
RU микосфереллёзная кольцевая пятнистость крестоцветных культур
HU keresztesvirágúak mikoszferellás betegsége
3131 pătarea în ochi a bazei tulpinii cerealelor
LAT Oculimacula vallundae (Wallwork & Spooner) Crous & Gams, 
(Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton, Cercosporella 
herpotrichoides (Fron.) Deigton
FR piétin versé des céréales; cercosporellose des céréales
EN pseudocercosporella eyespot of cereals; eyespot foot rot of cereals; culm rot 
of cereals; pseudocercosporella stem break of cereals; pseudocercosporella foot 
rot of cereals
DE Augenfl eckenkrankheit der getreide; Medaillonfl eckenkrankheit der 
getreide; Halmbruchkranheit der getreide
RU гниль корневой шейки злаков; церкоспореллез злаков; ломкость 
стеблей злаков
HU gabonafélék szártövének „szemszerű” foltosodása
3132 pătarea lenticelară a merelor
LAT Neofabraea alba (E. J. Guthrie) Verkley, (Pezicula alba Guthrie, 
Phlyctaema vagabunda Desm., Gloeosporium album Osterw.)
FR pourriture des fruits des pommieres
EN phlyctaena fruit rot of apples
DE Phlyctaena-fruchtfäule des apfels
RU гниль плодов яблони
HU alma-kéregrákosodás, pezikulás kéregnekrózis, alma keserűrothadása
3133 pătarea neagră a frunzelor de tomate
LAT Corynespora casiicola (Berk. & Curt.) Wei
FR corynesporose des tomates
EN target spot of tomatoes
586 P
DE Corynespora-fl eckigkeit der tomaten
RU коринеспорозная пятнистость томатов
HU paradicsom korinespórás betegsége
3134 pătarea neagră a frunzelor sau alternarioza cartofului
LAT Alternaria solani Sorauer, Alternaria ssp.
FR alternariose de la pomme de terre; maladie des taches noiresde la pomme de 
terre
EN early blight of potato; target spot of potato
DE Dürrfl eckenkrankheit der kartoffel; Alternaria-trockenbefall der kartoffel; 
Blattbräune der kartoffel; Alternaria-knollenfäule der kartoffel
RU альтернариоз картофеля; бурая пятнистость картофеля; краевая 
пятнистость картофеля; ранняя гниль картофеля; сухая альтернариозная 
гниль картофеля
HU burgonya alternáriás levélfoltossága, szárazfoltossága
3135 pătarea neagră a trandafi rului
LAT Diplocarpon rosae Wolf, (Actinonema rosae (Lib.) Fr. Marssonina rosae 
(Lib.) Died.
FR taches foliaires noires du rosier
EN black spot of rose; marssonina leaf spot of rose
DE Schwarzfl eckigkeit der rose; Sternrußtau der rose
RU чёрная пятнистость розы
HU rózsa diplokarponos levélfoltossága, rózsa csillagfoltossága, csillagpenész
3136 pătarea neagră şi căderea frunzelor de lucernă
LAT Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh., (Stemphylium botryosum Wallr.)
FR stemphyliose de la luzerne
EN stemphylium leaf spot of alfalfa
DE Stemphylium-blattfl eckenkrankheit der luzerne
RU стемфилиозная пятнистость люцерны
HU lucerna gyűrűs sztemfíliumos levélfoltossága
3137 pătarea neagră şi căderea frunzelor de trifoi
LAT Cymadothea trifolli (Pers.) Wolf, (Polythrincium trifolii Kunze)
FR maladie des taches noires du trèfl e; taches fumeuses du trèfl e
EN black blotch of. c. lover; sooty blotch of clover
DE Kleeschwärze
RU чёрная пятнистость клевера
HU herefélék fekete pettyessége, levélvarasodása
5873138 pătarea reticulară, brună a frunzelor de orz
3138 pătarea reticulară, brună a frunzelor de orz
LAT Pyrenophra teres (Died.) Drechs., (Drechslera teres (Sacca) Shoem., 
(Helminthosporium teres Sacca)
FR maladie des stries réticulaires de l’orge; helminthosporiose de l’orge
EN net blotch of barley
DE Netzfl eckenkrankheit der gerstea
RU сетчатая пятнистость ячменя; гельминтоспориоз ячменя
HU árpa hálózatos levélfoltossága, helmintosporiózisa
3139 pătarea roşie a frunzelor de cireş
LAT Mycosphaerella cerasella Aderh., (Cercospora cerasella Sacca)
FR taches brunes criblées du cerisier
EN cercospora leaf spot of cherry; brown shot hole disease of cherry
DE Schußlochkrankheit des kirsch baums; Braune fl ecken des kirschbaums
RU церкоспороз черешни
HU cseresznye mikoszferellás levélfoltossága
3140 pătarea roşie a frunzelor de migdal
LAT Polystigma fulvum Pers. ex DC., (Polystigma ochraceum (Wahlenb.) 
Sacca)
FR brulure des feuilles de l’amandier
EN leaf blight of almond
DE Polystigma-Blätterbrand des mandelbaums
RU ожог листьев миндаля
HU mandula polisztigmás levélfoltossága
3141 pătarea roşie a frunzelor de prun
LAT Polystigma rubrum (Pers.) DC. subsp. rubrum
FR taches rouges des feuilles du prunier
EN leaf blotch of plum; repot disease of plum
DE Rotfl eckenkrankheit des pfl aumenbaums; Fleischfl eckenk rankheit des 
pfl aumenbaums
RU грибной ожог листьев сливы
HU szilva polisztigmás levélfoltossága, vörösfoltossága
3142 pătarea roşie a frunzelor de sfeclă → 884
3143 pătarea roşie a frunzelor de vişin
LAT Mycosphaerella cerasella Aderh., (Cercospora cerasella Sacca)
588 P
FR taches brunes criblées du cerisieraigre
EN cercospora leaf spot of sauercherry; brown shot hole disease of sauercherry
DE Schußlochkrankheit des sau erkirschbaums; Braune fl ecken des 
Sauerkirschbaums
RU церкоспороз вишни
HU meggy mikoszferellás levélfoltossága
3144 pătarea roşie sau rujeola viţei de vie
LAT Pseudopeziza tracheiphila Müll.-Thurg.
FR rougeot parasitaire de la vigne
EN red fi re disease of vine
DE Roter brenner der weinrebe; Rotbrenner der weinrebe
RU краснуха винограда
HU szőlő pszeudopezikulás orbánca
3145 pătarea ruginie şi putrezirea coletului şi rădăcinilor de ţelină
LAT Phoma apiicola Kleb.
FR taches noires sur les tiges du celery
EN root and crown rot of celery; phoma black stem spot of celery
DE Sellerieschorf; Phomastengelf leckigkeit des selleries
RU фомоз стеблей сельдерея
HU zeller fómás gumóvarasodása
3146 pătarea şi băşicarea frunzelor de cucurbitacee
LAT Alternaria pluriseptata (Karst. & Har.) Jørst., (Sporidesmium mucosum 
Sacca var. pluriseptatum Karst. & Har.)
FR taches foliaires brunes des cucurbitacées
EN brown leaf spot of cucurbits
DE Alternaria-blattfl eckenkrankheit der kurbisgewächse
RU бурая пятнистость тыквенных культур
HU tökfélék levél- és gyümölcsfoltossága
3147 pătarea şi gofrarea frunzelor de viţă de vie
LAT Hendersonia vitiphylla Speschn.
FR taches foliaires de la vigne
EN hendersnoia leaf spot of vine
DE Hendersonia-blattfl eckenkrankheit der weinrebe
RU гендерсониозная пятнистость винограда; гендерсониоз винограда
HU szőlőlevél foltosodása és csavarodása
5893148 pătarea şi uscarea frunzelor de porumb
3148 pătarea şi uscarea frunzelor de porumb
LAT Septosphaeria turcica (Luttr.) Leonard & Suggs., (Trichometasphaeria 
turcica Luttrell, Drechslera turcica (Pass.) Subram. & Jain, Helminthosporium 
turcicum Pass.)
FR suie du maïs; helminthosporiose du mais; maladie des stries du maïs
EN northern corn leaf blight; helminthosporium leaf blight of maize
DE Helminthosporium-blattkrankheit des maises
RU гельминтоспориоз листьев кукурузы; гельминтоспориозная 
пятнистость кукурузы
HU kukorica levélfoltossága és száradása (levélcsíkosság)
3149 pătarea unghiulară a frunzelor de căpşun
LAT Dendrophoma obscurans (Ell. & Everh.) Anders
FR taches angulaires des feuilles du fraisier
EN angular leaf spot of strawberry; dendrophoma leaf blight of strawberry
DE Dendrophoma-blattfl eckenkrankheit des erdbeerenstraudes; Eckige 
blattfl eckenkrankheit des erdbeerenstraudes
RU дендрофомозная коричневая пятнистость земляники; дендрофомоз 
земляники; угловатая пятнистость земляники
HU eper (szamóca) fomopszisos, dendrofómás levélfoltossága
3150 pătarea unghiulară a frunzelor de fasole
LAT Phaeoisariopsis griseola (Sacca) Ferraris, (Isariopsis griseola Sacca)
FR maladie des taches anguleuses du haricot
EN angular leaf spot of bean
DE Phaeoisariopsis-Blattbräune der bohnen
RU угловатая пятнистость фасоли
HU bab feiozáriopszisos betegsége, szögletes szürke, vörösszínű foltossága




DE Befl eckung; Blattfl eckung
RU пятнистость
HU foltosság, pettyezettség
3152 pătat → 2414
590 P
3153 pecinginea frunzelor de arţar
LAT Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
FR maladie des croûtes noires de l’érable
EN tar spot of maple
DE Ahorn-runzelschorf
RU чёрная пятнистость клёна
HU juhar ritizmás levélfoltossága
3154 pecinginea frunzelor de ulm
LAT Platychora ulmi (Schleich.) Pers., (Dothidella ulmi (Duval) Winter)
FR taches foliaires de l’orme
EN tar spot of elm
DE Runzelschorf der ulmen
RU чëрная пятнистость ильма
HU szil ritizmás levélfoltossága


















EN pedicellate; pediculate; pedunculate
DE dünngestielt; kurzgestielt
























3162 pe (printre) frunze căzute
LAT in foliis dejectis
FR parmi (sur) les feuilles tombées
EN on (among) fallen leaves
DE auf (zwischen) ab gefallene blätter
RU среди опавшей листвы; среди опавших листьев
HU lehullott leveleken (között)
3163 pelicular → 2514










LAT peltatus; peltiformis; peltoideus; scutatus; scutiformis
FR pelté; peltiforme; écussonné
EN peltate; scutate; scutiform; shieldshaped; buckler-shaped
DE schildförmig; schildtragend; beschildet
RU щитовидный; щитообразный
HU pajzsos, pajzs alakú, pajzsocska szerű




EN empennate; pinnate; plumate
DE gefi edert
RU перистый










FR touffe de poils






LAT penicillaris; penicillatus; penicilliformis
FR pénicillé; en pinceau; en brosse
EN penicillate; penicil-like; brushshaped; penicilliform
DE pinselig; pinselförmig; pinselhaarig; pinselartig; bürstenförmig; gepinselt
RU кисточковидный; кистевидный; щеткообразный; щетковидный
HU ecsetszerű
3172 pepinieră
LAT seminarium; seminarium arborum; plantarium
FR pépinière; pépinière forestière
EN nursery; nursery garden; tree-nursery
DE baumschule; pfl anzenschule
RU питомник







HU pepton (fehérjék bomlási terméke), részben hidrolizált fehérje
3174 peren; vivace
LAT perennis; perennans; restibilis; vivax
FR pérenne; vivace





LAT membrana cellularis; paries cellularis
FR membrane cellulaire; paroi cellulaire; membrane de la cellule
EN cell-membrane; cell-wall
DE zellhaut, zellmembran; zellwand
RU клеточная оболочка; клеточная стенка
HU sejtfal
594 P
3176 perete despărţitor; septă
LAT dissepimentum






LAT paries sporae; tunica
FR paroi de la spore; membrane de la spore










HU teljes, tökéletes, teljes számú
3179 perforarea frunzelor de castraveţi
LAT Phyllosticta cucurbitacearum Sacca
FR taches foliaires du concombre; phyllostictose du concombre
EN pyllosticta leaf spot of cucumber
DE Phyllosticta-blattfl eckenkrankheit der gurke
RU филлостиктозная пятнистость огурца; филлостиктоз огурца
HU uborka mézgás szár- és termésfoltossága
3180 perforat; găurit
LAT perforatus; pertusus; pervius; terebratus
FR perforé; pertus; troué; percé
EN perforate; pertuse; pertusate; fenestrate; pierced
DE durchbohrt; durchlöchert; perforiert




LAT pergamentaceus; pergameus; pergamaceus; pergameneus
FR pergamentacé; parcheminé






















DE peridie; hüllschicht; rindenschicht
RU перидий







HU peridiola, bazídiumokat és bazídiospórákat tartalmazó ovális testek, vagy 















HU perimedulláris, a bél perifériás részén található



























DE peritrich; rundum behaart
RU кругом опушенный; со всех сторон опушенный
HU körös-körül szőrös, körös-körül csillagos
3193 permanent; persistent
LAT permanens; perdurans; persistens; remanens; restans; pertinax
FR permanent; persistant
EN permanent; remaining; persistent; lasting; enduring; restant
DE bleibend; dauernd; dauerhaft; verbleibend; stehenbleibend; standing



















EN downy mildew; false mildew
DE falsche mehltaupilze
598 P
RU ложные мучнисторосяные грибы
HU Peronosporaceae, oospórás gombák családja, peronoszpórák családja
3197 perozitate; pilozitate
LAT pilositas
FR pilosité; revêtement tomenteux







EN perpendicular to; anticlinal
DE senkrecht zu; senkrecht auf; lotrecht
RU перпендикулярно
HU merőleges, függőleges







HU pertofi ták, élő növények elhalt szöveteinek parazitái, olyan paraziták, 
amelyek toxinjai előre elpusztítják a gazda szöveteit
3201 pestriţ → 4349
3202 petele albe de gips ale ciupercii cultivate
LAT Scopulariopsis coprophila (Cooke & Massee) W. Gams, (Scopulariopsis 
fi micola Constantin & Matr.) Vuill., Monilia fi micola (Constantin & Matr.)
FR maladie de plître du champignon de couche
EN powdery mould of mushroom; white plaster mould of mushroom
DE „Mehlschimmel” des kultur champignons
RU мучнистая плесень шампиниона










LAT pezizaeformis; cupuliformis; excipuliformis; cyathiformis
FR cupuliforme; cupulaire
EN cup-shaped; cup-like; pezizaeform; cupuliform; cupulate; cyathiform; 
poculiform; excipuliform
DE becherförmig; becherartig; schüsselförmig; napfförmig
RU бокальчатый; боколовидный
HU kupacsszerű, kupacs alakú
3205 pH; concentraţie în ioni de hidrogen
LAT pondus hydrogenii; concentratio ionum hydrogenii
FR concentration d’ions d’hydrogène; concentration d’ions d’hydrogènes
EN hydrogen ion concentration
DE wasserstoffi onenkonzentration; wasserstoffi onenexponent; pH-wert; 
wasserstoffi onenzahl

















3208 picătură suspendată (metodă de cultură)
LAT guttula dependens; guttula pendula









DE an fi chte wachsend; fi chtenbewohnend
RU растущий на ели; под елью
HU lucfenyőn élő



















6013213 picnidiospor → 3214
RU пикнида; пикнидий
HU piknidium, ivartalan szaporítósejteket (konídium, piknospóra) tartalmazó 
termőtest








3215 pielos → 1076




DE verlust; schaden; schädigung
RU утрата; ущерб; убыток → 1178
HU elvesztés, elveszítés, vesztés; kár
3217 pietriş; prundiş
LAT lapilli; glarea




HU kavics; homok, homokos/kavicsos part
3218 pigment
LAT pigmentum
FR pigment; matière colorante; colorant
EN pigment; dye
DE farbstoff; pigment
RU пигмент; краситель; красящее вещество


















FR chaperonné; piléaire; piléiforme
EN pileate; pileiform; galeriform
DE hutförmig; huttragend; hutähnlich; hutartig
RU шляпочный; шляпкообразный
HU kalapos, kalapszerű
3222 pileiform → 3221






HU gomba kalap, kalapos gombák termőtestének himéniumot viselő része
3224 pilocistidă → 1215






DE an kiefern; kiefernbewohnend
RU на сосне; под сосной




























HU pirenokárpium, palack alakú csukott aszkuszokkal, a peritéciumba ágyazva
3231 piriform
LAT piriformis; pyriformis; lacrimiformis
604 P
FR pyriforme




3232 pistruiat → 2331
3233 pita vacii
LAT Suillus bovinus (L.) Kuntze
FR bolet des bouviers
EN shallowpored boletus
DE Kuhröhrling; Kuhschwappe; Grasepilz; Kuhpilz
RU решётник; козляк
HU tehéntinóru, húsos tinóru
3234 pitarcă de mesteacăn
LAT Leccinum scabrum (Bull.) Gray
FR bolet rude; bolet raboteux; cèpe rude
EN rough-stemmed Boletus; rough-stalked boletus; shaggy boletus
DE Birkenpilz
RU подберезовик
HU barna érdestinóru, barna érdesnyelű tinóru
3235 pitărcuţă
LAT Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
FR cèpe roux; bolet roux; girole roux; rousille
EN orange-cap boletus
DE Rotkappe; Rotkopf; Kapuziner
RU подсиновик красно-бурый
HU vörös érdestinóru, kozák-gomba, tölgyfa érdestinóru
3236 pitoaşcă
LAT Suillus granulatus (L.) Kuntze




HU fenyőtinóru, fenyővargánya, szemcsésnyelű tinóru
6053237 pâinea pământului
3237 pâinea pământului







LAT Russula lepida Fr., (Russula rosacea Pers.)
FR cul rouge; russule jolie
EN scaly russula
DE Zinnoberroter täubling
RU сыроежка красивая 
HU piros galambgomba
3239 pâinăşoară piperată












HU tölcsér; kráter; tölcsér alakú, tölcsérszerű
3241 pârlit (culoare) → 703
3242 pârloagă; loc înţelenit




RU залежное поле; пар
606 P













RU планоспора → 4508
HU planospóra, csillangós rajzóspóra
3245 planşă; fi gură
LAT icon
FR fi gure; dessin; image
EN fi gure; plate
DE fi gur; tafel; abbildung
RU рисунок; изображение
HU lemez, lap; ábra rajz























3250 plantă ierboasă → 2102
3251 plante cultivate
LAT plantae cultae; plantae sativae
FR plantes cultivées
EN cultivated plants
DE Kulturpfl anzen; gebaute Pfl anzen
RU культурные растения
HU termesztett növények
3252 plante de câmp





HU szántóföldi növények, műveleti növények
3253 plante de cultură → 151








3255 plante de pădure
LAT plantae silvaticae; plantae silvestris










DE indikatoren; bodenzeiger; zeigepfl anzen
RU растения индикаторы












DE geschützte pfl anzen
RU охранительные растения; протежируемые растения











FR attaquant les plantules
EN on seedlings
DE an sämlingen; sämlingsbewohnend
RU на сеянцах







HU plazmodiokárpium, megnyúlt, görbült, hálószerű termőképlet néhány 
nyálkagombánál



































DE angenehm; erfreulich; ergötzlich
RU приятный → 4056
HU kellemes, kedves, vonzó
3269 plăcut mirositor
LAT odore grato; odoratus; suaveolens; evosmus
FR embaumant; odorant; odorifèrant
EN fragrant; suaveolent
DE duftend; wohlriechend























HU pleioxén, amely több gazdanövényen képes élni (parazitálni), 
soktápnövényű




DE explodierend; platzend; aufspringend; auseinanderberstend
RU выбрасывающий







HU pleuroblasztikus, hausztórium szerepű oldalkinövések
3275 pleurocistidă
LAT pleurocystidium
FR pleurocystide; cystide faciale
EN pleurocystidium; pleurocystidia; facial cystidium
DE pleurozystide; fl ächenzystide
RU плевроцистида





























HU pleurosporangium, oldalsó elhelyezkedésű sporangium
3280 pliat; cutat
LAT plicatus; plicativus
FR plié; plissé; fronsé
EN plaited; pleated; plicate; folded
DE faltig; faltenförmig; gefaltet; zusammengefaltet










3282 plin; compact; umplut
LAT farctus; repletus
FR farci; plein; rempli
EN (in)farctate; stuffed; full; fi lled
DE ausgestopft; ausgefüllt; vollgestopft; voll; angefüllt; gefüllt
RU заполненный; полный; выполненный; наполненный
HU tele, teli; tömör, sűrű; megtölteni, teletölteni
3283 pliu → 1169
3284 pliuri lamelare
LAT lamellae pliciformis




HU redős lemezke, ráncos lemezke
3285 plumburiu
LAT plumbeus; molybdeus; lividus
FR plombé; gris de plombe; couleur de plomb; livide
EN plumbous; lead-coloured; molybdeous; livid
















RU имеющий по несколько капель
HU több(sok)cseppszerű, pettyes
3288 pluriseptat; multiseptat
LAT pluriseptatus; pluriseptus; multiseptatus; multiseptus
FR multisepté; à plusieurs cloisons
EN pluriseptate; multiseptate
DE vielquerfächerig; vielkammerig; pluriseptat
RU многоперегородчатый
HU többkamrás, több válaszfalas



























DE wirtsvage; polyphag; trophisch; unspezialisiert; vielfres. send
RU многоядный; неспециализированный
HU polifág, változatos táplálkozású, mely több gazdanövényt támad
3294 poligonal







LAT polymorphus; pleiomorphus; multiformis
FR polymorphe; multimorphe; polymorphique
EN polymorphic; polymorphous; multiform
DE polymorph; vielgestaltig; vielförmig; verschiedengestaltig
RU полиморфный; многообразный





















RU похожий на трутовик; трутовикообразный
HU sokpórusú, soknyílású














HU polisporangiumos, több sporangiumos
3302 polisporic
LAT polysporus; myriosporus
FR multisporique; à beaucoup de spores
EN many-spored; polysporic; polysporous; myriosporous
DE vielsporig
RU многоспоровый; с многими спорами
HU sokspórás
3303 polisporioza inului
LAT Kabatiella lini (Laff.) Karak., (Polyspora lini Laff.)
6173304 polistom
FR brunissure des tiges du lin; polysporose du lin
EN browning and stem break of fl ax; polysporosis of fl ax
DE Flachsbräune; Flachsstengelbruch
RU полиспороз льна; ломкость стеблей льна; крупкость стеблей льна; 
бурая пятнистость стеблей льна


























DE vielhaarig; vielgeiselig; vielwimperig
RU многоволосистый; многоресничатый
































LAT Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.
FR coprin noir d’encre
EN ink mushroom





LAT Kuehneromyces mutabilis (Schff.) Sing. & Smith
FR pholiote changeante
EN changeable Agaric
DE Stockschwamm; Wandelbarer Blätterschwamm
RU опенок летний
HU ízletes tőkegomba, változékony tőkegomba
3314 popinci2
LAT Pluteus atricapillus (Secr.) Sing.




HU barna, változékony csengettyűgomba




DE volkstümlich; inländisch; einheimisch
RU местный; туземный





DE Population; Fortpfl anzungsgemeinschaft; Bevölkerung
RU популяция






DE pappelbewohnend; an Pappel

















3320 poraceu; verde ca prazul
LAT porraceus; prasinus
FR porracé; vert-poireau





LAT Sarcodon imbricatus (L.) Karst.
FR hérisson gris; barbe de bouc; hydne imbriqué
EN imbricated hydnum



























FR orangé; rougeître-jaune; jaune d’or
EN orange-red
DE orangenrot; pomeranzengelb; goldgelb; rotgelb; orangengelb; goldfarben
RU оранжевый
HU narancsszínű, pirosas sárga, narancsvörös
3326 potrivit → 40
3327 povârniş → 2983




DE Stellung; Lage; Stand
RU положение; установка










LAT Bovista plumbea Pers.
FR boviste couleur de plomb
EN lead coloured bovista
DE Eierbovist; Zwergbovist; Kugelbovist
RU порховка свинцово-серая
HU sötétedő szürke pöfeteg
3331 praticol
LAT pratensis; praticolus; in pratis
FR praticole; de prairie
EN praticole; praticolous; in meadows
DE wiesenbewohnend; auf Wiesen
RU луговой; на лугах
HU réti, rétlakó
3332 prăfos → 1557
3333 prăfuit; pulverulent
LAT pulverulentus; pulverulatus; pulveratus; pulviger
FR pulvérulent
EN powdered; pulverulent; dusted
DE bestaubt; bepudert; überpudert staubig





















DE Empfänglichkeit; Anlage; Empfi ndlichkeit
RU предрасположение
HU fogékonyság, hajlamosság






HU uralkodó, túlsúlyban levő; fölényben levő, döntő; hasznot húzó, kihasználó
3338 prematur → 3367
3339 preparare culinară a ciupercilor
LAT praeparatio
FR mycogastronomie; préparation des champignons
EN culinary treatment; preparation of mushrooms for the table
DE Zubereitung der Pilze
RU приготовление грибов
HU ehető gombák konyhai elkészítése
3340 preponderent → 3337









3343 prevalent → 3337







HU jelenlevő, jelenlegi, most
3346 prezenţă; existenţă; apariţie
LAT occurentia; praesentia; existentia
FR localisation; occurence; présence
EN occurence; presence
DE Vorkommen; Präsenz; Vorhandensein
RU встречаемость; местонахождение; присутсвие; наличие





DE primär; vornehm; vorzüglich
RU первичный; главный → 3354







6253349 primejdios → 3183
HU tavasz











EN primordial; fi rst formed
DE primordial; erstanfänglich
RU примордиальный; первичный; зачаточный





DE Primordium; Uranfang; Ursprung
RU примордий; начало; зачаток
HU kezdemény, primordium



















DE Priorität; Vorrang; Vorrecht; Vorzug
RU приоритет; первенство
HU prioritás, elsőbbség







HU probazídium, elsődleges bazídium sejt, amelyben a kariogámia megtörténik
3358 procent
LAT procentum
FR pourcentage; pour cent
EN percentage
DE Prozentsatz
RU процент; процентная ставка
HU százalék
3359 procumbent
LAT procumbens; prostratus; humifusus
FR procombant; couché sur la terre
EN procumbent; prostrate; pronate; repent; reptent
DE niederlegend; gestreckt; hingestreckt; niederbeugend
RU лежачий; распростертый
HU heverő, földreterülő, lefekvő
3360 producţie
LAT production




RU продукция; выработка; производство
HU termelés, gyártás, hozam, termés






HU kiemelkedés; magaslat; orom




DE vorbeugend; prophylaktisch; vorhütend
RU профилактический





DE Prophylaxie; Vorbeugung; Schutz
RU профилактика















HU progametofi ta, gamétákat létrehozó növény






RU пролептический; преждевременный; раний





DE Proliferation; Durchwachsung; Sprossung; Wucherung; Durchwucherung
RU пролиферация
HU proliferáció, rendellenes sarjadzás, burjánzás
3369 proliferarea vârfului plantelor de porumb
LAT Sclerospora graminicola (Sacca) Schröszaporodó. t.
FR sclérosporose du maïs
EN crazy top of maize







DE Prolifi kation; Auswachsung; Durchwachsung
RU пролификация; разрастание; израстание






DE Promyzel; primäres Myzelium
RU промицелий; первичный мицелий
HU üszöggombák bazídiuma, promicélium, elsődleges gombafonal, 



















DE proportional; gleichmäßig, ausgeglichen
RU пропорциональный
HU arányos
3375 proprietate; caracter; însuşire; calitate; particularitate
LAT proprietas; qualitas
FR propriété; qualité; particularité; singularité; caractère particulier; caractère; 
trait caracteristique
EN property; quality; character; particularity; singularity; peculiarity
DE Eigenschaft; Besonderheit; Eigenart; Eigentümlichkeit
RU свойство; особенность; своеобразие; специфичность; признак
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HU proteázok, fehérjebontó enzimek
3380 protecţia naturii
LAT naturae protectio
FR protéction de la nature
EN nature preservation; protection of the nature
DE Naturschutz
6313381 protecţia pădurii → 2870
RU охрана природы
HU természetvédelem





DE Protein; Eiweißstoff; Proteinkörner; Eiweiß
RU протеин; белок
HU fehérje, protein













RU протеротип; первичный тип















HU protospóra, előspóra, nyári spóra
3388 prototip
LAT prototypus
FR prototype; type ancestrale; type du taxon
EN prototype
DE Prototypus; Urtypus; Urbildungsform
RU прототип
HU prototípus, ősalak
3389 protuberanţă; bombare; umfl ătură
LAT protuberantio; protuberatio
FR protubérance; bombement; gonfl ement
EN protuberance; bulge; swelling
DE Protuberanz; Höcker; Auswuchs
RU вздутие; бугорок
HU duzzadás, kidudorodás; kidomborodás, (fel)puffadás; dudor, csomó, 
daganat
3390 provocat → 814
3391 provocat de ciuperci → 2568
3392 provocator de vomă; vomitiv
LAT vomitus excitans; nauseam excitans; emeticus
FR nauséeux; nauséabond; provoquant des vomissements









EN pruinosity; bloom; hoar
DE Reif; Tau; Rauhreif
RU налет
HU dér, hó, harmat
3395 pruinos; pudrat
LAT pruinosus; pruinatus
FR pruiné; pruineux; poudré
EN pruinose; pruinate; pruinulose
DE bereift; reifartig
RU с налётом; покрытый налётом






























HU pszeudogámia, az embrió megtermékenyítés nélküli petesejtből fejlődik; 














































LAT pseudorhiza; basis radicans
FR pseudorhize
EN pseudorhize; rootlike prolongation
DE Scheinwurzel; wurzelnde Basis; wurzelartige Verlängerung des Stiels














DE Trugpolster; Scheinschicht; Scheinlager
RU псевдострома


























DE weichhaarig; fl aumhaarig
RU пушистый
HU pelyhesedő, szőrösödő, lágyszőrű
3414 pubescenţă
LAT pubescentia; pubes; indumentum; vestimentum
FR pubescence; duvet; revêtement; couverture
EN pubescence; downiness; hairiness; indumentum; clothing
6373415 publicaţie
DE Pubeszenz; Behaarung; Haarbedeckung
RU опушение; покров





DE Publikation; Herausgabe; Bekanntmachung
RU публикация; издание
HU publikáció, közlemény
3416 pudrat → 3395
3417 pufos; păros
LAT fl occosus
FR fl oconneux; semé de fl ocons; fl ocose
EN fl occoso; fl occulent; fl occose
DE fl ockig; fl ockig behaart; wollfl ockig
RU покрытый хлопьями; пушистый; волосатый
HU bolyhos; szőrös
3418 pulbere → 3329
3419 pulbere de spori
LAT pulvis sporarum















LAT punctatus; punctifer; punctuatus
















DE rein; unverfälscht; sauber
RU чистый
HU tiszta, hamisítatlan, valódi, makulátlan
3425 purgativ → 2316
3426 purpuriu
LAT porphyreus; purpureus; purpuratus
FR pourpré; couleur de porphyre; rouge-pourpre; purpurin; purpuracé
EN purple; purple-red; empurpled; purpureous; chermesine; kermesine; 
xerampeline; porphyreous; porphyry-red
DE purpurartig; porphyrfarbig; purpurfarbig
RU порфировый; пурпурный; пурпуровидный; алый; багряный
HU bíborpiros, bíborszínű











EN pustulate; pustular; pustulosus; blistered
DE bepustelt; pustelartig; mit Pusteln; Pustulat









3430 putere → 1736




EN putrefaction; decay; rot; dote
DE Fäulnis; Fäule; Verwesung; Putreszenz
RU гниение; разложение; тление; распад
HU rothadás, korhadás
3433 putregaiul alb al ardeiului
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR pourriture blanche du piment; sclérotiniose du piment
EN cottony rot of pepper
DE Sclerotinia-Fäule des Paprikas
RU белая гниль перца; склеротиниоз перца
HU paprika fehérpenészes rothadása, paprika nedves rothadása, szklerotíniás 
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rothadása
3434 putregaiul alb al bulbilor de ceapă
LAT Stromatinia cepivora (Berk.) Whetzel, (Sclerotium cepivorum Berk.)
FR pourriture blanche de l’oignon; maladie des sclérotes de l’oignon
EN white rot of bulbs of onion; mouldy nose of onion; sclerotium dry rot of 
onion
DE Mehlkrankheit der Zwiebel; Sclerotium-Weißfäule der Zwiebel
RU белая склероциальная гнильлука
HU hagyma sztromatíniás betegsége
3435 putregaiul alb al cruciferelor
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR pourriture blanche des crucifères; sclérotiniose des crucifères
EN white rot of crucifers; cottony rot of crucifers
DE Sclerotinia-Fäule der Kreuzblütler
RU белая гниль крестоцветных культур
HU keresztesvirágúak szklerotíniás rothadása
3436 putregaiul alb al fasolei
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR pourriture blanche du haricot; sclérotiniose du haricot
EN white mould of bean; root rot of bean
DE Sclerotinia-Krankheit der Bohnen; Sclerotinia-Weißfäule der Bohnen
RU белая гниль фасоли; склеротиниоз фасоли
HU bab fehérpenészes rothadása és hervadása
3437 putregaiul alb al hameiului
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR maladie des sclérotes du houblon; sclérotiniose du houblon
EN cottony rot of hop; sclerotinia stem rot of hop
DE Sclerotinia-Stengelfäule des Hopfens
RU белая гниль хмеля; склеротиниоз хмеля; прель хмеля
HU komló fehérpenészes rothadása
3438 putregaiul alb al mazării
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR pourriture blanche du pois; sclérotiniose du pois
EN white rot of pea; sclerotinia rot of pea
DE Sclerotinia-Fäule der Erbse
6413439 putregaiul alb, lânos al rădăcinilor viţei de vie
RU белая гниль гороха; склеротиниоз гороха; мумификация семян гороха
HU borsó fehérpenészes rothadása
3439 putregaiul alb, lânos al rădăcinilor viţei de vie
LAT Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
FR pourriture des racines de la vigne
EN rosellinia root rot of vine
DE Rosellinia-Wurzelschimmel der Weinrebe
RU розеллиниозная гниль корнейвиноградной лозы
HU szőlő fehérpelyhes gyökérpenésze, gyökérpusztulása, rozellíniás 
gyökérbetegsége
3440 putregaiul alb al rădăcinilor de măr1
LAT Armillaria mellea (Vahl.) Karst.
FR pourridié des racines du pommier
EN armillaria root rot of apple
DE Armillaria-Wurzelfäule der Apfelbäume
RU армилляриеллёзная гниль корней яблони; опенок яблони; 
армилляриеллёз яблони
HU alma gyűrűs tuskógombája, alma armillariellás gyökérbetegsége
3441 putregaiul alb al rădăcinilor de măr2
LAT Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
FR pourriture blanche des racines du pommier
EN white rot of apple; rosellinia root rot of apple
DE Rosellinia-Wurzelschimmel des Apfelbaums
RU белая розеллиниозная гниль корней яблони
HU alma fehérpelyhes gyökérpenésze, gyökérpusztulása, rozellíniás 
gyökérbetegsége
3442 putregaiul alb al rădăcinilor de morcov
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR maladie des sclérotes de la carotte; pourriture en cave de la carotte; 
sclérotiniose de la carotte
EN white rot of carrot; watery soft rot of carrot; cottony rot of carrot
DE Sclerotinia-Fäule der Möhre; Sclerotinia-Krankheit der Möhre; 
Sklerotienkrankheit der Möhre
RU белая гниль моркови; склеротиниоз моркови
HU sárgarépa fehérpenészes rothadása, szklerotíniás rothadása
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3443 putregaiul alb al rădăcinilor şi tulpinilor de castraveţi
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR maladie des sclérotes du concombres
EN cottony rot of cucumbers; timber rot of cucumbers; watery soft rot of 
cucumbers; sclerotinia fruit and stem rot of cucumbers
DE Sclerotinia-Fäule der Gurke; Stengel- und Fruchtfäule der Gurke
RU белая гниль огурцов; склеротиноз огурцов
HU uborka fehérpenészes rothadása, szklerotíniás rothadása
3444 putregaiul alb al salatei
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR sclérotiniose de la laitue; pourriture blanche de la laitue
EN collar rot of lettuce; drop of lettuce
DE Sclerotinia-Fäule des Salats; Sklerotienfäule des Salats
RU белая гниль салата; склеротиниоз салата
HU saláta fehérpenészes rothadása, szklerotíniás rothadása
3445 putregaiul alb al strugurilor
LAT Charrinia diplodiella Viala & Ravaz, (Coniothyrium diplodiella Sacca)
FR rot blanc des grains de raisin; rot livide des grains de raisin; rot pîle des 
grains de raisin; coitre des graines de raisin; maladie de la grêle des graines de 
raisin
EN white rot of wine grape
DE Weißfäule der Weintrauben
RU белая гниль на побегах винограда; белая гниль ягод винограда
HU szőlő fakórothadása, koniotíriumos fehérrothadása
3446 putregaiul alb sau sclerotinioza soiei
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR pourriture blanche du soja; sclérotiniose du soja
EN sclerotinia rot of soybean; white rot of soybean; sclerotinia stem rot of 
soybean
DE Sclerotinia-Fäule der Sojabohne; Sclerotinia-Krankheit der Sojabohne
RU белая гниль сои; склеротиниоз сои
HU szója fakórothadása, fehérpenészes szárrothadása
3447 putregaiul alb la tomatelor
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR maladie des sclérotes des tomates; sclérotiniose des tomates
EN white rot of tomatoes; blossom blight of tomatoes; sclerotinia rot of 
6433448 putregaiul alb al tulpinilor de cânepă
tomatoes; sclerotiniose of tomatoes
DE Sclerotinia-Fäule der Tomaten; Sklerotiniose der Tomaten
RU белая гниль томатов; склеротиниоз томатов
HU paradicsom fakórothadása, fehérpenészes szárrothadása
3448 putregaiul alb al tulpinilor de cânepă
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR maladie des sclérotes du chanvre; sclérotiniose du chanvre
EN white rot of hemp; sclerotinia wilt of hemp; sclerotinia stem rot of hemp
DE Hanfkrebs; Sclerotinia-Fäule des Hanfes; Sclerotinia-Welke des Hanfes
RU белая гниль конопли; склеротиниоз конопли; прель конопли
HU kender fakórothadása, fehérpenészes szárrothadása
3449 putregaiul alb al tulpinilor de tutun
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR pourriture blanche des tiges du tabac; sclérotiniose du tabac
EN cottony rot of tobacco; sclerotinia stem rot of tobacco; white rot of tobacco
DE Sklerotienkrankheit des Tabaks; Sclerotinia-Krankheit des Tabaks; 
Stengelfäule des Tabaks
RU белая мокрая гниль табака; склеротиниозная гниль стеблей табака; 
склеротиниоз табака
HU dohány fakórothadása, fehérpenészes szárrothadása
3450 putregaiul alb al tulpinilor şi calatidiilor de fl oarea soarelui
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR fl étrissure et pourriture blanche du tournesol; maladie des sclérotes du 
tournesol; sclérotiniose du tournesol
EN white rot of sunfl ower; watery soft rot of sunfl ower; scserotinia rot of 
sunfl ower
DE Sclerotinia-Fäule der Sonnenblume; Stengelkrebs der Sonnenblume; 
Sklerotienkrankheit der Sonnenblume; Sclerotinia-Krankheit der Sonnenblume
RU белая гниль подсолнечника; склеротиниоз подсолнечника; прель 
подсолнечника
HU napraforgó fakórothadása, fehérpenészes szár- és tányérrothadása
3451 putregaiul alb al ţelinei
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR sclérotiniose du céleri; maladie des sclérotes du céleri
EN white rot of celery
DE Sclerotinia-Fäule des Selleries
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RU белая гниль сельдерея; склеротиниоз сельдерея
HU zeller fakórothadása, fehérpenészes szárrothadása
3452 putregaiul alb al cireşelor
LAT Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk, Colletotrichum 
fructigenum (Berk.) Vassilj., Gloeosporium fructigenum Berk.
FR pourriture amère des fruits du cerisier; anthracnose des fruits du cerisier
EN bitter rot of cherries; fruits anthracnose of cerries
DE Bitterfäule der Kirschen
RU горькая гниль плодов черешни; антракноз черешни
HU cseresznye glöospóriumos gyümölcsrothadása
3453 putregaiul amar al merelor
LAT Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk, Colletotrichum 
fructigenum (Berk.) Vassilj., Gloeosporium fructigenum Berk.
FR pourriture amère des fruits du pommier
EN bitter rot of fruits of apples
DE Bitterfäule des Apfels
RU горькая гниль плодов яблони; „спелая” гниль плодов яблони
HU alma glöospóriumos gyümölcsrothadása
3454 putregaiul amar al vişinelor
LAT Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk, Colletotrichum 
fructigenum (Berk.) Vassilj., Gloeosporium fructigenum Berk.
FR pourriture amère des fruits du cerisieraigre; anthracnose des fruits du 
cerisieraigre
EN bitter rot of sourcherries; fruits anthracnose of sourcherries
DE Bitterfäule der Sauerkirschen
RU горькая гниль плодов вишни; антракноз вишни
HU meggy glöospóriumos gyümölcsrothadása
3455 putregaiul apos al cruciferelor
LAT Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill.
FR pourriture môle des crucifères
EN rhizopus soft rot of crucifers
DE Rhizopus-Naßfäule der Kreuzblütler
RU мокрая ризопусная гниль крестоцветных культур
HU keresztesvirágúak lágyrothadása
6453456 putregaiul brun al rădăcinilor de sparanghel
3456 putregaiul brun al rădăcinilor de sparanghel
LAT Zopfi a rhizophila Rabenh.
FR pourriture brune des racines de l’asperge
EN zopfi a root rot of asparagus
DE Zopfi a-Wurzelfäule des Spargels
RU бурая гниль корней спаржи
HU spárgagyökér barnarothadása
3457 putregaiul cărbunos al rădăcinilor şi tulpinilor de soia
LAT Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., Sclerotium bataticola (Taub.), 
Rhizoctonia bataticola (Taub.) Butler)
FR pourriture charbonneuse des racines et des collets du soja
EN ashy stem and root blight of soybean; charcoal rot of soybean; summer wilt 
of soybean
DE Sclerotium-Schwarzfäule der Sojabohne
RU угольная (углистая) гнилькорней сои; склероциоз сои
HU szója hamuszürke hervadása, hamuszürke szárkorhadása
3458 putregaiul cenuşiu al capsulelor de bumbac
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise des capsules du cotonnier
EN grey mould of cotton
DE Grauschimmel der Baumwolle
RU серая гниль хлопчатника
HU gyapott botrítiszes tokrothadása, szürkepenésze
3459 putregaiul cenuşiu al cavităţii caliciale la măr
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture de la mouche du pommier; pourriture grise des fruits du pommier
EN grey mould of apple; dry eye rot of apple
DE Grauer Fruchtschimmel des Apfels; Graufäule des Apfels
RU серая плесневидная гниль плодов яблони
HU alma szürkepenésze, botrítiszes gyümölcsrothadása
3460 putregaiul cenuşiu al coletului şi al bulbilor de ceapă
LAT Botrytis ssp.
FR pourriture grise et pourriture du collet de l’oignon; moisissure grise de 
l’oignon
EN small sclerotical neck rot of onion; grey mould neck rot ot onion
DE Grauschimmel der Zwiebel; Halsfäule der Zwiebel; Halsschimmelfäule der 
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Zwiebel
RU серая шейковая и гниль лука
HU hagyma szürkepenésze, botrítiszes betegsége
3461 putregaiul cenuşiu al fructelor de zmeur
LAT Botrytis cinere Pers.
FR moisissure grise des fruits du framboisier
EN grey mould fruit rot of raspberry
DE Grauschimmel der Himbeeren; Botrytis-Fruchtfäule der Himbeeren
RU серая плесневидная гниль плодов малины
HU málna szürkepenésze, botrítiszes betegsége
3462 putregaiul cenuşiu al tutunului
LAT Botrytis cinerea Pers.
FR pourriture grise du tabac
EN grey mould of tobacco; rib rot of tobacco; ashed burn of tobacco
DE Grauschimmel des Tabaks; Rippenfäule des Tabaks; Dachbrand des Tabaks
RU серая гниль табака
HU dohány szürkepenésze, botrítiszes betegsége
3463 putregaiul cenuşiu al viţei de vie
LAT Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel, Sclerotinia fuckeliana (de Bary) 
Fuck.
FR pourriture grise de la vigne
EN grey mould of vine
DE Grauschimmel der Weinrebe; Graufäule der Weinrebe; Sclerotinia-Befall 
der Weinrebe
RU серая плесневидная гнильвинограда
HU szőlő szürkepenésze, botrítiszes betegsége
3464 putregaiul de zăpadă al grâului
LAT Typhula incarnata Lasch.
FR pourriture de neige du blé; typhulose du blé
EN typhula blight of wheat
DE Typhula-Erkrankung des Weizens; Typhula-Schneeschimmel des Weizens
RU тифулёз пшеницы
HU búza tifulás vetésrothadása
3465 putregaiul fi bros al rădăcinilor viţei de vie
LAT Armillaria mellea (Vahl.) Kumm.
6473466 putregaiul fructelor şi coletului (fi toftoroza mărului)
FR pourridié des racines de la vigne
EN armillaria root rot of vine
DE Armillaria-Wurzelfäule der Weinrebe
RU армилляриеллёзная гнилькорней винограда; армилляриеллёз 
винограда; опенок винограда
HU szőlő „gyűrűs tuskógomba komplex”, armillariellás gyökérbetegsége
3466 putregaiul fructelor şi coletului (fi toftoroza mărului)
LAT Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröt.
FR pourriture du collet et desfruits du pommier
EN fruit rot of apple; collar rot of apple tree
DE Phytophthora-Kragenfäule des Apfelbaums; Phytophthora-Fruchtfäule des 
Apfelbaums
RU фитофтороз яблони; фитофторозная гниль плодов яблони
HU alma gyökérnyaki rothadása, fi toftórás rothadása
3467 putregaiul fuzarian al bulbilor de ceapă → 1784
3468 putregaiul fuzarian al plăntuţelor de soia
LAT Giberella acuminata Booth, (Fusarium scirpi Lamb. & Fautr. var. 
acuminatum (Ell. & Everh.) Wollenw., Fusarium acuminatum Ell. & Everh.)
FR fusariose des semis du soja
EN fusarium seedling root rot of soy bean
DE Sämlingswurzelfäule der Sojabohne
RU фузариоз всходов сои
HU szója fertőző hervadása, szójafuzariózis
3469 putregaiul inimii sfeclei
LAT Pleospora betae Björling, (Phoma betae Frank)
FR pourriture du coeur de la betterave
EN heart rot of beet; dry heart rot of beet; black heart of beet
DE Herzfäule der Zuckerrübe; Trockenfäule der Zuckerrübe
RU сердцевинная гниль корнеплодов свёклы; сухая гниль корнеплодов 
свёклы
HU cukorrépa gyökérfekélye és fómás levélfoltossága
3470 putregaiul moale al ciupercii cultivate
LAT Hypomyces perniciosus Magn.
FR môle du champignon de couche; maladie des pustules du champignon de 
couche
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EN white mould of true mushroom; bubbles’ disease of true mushroom
DE Mehltau oder Spinnwebkrankheit des Kulturchampignons
RU белая плесень шампиньона; пузырчатая болезнь шампиньона
HU termesztett gomba lágyrothadása
3471 putregaiul moale al merelor
LAT Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill.
FR pourriture noire des fruits des pommiers
EN rhizopus black mould of apples
DE Rhizopus-Fruchtschimmel des Apfels
RU чёрная ризопусная гниль плодов яблони
HU alma feketepenészes lágyrothadása
3472 putregaiul monilian al viţei de vie sau monilioza strugurilor
LAT Monilinia fructigena Honey, (Monilia fructigens Schumach.)
FR pourriture des graines de la vigne
EN monilia berry rot
DE Monilia-Weintraubenfäule
RU монилиальная гниль ягод винограда; монилиоз винограда
HU szőlő barnarothadása, monilíniás betegsége
3473 putregaiul negru al fructelor de tomate
LAT Phoma destructiva Plowr., (Diplodina destructiva (Plowr.) Petr.)
FR purriture noire des fruits des tomates
EN black rot of fruits of tomatoes
DE Diplodina-Schwarzfäule der Tomaten
RU чёрная гниль плодов томатов; фомоз томатов; фомозная гниль плодов 
томатов
HU paradicsom feketefoltossága
3474 putregaiul negru al rădăcinilor de morcov1
LAT Mycocentrospora acerina (R. Hartig) Deighton, (Centrospora acerina (R. 
Hartig) Newhall)
FR pourriture noire de la carotte
EN centrospora black crown rot of carotte
DE Halsschwarzfäule der Möhre
RU чёрная гниль корневойшейки моркови
HU sárgarépa fekete gyökérrothadása
6493475 putregaiul negru al rădăcinilor de morcov2
3475 putregaiul negru al rădăcinilor de morcov2
LAT Thielaviopsis basicola (Berk. & Br.) Ferraris
FR pourriture noire des racines de la carotte
EN black root rot of carott
DE Thielaviopsis-Wurzelfäule der Möhre
RU чёрная гниль корнеплодов моркови
HU sárgarépa tielaviopsziszos gyökérelhalása, fekete gyökérrothadása
3476 putregaiul negru al rădăcinilor de ţelină
LAT Mycocentrospora acerina (R. Hartig) Deighton, (Centrospora acerina 
(Hartig) Newhall)
FR pourriture noire du céleri
EN centrospora black crown rot of cellery
DE Halsschwarzfäule des Selleries
RU чёрная гниль корновой шейкисельдерея
HU zellergyökér feketepenésze
3477 putregaiul negru al ridichii
LAT Aphanomyces raphani Kendr.
FR pourriture noire des racines du radis
EN black root rot of radish
DE Rettichschwärze
RU чёрная гниль корнеплодов редьки
HU retek gyökérrothadása
3478 putregaiul negru al verzei → 3496
3479 putregaiul negru al viţei de vie
LAT Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz, (Phoma uvicola Berk. & 
Curt.)
FR pourriture noire des graines et des feuilles de la vigne
EN phoma fruit and leaf black rot of vine
DE Phoma-Blattschwarzfäule der Weinrebe; Beerenschwarzfäule
RU чёрная фомозная гниль ягод и листьев винограда
HU szőlő guignardiás feketerothadása
3480 putregaiul plantulelor de cucurbitacee
LAT Pythium ssp.
FR fonte des semis des cucurbitacées
EN pythium fruit rot of cucurbits
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DE Pythium-Fußkrankheit der Kürbisgewächse
RU грибная „чёрная ножка” тыквенных культур
HU tökfélék pítiumos palántadőlése és gyökérfekélye
3481 putregaiul radicular al cruciferelor
LAT Phytophthora megasperma Drechsl.
FR pourriture des racines des crucifères
EN pink root rot of crucifers
DE Phytophthora-Wurzelfäule der Kreuzblütler
RU фитофторозная гниль корней крестоцветных культур
HU keresztesvirágúak gyökérrothadása, fi toftórás betegsége
3482 putregaiul rădăcinilor de mazăre
LAT Aphanomyces euteiches Drechsl.
FR pourriture des racines du pois
EN aphanomyces root rot of pea
DE Aphanomyces-Wurzelfäule der Erbse
RU афаномицетная гниль корней гороха
HU borsóperonoszpóra
3483 putregaiul rădăcinilor şi coletului degeţelului
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR pourriture blanche des tiges de la digitale
EN sclerotinia rot of foxglove; Stem wilt of foxglove
DE Sclerotinia-Stengelfäule des purpurroten Fingerhutes
RU белая гниль напёрстянки; склеротиниоз напёрстянки
HU gyűszűvirággyökér és -gyökérnyak fehérpenészes rothadása, szklerotíniás 
rothadása
3484 putregaiul rădăcinii şi bazei tulpinii de fasole
LAT Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, (Rhizoctonia solani Kühn)
FR pourriture des racines du haricot; rhizoctoniose du haricot
EN rhizoctonia root rot of bean; rhizoctonia blight of bean
DE Rhizoctonia-Wurzelfäule der Bohnen
RU ризоктониозная гниль корней фасоли
HU bab szártövi rothadása, palántadőlése, rizoktóniás betegsége
3485 putregaiul rădăcinii şi bazei tulpinii de soia → 3631
6513486 putregaiul roşu
3486 putregaiul roşu
LAT Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
FR pourriture rouge
EN red ring rot; red heart rot; foxy bott
DE Rotfäule
RU бурая трещиноватая гниль корней
HU fenyő-likacsosgomba, vörös korhadás
3487 putregaiul roz al capsulelor de bumbac
LAT Trichothecium roseum (Pers.) Link
FR pourriture rose des capsules du cotonnier
EN pink boll rot of cotton; pink mould of cotton
DE Rosa Kapselfäule der Baumwolle
RU розовая гниль коробочек хлопчатника
HU gyapot rózsaszínű penésze, gyapot trihotéciumos tokrothadása
3488 putregaiul roz, umed al tuberculilor de cartof
LAT Phytophthora erythroseptica Pethybr.
FR pourriture rose de la pomme de terre
EN pink watery rot of potato
DE Rotfäule der Kartoffel; Rosafäule der Kartoffel
RU розовая гниль клубней картофеля
HU burgonyagumók vörös rothadása
3489 putregaiul tulpinilor de cucurbitacee
LAT Botryosphaeria rhodina (Berk. & Curtis) Arx, (Diplodia gossypina Cooke)
FR diplodiose des cucurbitacées; pourriture des fruits des cucurbitacées
EN wound rot of cucurbits; stem rot of cucurbits
DE Diplodia-Fruchtfäule der Kürbisgewächse
RU диплодиозная гниль плодов тыквенных культур
HU tökfélék diplódiás betegsége
3490 putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor de porumb
LAT Gibberella zeae (Schw.) Petch, (Fusarium graminearum Schw.)
FR fusariose enivrante du maïs
EN gibberella ear rot of maize; kernel rot of maize; stalk rot of maize
DE Gibberella-Taumelkrankheit des Maises
RU гиббереллёз кукурузы; красная фузариозная гниль кукурузы
HU kukorica fuzáriózisa
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3491 putregaiul umed al coletului şi tuberculilor de cartof
LAT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
FR sclérotiniose de la pomme de terre; pourriture blanche de la pomme de terre
EN stalk break of potato; stalk disease of potato; tuber rot of potato
DE Sclerotinia-Stengelfäule der Kartoffel
RU белая гниль картофеля; склеротиниоз картофеля
HU burgonya fehérpenészes rothadása, szklerotíniás rothadása
3492 putregaiul uscat al ciupercii cultivate
LAT Cladobotryum verticillatum (Link) Hughes, (Verticillium agaricinum 
(Link) Corda)
FR verticilliose du champignon de couche
EN dry rot of true mushroom; verticillium disease of true mushroom
DE Verticillium-Krankheit des Kulturchampignons
RU вертициллёз шампиньона
HU termesztett gomba tracheomikózisa, verticilliumos rothadása
3493 putregaiul uscat al tuberculilor de cartof
LAT Fusarium ssp.
FR pourriture sèche de la pomme de terre; pourriture blanche de la pomme de 
terre
EN dry rot of potato; winter rot of potato
DE Trockenfäule der Kartoffel; Fusarium-Lagerfäule der Kartoffel; Weißfäule 
der Kartoffel
RU сухая фузариозная гниль клубней картофеля; фузариоз клубней 
картофеля
HU burgonya fuzáriumos gumó- és tőrothadása
3494 putregaiul uscat al tuberculilor (cangrena) şi uscarea tulpinilor de 
cartof
LAT Phoma exigua Sacca
FR gangrène de la pomme de terre; maladie de la tige de la pomme de terre
EN gangrene of potato; skin necrosis of potato; stem disease of potato
DE Phoma-Trockenfäule und Pustelfäule der Kartoffel
RU пуговичная болезнь картофеля; пуговичная гниль клубней картофеля
HU burgonya fómás gumókorhadása
3495 putregaiul uscat al tulpinilor şi ştiuleţilor de porumb
LAT Stenocarpella maydis (Berk.) Sutton, (Diplodia zeae Lév.)
FR pourriture sèche des épis du maïs; maladie du „dry rot” du mais
6533496 putregaiul uscat (negru) al verzei
EN diplodia stalk rot of maize; dry rot of maize; seedling blight of maize; 
diplodia ear rot of maize
DE Trockenfäule des Maises
RU сухая гниль початков и стеблей кукурузы; диплодиоз кукурузы
HU kukorica sztenokarpellás cső és szárrothadása
3496 putregaiul uscat (negru) al verzei
LAT Phoma lingam (Tode) Desm.
FR pourriture des pieds du chou; phomose du chou; chou moellier
EN dry rot and canker of cabbage; black „leg” of cabbage
DE Krebstrünke des Kohls; Umfallen des Kohls; Fallsucht des Kohls; 
Umfallkrankheit des Kohls; Trockenfäule des Kohls
RU фомоз капусты; сухая гниль капусты
HU káposzta fómás rothadása, „feketelábúsága”
3497 putregaiul violet al morcovului
LAT Helicobasidium brebissoni (Dem.) Donk, (Helicobasidium purpureum 
(Tul.) Pat., Rhizoctonia crocoum (Pers.) DC., Rhizoctonia violacea Tul. & Tul)
FR rhizoctone violet de la carotte; purriture des racines de la carotte
EN violet root rot of carrot; rhizoctonia rot of carrotr
DE Violetter Wurzeltöter der Möhre
RU ризоктониоз моркови; красная гниль корнеплодов моркови














HU rothadás, szétesés; rothadó, bomló anyag
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3500 putrezire → 3432
3501 putrezirea bazei tulpinilor de răşinoase → 3523
3502 putrezirea bazei tulpinii de soia
LAT Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbr., Corticium rolfsii Curzi, Sclerotium 
rolfsii Sacca
FR sclérotiose (le sclérotium) du soja
EN suthern blight of soybean; sclerotium rot of soybean
DE Sclerotium-Fäule der Sojabohne
RU южная склероциальная гниль сои
HU szója palántavésze
3503 putrezirea (căderea) plantulelor de tomate
LAT Pythium debaryanum Hesse
FR fonte des semis des tomates
EN damping-off of seedlings of tomatoes
DE Umfallen der Tomaten
RU полегане сеянцев томатов
HU paradicsomnövénykék csírarothadása és palántadőlése
3504 putrezirea cărbunoasă a fasolei
LAT Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., (Sclerotium bataticola Taub., 
Rhizoctonia bataticola (Taub.) Butler)
FR pourriture charbonneuse des racines et des collets du haricot
EN ashy stem and root blight of bean; charcoal rot of bean
DE Sclerotium-Schwarzfäule der Bohnen
RU угольная (углистая) гниль корней фасоли; склеротиоз фасоли
HU bab hamuszürke hervadása
3505 putrezirea cărbunoasă a bazei tulpinilor şi rădăcinilor de fl oarea 
soarelui
LAT Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., (Sclerotium bataticola Taub., 
(Rhizoctonia bataticola (Taub.) Butler)
FR pourriture charbonneuse des racines et des collets du tournesol
EN charcoal rot of sunfl ower; ashy grey stem of sunfl ower
DE Sclerotium-Schwarzfäule der Sonnenblume
RU угольная (углистая) гниль корней подсолнечника; склеротиоз 
подсолнечника
HU napraforgó hamuszürke hervadása
6553506 putrezirea coletului şi a rădăcinilor de bumbac
3506 putrezirea coletului şi a rădăcinilor de bumbac
LAT Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., Sclerotium bataticola Taub., 
Rhizoctonia bataticola (Taub.) Butler
FR pourriture des racines du cotonnier
EN charcoal root rot of cotton; stem break disease of cotton
DE Sclerotium-Wurzelfäule der Baumwolle
RU склероциальная угольная гнилькорней хлопчатника; молниеносное 
увяданиехлопчатника
HU gyapot hamuszürke hervadása
3507 putrezirea marmorată a alburnului stejarului
LAT Stereum hirsutum (Willd.) Fr.
FR pourriture alvéolaire du chêne
EN piped rot of oak
DE Weißstreifi gkeit der Eiche; Fliegenholz der Eiche
RU смешанная гниль дуба
HU tölgy lilás rétegtaplója, sztereumos szijács korhadása
3508 putrezirea neagră a tulpinilor de tutun
LAT Thielaviopsis basicola (Berk. & Br.) Ferraris
FR pourriture noire des racines du tabac
EN black root rot of tabacco
DE Wurzelbräune des Tabaks; Schwarze Wurzelfäule des Tabaks
RU чёрная гниль корней табака
HU dohány fekete gyökérrothadása, tielaviopsziszos gyökérrothadása
3509 putrezirea neagră a tomatelor
LAT Rhizopus stolonifer (Ehrenb). Lind.
FR pourriture des fruits des tomates
EN rhizopus fruit rot of tomatoes
DE Rhizopus-Fruchtfäule der Tomaten
RU чёрная плесень томатов; ризопусная гниль плодов томатов
HU paradicsom lágyrothadása
3510 putrezirea orzului → 2685
3511 putrezirea pestriţă a lemnului de răşinoase
LAT Phellinus pini (Brot.) Bondarsev., Trametes pini (Brot.) Fr.
FR pourriture du coeur des résineuses
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EN heart rot of conifers
DE Stockfäuleschwamm der Koniferen
RU пёстро-красная гниль стволов хвойных пород
HU erdeifenyő-törzstapló
3512 putrezirea pestriţă a lemnului de stejar
LAT Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin, Stereum frustulosum (Pers.) Fr.
FR pourriture alvéolaire du chêne
EN partridge wood of oak
HU Eichenmosaikschichtpilz
RU смешанная бурая гниль дуба
HU tölgytapló, összenőtt réteggomba
3513 putrezirea plantulelor de spanac
LAT Pythium ssp.
FR fonte des semis de l’épinard
EN damping-off of spinach
DE Umfallen des Spinats
RU грибная „чёрная ножка” шпината
HU spenót palántadőlése, gyökérfekélye
3514 putrezirea plantulelor şi pătarea brună a frunzelor mature de orz
LAT Cochliobolus sativus (Ito & Kuribay.) Drechsl. ex Dastur, 
(Helminthosporium sativum Pammel, King & Bakke
FR helminthosporiose de l’orge
EN spot blotch of barley; helminthosporium root rot of barley
DE Fußkrankheit der Gerste; Helminthosporium der Gerste; Fleckenkrankheit 
der Gerste
RU тёмно-бурая пятнистость ячменя; гельминтоспориоз ячменя; 
гельминтоспориозная корневая гниль ячменя
HU árpa szártőbetegsége, barna levélfoltossága, helmintosporiózisa
3515 putrezirea rădăcinilor de bumbac
LAT Phymatotricopsis omnivora (Duggar) Hennebert, (Phymatotrichum 
omnivorum Duggar)
FR pourriture „texassienne” des racines du cotonnier
EN texas root rot of cotton; phymatotrichum root rot of cotton
DE Texas-Wurzelfäule der Baumwolle
RU тексасскная гниль корней хлопчатника
HU gyapot gyökérrothadása
6573516 putrezirea rădăcinilor plantelor citrice
3516 putrezirea rădăcinilor plantelor citrice
LAT Armillaria mellea (Vahl.) Kumm.
FR pourriture des racines des agrumes
EN armillaria root rot of citrus plants
DE Armillaria-Wurzelfäule der Agrumenbäume
RU армилляриеллёзная гниль корней цитрусовых культур; опёнок 
цитрусовых культур; армилляриеллёз цитрусовыхкультур
HU citromfélék gyűrűs tuskógombája, armellariellás gyökérbetegsége
3517 putrezirea rădăcinilor puieţilor de stejar
LAT Rosellinia quercina Hartig
FR pourridié du chêne
EN rosellinia root rot of oak
DE Eichenwurzeltöter
RU загнивание корней сеянцев дуба
HU tölgyfacsemeték gyökérpenésze, rozellíniás gyökérbetegsége
3518 putrezirea rădăcinilor răsadului de tutun
LAT Olpidium brassicae (Woron.) Dang.
FR fonte des semis du tabac; pourriture sèche des racines du tabac
EN dry root rot of seedlings of tobacco; damping-off of tobacco
DE Umfallen des Tabaks
RU сухая гниль корней табака; полегание сеянцев табака
HU dohány palántadőlése, tőfekélye
3519 putrezirea rădăcinilor şi tulpinilor de lucernă → 339
3520 putrezirea rădăcinilor, tulpinilor şi fructelor la ardei
LAT Phytophthora capsici Leonian
FR pourriture du piment
EN phytophthora blight of pepper; phytophthora fruit rot of pepper
DE Phytophthora-Fäule des Paprikas
RU фитофтороз перца; фитофторозная гниль плодов перца
HU paprika termés- és szárrothadása, fi toftórás betegsége
3521 putrezirea rădăcinilor, tulpinilor şi fructelor de tomate
LAT Phytophthora nicotianae Breda de Haan, (Phytophthora parasitica Dastur)
FR fonte des semis des tomates
EN buck eye rot of tomatoes; damping-off of tomatoes
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DE Umfallkrankheit der Tomaten; Fußkrankheit der Tomaten
RU фитофторозная гниль корней томатов
HU paradicsomvész, paradicsom fi toftórás betegsége
3522 putrezirea roşie a rădăcinilor de ceapă
LAT Pyrenochaeta terrestris (Hansen & Gorenz) Walker & Larsanc, (Phoma 
terrestris Hansen)
FR pourriture rose des racines de l’oignon
EN pink root rot of onion
DE Rosa Wurzelfäule der Zwiebel
RU розовая гниль корней лука
HU hagyma rózsaszínű rothadása
3523 putrezirea roşie a rădăcinilor sau putrezirea bazei tulpinilor 
răşinoaselor
LAT Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., (Ungulina annosa (Fr.) Pat.
FR „maladie du Rond” des essences résineusses
EN root and heart rot of conifers
DE Koniferen-Holzschwamm; Wurzelschwamm der Nadelhölzer
RU пёстрая гниль корней хвойных пород
HU fenyőfélék gyökerének vörös rothadása vagy törzsgyökerének rothadása
3524 putrezirea seminţelor şi germenilor şi căderea plantulelor de soia
LAT Pythium ssp.
FR „toile” ou fonte des semis du soja; pied noir du soja; pourriture des racines 
du soja
EN damping-off of soybean; root rot of soybean; Pythium seed rot of soybean
DE Fußkrankheit der Sojabohne; Umfallen der Sojabohne; Wurzelbrand der 
Sojabohne
RU полегание сеянцев сои; „чёрная ножка” сои 
HU szójanövénykék csírarothadása és palántadőlése, gyökérfekélye
3525 putrezirea seminţelor şi veştejirea plantulelor de bumbac
LAT Complexus (fungi div.)
FR pourriture noire des racines du cotonnier; fonte des semis du cotonnier
EN damping-off of seedlings of cotton; sore shin of cotton; brown root rot of 
cotton; black root rot of cotton
DE Schwarze Wurzelfäule der Baumwolle; Fußkrankheit der Baumwolle; 
„sore-shin”-Krankheit der Baumwolle
RU чёрная гниль корней хлопчатника
6593526 putrezirea sfeclei în silozuri
HU gyapotnövénykék csírarothadása és palántadőlése, gombakomplexus
3526 putrezirea sfeclei în silozuri
LAT complexus (fungi div.)
FR pourriture des racines de la betterave pendant la conservation
EN clamp rot of beet
DE Mittenkopffäule der Rübe
RU кагатная гниль корнеплодов свёклы
HU répa rothadása a silóban (veremben), gombakomplexus
3527 putrezirea şi înnegrirea rădăcinilor de in
LAT Thielaviopsis basicola (Berk. & Br.) Ferraris
FR pourriture sèche des racines du lin
EN dry root rot of fl ax; Tielaviopsis root rot of fl ax
DE Trockene Wurzelfäule des Flachses
RU сухая гниль корней льна
HU len tielaviopsziszos gyökérrothadása
3528 putrezirea şi mumifi erea fructelor de măr (monilioza)
LAT Monilinia fructigena Honey, (Monilia fructigena Schumach.)
FR pourriture brune des fruits du pommier; moniliose du pommier
EN brown fruit rot of apple; monilia fruit rot of apple
DE Braunfäule des Apfels; Schwarzfäule des Apfels; Polsterschimmel des 
Apfels; Monilia-Fruchtfäule des Apfelsbaums; Monilia-Blütenfäule des 
Apfelsbaums
RU монилиальная гниль плодов яблони; монилиальный ожог яблони; 
монилиоз яблони
HU almagyümölcs moníliás rothadása, alma monilíniás betegsége
3529 putrezirea şi mumifi erea fructelor de păr (monilioza)
LAT Monilinia fructigena Honey, (Monilia fructigena Schumach.)
FR pourriture brune des fruits du poirier; moniliose du poirier
EN brown fruit rot of pear; monilia fruit rot of pear
DE Braunfäule der Birne; Schwarzfäule der Birne; Polsterschimmel der Birne; 
Monilia-Fruchtfäule des Birnbaums; Monilia-Blütenfäule des Birnbaums
RU монилиальная гниль плодов груши; монилиальный ожог яблони; 
монилиоз груши
HU körtegyümölcs moníliás rothadása, körte monilíniás betegsége
660 P
3530 putrezirea şi uscarea plantulelor de grâu → 2682
3531 putrezirea uscată a ştiuleţilor de porumb
LAT Khuskia oryzae Hudson, (Nigrospora oryzae (Berk. & Br.) Petch)
FR nigrosporose (des spadices) du maïs
EN nigrospora cob and stalk rot of maize; dry ear of maize
DE Kolben-Nigrosporose des Maises
RU нигроспороз (початков) кукурузы
HU kukorica nigrospórás szárazkorhadása
3532 putrezirea uscată fuzariană a rădăcinilor de fasole
LAT Fusarium ssp.
FR pourriture sèche des racines du haricot
EN dry root rot of bean; fusarium root rot of bean
DE Fusarium-Wurzelfäule der Bohnen; Fusarium-Trockenfäule der Bohnen
RU фузариозная гниль корней фасоли; сухая гниль корней фасоли
HU babfuzáriózis, bab fuzáriumos gyökérrothadása és tőhervadása (sárgaság)
3533 putrezirea vârfului fructelor de ardei
LAT Complexus (fungi div.)
FR pourriture des fruits du piment; alternariose du piment
EN blossom and rot of pepper; blacking in pepper; alternaria fruit rot of pepper
DE Alternaria-Fruchtfäule des Paprikas
RU чёрная плесень перца; альтернариозная гниль плодов перца
HU paprika alternáriás magházrothadása, gombakomplexus
3534 puturos
LAT maleolens; maleodorus
FR puant; d’odeur mauvaise
EN malodorous; having a nasty smell; stinking
DE übelriechend; schlechtriechend; stinkend
RU вонючий; зловонный
HU büdös, kellemetlen szagú
3535 putrezit; rău mirositor
LAT puter; putridus; putris
FR pourri
EN putrid; rotten
DE angefault; morsch; faulig; verfault; ekelhaft
RU гнилой; зловонный
6613536 puţin; slab





DE wenig; schwach; gering
RU немногочисленный; слабый
HU kevés, kissé; szegényes, sovány
662 R
R








LAT racemosus; botryoides; botryoideus; botryticus
FR racémeux; grappeux
EN racemose; botryose; grouped like grapes







DE radial; radiär; strahlig; strahlenförmig
RU радиальный; лучевой; лучеобразный
HU sugaras, sugárszerű, sugárirányú




















DE wurzelbewohnend; an Wurzeln







RU корнеподобный; корнеобразный; корневидный












DE zweigbewohnend; an Zweigen; an Ästen











LAT ramifi catus; ramosus
FR ramifi é; rameux; dendroïde



















LAT Ramularia valerianae (Speg.) Sacca
FR ramulariose de la valériane
EN ramularia leaf spot of valerian; ramularia „rust” of valerian
DE Ramularia-Blattfl eckenkrankheit des Baldrians
RU рамуляриозная пятнистость валерианы; рамуляриоз валерианы
HU macskagyökér ramuláriás betegsége
3552 ramularioza reventului → 3057
3553 ramularioza sfeclei → 3122
6653554 ramură; ramifi caţie




DE Zweig; Ast; Verzweigung
RU ветка; ветвь
HU ág, elágazás, szétágazás
3555 rană; leziune
LAT vulnus; vulneratio; laesio
FR lésion; blessure; plaie
EN hurt; wound; injury; lesion
DE Verletzung; Wunde; kranke Stelle; Verwundung; Läsion
RU рана; повреждение; больное место
HU seb; sérülés, megcsorbítás
3556 rar; rărit
LAT rarus; rare; sparsus
FR rare; clairsemé
EN rare; seldom, sparse; scarce
DE selten; spärlich; verdünnt
RU редкий; разреженный; изреженный








3558 rămăşiţă → 3616









3561 răsăritean → 1475
3562 răspândire → 3372
3563 răsturnat → 3605
3564 răsucirea şi pătarea frunzelor de cireş
LAT Apiognomonia erythrostoma (Pers.) Höhn, Gnomonia eryothrostoma 
(Pers) Auersw., Libertina stipata (Lib.) Höhn.
FR maladie des taches rouges du cerisier; brunissement des feuilles du cerisier
EN leaf scorch of cherry
DE Blattbräune des Kirschbaums; Blattseuche des Kirschbaums
RU побурение и засыхание листьев черешни
HU cseresznye apiognomóniás levélfoltossága
3565 răsucirea şi pătarea frunzelor de vişin
LAT Apoignomonia erythrostoma (Pers.) Auersw., Libertina stipata (Lib.) 
Höhn.
FR maladie des taches rouges du cerisieraigre; brunissement des feuilles du 
cerisieraigre
EN leaf scorch of sourcherry
DE Blattbräune des Sauerkirschbaums; Blattseuche des Sauerkirschbaums
RU побурение и засыхание листьев вишни
HU meggy apiognomóniás levélfoltossága
3566 răsucit; contort; înfăşurat
LAT distortus; contortus; torquatus; tortus
FR tordu; contourné; détorqué; entortillé; contorté; tortillé
EN torsiv; contorted; twisted; distorted; coiled
DE verdreht; gedreht; gewunden; zusammengedreht; zusammengewunden; 
verschlungen; verschraubt
RU закрученный; скрученный; искривленный
HU csavarodott, csavart, sodort, egymásra csavarodott; becsavart
3567 răsufl ătoarea pământului
LAT Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
6673568 răşină



















3570 rău → 1917
3571 rău mirositor
LAT odore ingrato
FR (d’odeur) désagréable; ingrate; vireuse; déplaisante
EN ill-smelling; nauseating odour; unpleasant smell; offensive smell; nasty 
smell; olid
DE unangenehm riechend; stinkend
RU вонючий; неприятно пахнущий → 3535













DE Reaktion; Rückwirkung; Gegenwirkung
RU реакция
HU visszahatás, ellenhatás, reakció
3574 real → 93
3575 recent; nou; proaspăt
LAT recens
FR récent; frais
EN recent; thriving; fresh
DE rezent; neu; frisch
RU свежий; недавный; новый






RU ложе; рецептакул; вместилище
HU vacok, virágvacok, fészekvacok
3577 receptiv → 3834
3578 receptivitate → 3835
3579 reclinat → 1193
3580 recoltă; colecţie; colectare (de ciuperci)
LAT collectio
FR moisson; récolte; cueillette
EN crop; harvest
DE Ernte; Kollektion; Sammelgut; Sammlung
RU коллекция (грибника); сбор (грибника)
HU termés; gyűjtemény, gombabegyűjtés
6693581 rectangular; dreptunghiular
3581 rectangular; dreptunghiular
LAT rectangularis; rectangulatus; rectangulus; orthogonus
FR rectangulaire
EN rectangular; right-angled
DE rechtwinkelig; rechteckig; geradwinkelig; rechtwinklig
RU прямоугольный 
HU derékszögű











EN recurvate; recurved; bent backward; bent downward
DE zurückgekrümmt; zurückgebogen; abwärtsgekrümmt; auswärtsgekrümmt; 
herabwärtsgekrümmt; aufgebogen; hochgebogen; zurückgerollt
RU дважды изогнутый
HU visszagörbült, kifelé görbült




















DE Region; Gebiet; Bereich; Gegend
RU область → 400
HU vidék, terület
3589 regiune fl oristică
LAT regio fl orae
FR domaine fl orale
EN fl oristic region














DE Pfl anzenreich; Florenreich; Pfl anzenwelt
RU растительный мир


























FR rélevé des plantes





LAT redivivus; anastaticus; renascens
FR reviviscent; revivant; anastatique; ranimant; redivive; renaissant
EN reviving; anastatic
DE wieder aufl ebend; wieder lebendig; anastatisch; erneuert
RU оживающий; анастатический





EN reniform; renerious; kidney-shaped
DE nierenförmig
RU почкообразный; почковидный





DE Ruhestand; Ruheperiode; latenter Zustand
RU стадия покоя





DE Reproduktion; Fortpfl anzung; Vermehrung; Wiedererzeugung
RU воспроизведение; репродукция; размножение
HU szaporodás
3601 reproducere sexuală; gamogeneză; singeneză
LAT gamogenesis; syngenesis
FR reproduction sexuelle; gamogenèse
EN sexual reproduction; syngenesis
DE geschlechtliche Fortpfl anzung; Gamogenese; sexuelle Fortpfl anzung
RU половое размножение; гамогенез





DE vegetative Vermehrung; vegetative Fortpfl anzung
RU вегетативное размножение
HU ivartalan, vegetatív szaporodás
6733603 respingător; dezgustător
3603 respingător; dezgustător
LAT disgustans; nauseous; fastidious
FR répugnant; dégoûtant; écoeurant
EN disgusting; nauseous; offensive
DE Ekel erregend; widerlich











FR résupiné; renversé; retourné
EN resupinate; reversed
DE resupinat; umgekehrt; verkehrt; zurückgedreht; umgewendet; umgestülpt; 
zurückgebogen
RU ресупинатный; перевернутый
HU fordított állású; megfordult










FR réticulé; en réseau
EN reticulate; reticulated; netted; net-worked
DE netzig; mit Netz; netzartig; netzförmig; genetzt
674 R
RU сетчатый; сеткообразный




















RU сетка → 3607
HU háló
3612 reunit → 2233
3613 revers (la ciupercile cultivate pe medii de cultură)
LAT reversum
FR verso; face inférieure
EN reverse; under-surface
DE Rückseite; Unterseite; Revers
RU реверсум; обратная сторона






DE Revision; Durchsicht; Überblick
RU ревизия; обзор

















FR écoulement de résine
EN resin fl ow; resin fl ux; resin glut; resinosis
DE Harzfl uß













EN resistance; axeny; resistivity; inhospitality
DE Resistenz; Widerstandsfähigkeit; Widerstandskraft; Widerstand
RU устойчивость; сопротивление; резистентность
HU ellenállóképesség
3620 ridicat → 2234
3621 ridicătură → 3361
3622 rigid; ţeapăn
LAT rigidus; rigens
FR rigide; raide; infl exible
EN stiff; rigid; hard
DE steif; starr; hart; fest
RU жёсткий
HU merev; merevedő, kissé merev
3623 rincosporioza orzului → 418







HU rizinek, zuzmógyökér, rövid, szabálytalanul elágazó hifák a talajrészecskék 
között
3626 rizoctonioza cartofului
LAT Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, Corticium solani (Prill. & 
Delacr.) Bourd. & Galzin, Rhizoctonia solani Kühn
FR rhizoctone noire de la pomme de terre; maladie des varioles de la pomme 
de terre; rhizoctone brune de la pomme de terre; maladie des manchettes de la 
pomme de terre
EN black scurf of potato; black speck of potato; crater rot of potato; stem 
canker of potato; rhizoctonia disease of potato
DE Wurzeltöterkrankheit der Kartoffel; Weißhosigkeit der Kartoffel; 
Pockenkrankheit der Kartoffel
6773627 rizoctonioza cruciferelor
RU ризоктониоз картофеля; чёрная парша картофеля; „белая ножка” 
картофеля
HU burgonya „fehérharisnyaság”, burgonya-rizoktónia
3627 rizoctonioza cruciferelor
LAT Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, Corticium solani (Prill. & 
Delacr.) Bourdot & Galzin, Rhizoctonia solani Kühn
FR rhizoctoniose des crucifères
EN rhizoctonia blight of crucifers
DE Rhizoctonia-Halsfäule der Kreuzblütler; Fußkrankheit der Kreuzblütler
RU ризоктониоз крестоцветных культур
HU keresztesvirágúak szártövi rothadása, palántadőlése, rizoktóniás betegsége
3628 rizoctonioza grâului
LAT Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, Corticium solani (Prill. & 
Delacr.) Bourd. & Galzin, Rhizoctonia solani Kühn
FR rhizoctoniose du blé
EN sharp eye spot of wheat; rhizoctonia blight of wheat
DE Rhizoktoniose des Weizens
RU ризоктониоз пшеницы
HU búza szártövi rothadása, palántadőlése, búzarizoktónia
3629 rizoctonioza salatei
LAT Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, Corticium solani (Prill. & 
Delacr.) Bourd. & Galzin, Rhizoctonia solani Kühn
FR rhizoctoniose de la laitue; fonte des semis de la laitue
EN damping-off of lettuce; bottom rot of lettuce; rhizoctonia blight of lettuce
DE Rhizoctonia-Fußkrankheit des Salats; Umfallen des Salats
RU ризоктониоз салата; полегание сеянцев салата
HU salátarizoktónia
3630 rizoctonioza sau arsura tecilor de orez
LAT Waitea circinata Warcup & Talbot, (Rhizoctonia oryzae Riker & Gooch)
FR rhizoctoniose (sur les feuilles et les gaines) du riz
EN rhizoctonia sheath spot and culm blight of rice
DE Blatt- und Scheide-Rhizoktoniose des Reises
RU ризоктониоз стеблей и влагалищ риса
HU rizsrizoktónia, rizslevélhüvely égésfoltja
678 R
3631 rizoctonioza sau putregaiul rădăcinii şi bazei tulpinii de soia
LAT Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, Corticium solani (Prill. & 
Delacr.) Bourd. & Galzin, Rhizoctonia solani Kühn
FR rhizoctoniose du soja; fonte des semis du soja; maladie des manchettes du 
soja; variole du soja
EN rhizoctonia root and stem rot of soybean; damping-off of soybean
DE Fußkrankheit der Sojabohne; Wurzeltöterkrankheit der Sojabohne; 
Rhizoktoniose der Sojabohne
RU „белая ножка” сои; войлочнаяболезнь сои; ризоктониоз сои
HU szójarizoktónia; szója hamuszürke hervadása
3632 rizoctonioza sparanghelului
LAT Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, Helicobasidium purpureum 
(Tul.) Pat., Rhizoctonia crocorum (Pers.) DC., Rhizoctonia violacea Tul. & C. 
Tul.
FR rhizoctoniose de l’asperge
EN damping-off of asparagus; foot rot of asparagus; stem canker of asparagus; 
rhizoctonia blight of asparagus
DE Fußkrankheit des Spargels; Rhizoktoniose des Spargels
RU ризоктониоз спаржи
HU spárga ibolyaszínű gyökérölő penésze; spárgarizoktónia










FR rhizomorphe; fi lament mycélien; cordonnet mycélien; cordon rhizomorphe
EN rhizomorph; rhizomorphic strand; mycelium thread; syrrotium
DE Rhizomorphe; Myzelstrang
RU ризоморфа; мицелиальный тяж; шнур
HU rizomorfa, micéliumfonat mely behatol a szubsztrátumba, a tápanyagok 






















HU rizula, gyökérszerű képződmény a gombáknál, protonéma a moháknál
3639 râia argintie a cartofului
LAT Helminthosporium solani Dur. & Mont., Spondylocladium atro-virens 
(Harz) Harz ex Sacca
FR gale argentée de la pomme de terre
EN silver scurf of potato; dry scab of potato
DE Silberschorf der Kartoffel; Silberfl eckenkrankheit der Kartoffel
RU серебристая парша картофеля
HU burgonyagumó ezüstfoltossága
3640 râia făinoasă a cartofului
LAT Spongospora subterranea (Wallr.) Johnson
FR gale poudreuse de la pomme de terre; gale spongieuse de la pomme de terre
EN powdery scab of potato; galls on potato stem; corky scab of potato
DE Pulverschorf der Kartoffel
RU порошистая парша картофеля
680 R
HU burgonyagumó spongospórás, poros, fertőző varasodása
3641 râia neagră a cartofului
LAT Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
FR maladie verruqueuse de la pomme de terre; gale verruqueuse de la pomme 
de terre; gale noire de la pomme de terre
EN wart of potato; potato wart disease
DE Kartoffelkrebs; Schorfkrankheit der Kartoffel
RU чёрный рак картофеля
HU burgonyarák




DE ranzig; stinkend; übelriechend
RU затыхлый; прогорклый





DE abschüssiger Ort; Schlucht
RU обрыв
HU szakadék, meredély, vízmosás, suvadás
3644 râpos
LAT ripaceus; riparius; ripicolus; ripicola; rivulosus
FR riverain
EN riparain; riparious; rivular
DE abschüssig
RU обрывистый
HU szakadékos, meredek, omladékos, suvadásos
3645 râşcov; burete de buhaş
LAT Lactarius deliciosus (L.) Gray
FR lactaire délicieux
EN saffron milk cap; milky agaric; delicious lactarius
DE Edel-Reizker; Echter Reizker; Kiefern-Reizker
6813646 râu
RU рыжик










FR forte; robuste; vigureux
EN robust; vigurous
DE kräftig; robust; stämmig
RU мощный
HU erős, erőteljes
3648 roiniţă → 1098
3649 rombic; romboidal
LAT rhomboideus; rhombiformis; rhombeus; rhomboidalis; rhombicus
FR losangique; rhomboïdal; rhombique; rhombé; losangé
EN lozenged; rhombiform; rhombic; rhomboid; rhomboidal; rhomb-shaped
DE rautenförmig; rhombisch; rhomboidisch
RU ромбический; ромбовидный
HU romboidális, rombusz alakú




EN rostel; beak; small beak
DE Schnäbelchen; Schnabel; Hakel






EN beaked; rostrate; rostellate
DE geschnabelt









3654 rostrum → 3651
3655 roşcat
LAT rubeolus; rubellus; erubescens; rubescens
FR rougeître; roissant; rougissant; érubescent
EN reddish; rubellous; ruddy; rubescent; erubescent; blushing; blush-red










3657 roşcat-brun; de culoarea vulpii
LAT vulpinus; vulparius
FR roux; rousse; couleur du renard
EN fox-coloured; rufous










































































6853668 roşu ca sângele → 3758
HU vöröseskék
3668 roşu ca sângele → 3758
3669 roşu ca vinul → 4441
3670 roşu cărămiziu; testaceu
LAT testaceus
FR rouge brique; testacé
EN testaceous; tile-coloured; brick-red
DE scherbenrot; ockerrötlich; ziegelrötlich
RU теракоттовый; кирпичный; кирпично-красный
HU téglavörös, cserépszínű, maghéj színű
3671 roşu-gălbui → 390
3672 roşu închis; roşu pronunţat
LAT rubicundus; rubideus; rubidulus; rubidus; atroruber
FR rubicond; rouge foncé
EN dark-red
DE dunkelrot; kräftigrot; hochrot; rotglühend
RU тёмно-красный; багровый → 796
HU sötétvörös, paprikavörös, haragosvörös, ragyogóvörös
3673 roşu închis ca sângele → 494
3674 roşu maculat
LAT rubromaculatus
FR à macules rouges
EN reddish-spotted








RU оранжево-красный → 3325
686 R
HU narancsvörös














HU kerek, gömbölyű, kör, korong, kerekded
3679 rotunjit
LAT rotundatus; subrotundus
FR arrondi; presque rond
EN rounded; roundish; rotund
DE rundlich; abgerundet; gerundet
RU округлый; закругленный; округленный








3681 roz; trandafi riu; rozaceu
LAT roseus; rosaceus
FR rose; rosacé; rosé
EN rosaceous; rosellate; roseate; roseous; rosy
6873682 rozaceu → 3681
DE rosenfarbig; rosenrot; rosenartig; rosarot
RU розовидный; алый; розовый
HU rózsaszínű; rózsaszerű
3682 rozaceu → 3681





DE auf Ruderalplätzen; auf Schuttplätzen; schuttliebend; schuttbewohnend
RU рудеральный; сорный; на пустырях
HU ruderális, szemetes helyen termő, romon növő
3685 rudimentar
LAT rudimentalis; rudimentarius; rudimentaris
FR rudimentaire
EN rudimentary; rudimental; undeveloped
DE rudimentär; verkümmert
RU рудиментарный; примитивный
HU kezdetleges, redukált, csökevényes, visszafejlődött, elsatnyult
3686 rugina acelor de ienupăr
LAT Gymnosporangium cornutum Arthur ex Kern, (Gymnosporangium 
juniperinum sensu auct.)
FR rouille du genévrier




3687 rugina acelor de larice
LAT Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.
FR rouille du mélèze
EN rust of larch
DE Lärchenrost
RU ржавчина лиственница
HU vörösfenyő- és nyírfarozsda
688 R
3688 rugina agrişului
LAT Puccinia caricina DC. var. caricina
FR rouille écidienne du grosseillier épineux
EN cluster cup rust of gooseberry
DE Stachelbeerrost
RU бокальчатая ржавчина крыжовника
HU egres (köszméte) rozsda
3689 rugina albă a cruciferelor → 171
3690 rugina anasonului
LAT Puccinia pimpinellae (Strauss) Link
FR rouille de l’anis





LAT Uromyces viciae-fabae (Pers.) Schröt. var. viciae-fabae
FR rouille de la féverole
EN rust of horse bean
DE Ackerbohnenrost
RU ржавчина конских бобов
HU lóbabrozsda
3692 rugina brună a grâului
LAT Puccinia recondita Dietel & Holw.
FR rouille brune du blé
EN brown rust of wheat; leaf rust of wheat
DE Weizenbraunrost
RU бурая ржавчина пшеницы; листовая ржавчина пшеницы
HU búzavörösrozsda; búzalevélrozsda
3693 rugina brună a orzului
LAT Puccinia hordei Otth
FR rouille naine de l’orge
EN brown rust of barley; leaf rust of barley
DE Gerstenzwergrost
6893694 rugina brună a secarei
RU карликовая ржавчина ячменя
HU árpatörperozsda; árpalevélrozsda
3694 rugina brună a secarei
LAT Puccinia recondita Dietel & Holw.
FR rouille brune du seigle
EN brown rust of rye; leaf rust of rye
DE Braunrost des Roggens
RU бурая ржавчина ржи
HU rozsvörösrozsda; rozslevélrozsda
3695 rugina bumbacului
LAT Phakopsora gossypii (Lagerh.) Hirats., (Kuehneola gossypii Arthur)
FR rouille du cotonnier
EN rust of cotton




LAT Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.
FR rouille de l’abricotier





LAT Puccinia allii (D C.) Rudolphi, Puccinia porri (Sowerby) Winter
FR rouille de l’oignon




3698 rugina conurilor de molid
LAT Pucciniastrum areolatum (Fr.) Otth, Pucciniastrum padi (Kunze & 
Schmidt) Dietel
Thekopsora strobilina (Alb. & Schw.) Săvul.
FR rouille des cônes de l’épicéa
690 R
EN cone rust of spruce
DE Zapfenrost der Fichte
RU ржавчина пишек ели
HU lucfenyő-tobozrozsda
3699 rugina coronată a ovăzului
LAT Puccinia coronata Corda var. avenae Fraser & Ledingham
FR rouille couronnée de l’avoine
EN crown rust of oat
DE Haferkronenrost
RU корончатая ржавчина овса
HU zab koronás rozsdája
3700 rugina fasolei
LAT Uromyces appendiculatus Strauss
FR rouille du haricot




3701 rugina fl orii soarelui
LAT Puccinia helianthi Schwein
FR rouille du tournesol




3702 rugina frunzelor de carpen
LAT Melampsoridium carpini (Nees) Dietel
FR rouille du charme




3703 rugina frunzelor de mesteacăn
LAT Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.
FR rouille du bouleau
6913704 rugina galbenă a grâului




3704 rugina galbenă a grâului
LAT Puccinia striiformis Westend. var. striiformis
FR rouille jaune du blé
EN yellow rust of wheat; stripe rust of wheat
DE Weizengelbrost
RU жёлтая ржавчина пшеницы
HU búzasárgarozsda; pelyvarozsda
3705 rugina galbenă a orzului
LAT Puccinia striiformis Westend. var. striiformis
FR rouille jaune de l’orge
EN yellow rust of barley; stripe rust of barley
DE Gerstengelbrost
RU жёлтая ржавчина ячменя
HU árpa sárgarozsda
3706 rugina galbenă a secarei
LAT Puccinia striiformis West. var. striiformis
FR rouille jaune du seigle
EN yellow rust of rye; golden rust of rye; stripe rust of rye
DE Gelbrost des Roggens
RU жёлтая ржавчина ржи
HU rozssárgarozsda
3707 rugina garoafelor
LAT Uromyces dianthi (Pers.) Niessl, Uromyces caryophyllinus (Schrank) 
Schröt.
FR rouille de l’oeillet





LAT Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro, (Uromyces loti Blytt.)
692 R
FR rouille du lotier





LAT Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex. Yamada, (Gymnosporangium 
haraeanum Syd. & P. Syd.)
FR rouille du cognassier




3710 rugina inelară a acelor de molid
LAT Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger
FR rouille des aiguilles (autoïque) de l’épicéa
EN needle rust of spruce
DE Fichtenblasenrost; Fichtennadelrost
RU ржавчина хвои ели
HU lucfenyőlevél gyűrűsrozsdája
3711 rugina inului
LAT Melampsora lini (Ehrenb.) Lév. var. lini
FR rouille du lin
EN rust of fl ax
DE Flachsrost
RU ржавчина льна; „присуха” льна; „мухосед” льна
HU lenrozsda
3712 rugina lucernei
LAT Uromyces striatus Schröt.
FR rouille de la luzerne






LAT Uromyces pisi-sativi Liro, (Uromyces loti Blytt.)
FR rouille du pois





LAT Gymnosporangium cornutum Arthur ex Kern, (Gymnosporangium 
juniperinum sensu auct.)
FR rouille européenne du pommier
EN rust of apple
DE Apfelrost
RU решенчатая ржавчина яблони
HU almarozsda
3715 rugina mentei
LAT Puccinia menthae Pers.
FR rouille de la menthe poivrée




3716 rugina mică a agrişului şi coacăzului
LAT Cronartium ribicola Fischer
FR rouille en colonnettes du grosseillier épineux et du cassis; rouille asiatique 
du grosseillier épineux et du cassis
EN blister rust of gooseberry and black, white and red currant; white pine 
blister rust of gooseberry and black, white and red currant
DE Säulenrost des Stachelbeerstrauchs und des Johannisbeerstrauchs
RU столбчатая ржавчина смородины и крыжовника
HU egres- és ribiszkerozsda
3717 rugina migdalului
LAT Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel
FR rouille de l’amandier
EN rust of almond





LAT Puccinia malvacearum Bertero ex Mont.
FR rouille de l’althaea
EN rust of marsh mallow




LAT Uromyces ciceris-arietini (Grogn.) Jacz. & Boyd.
FR rouille du pois chiche
EN rust of chich pea
DE Rost der Kirchererbse
RU ржавчина нута
HU csicseriborsórozsda
3720 rugina neagră a grâului
LAT Puccinia graminis Pers.
FR rouille noire du blé; rouille linéaire du blé
EN black stem rust of wheat; stem rust of wheat
DE Weizenschwarzrost
RU стеблевая ржавчина пшеницы; линейная ржавчина пшеницы; чёрная 
ржавчина пшеницы
HU búza-feketerozsda; búzaszárrozsda
3721 rugina neagră a orzului
LAT Puccinia graminis Pers.
FR rouille noire de l’orge; rouille linéaire de l’orge
EN black rust of barley; stem rust of barley
DE Gerstenschwarzrost
RU стеблевая ржавчина ячменя; линейная ржавчина ячменя; чёрная 
ржавчина ячменя
HU árpa-feketerozsda; árpaszárrozsda
3722 rugina neagră a ovăzului
LAT Puccinia graminis Pers.
FR rouille noire de l’avoine; rouille linéaire de l’avoine
6953723 rugina neagră a secarei
EN black rust of oat; stem rust of oak
DE Haferschwarzrost
RU стеблевая ржавчина овса; линейная ржавчина овса; чёрная ржавчина 
овса
HU zab-feketerozsda; zabszárrozsda
3723 rugina neagră a secarei
LAT Puccinia graminis Pers.
FR rouille noire du seigle
EN black rust of rye; stem rust of rye
DE Roggenschwarzrost




LAT Uromyces valerianae (Schumach.) Fuckel
FR rouille de la valériane
EN rust of valerian




LAT Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Winter, (Gymnosporangium fuscum 
DC.)
FR rouille grillagée du poirier





LAT Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel
FR rouille du pêcher






LAT Melampsora populina (Jacq.) Lév.
FR rouille du peuplier





LAT Puccinia sorghi Schwein.
FR rouille brune du maïs
EN common maize rust
DE Maisrost
RU бурая ржавчина кукурузы
HU kukoricarozsda
3729 rugina prunului
LAT Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel
FR rouille du prunier





LAT Puccinia phragmitis (Schum.) Körn.
FR rouille de la rhubarbe





LAT Puccinia opizii Bubák
FR rouille de la laitue







FR rouille des saules





LAT Uromyces beticola (Bellynck) Boerema, Loer. & Hamers, Uromyces betae 
(Pers.) Kühn
FR rouille de la betterave




3734 rugina smirdarului → 3741
3735 rugina sparanghelului
LAT Puccinia asparagi DC.
FR rouille de l’asperge





LAT Uromyces pisi – sativi (Pers.) Liro, Uromyces onobrychidis (Desm.) Lév.
FR rouille de l’esparcette
EN rust of sainfoin




LAT Puccinia carthami Corda
FR rouille du carthame
EN rust of saffl ower




3738 rugina trandafi rului
LAT Phragmidium ssp.
FR rouille du rosier






FR rouille du trèfl e





LAT Puccinia apii Desm.
FR rouille du céleri




3741 rugina veziculoasă a acelor de molid (rugina smirdarului)
LAT Chrysomyxa ledi (Alb. & Schwein.) de Bary var. rhododendri (DC.) 
Savile, Chrysomyxa rhododendri (DC.) de Bary
FR rouille hétéroïque de l’épicéa
EN rust of spruce
DE Alpenrosenrost
RU пузырчатая ржавчина хвои ели
HU erdélyi havasszépe rozsdája; fenyőágak hólyagrozsdája
3742 rugina veziculoasă a acelor de pin
LAT Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév., (Coleosporium senecionis Kickx)
FR rouille vésiculeuse des aiguilles des pins
EN resin top of pine
6993743 rugina veziculoasă a pinului strob
DE Kiefernnadelblasenrost
RU пузырчатая ржавчина хвои сосны
HU lucfenyőtűk hólyagrozsdája
3743 rugina veziculoasă a pinului strob
LAT Cronartium ribicola Fisher
FR rouille vésiculeuse du Weymouth
EN rust of weymouth pine
DE Weymouthskiefernblasenrost
RU пузырчатая ржавчина Веймутовый сосны
HU simafenyő és más öttűs fenyők hólyagrozsdája
3744 rugina veziculoasă a scoarţei de pin
LAT Cronartium fl accidum (Alb. & Schw.) Winter, Cronartium asclepiadeum 
(Willd.) Fr., Peridermium cornui Rostr. ex Kleb.
FR rouille vésiculeuse des pins
EN white pine blister rust
DE Kiefernblasenrost
RU „серянка” сосны
HU erdei fenyőágak hólyagrozsdája
3745 rugina zmeurului
LAT Phragmidium rubi-idaei (DC.) Karst.
FR rouille du framboisier















EN rubiginous; rubiginose; rusty-brown; rust-coloured; brownishred
DE rostbraun; braunrot; rostig; rostfarbig
RU ржавый; ржаво-бурый; ржво-красный; красно-бурый





DE feingerunzelt; kleinrunzelig; feingefältelt
RU мелкоморщинистый; мелкоскладчатый
HU kissé ráncos, ráncocskás
3749 rujeola viţei de vie → 3144
3750 rumeguş
LAT scobis
FR sciure de bois; scobine
EN sawdust; scobs







DE felsbewohnend; auf Felsen
















HU szakadás, törés; rés, repedés
3754 rural; de câmp
LAT ruralis; ruricolus; ruricola
FR rural; champêtre; ruricole
EN rural; ruricolous
DE ländlich; feldlich; dörfl ich; feldwachsend; landwirtschaftlig
RU деревенский
HU mezei, szántóföldi, falusi, mezőn növő
702 S
S
3755 sacat → 3756
3756 saciform; sacat; scrotiform
LAT sacciformis; utriformis; saccatus; bursiformis; bursiculatus; scrotiformis; 
crumenatus
FR sacciforme; utriforme; scrotiforme
EN saccate; sacciform; utriform; scrotiform; pouch-shaped
DE sackförmig; sackig; sackartig; beutelförmig; hodensackförmig
RU мешковидный; мешетчатый; мошонкообразный








3758 sanguineu; roşu ca sângele
LAT sanguineus; sanguinolentus; sanguinalis; sanguinarius; cruentus; 
cruentatus; haematinus; androsaenius
FR sanguin; rouge sang
EN sanguine; sanguineous; blood-red; haematochrous; haematine; haematitine; 
crimson; blood-coloured




































DE saprophil; fäulnisliebend; humusliebend
RU сапрофильный




























RU сапрогенный; вызывающий гниение; вызванный гниением; 
возбуждающий гниение








3769 savuros → 1939
3770 savurozitate
LAT sapor jucundus; sapor gratus
FR gustativité; qualité gustative; sapidité






LAT saxatilis; saxicolus; saxicola
FR saxatile; saxicole
EN saxatile; saxicolous; rock-loving; saxilous; saxicoline
DE felsenliebend; felsenbewohnend; geröllbewohnend
RU наскальный; живущий на скалах; растущий среди скал
HU sziklai, sziklán termő, sziklán élő
3772 saxatil → 3771




EN seed; grain of seed










3776 scabru → 478
3777 scalariform
LAT scalariformis; scalaris; scaliformis
FR scalariforme; en forme d’échelle
EN scaliform; ladder-like; scalariform
DE leiterförmig
RU ступенчатый; лестницеобразный; лестничный




FR schéde; étiquette d’herbier
EN scheda; herbarium-label
DE Scheda; Herbariumzettel








HU szkedula, információs kis cédula (név és gyűjtési adat)
3780 schimbarea culorii → 1296














HU schizogén, hasadásos keletkezésű
3784 sciadofi te; sciafi te
LAT sciadophyta
FR sciadophytes; sciophytes; plantes des endroits ombragés
7073785 sciafi te → 3784
EN sciadophytes; sciophytes; shade-plants
DE Skiophyten; Schattenpfl anzen
RU сциадофиты; теневые растения
HU árnykedvelő növények
3785 sciafi te → 3784














HU szklerócium; kitartó micéliumtömeg
3789 sclerotinioza soiei → 3446



















EN scolecospore; worm-like spore
DE Skolekospore
RU сколекоспор; червеобразная спора
HU szkolekospóra; féreg alakú spóra
3794 scolecosporic
LAT scolecosporus
FR à spores fi liformes
EN scolecosporous
DE skolekosporisch; fadenförmig





EN scopiform; broom-shaped; brush-shaped; scopulate
DE besenförmig
RU метлообразный; вениковидный; веникообразный; метельчатый 
HU seprűalakú
3796 scorţos → 1128
3797 scrotiform → 734, 3756
3798 scufundat
LAT immersus
FR nidulé; immergé; immerse; inclus
EN embedded; nidulate; immersed; plunged
DE eingebettet; eingesenkt; eingetaucht; untergetaucht
RU погруженный → 4088




FR exigu; petit; nain; peu élevé; bas
EN exiguous; minute; small; slender; low; dwarf; nanous
DE winzig; gering; klein; niedrig; kleinwüchsig
RU скудный; ничтожный; низкий; короткий; низкорослый; приземистый
HU alacsony, kicsi
3800 scutat; scutiform
LAT scutatus; scutiformis; clypeatus; peltatus
FR écussonné; peltiforme
EN scutate; shield-shaped; scutiform; buckler-shaped
DE schildförmig; schildartig
RU щитовидный; щитообразный → 3166
HU pajzsos, pajzsszerű
















LAT squamellifer; squamulatus; squamulosus
FR squamellifère; squamuleux
EN squamilliferous; squamulate; squamulose; lepidote
DE schuppchentragend; kleinschuppig
710 S









3806 scvamulă → 3803












































HU nyíl alakú bemetszés
3814 secţiune transversală
LAT sectio transversalis
FR coupe tranverse; section transversale




3815 secundar → 19
3816 securiform; dolabriform
LAT securiformis; dolabriformis
FR dolabriforme; en forme de hache
EN dolabrate; dolabriform; hatchetshaped
DE beilförmig; hobelförmig; axtförmig







DE saatfeldbewohnend; saatfeldliebend; auf Saatfeld
RU пашный




































HU vetett, elvetett (mag)





DE Hemiangiokarp; halbfreie Fruchtschicht; verhüllfrüchtig
RU полупокрытоплодный
HU félig zárt; félig fedett testű
3825 semicircular
LAT semicircularis; semiorbicularis; hemicyclius; dimidiatus; semiorbiculatus
FR semi-circulaire; demi-rond; semi-orbiculaire
EN semicircular; half-round; semiorbicular; hemispherical





































DE samenbewohnend; an (in) Samen
RU на (в) семенах; поражающий семена; растущий на семенах



















EN sensible; sensitive; receptive
DE empfi ndlich; empfänglich; sensibel
RU чувствительный; восприимчивый; воспринимающий
HU érzékeny; érző, fogékony
3835 sensibilitate
LAT sensibilitas; receptivitas
FR sensibilité; susceptibilité; réceptivité
EN sensitivity; sensibility; susceptibility; receptivity
DE Sensibilität; Empfi ndlichkeit; Rezeptivität
RU восприимчивость; чувствительность
HU érzékenység, fogékonyság
3836 separabil → 1313
3837 sepicol
LAT saepicolus; saepicola; saepiarius
FR sepicole; sepiaire
EN sepicolous; growing in hedges
DE heckenbewohnend; heckenliebend; in (auf) Hecken
RU заборный





DE septiert; scheidewandig; geteilt; getrennt
RU септированный; перегородчатый
HU válaszfalas, harántfalas, tagolt, harántfalakkal osztott
716 S
3839 septă → 3176
3840 septă transversală
LAT septum
FR cloison transverse; septum
EN cross wall; septum
DE Septum; Sept; Querwand; Scheidewand
RU поперёчная перегородка
HU keresztrekeszfalas







HU szeptobazídium, válaszfalakkal barázdált bazídium; fragmobazídium
3843 septorioza agrişului → 3096
3844 septorioza cânepii → 3050
3845 septorioza coacăzului → 3097
3846 septorioza degeţelului
LAT Septoria digitalis Pass.
FR septoriose de la digitale; taches foliaires de la digitale
EN septoria leaf spot of foxglove
DE Septoria-Blattfl eckenkrankheit des purpurroten Fingerhutes
RU септориоз напёрстянки
HU gyűszűvirág-szeptoriózis
3847 septorioza grâului → 3081
3848 septorioza hameiului
LAT Septoria humuli West.
FR septoriose du houblon; taches foliaires du houblon
EN septoria leaf spot of hop
7173849 septorioza mazării




LAT Septoria pisi West.
FR septoriose du pois; raches foliaires du pois
EN septoria blight of pea; septoria leaf spot of pea; septoria leaf blotch of pea




LAT Septoria carotae Nagorny
FR taches foliaires de la carotte; septoriose de la carotte
EN septoria leaf spot of carrot




LAT Septoria oryzae Catt.
FR septoriose du riz
EN speckled blotch of rice




LAT Septoria hordei Jacz.
FR septoriose de l’orge; taches foliaires de l’orge
EN septoria leaf and glume blotch of barley




LAT Phaeospheria avenaria Erikss., (Septoria avenae Frank)
FR septoriose de l’avoine; maladie des taches sombres de l’avoine
EN septoria leaf blotch of oat; black stem of oat; speckled leaf blotch of oat
718 S
DE Septoriose des Hafers; Septoria-Blattfl eckenkrankheit des Hafers
RU септориоз овса
HU zabszeptoriózis
3854 septorioza soiei (pătarea brună)
LAT Septoria glycines Hemmi
FR septoriose brune du soja
EN septoria brown spot of soybean
DE Septoria-Braunfl eckenkrankheit der Sojabohne
RU септориоз сои; ржавая пятнистость сои
HU szójaszeptoriózis
3855 septorioza părului → 3055
3856 septorioza plantelor citrice
LAT Septoria ssp.
FR septoriose des agrumes; taches foliaires des agrumes
EN septoria leaf spot of citrus plants
DE Septoria-Blattfl eckenkrankheit der Agrumenbäume
RU септориоз цитрусовых культур
HU citrusfélék szeptoriózisa
3857 septorioza salatei
LAT Septoria lactucae Pass.
FR taches foliaires de la laitue; septoriose de la laitue
EN septoria leaf spot of lettuce
DE Septoria-Blattkrankheit des Salats
RU септориоз салата
HU saláta szeptoriózis
3858 septorioza sau boala „pasmo” a inului
LAT Mycosphaerella linicola Naumov, Septoria linicola (Speg.) Garass.
FR „Pasmo” du lin; septoriose du lin
EN Pasmo of fl ax, pasmo disease of fl ax
DE Pasmo-Krankheit des Flachses
RU „пасмо” льна
HU lenszeptoriózis
3859 septorioza sau melanoza viţei de vie
LAT Septoria ampelina Berk. & Curt.
7193860 septorioza sau pătarea frunzelor de fl oarea soarelui
FR mélanose de la vigne; taches foliaires de la vigne
EN septoria black leaf blight of vine
DE Melanose der Weinrebe; Septoria- Blattfl eckenkrankheit der Weinrebe
RU меланоз винограда
HU szőlő szeptoriás levélfoltossága
3860 septorioza sau pătarea frunzelor de fl oarea soarelui
LAT Septoria helianthi Ell. & Kell.
FR septoriose du tournesol; taches foliaires du tournesol
EN brown leaf spot of sunfl ower; septoria leaf spot of sunfl ower
DE Septoria-Blattfl eckenkrankheit der Sonnenblume
RU септориоз подсолнечника; бурая пятнистость подсолнечника
HU napraforgó szeptoriás levélfoltossága
3861 septorioza secarei
LAT Septoria secalis Prill. & Delacr.
FR septoriose du seigle
EN septoria leaf spot of rye
DE Septoria-Blattfl eckenkrankheit des Roggens
RU септориоз (листьев и влагалищ) ржи
HU rozsszeptoriózis
3862 septorioza tomatelor → 3058
3863 septorioza ţelinei
LAT Septoria apiicola Speg.
FR septoriose du céleri
EN septoria leaf spot of celery; late blight of celery
DE Septoria-Blattfl eckenkrankheit des Selleries
RU септориоз сельдерея
HU zellerszeptoriózis; zeller szeptoriás levélfoltossága
3864 septorioza vinetelor
LAT Septoria melongenae Lobik
FR septoriose de l’aubergine
EN septoria leaf spot of eggplant
DE Septoria-Blattfl eckenkrankheit der Aubergine
RU септориоз баклажана; белая пятнистость баклажана
HU padlizsán (vineta) szeptoriózis
720 S








3867 seră caldă → 4156














HU szerológia, szérumtan,vérsavban levő ellenanyagok vizsgálata
3871 serotin; tardiv; târziu
LAT serotinus; tardivus; tardus; serus
FR sérotin; tardif; en arrière-saison
EN serotinal; serotinous; late-coming; late; slow; tardig
DE spät; spätzeitig; verspätet
RU поздно; поздний; запоздалый
HU késői, későn virágzó, későn termő; késedelmes; késő
3872 serpentiform; anghiliform
LAT serpentarius; serpentiformis; anguilluliformis
7213873 sesil
FR serpentiforme; anguilliforme; anguillaire





LAT sessilis; acaulis; non stipitatus; stipite nullo
FR acaule; à pied nul; apode; sessile
EN aculescent; stem wantig; impedicellate; nonstipitate; apodal; apodial; 
apodous; sessile
DE ungestielt; sitzend
RU сидячий; без ножки
HU ülő, nyéltelen, kocsánytalan
3874 setaceu; setiform
LAT setaceus; setifer; setiformis; setiger
FR sétacé; sétiforme
EN setaceous; setiform; trichiform; bristly
DE borstig behaart; borstenartig; borstenförmig
RU щетинковидный; щетинистый
HU serteszerű, serteszőrös, sertealakú




DE Borste; Borstenhaar; steifes Haar
RU щетинка
HU mohatoknyél; serte, serteszőr
3876 setiform → 3874
3877 setulos
LAT setulosus; setulifer; setuliger
FR sétuleux; sétulifère
EN setulose; minutely setose
DE feinborstig; kleinborstig




























DE torfmoosbewohnend; an Torfmoos
RU на сфагнуме
HU tőzegmohán élő
3882 sferic → 1887
3883 sferocist
LAT sphaerocysta
FR sphérocyste; cellule sphérique
EN sphaerocyst
DE Sphaerozyste
7233884 sferoidal → 1887
RU сфероциста
HU szférociszta, hólyag-, zsáksejt














HU szférotécium, lisztharmat gombák termőteste, együregű, gömbalakú 
kleisztotécium
3887 sfârtecat → 2292
3888 sfâşierea frunzelor de orz
LAT Pyrenophora graminea Ito & Kuribay, Drechslera graminea (Rabenh. ex 
Schlecht.) Ito, Helminthosporium gramineum Rabenh. ex Schlecht.
FR helminthosporiose de l’orge; maladie des stries réticulaires de l’orge
EN leaf stripe of barley
DE Streifenkrankheit der Gerste










HU szifonoplasztisz, egysejtű, elágazó, nem tagolt, többsejtmagvú citoplazma 
(Alga, Gomba)
3890 sigur → 895
3891 silvatic → 2772








































EN symbiosis; consortism; mutualism

















3901 similar → 465








HU egyszerű, egyetlen, egyszeres
3904 simplu2; neramifi cat
LAT simplex; non ramosus
FR simple; non ramifi é
EN simple; unbranched; eramose
DE unverzweigt; einfach; astlos
RU неразветвленный; простой

































































RU сингамия; слияние гаметов
HU szingámia, ivarsejtek egyesülése
3914 singeneză → 3601














HU szinonímia, rokonértelmű szó v. kifejezés
3918 sinopsis
LAT synopsis
FR précis; vue générale
EN synopsis; general view
DE Überblick; Vorschau; Synopse
RU обзор; обозрение; список; конспект












EN syntaxonomy; coenotaxonomy syntaxonomy; coenotaxonomy
DE Syntaxonomie; Zönotaxonomie
RU синтаксономия; ценотаксономия













DE Synthese; Zusammenfassung; Übersicht
RU обзор
HU egységbe foglalás, összefoglalás; két ellentétnek egy magasabb egységben 








HU társalak, holotípus hiányában leírt eredeti faj, szintípus




FR sinueux; sinué; fl exueux; ondulé
EN wavy; sinuate-waved; sinuated; sinuose
DE buchtig; ausgebuchtet; faltenreich






DE Bucht; Einbuchtung; Krümmung; Biegung
RU выемка; залив; бухта; синус





DE Synusie; Pfl anzengesellschaft
RU синузия
HU szinúzium, ugyanahhoz a bioformához tartozó egy vagy több faj alkotta 

























LAT systematica; taxonomia; taxinomia
FR systématique; taxonomie
EN systematics; taxonomy
DE Systematik; Taxonomie; Ordnungslehre
RU систематика; таксономия
HU rendszertan; taxonómia, osztályozás, rendszerezés







HU szitotropizmus, táplálkozási ingerre bekövetkezett meghajlás (behajlás)







HU elhelyezett, elhelyezkedő; ültet, letelepedő, leülepedett
3936 slab → 3536
732 S
3937 slab ascuţit → 79





















HU gyengén összenyomott, gyengén benyomott, lapostól bemélyülő
3942 smoc de peri
LAT fl occa
FR fl ocon; mèche
EN tuft; fl occi
DE Flöckchen; (haariges) Schüppchen
RU хлопья; клок волосков













DE Soziabilität; Geselligkeit; Geselligkeitsgrad; Häufungsweise; Vereinbarkeit; 
Gemeinschaftlichkeit
RU общественность; стайность; скученность
HU társulásképesség; társas ösztön; társas érintkezésre való hajlam
3945 sol; pământ
LAT fundus; terra; solum
FR sol; terre
EN soil; ground; earth




LAT solitarius; singularis; solus
FR solitaire; seul; unique
EN alone; solitary; single; lonely
DE solitär; allein; einzeln; vereinzelt; einzelstehend; alleinstehend
RU одиночный








3948 soluţie nutritivă → 2503
734 S
3949 solz → 3802





























HU szórusz, szóruszos (termőtestek, sporángiumok, spórák) tömött halmaza 





EN soredium; sorede; soreuma
DE Soredie
RU соредий







RU сорусы; несущий (кучки) сорусы
HU szóruszos, szóruszt hordozó
3957 spasme → 1095
3958 spaţial → 2315







HU lamellák közti színusz, öböl, íves bemélyedés









































DE spezifi sch; artlich
RU видовой; специфический
HU faji, fajlagos fajra jellemző
7373968 spermatofi te → 1556
















































EN spiniform; spiny; spine-like
DE dornförmig; stachelförmig





EN spiral; coil-like; spiral-like
DE spiralig; spiralförmig; schraubig
RU спиральный; винтообразный → 1962
HU csavaros, csavarodott; spirális, csigavonalas forma

































FR sporange; sporocyste; conidiocyste
EN sporange; sporangium
DE Sporangium; Sporenbehälter; Sporengehäuse; Sporozyste
RU спорангий; спороциста



























DE Sporangiole; Sporenhäuschen; Sporenbehälterchen
RU спорангиола























HU sporidiólum, kicsi spóra, bazídiospóra
3991 sporifer




















HU sporochor-növények, spórák által terjedő növények
3995 sporocist → 3983


















EN sporophyte; sporophytic (generation)
DE Sporophyt
RU спорофит














HU sporogámia, gaméták egyesülése nélküli spóra termelése
4001 sporogeneză
LAT sporogenesis; sporogonia; sporifi catio; sporulatio
FR sporogènese; sporulation
7434002 stabil → 4006
EN sporogenesis; sporulation; spore-formation
DE Sporogenese; Sporenbildung; Sporulation
RU спорогенез; обазование спор; споруляция
HU sporogenezis; spóraképződés
4002 stabil → 4006
4003 stadiu → 1571
4004 stadiu tînăr
LAT stadium juvenile; status juvenilis
FR stade de la jeunesse; jeune îge
EN early stage; juvenile srage
DE Jugendstadium
RU молодая стадия
HU fi atal állapot; fi atal stádium







HU statikus, nyugvó, stabil























4011 stemfi lioza morcovului
LAT Alternaria radicina Meier, Drechsler & E. D. Eddy, Stemphylium 
radicinum (Meier, Drechsler & Eddy) Neerg.
FR purriture noire de la carotte
EN black root rot of carrot; seedling blight of carrot; stemphylium root rot of 
carrot
DE Stemphylium-Schwarzfäule der Möhre
RU чёрная сухая стемфилиознаягниль моркови
HU sárgarépa sztemfíliumos betegsége; sárgarépa feketerothadása
4012 stemfi lioza trifoiului
LAT Pleospora tarda Simmons, (Stemphylium botryosum Wallr.)
FR stemphiliose du trefl e
EN stemphylium leaf spot of clover
DE Stemphylium-Blattfl eckenkrankheit des Klees
RU стемфилиоз клевера; стемфилиозная пятнистостьклевера


























EN stercophilous; growing on dung






















DE Sterilität; Unfruchtbarkeit; Keimfreiheit
RU стерильность; бесплодие → 128




































HU kialudt, kihunyt, halott; eltűnt, letűnt, kihalt, elpusztult




EN stipitate; stalked; stemmed
DE gestielt; gestengelt
RU снабженный ножкой












DE Stoma; Spaltöffnung; Mündung
RU устьице; стома
HU sztóma; levegőnyílás; gázcserenyílás; légzőnyílás
4029 strangulare → 1059
4030 strangularea lujerilor de brad
LAT Phomopsis abietina (Hart.) Höhn., Phoma abietina Hart., Fusicoccum 
abietinum (Hart.) Prill. & Delacr.
FR chancre de rameaux du sapin
748 S
EN phomopsis disease of fi r tree
DE Einschnürungskrankheit der Tannenzweige
RU пожелтение и оподениехвои пихты
HU jegenyefenyő vesszőinek fomopsziszos betegsége, jegenyefenyő 
vesszőinek hajtáspusztulása
4031 strangularea tulpiniţei plantulelor de răşinoase
LAT Truncatella hartigii (Tubeuf) Stevart, (Pestalozzia hartigii Tubeuf)
FR ceinturage de jeunes semis des essences résineuses
EN strangling disease of conifers
DE Keimlingskrankheit der Koniferen
RU пожелтение и оподение хвойных




EN contracted; choked; strangulated; constricted; throttled
DE eingeschnürt; verengt; erwürgt; erdrosselt
RU перетяженный; перетянутый; перешнурованный; удавленный



















FR fl ore du sol; tapis végétal
EN ground cover; ground fl ora; soil vegetation
DE Gräserschicht; Feldschicht
RU ярус травянистых растений
HU füves réteg
4037 strat nutritiv → 4097















LAT stratufi catus; stratosus; tabulatus
FR stratifi é; étagé
EN stratifi ed; stratose; fl oored; storeyed
DE geschichtet; schichtig; schichtenbildend; stockwerkartig; angeordnet




FR strié; striolé; cannelé
EN striate
DE gerieft; streifi g; gestreift; rillig; gerillt; gestriemt; gerippt
RU бороздчатый; желобчатый; полосатый
750 S











EN surface innately and radially striped


















LAT strigosus; strigatus; strigillosus; strigulosus
FR strigueux; hérissé
EN strigose; strigillate
DE striegelig; striegelhaarig; gestriegelt
RU щетинистый; щеткообразный; щеточный; тонкощетинистый
7514047 striu
HU borostás, bibircses szőrű
4047 striu
LAT stria; striges
FR sillon; cannelure; rainure
EN stria; furrow; groove; sulcus
DE Riefe; Rille; Rinne; Furche; Streifen; Strieme
RU бороздка; желобок; полоска; штрих
HU csík, rovátka, fi nom sánc
4048 strobilaceu → 4050
4049 strobilicol
LAT strobilicolus; conigenus; conicola
FR vivant sur les cônes
EN conigenous
DE zapfenbewohnend; auf Zapfen
RU растущий на шишках
HU tobozos; tobozon élő
4050 strobiliform; strobilaceu
LAT strobiliformis
FR strobilacé; en forme de cône
EN strobiliform; cone-shaped; strobilaceous
DE zapfenförmig; zapfenartig






DE Stroma; Lage; Unterlage; Gerüst; Fruchtlager
RU строма




















DE Struktur; Aufbau; Gefüge
RU структура; строение; устройство
HU szerkezet
4055 structură fl oristică
LAT structura fl oristica
FR structure fl oristique
EN fl oristic structure
DE fl oristicher Aufbau
RU флористическая структур
HU virágszerkezet
4056 suav; plăcut; delicat (miros)
LAT delicatus; suavis; gratus; amoenus
FR suave; agréable
EN delicate; pleasant; agreable; sweet
DE angenehm; lieblich
RU принятный










LAT subarbustum; suffrutex; semifrutex
FR sousarbrisseau
EN subarbuscule; undershrub; half-shrub

































LAT subcaeruleus; tinctu caeruleo
FR bleuître
EN bluish























HU gyengén, majdnem bunkó alakú





DE leicht gefärbt; etwas gefärbt
RU слабо окрашенный



















































4075 suberifi carea rădăcinilor de tomate
LAT Pyrenochaeta lycopersici Schneider & Gerlach
FR maladie des racines liégneuses des tomates
EN corky root disease of tomatoes; tomato brown root rot
DE Korkwurzelkrankheit der Tomaten
RU опробковение корней томатов








































EN subgleba; sterile base
DE Subgleba
RU субглеба
HU a gléba steril része
4082 subglobulos
LAT subglobulosus; subglobosus
FR subglobulaire; presque sphérique
EN subglobose; nearly globular; almost spherical; roundish
758 S
DE fast kugelrund; fast kugelig; annähernd rund
RU почти шаровидный






RU субгимений; субгимениальный слой





















































































DE Stoff; Substanz; Materie
RU субстанция; вещество
HU anyag; állomány
4096 substanţă nutritivă → 186
4097 substrat; strat nutritiv
LAT substratum; matrix
FR couche nutritive; support; substrat; substratum
EN substratum; substrate; matrix
DE Substrat; Unterlage; Grundlage; Nährboden
RU субстрат
HU aljazat, szubsztrátum; tápközeg
7614098 subţire; fi n
4098 subţire; fi n
LAT tenuis; gracilis
FR ténu; mince; fi n; délié; efi llé; grêle
EN thin; slim; slender; fi ne
DE dünn; zart; fein; schlank; schmal; eng; schmächtig; mager
RU тонкий; изящный → 1200




















RU сукцессия; следование; последовательность





DE allmählich; nachfolgend; aufeinanderfolgend; sukzessiv
RU последовательный
HU folytatólagos, egymás után következő
762 S
4103 sucit în afară
LAT retortus
FR retordu; tordu en defors; récourbé en arrière
EN twisted backward; turned backward
DE auswärtsgedreht; zurückgedreht; rückwärtsgedreht
RU отвернутый
HU kifelé csavarodot, hátracsavarodott
4104 suculent; cărnos; zemos
LAT succosus; succulentus
FR succulent; juteux; charnu
EN succose; sappy; juicy; fl eshy; succate; succous; succulent; sapid
DE saftig; saftreich; fl eischig; voller Saft
RU сукулентный; сочный; мясистый
HU nedvdús, lédús, pozsgás, húsos, vizes, vizenyős
4105 sudat → 91
4106 sudoare; transpiraţie abundentă
LAT sudor
FR sueur; transpiration abondante





LAT sudatorius; sudorem evocans; sudorifi cus
FR sudorifi que; syndrome sudorien







EN furrowed; sulcate; grooved
DE gefurcht; ausgefrucht; gekehlt; gepfl ügt
RU бороздчатый
7634109 superfi cial















4111 suprateran → 1449
4112 sur → 925
4113 suriu; cenuşiu deschis
LAT griseolus; grisellus; grisescens
FR grisître
EN griseous; grayish; greyish
DE graulich; gräulich; hellgrau
RU сероватый
HU szürkés; világosszürke







HU szuszpenzió (kémia), durva diszperz rendszer: folyékony anyagban 
szilárd anyag részecskéi lebegnek, amelyek aztán leülepednek; felfüggesztés, 
764 S
elmozdítás
7654116 şerpuitor → 1703
Ş
4116 şerpuitor → 1703
4117 şes; câmpie; teren neted
LAT planities




HU síkság, alföld; lapos hely
4118 şi anume
LAT videlicet; enim




HU ugyanis, tudniillik, éspedig
4119 şir → 3869









LAT scientia naturalis; scientia amabilis
































DE Thallophyten; Lagerpfl anzen
RU таллофиты; талломные растения; слоевищные растения







7674128 tardiv → 3871
HU tapezium, aszkosztartókat magába foglaló sűrű, felületi mycélium
4128 tardiv → 3871







HU tautonim, amikor a fajnév ismétli (azonos) a nemzetség nevét
4131 taxon
LAT taxon
FR taxon; groupe taxonomique
EN taxon; taxonomic group
DE Taxon; taxonomische Einheit
RU таксон; систематическая категория
HU taxon; taxonómiai egység; rendszertani egység
4132 taxonomic → 3930
4133 taxonomie → 3931
4134 tăciunele cepei
LAT Urocistis cepulae Frost., (Urocystis magica Pass., Tuburcinia cepulae 
(Frost) Liro)
FR charbon de l’oignon




4135 tăciunele comun al porumbului
LAT Ustilago maydis (DC.) Corda
FR charbon du maïs
EN common smut of maize; blister smut of maize; boil smut of maize
DE Maisbrand; Maisbeulenbrand
768 T
RU пузырчатая головня кукурузы
HU kukorica-golyvásüszög
4136 tăciunele frunzelor de mac
LAT Entyloma fuscum Schröt.
FR charbon des feuilles du pavot
EN leaf smut of poppy
DE Blätterbrand des Mohns
RU головня листьев мака
HU máküszög
4137 tăciunele frunzelor de secară
LAT Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh.
FR charbon des tiges du seigle
EN stem smut of rye; stripe smut of rye
DE Roggenstengelbrand
RU головня стеблей ржи
HU rozsszárüszög
4138 tăciunele frunzelor şi tulpinilor de grâu
LAT Urocystis agropyri (Preuss.) Fisch., (Urocystis tritici Körn.)
FR charbon des tiges du blé
EN stem smut of wheat; fl ag smut of wheat
DE Weizenstreifbrand
RU головня стеблей пшеницы
HU búzacsíkosüszög
4139 tăciunele îmbrăcat al meiului
LAT Sphacelotheca destruens (Schltdl.) Stev. & Johnson, Sporisorium 
destruens (Schltdl.) Vánky, Sorosporium panici-miliacei (Pers.) Takah.
FR charbon du millet
EN head smut of millet
DE Hirsebrand; Staubrand der Hirse
RU покрытая головня проса
HU kölesüszög
4140 tăciunele îmbrăcat al orzului
LAT Ustilago hordei (Pers.) Lagerheim
FR charbon couvert de l’orge; charbon vêtu de l’orge
EN covered smut of barley
7694141 tăciunele îmbrăcat la ovăzului
DE Gerstenhartbrand; Gedeckter Gertenbrand
RU твёрдая головня ячменя; каменная головня ячменя
HU árpafedettüszög, „gúnyásüszög”
4141 tăciunele îmbrăcat la ovăzului
LAT Ustilago avenae (Pers.) Rostr.), (Ustilago kolleri Wille)
FR charbon couvert de l’avoine
EN covered smut of oat
DE Gedeckter Haferbrand; Haferhartbrand
RU твёрдая головня овса
HU zab fedettüszög; „gúnyásüszög”
4142 tăciunele îmbrăcat al sorgului
LAT Sporisorium sorghi Ehrenb. ex Link, Sphacelotheca sorghi (Ehrenb. ex 
Link) Clinton
FR charbon couvert du sorgho
EN covered kernel smut of sorghum
DE Kopfbrand der Mohrenhirse
RU покрытая головня завязей сорго
HU cirok rostüszög
4143 tăciunele spicelor de secară
LAT Ustilago nuda (Jensen)Rostr. tritici Schaffnit, (Ustilago vavilovii Jacz.)
FR charbon nu du seigle
EN loose smut of rye
DE Roggenfl ugbrand; nacker Brand des Roggens
RU пыльная головня ржи
HU rozs porüszög
4144 tăciunele ştiuleţilor şi paniculelor de porumb
LAT Sphacelotheca reiliana (Khün) Clinton, Sporisorium holcisorghi (Rivolta) 
Vánky, Sorosporium holci-sorghi (Rivolta) Moesz
FR charbon des infl orescences du maïs
EN head smut if maize
DE Kopfbrand des Maises; Rispenbrand des Maises
RU пыльная головня кукурузы
HU kukorica rostüszög
4145 tăciunele zburător al grâului
LAT Ustilago tritici (Pers.) Jensen, Kellerm. & Swingle
770 T
FR charbon nu du blé
EN loose smut of wheat
DE Weizenfl ugbrand
RU пыльная головня пшеницы
HU búza porüszög
4146 tăciunele zburător al ovăzului
LAT Ustilago avenae (Pers.) Rostr.
FR charbon nu de l’avoine
EN loose smut of oat; Black loose smut of oat
DE Haferfl ugbrand
RU пыльная головня овса
HU zab porüszög
4147 tăciunele zburător negru al orzului
LAT Ustilago avenae (Pers.) Rostr., (Ustilago nigra Tapke)
FR charbon nu noire de l’orge
EN semiloose smut of barley, black smut of barley
DE Gerstenschwarzbrand
RU чёрная пыльная головня ячменя; ложная пыльная головня ячменя
HU árpa valódi porüszöge
4148 tăciunele zburător brun al orzului
LAT Ustilago nuda (Jensen) Rostr. f. sp. hordei Schaffnit, Ustilago nuda 
(Jensen) Rostr., Ustilago nuda var. hordei Jensen
FR charbon nu de l’orge
EN loose smut of barley
DE Gerstenfl ugbrand



































EN teleutospore; teliospore; winter spore
DE Teleoutospore; Winterspore; Dauerspore
RU телйтоспора; зимняя спора 
HU teleutospóra, vastagfalú kitartó egy- vagy többsejtű, kétmagvú spóra 









4155 temporar → 1377
4156 tepidarium; seră caldă
LAT tepidarium; caldarium
FR serre chaude; tépidarium
EN hothouse; tepidarium; capehouse
DE Tepidarium
RU теплица; оранжерея

























FR terrain défriché; défriche
7734161 teren neted → 4117
EN cleared area; logged off area; clearing; clear felling
DE Kahlschlag
RU вырубка; расчищеная земля
HU feltört talaj, művelésre alkalmassá tett talaj
4161 teren neted → 4117
4162 terestru
LAT terrestris; terraneus; geophilus
FR terrestre
EN terraneous; terrestrial
DE terrestrisch; irdisch; erdig; landbewohnend







RU обитающий на земле; живущий в почве; почвенный












DE Ausdruck; Wort; Termin
RU термин















HU termikus, hővel kapcsolatos, hő hatására végbemenő
4168 terminal → 358















4172 termoindiferent → 1497
4173 termomorfoză
LAT thermomorphosis





HU hőmérséklet változásra bekövetkező alakváltozás, termomorfózis
4174 termotropism → 753
4175 teselat → 2663



















DE These; Lehrsatz; Leitsatz; Behauptung
RU тезис; положение
HU tézis, tétel, tudományos eredmények rövid összefoglalása





DE Zeit; Dauer; Zeitspanne; Zeitabschnitt
RU время; продолжительность







HU tinktúra (vízzel, szesszel vagy éterrel készült kivonat gyógynövényekből 





DE Typus; Grundform; Muster
RU тип
HU típus, taxonómiai típus (legjellegzetesebb példány, amely alapján leírták 
a taxont), nevezéktani típus (eredeti példány, amely alapján először leírták a 
taxont)





DE typisch; bildlich; charakteristisch
RU типичный
























LAT juvenilis; juvenalis; juveneus; juvenis; nepionicus
FR juvénile; jeune
EN juvenile; young; younthful
DE jugendlich; jung
RU молодой; юношеский → 2817
HU fi atal; fi atalos, fi atalkori




















DE Band; Kubikinhalt; Volumen; Größe
RU том





DE Filz; Filzbelag; Polsterung





EN downy; felted; tomentous; tomentose; eriophorous; pannose





























DE Wulst; Kranzschleife; Polster









4200 toxic; ortăvitor; veninos
LAT toxicus; toxicarius; venenatus; venenosus; venenifer; virosus
FR toxique; vénéneux; vireux
EN toxic; poisonous; venenate; venenous; toxical
DE giftig; toxisch; vergiftend
RU ядовитый; токсичный









































DE Trabekeln; Tramawulst; Stützpfeiler; Verbindungsfaser; Querverbindung
7814207 trahei
RU трабекула; соединительно еволокно





DE Tracheen; Luftröhren; Luftfasern
RU трахеи








HU tracheidák, edény alakú fasejtek, vízszállító sejtek
4209 traheomicoza cartofului → 4417
4210 trama himenoforului
LAT trama hymenophoralis
FR trama de l’hyménophore
EN trame of the hymenophor
DE Hymenophortrama; Fruchtträgerschichttrama
RU трама гименофора




EN trama; context; fungal tissue
DE Trama; Gewebe
RU трама










LAT trama lamellarum; mediostratum










RU тёмно-розовый → 3681
HU rózsaszínű, sötétrózsaszínű
4215 transformat → 2523
4216 transmisibil; contagios (agent patogen)
LAT transmissibilis
FR contagieux (un agent pathogene)
EN infective (of a pathogen)
DE übertragbar (Krankheitserreger)
RU переносный (возбудитель)













DE Transpiration; Verdünstung; Wasserdünstung; Ausdünstung; Schwitzen
RU транспирация; испарение
HU izzadás, izzadmány




EN transversal; transverse; across
DE querüber; querliegend; querlaufend; schräg
RU поперёчный








4222 tracător → 1377





DE Tribus; Sippe; Zunft
RU триба






















HU porrá (péppé) szétdörzsölés
4228 triunghiular
LAT triangularis; triangulatus; triangulus; deltoideus; delteus; trigonalis; 
trigonius
FR triangulaire; deltoïde; trigone
EN triangular; deltoid; trigonous
DE dreieckig; dreikantig; deltaförmig; dreiseitig; dreiwinkelig
RU треугольный; дельтовидный
HU háromszögű, háromszögletű







HU trixénia, három gazdanövényen egymás utáni parazitálás
7854231 trâmbiţa morţilor → 4232
4231 trâmbiţa morţilor → 4232
4232 trâmbiţa piticilor; trâmbiţa morţilor
LAT Craterellus cornucopioides (L.) Pers.
FR corne d’abondance; trompette des morts
EN horn like craterellus
DE Totentrompete
RU лисичка серая






























4237 trufă de vară
LAT Tuber aestivum Vitt.
FR truffe d’été; truffe de la St. Jean
















DE abgesetzt; gestutzt; abgestutzt; abgeschnitten; verstümmelt; beschnitten
RU усеченный; обрубленный; срезанный
HU csonka (gombakalap teteje), megcsonkított; levágott (a tönkbázis)
4241 truncicol
LAT truncicolus; truncicola
FR truncicole; sur les troncs
EN truncicolous; truncicole
DE stammbewohnend; strunkbewohnend; an (auf) Baumstämmen wachsend
RU обитающий на стволах; растущий на стволах



















































HU csőalakú, csöves, trombitaalakú
4249 tufi ş; fruticet
LAT fruticetum; dumetum; virgultum
FR taillis; hallier; fourré; broussaille; brousse; buisson
EN thicket; coppice; brushwood; shrublet; shrubbery
DE Dickicht; Gebüsch; Gesträuch
RU кустарниковая заросль; кустарник
HU cserjes, bozót, bokros hely, csalit
4250 tulburări de vedere
LAT perturbatio videndi
FR troubles visuels




4251 tulburări digestive → 2153
4252 tumescenţă → 4254
4253 tumid → 4281
4254 tumoare; tumescenţă; umfl ătură; intumescenţă
LAT tumor; tumescentia; infl atio
FR tumeur; prolifération; gonfl ement; enfl ure; renfl ement; intumescence
EN swelling; proliferation; infl ation; struma; intumescence; thickening
DE Schwellung; Wucherung; Aufschwemmung; Geschwulst; Intumeszenz; 
7894255 tunicat
Verdickung
RU расрастание; набухание; вздутие; припухлость; утолщение




EN tunicate; wrapped; clothed; coated
DE umhüllt; eingehüllt
RU окутанный
HU köpenyes, héjas, beburkolt, felbőr (kalapé és tönké)
4256 tunica sporului
LAT tunica; paries sporae
FR tunique; paroi de la spore; membrane de la spore
EN tunic; wall of the spore
DE Schale; Sporenwand
RU туника; стенка споры
HU tunika, héj, köpeny
4257 turbinat
LAT turbinatus; turbinarius; turbinellus; turbineus
FR turbiné; en forme de toupie
EN turbinate; top-shaped
DE kreiselförmig; kreiselartig; verkehrtkegelig
RU кубарчатый; кеглевидный
HU pörgettyűszerű, fordított kúpos csigaformás
4258 turgescenţă
LAT turgescentia; turgiditas; turgor
FR turgescence; turgidité
EN turgescence; turgidity
DE Turgeszenz; Turgor; Saugspannung; Zellenspannung
RU тургор; тургесценция
HU feszesség (belső nyomás alatt), turgeszcencia, turgor, duzzadás, 
sejtfeszültség
4259 turta vacii
LAT Suillus luteus (L.) Grey
FR cèpe jaune; bolet annulaire; nonette voilée; bolet jaune
790 T
EN brown yellow-boletus
DE Butter-Röhrling; Butterpilz; Schmerling; Schälpilz
RU маслёнок поздний
HU barna gyűrűstinóru, barna vajgomba
4260 turtit → 360, 1018
7914261 ţeapăn → 3622
Ţ
4261 ţeapăn → 3622
4262 ţesut
LAT textura; textum; textus; tela
FR tissu
EN tissue










4264 ţesut de apărare → 4265









4266 ud; umed; apătos; jilav
LAT udus; madidus; humidus; uvidus
FR humide; moite
EN damp; moist; wet; soaked; humid; madid
DE naß; feucht; wasserreich
RU сырой; влажный; мокрый → 4278
HU nedves, nyirkos
4267 ulceraţia trunchiului şi ramurilor de păr
LAT Nectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels, (Nectria galigena Bres.)
FR chancre du tronc et des branches du Poirier
EN canker and eye rot of pear; nectria trunk and twig canker of pear
DE Nectria Stamm- und Zweigkrebs des Birnbaums
RU нектриозный рак стволов иветвей груши









LAT oleosus; oleaceus; oleagineus; oleaginus; oleaginosus
FR oléaginuex; huileux
EN oleous; oleaginous; oily; oleic
DE ölig; ölartig; ölreich; ölenthaltend
RU масляный; масличный; маслянистый
HU olajos, olajszerű, olajtartalmú
4270 uleios la pipăit → 2902
4271 umbelat
































EN shady; shadowy; umbrageous
DE schattig; beschattet; schattenreich
RU тенистый
HU árnyékos, árnyas
4277 umectat → 2223, 4280
794 U
4278 umed; apătos; jilav
LAT humidus; udus; uvidus; madidus
FR humide; moite; mouillé
EN moist; humid; damp; humectate; humectous; madid; wet
DE feucht; naß
RU сырой; влажный; мокрый → 4266











EN wetted; moistened; soaked
DE befeuchtet
RU подмоченный; смоченный; увлажённый → 2223
HU megnedvesített, benedvesített
4281 umfl at; tumid
LAT tumidus; infl atus; turgidus; ventricosus; confl atus; suffl atus; tumefactus
FR renfl é; dilaté; gonfl é; ventru; turgide; bouffi ; ventriforme
EN swollen; tumid; infl ated; bladdery; turgid; ventricose; ventricous
DE angeschwollen; aufgeblasen; gedunsen; bauchig
RU вздутый; распухший; раздутый; пузатый → 4433
HU duzzadt, dagadt
4282 umfl ătură → 3389, 4254
4283 umplut → 3282
4284 unghi; muchie; colţ
LAT angulus
FR angle; côte; coin; borde; arête
EN angle; edge
7954285 unic; solitar
DE Kante; Winkel; Ecke
RU угол; край; грань





DE einzigartig; einzig; einsam, allein
RU уникальный; единственный








4287 uniform; izomorf; monomorf
LAT uniformis; monomorphus; isomorphus; plesiomorphus; homomorphus
FR uniforme; monomorphe; isomorphe
EN uniform; monomorphous; isomorphous
DE einförmig; gleichförmig; gleichmäßig; gleichgestaltet; einheitlich; einfach
RU однообразный; одинаковый; мономорфный; изоморфный




EN with a single gutta
DE eintropfi g























HU egynevű, egyszavas elnevezésű







HU egy harántfalú, egy válaszfalú
4294 uniseriat
LAT uniserialis; uniseriatus; monostichus; unifarius
FR unisérié; monostique
EN uniseriate; one-rowed; one-ranked; uniserial; monostichate; monostichous
DE einreihig; einzeilig
RU однорядный
HU egysoros, egysorba rakott
4295 unisexuat; monogam




DE monogam; eingeschlechtig; einehig




FR monostrate; unistratifi é
EN monostratic; unistratose; one-layered
DE einschichtig; einfach geschichtet
RU однослойный
HU egyrétegű




DE angewachsen; zusammengewachsen; festhaftend
RU сращённый; приросший → 91, 1029
HU összenőtt, hozzánőtt, összeforrt








4300 univoc → 895
4301 urechea babei
LAT Aleuria aurantia (Pers.) Fuck.
FR pezize orangée
EN orange peel fungus
DE Orange-Becherling; Feuerroter Becherpilz
RU блюдцевик оранжевый
798 U
HU narancsvörös csészegomba, narancsszínű csészegomba
4302 urechea lui Iuda → 718
4303 urceolat
LAT urceolatus; urceolaris; urceiformis
FR urcéolé; urniforme; en cruche
EN urceolar; urceolate; urn-shaped; urniform; gyalectiform
DE urnenförmig; krugförmig; krugig; becherartig; krügleinförmig
RU урновидный; кувшинчатый




















RU уредоспора; летняя спора
HU uredospóra; rozsdaspóra; rozsdagombák nyári (II) spóraalakja
4307 urât mirositor → 1642
4308 urmaş; progenitură; generaţie
LAT progenies; stirps; descendentes
7994309 urmă; vestigiu
FR progéniture; génération; descendant; descendance; lignée
EN progeny; offspring; descendents; generation
DE Nachkommenschaft
RU потомство; поколение; произведение
HU utód, leszármazott, követő, folytató generáció
4309 urmă; vestigiu
LAT vestigium
FR trace; toute petit dose











4311 uscarea castanului comestibil
LAT Melanconis modonia Tul. & C. Tul, Coryneum modonium (Sacca) Griff. 
& Maubl., Coryneum kunzei Corda var. castaneae Sacca
FR maladie d’encre du châtaignier
EN ink canker of chestnut; ink disease of chestnut
DE Tintenkrankheit des Kastanienbaums
RU чернильная болезнь съедобного-каштана
HU szelídgesztenyeág tintás betegsége
4312 uscarea lăstarilor de duglas
LAT Sydowia polyspora (Bref. & Travel.) Müll., Sclerophoma pityophila 
(Corda) Höhn.
FR chancre des rameaux du douglas
EN defoliation of douglas fi r
DE Einschnürungskrankheit der Douglastanne
RU плесень хвои и сеянцев лжетсуги
HU duglászfenyő szíjácskékülése; tűpenész
800 U
4313 uscarea micotică a ramurilor de cais
LAT Leucostoma personii (Nitschke) Höhn., Valsa leucostoma (Pers.) Fr.
FR dépérissement de l’abricotier
EN die-back of apricot; twig canker of apricot
DE Ast- und Baumsterben des Aprikosenbaums; Nekrose des Aprikosenbaums; 
Valsa-Krankheit des Aprikosenbaums
RU усыхание ветвей абрикоса
HU sárgabarack leukosztómás ágelhalása, sárgabarack kéregnekrózisához 
járuló gyengültségi parazita
4314 uscarea micotică a ramurilor de cireş
LAT complexus (fungi div.)
FR nécrose des branches du cerisier
EN twig canker of cherry; twig die back of cherry
DE Ast- und Baumsterben des Kirschbaums
RU усыхание ветвей черешни
HU cseresznye ágelhalását okozó gyengültségi parazita
4315 uscarea micotică a ramurilor de vişin
LAT complexus (fungi div.)
FR nécrose des branches du cerisieraigre
EN twig canker of sourcherry; twig die back of sourcherry
DE Ast- und Baumsterben des Sauerkirschbaums
RU усыхание ветвей вишни
HU meggy ágelhalását okozó gyengültségi parazita
4316 uscarea nectriană a ramurilor de cais
LAT Nectria cinnabarina (Tode) Fr., (Tubercularia vulgaris Tode).
FR chancre du tronc et des branches de l’abricotier
EN nectria trunk and twig canker of apricot
DE Nectria-Stamm- und Zweigkrebs des Aprikosenbaums
RU нектриозный рак стволови ветвей абрикоса
HU sárgabarack vörösszemölcsös ágelhalása
4317 uscarea pinului
LAT Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton, (Diplodia pinea (Desm.) Kickx.)
FR chancre des rameaux des pins
EN tip blight of pine
DE Diplodia-Triebsterben der Kiefer
RU засыхание ветвей сосны
8014318 uscarea plantelor de cartof sau veştejirea în masă a cartofului
HU feketefenyő diplodiás hajtáspusztulása
4318 uscarea plantelor de cartof sau veştejirea în masă a cartofului
LAT Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes, Colletotrichum atramentarium 
(Berk. & Broome) Taubenh.
FR anthracnose de la pomme de terre; dartrose de la pomme de terre
EN anthracnose of potato; black dot of potato, root rot of potato, black speck of 
potato
DE Fusskrankheit der Kartoffel; Anthraknose der Kartoffel; Blattdürre der 
Kartoffel; Knollenwelke der Kartoffel; Colletotrichum-Welke der Kartoffel
RU антракноз картофеля
HU burgonya tőkorhadása
4319 uscarea plantelor de levănţică
LAT Phomopsis lavandulae (Gabotto) Cif & Vegni, (Phoma lavandulae 
Gabotto)
FR phomose des tiges de la lavande
EN stem scab of lavander
DE Phoma-Stengelkrankheit des Lavendels
RU фомоз лаванды
HU levendula fómás betegsége
4320 uscarea prematură sau apoplexia piersicului
LAT complexus (fungi div.)
FR apoplexie du pêcher; dépérissement du pecher
EN apoplexy of peach
DE Apoplexie des Pfi rsichbaums
RU апоплексия персика; вызапное увядание персика
HU őszibarack apoplexiája; fi atal korú száradása
4321 uscarea ramurilor de agriş
LAT Dothiora ribesia (Pers.) Barr, Plowrightia ribesia (Pers.) Sacca, Dothidella 
ribesia (Pers.) Theiss & Syd., Dothidea ribesia (Pers.) Fr.
FR maladie des pustules noires du grosseillier épineux
EN black pustule of gooseberry
DE Schwarzpustelkrankheit des Stachelbeerenstrauchs
RU „чёрные пустулы” кыжовника; чёрная узловатость крыжовника
HU egres (köszméte) ágelhalása
802 U
4322 uscarea ramurilor de coacăz
LAT Dothiora ribesia (Pers.) Barr, Plowrightia ribesia (Pers.) Sacca, Dothidella 
ribesia (Pers.) Theiss. & Syd., Dothidea ribesia (Pers.) Fr.
FR maladie des pustules noires du cassis
EN black pustule of. c. urrant
DE Schwarzpustelkrankheit des Johannisbeerenstrauchs
RU „чёрные пустулы” смородины; чёрная узловатость смородины
HU ribizli ágelhalása
4323 uscarea ramurilor de piersic → 942
4324 uscarea ramurilor de prun
LAT Leucostoma personii (Nitschke) Höhn., Valsa leucostoma (Pers.) Fr., 
Cytospora leucostoma (Pers.) Sacca
FR nécrose des branches du prunier
EN die-back of plum; cytospora twig canker of plum
DE Cytospora-Zweigsterben des Pfl aumenbaums
RU цитоспорозное усыханиеветвей сливы; цитоспороз сливы
HU szilva ágelhalása; rákja; kéregnekrózisa
4325 uscarea tulpinii şi a vârfului ramurilor de zmeur
LAT Didymella applanata (Niessl.) Sacca
FR taches violacées du framboisier; dessechèment des rameaux du framboisier
EN spur blight of raspberry
DE Rutenkrankheit des Himbeerenstrauchs; Rutensterben des 
Himbeerenstrauchs
RU пурпуровая пятнистость малины; метельчатость малины
HU málna didimellás betegsége
4326 uscat1
LAT siccus; aridus; exsiccatus
FR sec; sèche; aride; anhydre; desséché
EN arid; dry; siccous; dryed
DE trocken; ausgetrocknet; dürr
RU сухой; высушенный
HU száraz, szárított
4327 uscat2; fără viaţă; mort
LAT emortuus; mortuus
EN sans vie; desséche; mort




HU elhalt, elszáradt, halott





















4331 uşor de cultivat → 1971
4332 uşor de desprins → 4333
4333 uşor despicabil; uşor de desprins
LAT facile fi ssibilis
FR fi ssile; qui tend a se fendiller
EN tending to split
DE leicht einreißend
RU легко надорвающийся; легко разорвающийся






































HU vakuoma, egysejtes növények vakuoláris rendszere




DE Taschenbuch; „geh mit mir”; Leitfaden; Ratgeber; Wegweiser
RU путеводитель; справочное пособие
806 V






























LAT Valsa ambiens (Pers) Fr., Cytospora ambiens (Nitschke) Sacca
FR chancre des rameaux du sapin
EN die-back of fi r tree
DE Valse der Tanne
RU засыхание ветвей пихты
8074345 vară








4346 variabil; comutabil; schimbător
LAT variabilis; commutabilis; mutabilis
FR variable; changeant; inconstant
EN variable; changeable; inconstant; varying
DE variabel; veränderlich; wechselnd
RU изменчивый; непостоянный













DE Variation; Abänderung; Änderung
RU вариация; видоизменение; изменение
HU variáció, változat
4349 variegat; vărgat; pestriţ
LAT variegatus; versicolor; varii coloris; variicolor
FR multicolore; versicolore; bigané; bariolé
EN variegated; varicoloured; cramesine; blotched
















DE Varietät; Abart; Spielart; Mannigfaltigkeit
RU разновидность; вариетет
HU változat, fajon belüli III. rendű rendszertani egység; különféleség
4352 varietate cultivată → 1142
4353 văcălie → 2107
4354 văcălie de fag → 2104
4355 văcălie de mesteacăn
LAT Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karst.
FR polypore du bouleau
EN birch polypore; razor-strop fungus
DE Birkenporling
RU губка берёзовая; пиптопорус берёзовый
HU nyírfa-kérgestapló, nyírfatapló
4356 vădit → 1503
4357 vărgat → 4349
4358 vărsatul lujerilor de pin
LAT Sydowia polyspora (Bref. & Travel) Müll., (Dothichiza ferruginosa Sacca)
8094359 vătămător → 2805
FR dépérissement des rameaux des pins
EN die-back of pine
DE Schwinden der Triebe der Kiefer
RU усыхание ветвей сосны
HU fenyőhajtások kéregnekrózisa és ágelhalása; hajtáspusztulás
4359 vătămător → 2805





DE Nachbar; in Nachbarkeit
RU соседний




























DE Vegetation; Pfl anzenwuchs; Pfl anzenbestand
RU вегетация
HU vegetáció, növényzet, növénytakaró, növényi növekedés























FR voile partiel; voile hymenial
EN partial veil; inner veil; hymenial veil
DE Partialvelum; innere Hülle; Teilvelum; Teilhülle
8114370 velum universal
RU частное покрывало
HU részleges burok, részleges fátyol
4370 velum universal
LAT velum universale
FR voile universel; voile général
EN universal veil; general veil; teleblem; teleoblem; teleblema; teleoblema
DE Universalvelum; äußere Hülle; Universalhülle; Gesamthülle
RU общее покрывало
HU általános, teljes fátyol, teljes burok
4371 velutinos; catifelat păros
LAT velutinus; velutinosus
FR velouté
EN velutinous; velutinate; velvety; like velvet
DE samtig; samthaarig
RU бархатистый; бархатный
HU selymes, bársonyos, bársonyszőrös





DE ventral; bauchseitig; bauchständig
RU вентральный; брюшной








4375 verde ca iarba
LAT graminicolor; herbeus; herbicolor




RU зелёный как трава; травяно-зелёный
HU fűzöld
4376 verde ca prazul → 3320
4377 verde închis
LAT atrovirens; atroviridis; perviridis; saturateviridis
FR noirître vert; vert foncé
EN dark green; blackishgreen; deep-green
DE dunkelgrün; schwarzgrün; sattgrün
RU тёмно-зелёный; насыщеннозелёный
HU sötétzöld
4378 verde marin → 168
4379 (de) verifi cat
LAT inquirendus
FR de vérifi er
EN for verifi cation
DE zu erforschend; zu erkundigend
RU подлежащий исследованию
HU ellenőrizendő, megvizsgálandó, tanulmányozandó
4380 veritabil → 93
4381 vermicular
LAT vermicularis; vermiculatus; vermiculosus; vermiformis
FR vermiculaire; vermiforme
EN worm-shaped; helminthoid; vermiform; vermicular; vermiculate; 
vermiculous
DE wurmförmig; würmchenartig
RU червеобразный → 1966
HU hernyószerű, féreg-, hernyóalakú (tejedények)
4382 vermiform → 1966
4383 vernacular → 3315
8134384 vernal
4384 vernal
LAT vernalis; vernus; erophilus
FR vernal; printanier
EN vernal
DE im Frühling wachsend, blütend
RU весенний; растущий весной
HU tavaszi, tavasszal virágzó, tavasszal növő
4385 vernisat; lucios
LAT vernicatus; vernicosus; laccatus
FR glacé; vernissé; brillant; laqué
EN vernicose; varnished; shiny; lustrous; laccate
DE fi rnisartig bereift; glänzend; fi rnisglänzend; gelackt
RU гланцеватый; лаковидный; лакированный; глянцевитый
HU fényes, fénylő, lakkfényű





DE vertikal; senkrecht; lotrecht; scheitelrecht; aufrecht; aufgerichtet
RU вертикальный; отвесный












DE quirlig; quirlständig; wirtelig; wirtelförmig
RU мутовчатый; циклический
814 V
HU örvös, örvösen álló
4390 verticilioza ardeiului
LAT Verticillium dahliae Kleb.
FR fl étrissement du piment; verticilliose du piment
EN verticillium wilt of pepper
DE Verticillium-Welke des Paprikas
RU вертициллёзное увяданиеперца; вертициллёз перца
HU paprika hervadásos betegsége; tracheomikózisa; leromlása
4391 verticilioza bumbacului → 4424
4392 verticilioza caisului → 4427
4393 verticilioza cartofului → 4425
4394 verticilioza cucurbitaceelor → 4430
4395 verticilioza sau veştejirea lucernei
LAT Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold
FR verticilliose de la luzerne
EN verticillium wilt of alfalfa
DE Wirtelpilzbefall der Luzerne
RU вертициллёзное увядание люцерны; вертициллёз люцерны
HU lucerna hervadásos betegsége
4396 verticilioza tomatelor
LAT Verticillium dahliae Kleb.
FR verticilliose des tomates; fl étrissement des tomates
EN verticillium wilt of tomatoes
DE Welkekrankheit der Tomaten; Fußkrankheit der Tomaten; Verticillium-
Welke der Tomaten
RU вертициллёзное увядание томатов; вертициллёз томатов
HU paradicsom hervadásos betegsége
4397 verticilioza vinetelor
LAT Verticillium dahliae Kleb.
FR verticilliose du l’aubergine; fl étrissement de l’aubergine
EN verticillium wilt of eggplant
DE Fuß- und Welkekrankheit der Aubergine; Verticillium-Welke der Aubergine
8154398 veruciform
RU вертициллёзное увядание баклажана; вертициллёз баклажана
HU padlizsán hervadásos betegsége
4398 veruciform
LAT verrucaeformis
FR verruciforme; papillaire; papilliforme





LAT verrucosus; verrucatus; verrucifer
FR verruqueux; pustuleux
EN verrucous; verrucose; warty; phymatodeous; warted
DE warzig; verrukos; warzenreich
RU бородавчатый









LAT verruculatus; verruculosus; verruculifer
FR verruculé; verruculifère; verruculeux
EN verruculate; verruculose; verruculiferous; acneform
DE feinwarzig; kleinwarzig; vielwarzig; wärzchentragend
RU мелкобородавчатый
HU kisszemölcsös, szemölcsös
4402 veruculos → 4401
4403 verzui; virescent
LAT virescens; virellus; virens; viridulus
FR verdître
816 V
EN virellous; greenisch; viridous; viridulous
DE grünlich
RU зеленоватый; светло-зелёный















4406 vestigiu → 4309
4407 veştejire → 2876
4408 veştejirea cânepii → 1788
4409 veştejirea fuzariană a ardeiului (fuzarioza)
LAT Fusarium oxysporum Schl. f. sp. vasinfectum (Atk.) Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien du pimment
EN fusarium blight wilt of pepper
DE Fusarium-Welke des Paprikas
RU фузариозное увядание перца
HU paprika fuzáriumos hervadása
4410 veştejirea fuzariană a bamelor
LAT Fusarium ssp.
FR fl étrissement fusarien de la ketmie
EN fusarium wilt of okra
DE Fusarium-Welke des essbaren Reibisches
8174411 veştejirea fuzariană a bumbacului
RU фузариозное увядание бамии; фузариоз бамии
HU bámia fuzáriumos hervadása
4411 veştejirea fuzariană a bumbacului
LAT Fusarium oxysporum Schltdl. f. sp. vasinfectum (Atk.) Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien du cotonnier; trachéomycose du cotonnier
EN fusarium wilt of. c. otton
DE Fusarium-Welke der Baumwolle
RU фузариозное увядание хлопчатника
HU gyapot fuzáriumos hervadása
4412 veştejirea fuzariană a cucurbitaccelor
LAT Fusarium oxysporum Schltdl. f. sp. vasinfectum Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien des cucurbitacées
EN fusarium wilt of cucurbits
DE Fusarium-Welkekrankheit der Kürbisgewächse
RU фузариозное увядание тыквенных культур; фузариоз тыквенных 
культур
HU tökfélék fuzáriumos hervadása
4413 veştejirea fuzariană a pepenelui galben
LAT Fusarium oxysporum Schltdl. f. sp. melonis Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien du melon
EN fusarium wilt of melon
DE Fusarium-Welkekrankheit der Melone
RU фузариозное увядание дыни; фузариоз дыни
HU sárgadinnye fuzáriumos hervadása
4414 veştejirea fuzariană a spanacului
LAT Fusarium oxysporum Schltdl. f. sp. spinaciae (Schreb.) Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien de l’épinard; Trachéomycose de l’épinard; Fusariose 
de l’épinard
EN fusarium wilt of spinach
DE Fusarium-Welke des Spinats
RU фузариозное увядание шпината; фузариоз шпината
HU spenót fuzáriumos hervadása
4415 veştejirea fuzariană a sparanghelului
LAT Fusarium ssp.
FR fusariose de l’asperge; fl étrissement fusarien de l’asperge
818 V
EN fusarium seedling blight and wilt of asparagus; fusarium root rot of 
asparagus
DE Fußrankheit des Spargels; Fusariose des Spargels; Fusarium-Welke des 
Spargels
RU фузариозное увядание спаржи; фузариоз спаржи
HU spárga fuzáriumos hervadása
4416 veştejirea fuzariană a tutunului (fuzarioza)
LAT Fusarium oxysporum Schldtl. f. sp. nicotianae Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien du tabac
EN fusarium wilt of tobacco
DE Fusarium-Welke des Tabaks
RU фузариозное увядание табака
HU dohány fuzáriumos hervadása
4417 veştejirea fuzariană sau traheomicoza cartofului
LAT Fusarium oxysporum Schldtl. f. sp. tuberosi Snyder & Hansen
FR fl étrissement fusarien de la pomme de terre
EN fusarium wilt of potato; fusarium blight of potato
DE Fusarium-Welkekrankheit der Kartoffel
RU фузариозное увядание картофеля; фузариоз картофеля
HU burgonya fuzáriumos gumórothadása és tőhervadása
4418 veştejirea în masă a cartofului → 4318
4419 veştejirea lăstarilor şi uscarea puieţilor de dud
LAT Gibberella baccata (Wallr.) Sacca f. sp. moricola Boerema & Verh., 
(Fusarium lateritium Ness var. mori Desm.)
FR maladie rouge du mûrier
EN fusarium canker of mulberry; fusarium twig blight of mulberry
DE Fusarium-Zweigkrebs des Maulbeerbaums
RU фузариоз побегов шелковицы
HU eperfa hervadása; rákosodása
4420 veştejirea lucernei → 4395
4421 veştejirea plantelor de năut → 1789
4422 veştejirea plăntuţelor şi uscarea frunzelor de mac
LAT Pleospora papavercea (de Not.) Sacca, Pyrenophora calvescens (Fr.) 
8194423 veştejirea sau fuzarioza trifoiului
Sacca, Helminthosporium papaveris Sawada
FR helminthosporiose du pivot
EN helminthosporiose of poppy
DE Helminthosporiose des Mohns; Blattdürre des Mohns
RU гельминтоспориоз мака
HU mák csíranövények feketelábúsága; gyökérfekélye; levélfoltossága
4423 veştejirea sau fuzarioza trifoiului
LAT Fusarium ssp.
FR fl éterissement fusarien du tréfl e
EN fusarium wilt of clover
DE Fusarium-Welke des Klees
RU фузариозное увядание клевера; фузариоз клевера
HU here fuzáriumos hervadása
4424 veştejirea sau verticilioza bumbacului
LAT Verticillium dahliae Kleb.
FR verticilliose du cotonnier; fl étris sement du cotonnier
EN verticillium wilt of cotton; vascular wilt of cotton
DE Verticillium-Welkekrankheit der Baumwolle
RU вертициллёзное увядание хлопчатника; вилт хлопчатника
HU gyapot leromlásos betegsége
4425 veştejirea sau verticilioza cartofului
LAT Verticillium albo-atrum Reinke & Berth.
FR verticilliose de la pomme de terre; trachéomycose de la pomme de terre
EN verticillium blight of potato; vascular wilt of potato; verticillium wilt of 
potato
DE Pilzringfäule der Kartoffel; Welkekrankheit der Kartoffel
RU вертициллёзное увядание картофеля; вертициллёз картофеля
HU burgonya hervadása, tracheomikózisa
4426 veştejirea şi putrezirea morcovului
LAT Phomopsis dauci Arx
FR pourriture des infl orescences et des tiges de la carotte
EN phomopsis blight and rot of carrot
DE Phomopsis-Blütenstand und Stengelfäule der Möhre
RU фомопсисная гниль моркови
HU sárgarépa fomopsziszos betegsége
820 V
4427 veştejirea şi uscarea caisului (verticilioza)
LAT Verticillium dahliae Kleb.
FR verticilliose de l’abricotier; fl étrissement de l’abricotier
EN verticillium wilt of apricot
DE Verticillium-Welke des Aprikosenbaums
RU вертициллёзное увядание абрикоса; вертициллёз абрикоса
HU sárgabarack leromlásos betegsége
4428 veştejirea şi uscarea plantelor de fasole (fuzarioza)
LAT Fusarium ssp.
FR fl étrissement fusarien du haricot; fusariose du haricot; trachéomycose du 
haricot
EN fusarium wilt of bean
DE Fusarium-Welke der Bohnen
RU фузариозное увядание фасоли; трахеомикоз фасоли
HU bab fuzáriumos hervadása
4429 veştejirea şi uscarea sau fuzarioza inului
LAT Fusarium ssp.
FR fl étrissement fusarien du lin; fusariose du lin
EN fusarium wilt of fl ax
DE Flachsmüdikeit
RU фузариозное увядание льна
HU len fuzáriumos hervadása
4430 veştejirea verticiliană a cucurbitaceelor (verticilioza)
LAT Verticillium dahliae Kleb.
FR fl étrissement des cucurbitacées; verticilliose des cucurbitacées
EN verticillium blight of cucurbits
DE Verticillium-Welke der Kürbisgewächse
RU вертициллёзное увядание тыквенных культур; вертициллезтыквенных 
культур
HU tökfélék fuzáriumos betegsége
4431 veştejit → 2879
4432 veziculă
LAT vesica; vesicula
FR vésicule; cloque; boursoufl ure
EN bladder; blister; bubble; vesicle




4433 veziculos; băşicos; umfl at
LAT bullatus; vesicularis; bulliformis; vesiculariformis
FR vésiculeux; boursoufl é; bullé
EN vesicular; vesiculate; vesiculous; bulliform; bubble-shaped; bladdery; 
bullate; blistered; puckered
DE blasig; blasenförmig; bauschig; bläschenförmig
RU пузырчатый
HU hólyagos; felfújt, cisztiola alakú; duzzadó, dagadó
4434 viabil



























HU férges, kukacos, nyüves




EN villous; villose; comate; shaggy
DE zottig behaart; rauhhaarig
RU мохнатый; ворсистый








4441 vinaceu; roşu ca vinul
LAT vinaceus
FR vineux; lie-de-vin; rouge-pourpré







EN sanative; healing; healthful; saviour
DE heilsam; heilkräftig
RU спасительный; целебный → 2501, 4157
HU gyógyító, kezelő, orvosló
8234443 vineţică; hulubiţă
4443 vineţică; hulubiţă
LAT Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
FR russule charbonnière; charbonnier
EN blue and yellow Russula; charcoal burner
DE Graublauer Täubling; Frauentäubling
RU сыроежка синежёлтая
HU kékhátú galambgomba, galambica
4444 violaceu; violet
LAT violaceus; violacinus; violeus
FR violacé; violet
EN violet; violaceous; iodic
DE violett; violettfarbig; veilchenfarbig; veilchenblau
RU фиолетовый
HU ibolyaszínű; ibolyakék
4445 violet → 4444
4446 violet închis → 495
4447 virescent → 4403
4448 virescenţă
LAT virescentia; chloranthia
FR virescence; verdissement; verdissage; chloranthie
EN virescence; chloranthy
DE Vireszenz; Vergrünung; Grünblütigkeit; grünblühen
RU позеленение; зеленоцветковность



























DE lebhaft; lebenskräftig; lebensfähig; lebendig
RU жизненный; прижизненный → 644
HU élő, életképes, életerős








LAT vivide coloratus; lucide
FR brillant; vif; vive
EN vivid; igneous; bright; brillant; lucid; clear
DE lebhaft (Farbe); leuchtend (Farbe)
RU оживленно окрашенный
HU élénk színű
4455 vivace → 3174
8254456 vârf → 75
4456 vârf → 75
4457 vârstnic; vechi; bătrân
LAT vetustus; vetulus; vetus
FR îgé; vieux; vieil
EN old; aged; elderly
DE alt; überaltert; ältlich
RU старый; перезрелый; устарелый
HU öreg, idős; régi; koros
4458 vâscos; lipicios; lunecos
LAT lubricus; viscidus; viscosus; illinitus; collinitus
FR lubrifi é; glissant; visqueux
EN lubricous; saponaceous; slippery; viscous; viscid; glutinous; clammy; sticky
DE schmierig; schlüpfrig; klebrig; dickfl üssig; zäh
RU скользкий; клейкий; липкий → 974, 2693





DE Klebrigkeit; Dickfl üssigkeit
RU клейкость; липкость
HU viszkozitás, nyúlósság, ragadósság
4460 volvat
LAT volvatus; vaginatus; vaginifer
FR gainé; engainé; engainant; volvé; vaginé
EN vaginate; invaginate; vaginiferous; volvate





FR volve; gaine; fourreau; manchon; bourse
EN volva; vagina; sheath
DE Wulst; Scheide; Volva
RU вольва
826 V
HU bocskor, gombatönkhüvely; hüvely, tok









LAT vomicosus; vomicus; vomitorius
FR vomitif; émétique
EN vomitive; emetic
DE brechenerregend; Brechreiz verursachend
RU рвотный → 3392
HU hánytató, hánytatószer















RU перекрестное оплодотворение; ксеногамия
HU xenogámia, idegen megporzás, kölcsönös megporzás, xenogámia, 
















LAT xerothermicus; xerotermophilus; xerothermus
FR xérotherme; xérothermique
EN xerothermic
DE xerotherm; ein trockenwarmes Klima aufweisend
828 X
RU ксеротермический
HU xerotermikus, száraz éghajlati




EN xylophilous; wood-loving; destroying wood
DE holzliebend
RU обитающий на древесине








8294474 zarzavat → 2322
Z
4474 zarzavat → 2322
4475 zbârciogi, ciuciuleţi, ciuciulete, pupi





HU ízletes, közönséges, sötét kucsmagomba
4476 zbârciog gras
LAT Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
FR fausse morille; morille brune
EN brain mushroom, poisonous gyromitra, morille; morillon lorel; lorchel; 
false morell
DE Frühlingslorchel; Stockmorchel; Speiselorchel
RU строчок обыкновенный
HU redős, közönséges papsapkagomba
4477 zbârcit; cutat; pliat; încreţit
LAT rugatus; rugosus; corrugatus; caperatus
FR ridé; rugueux; plié; anfractueux; froncé; crispé
EN rugate; rugose; rugous; wrinkled; corrugate; furrowy; shrivelled; folded
DE runzelig; gerunzelt; faltig
RU морщинистый; складчатый
HU ráncos, redős, ráncolt; érdes, egyeletlen, hajtogatott
4478 zbârcit de uscare → 4328
4479 zbârcitură → 1169
4480 zeamă → 2348, 4100
4481 zebrin
LAT zebrinus
FR chiné; zébré; zébrine
EN zebrinous
DE zebrastreifi g; bunstreifi g; genattert
830 Z
RU полосатый
HU csíkos, sávos, zebraszerű







HU zeugít (zeugita), szerv, illetve sejt, amelyben a megtermékenyítés 
megtörtént és a dikariófázis befejeződik (pl. aszkusz v. egy bazídium)




EN uneven; bumpy; dimpled
DE holperig
RU бугорковый























HU zigospóra, járomspóra, nyugvóspóra, amely a zigosporangiumban található 














HU zigóta, megtermékenyített petesejt, csírasejt; két haploid sejtből ivaros 















HU zigozoospóra, ivarsejt funkcióit ellátó zoospóra
4493 zimogen; fermentativ; zimotic
LAT zymogenicus; zymogenus
FR zymogène; zymotique
EN zymotic; zymogenic; fermenting; fermentproducing
DE zymotisch; zymogen; gärungserzeugend; gärungserregend
RU бродильный







HU erjedéstan, élesztők tanulmányozásával foglalkozó tudomány







HU zoidiospóra, állatok által terjesztett spóra
4497 zona marginală a pălăriei
LAT ambitus pilei; zona marginalis
FR ambitus; pourtour
EN marginal zone
DE Randzone des Hutes
RU краевая зона шляпки






































































EN zoospore; swarmspore; simblospore
DE Schwärmspore; Schwärmer
RU зооспора


























EN thin; meagre; weak
DE dünn; mager; zart; schmächtig; kümmerlich; armselig
RU тонкий; тощий → 2234
HU vékony, karcsú, nyúlánk → 2234
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